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Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren, kendisine çağdaşlaşma örneği olarak, 
batıyı almıştır.Coğrafi olarak yakınında bulunan Avrupa kıtasında 1959 yılında Roma 
Antlaşması ile temelleri atılan, altı üye ile kurulup günümüz itibariyle 450 milyon nüfusu 
ve 25 üyesi ile Avrupa Birliği, ekonomik ve siyasal anlamda, küresel dünyada önemli bir 
güç haline gelmiştir. 
 
Türkiye de yanı başındaki bu oluşuma kayıtsız kalmak istememiştir.Fakat tüm 
çabalarına rağmen, AB ile Ankara Antlaşması ve Katma Protokol çerçevesinde Gümrük 
Birliği oluşturan ortak bir üyeden ileri gidememiştir. 
 
2004 yılı itibariyle AB, Türkiye’nin müzakere sürecinin başlatılabilmesi için gerekli 
olan Kopenhag Kriterlerini yeterince gerçekleştirdiğini belirtilmiştir.2005 yılında Türkiye 
için müzakere süreci başlamış ve Türkiye Ulusal Program hazırlıkları ve Tarama Süreci ile 
ilgili çalışmalar başlatılmıştır.Türkiye açısından kritik günler kapıdadır. 
 
Yarım asra yaklaşan bu serüvende Türkiye açısından önemli bir dönemece 
gelinmiştir.AB ülkemize yönelik oyalama taktiğinden vazgeçerek diğer adaylar gibi 
değerlendir ve yeterli ölçüde AB fonlarından faydalanmasına imkan sağlayacak olursa, 
Türkiye’de AB’ye uyum mevzuatındaki eksiklerini süratle tamamlamaya çalışmalı ve 
kendi adına üzerine düşen görevleri yetirmeye çalışmalıdır. 
 
Aslında, Türkiye’nin AB mevzuatına uyum yönünde gerçekleştirmek zorunda olduğu 
yükümlülükleri yerine getirmeye çalışması, sonuçta AB üyeliğini getirmese bile, Avrupa 
standartlarını Türkiye’ye ve Türk insanının yaşamına getirecektir.Bu sayede ülkedeki 
siyasal ve sosyal hakların daha fazla geliştirilmesi ve ekonomik kalkınmanın 
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Ekonomik bütünleşmeler küresel dünyaya ayak uydurmanın ve bu sürecin dışında 
kalmamak için ülkelerin gerçekleştirdikleri entegrasyon hareketleridir. Bunun pek çok 
örneğine rastlamak mümkündür.  
 
Avrupa kıtasında uzun süren kanlı savaşların ardından, Avrupa’da kömür çelik 
işletmelerinin uluslar arası bir kuruma devredilerek anlaşmazlıkların önüne geçilmek 
istenilmesi ile birlikte barış umutları yeşermiştir. Reform, Rönesans, Sanayi Devrimi ve 
teknolojik gelişmeler gibi pek çok faktörün eşlik ettiği bu süreç sonunda ; başlangıç 
itibariyle kurucu altı üye ülke önce Gümrük Birliği çerçevesinde Ortak Pazar 
oluşturmuşlardır. Bu yeni topluluk kuruluşundan kısa bir süre sonra diğer ülkelerinde üye 
olmak istedikleri bir oluşum haline gelmiştir. Geçirdiği beş genişleme sonucunda, 25 üyeli 
bir yapıya kavuşmuştur. Şu anda ABD’nin ardından dünya ekonomisinde ve siyasetinde 
önemli bir güç haline gelmiş olan Avrupa Birliği diğer bütünleşme hareketlerinin 
erişemediği bir seviyeye ulaşmıştır.  
 
Avrupa Birliği, nitelik olarak, diğer bütünleşme hareketlerinden ayrılır. Şöyle ki ; 
Avrupa Birliği bünyesindeki devletlerin varlıklarına saygı gösterirken, diğer taraftan bu 
devletlerin yetkilerinin bir kısmını uluslar üstü bir kuruma devretmeleri sonucunda uluslar 
üstü bir niteliğe kavuşmuştur. Bu fark Birliği benzerlerinden ayıran en önemli özelliktir. 
Aynı zamanda belirlenen ortak siyasi ve ekonomik politikaların tüm üyeler tarafından 
benimsenmesi tamamen olmasa da ülke sınırlarının kaldırılmış olması, büyük oranda ortak 
para birimine geçişin sağlanması, ortak bir bayrak ve bir başkentin varlığının kabulü ile 
birlikte Birliğin, ilerideki oluşum şeklinin Avrupa Birleşik Devletleri olacağına yönelik 
intibalar sezmek pek mümkün gözükmektedir.  
 
Türkiye’de Avrupa ile aynı coğrafi bölgede yer aldığı için ve dış ticaretinin 
yaklaşık olarak yarısını Birlik üyeleri ile gerçekleştiriyor olması ve kültürel ve sosyal 
nedenlerden dolayı bu oluşuma karşı kayıtsız kalamamıştır. Türkiye, Birliğe katılma 
yönünde karalı tavrını 1959’dan beri göstermektedir. Türkiye ile AB ilişkileri bu süreç 
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boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Bunda uygulanan kısa vadeli politikaların, 
değişen dönem başkanı ülkelerin ülkemize karşı olan yaklaşımlarındaki farklılıkların, en 
önemlisi de Yunanistan’ın karar mekanizması içinde yer almasına karşılık Türkiye’nin 
karar verilecek ülke konumundan ileriye geçememesinin ve son zamanlarda da güçlü 
Ermeni Lobisinin Türkiye aleyhine yürüttüğü asılsız iddialardan oluşan faaliyetlerine 
Birlik ülkelerinin rağbet etmesinin önemli bir payı olduğunu söylemek mümkündür 
 
Türkiye'nin bundan tam 47 yıl önce, Yunanistan‘dan yalnızca on beş gün sonra 
Topluluğa (AET) 1959 yılında üye olmak için başvurması ile başlayan bu uzun macera 
boyunca Avrupa kıtasındaki bu entegrasyon hareketi Topluluktan Birliğe, altı üyeli bir 
yapıdan yirmi beş üyeli devasa bir güce erişmiştir.  
 
1959 yılındaki üyelik başvurusunun ardından AB tarafından Türkiye’ye verilen 
cevapta Türkiye’nin tam üyelik için gerekli şartları taşımadığı, şartlar uygun hale gelinceye 
kadar, Türkiye ile bir ortaklık anlaşması imzalanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Avrupa 
Birliği genişlemeden ziyade derinleşme yönünde adımlar atacağının sinyallerini vermiştir. 
Aradan geçen yarım asra yakın zamanda Birlik toplam beş genişleme süreci geçirmiştir. 
Her zaman bir bahane bulunarak genişlemenin dışında bırakılan ülke ise Türkiye olmuştur.  
 
1963 yılında imzalanan ortaklık anlaşması olan, Ankara Antlaşması ve devamı 
niteliğindeki Katma Protokol ile Birlik ve Türkiye arasında Gümrük Birliği (1996) 
oluşturulmuştur. Bu şekilde bir “ortak üyelik” Birlik ve diğer hiçbir üyesi arasında mevcut 
değildir. Enteresan olan bu noktadır.  
 
Türkiye açısından, Birliğin bir parçası olma arzusu 1987 yılında "tam üyelik" 
başvurusu ile devam etmiş, ancak olumlu bir sonuç alınamamıştır. 70 milyon civarındaki 
yüksek nüfusu, ciddi ekonomik ve siyasal sorunları aynı zamanda kültürel farklılıkları göz 
önüne alındığında Türkiye'nin tam üyeliği AB’yi ürkütmektedir. AB’nin bu noktadaki en 
büyük çekincesi, iş gücünün serbest dolaşımı hususundadır. Türkiye’nin tam üyeliği ile 
birlikte, Birlik ülkelerine büyük oranda işgücü göçünün yaşanacağı düşünülmektedir. Bu 
durumun ise üye ülke ekonomilerini olumsuz etkileyeceği görüşü hakimdir. 
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Türkiye’nin şu anki konumu gereği Gümrük Birliğini tamamlamış, aday bir ülkedir. 
Birliğin üye ülkeler için belirlediği Ekonomik ve Parasal Birlik ile ilgili makroekonomik 
yaklaşım kriterlerine uyma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, siyasi istikrarı ve 
ekonomik dengeyi gerçekleştirmesiyle birliğe üyeliğinin ve üyelik sonrası adaptasyonunun 
daha kolay olacağı düşünülebilir. Bunun için, Türkiye’nin önünde yapması gereken bir 
yığın reform ve işler manzumesi durmaktadır.  
 
Tüm bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı ; AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler 
bağlamında, Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinin yeniden gözden geçirilerek, bu süreçte AB 
ile Türkiye’nin yollarının kesiştiği yollar olan Ankara Antlaşması, Katma Protokol ve 
Gümrük Birliği’ne genel olarak değinilerek, Türkiye ekonomisinin genel durumu 
çerçevesinde Gümrük Birliği’nin ve Euro’nun ekonomi üzerindeki etkilerini incelemektir.  
 
Genel olarak, bu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, 
Küreselleşme ve AB başlığını taşımakta olup, bu konunun altında; Küreselleşme ve gereği 
olan entegrasyon, ekonomik bütünleşme süreçleri ve AB’nin tarihsel gelişimi ile 
günümüze kadar geçirdiği genişleme süreci ele alınmıştır.  
 
İkinci bölümde ise, AB ile Türkiye ilişkilerinin dünü ve bugününe değinilmiştir. Bu 
çerçevede ilişkilerin tarihçesi, önemli görülen zirveler ve Türkiye AB ilişkilerinin dönüm 
noktalarını oluşturan Ankara Antlaşması, Katma Protokol ve Gümrük Birliği’ne genel 
olarak değinilmiştir. Ayrıca bu bölümde, AB’nin ekonomi politikaları olan para politikası, 
ticaret politikası, rekabet politikası, bölgesel kalkınma politikası ve KOBİ politikasının 
incelenmesi uygun görülmüştür. Bu bölümde son olarak, AB kriterleri olan Maastricht ve 
Kopenhag kriterleri ile parasal birlik ve Euro konuları değerlendirilmiştir.  
 
Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, çalışmaya ismini veren konu olan, 
AB’ye uyum sürecinin Türkiye ekonomisi üzerine olan etkileri, Türkiye ekonomisinin 
genel olarak değerlendirilmesi ve gümrük birliği ile Euro’nun Türkiye ekonomisi 
üzerindeki etkilerinden oluşan alt konu başlıklarıyla incelenmesi ve çalışmanın sonuç 






KÜRESELLEŞME VE AVRUPA BİRLİĞİ 
 
 
1.1. KÜRESELLEŞME VE GEREGİ OLAN ENTEGRASYON 
 
Değişen dünya düzeni ve dinamiklerine bağlı olarak ortaya çıkan küreselleşme kavramı, 
ekonomik ve siyasi sınırları ortadan kaldırmış. Tüm dünya ülkelerini sistemin işleyişi 
açısından ortak sosyo ekonomik çıkarlara duyarlı olma konusunda birleştirmiştir. Özellikle 
80’ li yıllarda ivme kazanan bu süreç dünyayı küçültüp ülkeler arasındaki etkileşime hız 
kazandırmıştır.  
 
Küreselleşmeyi dünya ülkeleri arasında ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel 
ilişkilerin yaygınlaştığı maddi ve manevi değerlerin bölgesel ve ulusal sınırları aşarak 
uluslararası bir sürece dönüşmesi  olarak tanımlayabiliriz (Yüksel, 2001; sy.13) 
 
Küreselleşen dünyada herkes için bazı kavramlar ön plana çıkmıştır. Bunlar 
kişilerin hayat standardını yükseltme, demokratik birer yaşam sürmelerini sağlama, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları, özgürlük ve dolaşım haklarıdır.  
 
Küreselleşmeyle sınırları ortadan kalkarak tek bir pazara dönüşen dünyada 
ekonomik alanda rekabet ve hızla gelişen teknolojiye ayak uydurma gereği ortaya 
çıkmıştır. Bu durum devletleri ülke çıkarları gereğince, yeni stratejiler geliştirerek ve 
özellikle ekonomik istikrarı sağlama çabalarıyla birlikte, bütünleşen dünyanın bir parçası 
olarak, yeni ve geniş pazarlara açılıp, uluslararası rekabet ortamında, global düşünce 
çerçevesinde iş yapmaya sevk etmiştir.  
 
Ekonomik alanda oldukça hızlı ve etkili bir biçimde yaşanan bu süreç bölgesel 
bütünleşme girişimlerine de hız kazandırmıştır. Bu çerçevede ağırlıklı olarak AB, NAFTA, 
Pasifik Bölgesi giderek belirgin bölgesel güç oluşumları olarak karşımıza çıkmaya 
başlamıştır. Böylece iki veya tek kutuplu dünya düzeni yerine ekonomik ve bölgesel 
bloklar önem kazanmaya başlamıştır (Anonim, 2001; sy.5). 
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Türkiye’de küreselleşmenin yön verdiği bu yeni ekonomik düzen içinde yerini 
almakta ve diğer taraftan Avrupa Birliği başta olmak üzere, diğer ekonomik ve politik 
ilişkilerini sürdürerek, kendi ulusal çıkarları gereğince, bu oluşumlara katılmak ve uyum 
sağlamak üzere kendisine bir politika belirlemelidir. Türkiye bu yeni sosyo-ekonomik 
dünya düzeni içinde, bireylerin özlük haklarını yükseltip, etkin bir çevre bilincini geliştirip, 
tüketici haklarını koruyup, kültürel ve ekonomik alanlarda gerekli düzenlemeleri yaparak 
yerini almalıdır. Türkiye, 1996 Gümrük Birliği ve Aralık 1999 tarihinde kabul edilen 
AB’ye aday üyelik statüsü ile bu bölgesel bağlamdaki ekonomik ve sosyal birliğe uyum 
sağlama yönündeki tercihini ortaya koymuştur. Küreselleşme kapsamında ortaya çıkan bu 
durum için tek yanlı olarak düşünülüp, kısa vadeli politikalar izlenmemelidir. Çünkü 
bizimde içinde süratle yerimizi aldığımız küreselleşme süreci diğer bölgesel ekonomik 
oluşumlardan ayrı bir süreç değildir. Tüm bu küresel mekanizma sürekli etkileşim 
içindedir. 
 
Türkiye’ye düşen görev, öncelikle AB ve dahil olduğu diğer bölgesel oluşumlarda 
da etkin bir şekilde yerini alması olacaktır. Böylece uluslararası rekabete açık bu piyasada 
uzun vadede istenilen yer edinilmiş olacaktır.  
 
AB ile olan uyum çalışmalarının yanı sıra, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Asya, Orta 
Doğu ve Balkanlarda ortaya çıkan yeni gelişmeler Türkiye’ye yeni fırsatlar sunmaktadır. 
Eski Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan ülkelerin hepsi Türkiye 
ile çeşitli alanlarda işbirliğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ülkeler de başlatılan yeniden 
yapılanma sürecinde Türkiye her bakımdan, (teknoloji, nitelikli işgücü, işletmecilik, 
sermaye yatırımları vb.) önemli roller üstlenme şansına ve kapasitesine sahip 
bulunmaktadır. Bu hususta yapılması gereken akılcı politikalar oluşturmak ve uygulamak 
olacaktır (Anonim, 2001; sy.5). 
 
Türkiye ayrıca orta ve uzun vade de saygın bir dünya devleti olmak için, Orta Doğu 
ve İslam Ülkeleri ile de benzer sosyo-ekonomik – politik ilişkiler oluşturmalı. Özellikle 
dünya barışına katkısı açısından ve bölgenin istikrarı açısından, ve bu istikrarın tüm bölge 





1.2. BÖLGESEL EKONOMİK BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ VE BU SÜREÇTE 
AVRUPA BİRLİĞİ 
 
Küreselleşme ülkeler arasındaki ekonomik, politik, sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve 
gelişmesi, ideolojik ayırımlara dayalı kutuplaşmanın çözülmesi, farklı toplumsal 
kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin 
yoğunlaşması gibi farklı görünen ve manevi değerlerin ve bu değerler çerçevesinde 
oluşmuş birikimlerin ulusal sınırları aşarak dünya çapına yayılmasıdır (Anonim, 
2001,sy.2). Ancak ülkeler aynı zamanda ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kendi 
aralarında bir takım ekonomik antlaşmalar yaparak bölgesel bir entegrasyon süreci içine 
girmişlerdir. Bu yüzden, küreselleşme ve ekonomik entegrasyonlar eş zamanlı bir gelişme 
sürecinin iki farklı görüntüsünü oluştururlar (Paksoy ve Paksoy, 2000; sy.20). 
 
Dünya yüzeyinde bölgesel ekonomik bütünleşme hareketleri, son yirmi yılda, başta 
Avrupa olmak üzere yaygınlık kazanmıştır. Bu bölgesel ekonomik bütünleşmeler ‘serbest 
ticaret bölgesi’nden “ekonomik birlik” aşamasına kadar çeşitli düzeylerde ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Ekonomik bütünleşme kavramı özellikle, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1948 yılında 
Tarife ve Ticaret Genel Antlaşması (GAAT)’nın kabulü ve Dünya Ticaret Örgütü 
(WTO)’ne dönüşerek kurumsallaşması ile gündeme gelmiştir.  
 
Kavram olarak “entegrasyon” veya “bütünleşme” sözcükleri birleşme, bir araya 
gelme anlamı ifade ederler. “Ekonomik birlik” ise ekonominin entegrasyon sürecinin en 
üst aşamasını ve üye ülke ekonomilerinin tam olarak entegre olmasını ifade eder.  
 
Konunun otoritelerinden Bela BALASSA, ekonomik bütünleşme olgusunu en zayıf 
biçiminden, en kuvvetli biçimine doğru derecelendirerek açıklamaya çalıştır. Buna göre ; 
ticareti engelleyen unsurların ortadan kaldırılması (ticaretin bütünleşmesi), ülkeler arasında 
üretim faktörlerinin serbest dolaşımının sağlanması (faktör bütünleşmesi), ulusal ekonomik 
politikaların uyumlaştırılması (politika bütünleşmesi) ve nihayet bunların tam bir 
birleşmesi ile oluşan tam bütünleşme biçimi söz konusudur (Yıldız, 1999)  
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Bağımsız devletler arasında oluşturulan ekonomik bütünleşme aşamaları beş grupta 
incelenebilir: 
- Serbest Ticaret Bölgesi 
- Gümrük Birliği 
- Ortak Pazar  
- Ekonomik Birlik 
- Tam Ekonomik Bütünleşme.  
 
Bu ayrım ülkeler arasında ayrı ayrı geçerli olabilen ekonomik bütünleşme 
biçimlerinden çok, bütünleşme sürecinin aşamalarını ifade eder. Ekonomik 
bütünleşmelerin kendi içlerinde bir dinamiği vardır. Her aşamada ülkelerin ekonomik ve 
siyasal açıdan karşılıklı bağımlılıkları artmakta, bağımsız ekonomi, para ve maliye 
politikaları izleme olanakları ise giderek azalmaktadır.  
 
Günümüzde dünyada üç kıtada üç ayrı bloklaşma yaşanmaktadır. Avrupa kıtasında 
Avrupa Birliği, Amerika kıtasında Amerika Kanada, Meksika arasında Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA (North America Free Trade Agreement) Asya‘nın uzak 
doğu kısmında Asya Pasifik Ülkeleri Ekonomik İşbirliği (APEK) Teşkilatı en önemli 
ekonomik entegrasyon hareketlerini temsil ederler. Bölgesel ekonomik birliğin en başarılı 
örneği, bütünleşme yolunda en çok mesafe almış olanı ise Avrupa Kıtasında yaşanan bir 
ekonomik entegrasyon olan Avrupa Birliğidir.  
 
 
1.2.1. Serbest Ticaret Bölgesi  
 
Serbest ticaret bölgesi, üye ülkeler arasında kendilerinin ürettikleri mallara ve hizmete 
ilişkin ticareti serbestleştirecek bir ortak Pazar oluşturmayı amaçlar. Serbest ticaret 
bölgelerinde, ticaret sınırlamaları yalnızca üye ülkelerce üretilen mal ve hizmetlere karşı 
kaldırılmakta. Üye ülkeler ortak bir mal piyasası oluşturmak için, sadece birbirilerine karşı 
tercihli gümrük politikası uyguladıkları için karar alanı bırakmışlardır. Yinede ülkeler 
uyguladıkları değişik kamu politikalarıyla kendi üreticilerini koruyabilme imkanına 
sahiptirler. Serbest ticaret bölgesi uygulamasında, her üye ülkenin serbestçe kendi gümrük 
politikasını seçmesi, bütünleşmeyi dağıtıcı bir etkiye yol açabilir.  
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1.2.2. Gümrük Birliği 
 
Gümrük Birliğinde de, Serbest ticaret bölgesinde olduğu gibi yalnızca mal piyasalarında 
bütünleşme amaçlanmıştır. Ve bu bütünleşmeye katılan üye ülkeler arasındaki mal 
akımlarını engelleyen gümrük vergileri ve diğer dış ticaret kontrolleri kaldırılmıştır. 
Serbest ticaret bölgesinden farkı ise, üçüncü ülkelere karşı uygulanan gümrük vergilerinin 
eşitlenmesidir. Bu sayede, üye ülkeler arasındaki mal akışı serbestleşip artış gösterirken, 
diğer ülkelerden olan mal akımlarında bir azalış görülecektir. Üçüncü ülkelere karşı 
uygulanacak olan Gümrük tarifesini belirleme görevi, uluslar üstü bir birime 
devredilmiştir. Birliğin ortak gümrük tarifesi düzeyinin saptanacağı, birliği oluşturan 
ulusların korumacı ya da serbest ticareti savunan yaklaşımlarına göre belirlenecektir.  
 
Gümrük Birlikleri tarihte en çok görülen bütünleşme şeklidir. Anavatan ve sömürge 
arasındaki ilişkiler temelde gümrük birliği şeklindeki ekonomik bütünleşmelere dayanır. 
Avrupa Topluluğu’nda Gümrük Birliği, 1951 yılında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu’nu kuran Paris Antlaşması ile yürürlüğe girmiştir.  
 
 
1.2.3. Ortak Pazar 
 
Ortak Pazar Gümrük Birliği’ne ilave olarak sermaye, emek ve girişimci gibi üretim 
faktörlerinin yani hizmetlerin (mala ilave olarak) üye ülkeler arasında ki serbest dolaşımın 
sağlanıp, üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı ekonomik birleşim 
şeklidir.  
 
Ortak Pazar’a geçmek için üye ülkelerin ulusal sınırlarında uyguladıkları her türlü 
teknik ve mali engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunu yerine getirdikten 
sonra ki hedef ise, üye ülkelerin iç ekonomik politikalarının birbirine uyumlu hale 
getirilmesidir.  
 
Ortak Pazar uygulamasında sermayenin kendisine en uygun yatırım alanını bulmak 
için serbest dolaşımı sağlanırken, aynı serbest dolaşım imkanını emek’te bulacaktır. 
Emek’te üye ülkeler arasında serbestçe dolaşarak kendi becerisine en uygun iş ve ücreti 
elde etme şansına kavuşacaktır. Sermayenin serbest dolaşımını sağlamak daha kolay iken, 
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emeğin üye ülkeler arasında serbest dolaşımında bazı zorluklar yaşanmaktadır. Bu nokta da 
ekonomilerinde ki durgunluk dönemlerinde üye ülkelerin birbirlerine işsizlik ihraç etmeleri 
söz konusu olabilir. Ve üye ülkelerin gelişmişlik farklılıkları fazla ise, az gelişmiş olan 
ülkelerden daha çok gelişmiş olan ülkelere yoğun bir emek göçüne rastlanabilir. 
Türkiye’nin birliğe adaylığında AB üyesi ülkelerin tereddüt etmelerinin en büyük nedeni 
de, işte tam bu olaydır. 75 milyon nüfusu ve istenilen ekonomik seviyeye ulaşamamış olan 
bir Türkiye’nin adaylığının beraberinde yoğun bir emek göçünü getireceğinden duyulan 
endişedir. Ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu, Ortak Pazar’ın en başarılı örneğidir.  
 
 
1.2.4. Ekonomik Birlik 
 
Ortak Pazar ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanmasından sonra, yapılması 
gereken şey ulusal politikaların birbirine uyumlu hale getirilmesidir. Bunun için pek çok 
alanda önlemler alınması gereklidir.  
 
Ekonomik birliklerde, üye ülke ekonomilerinin önemli ölçüde bütünleştiğinden 
bahsedilebilir. Fakat ülkelerin ekonomilerinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara karşı tek 
başına çözüm bulma kapasiteleri önemli ölçüde düşecektir. Ancak üye ülkeler makro 
ekonomik politikalarla ilgili karar alanlarını uluslar arası kurumlara tamamen 
devretmemişlerdir. Yani ortak politikalarda uygulamayı hala üye ülkeler yürütmektedir.  
 
Avrupa Birliği, Maastricht Antlaşması’nın ardından, birliğe katılan üye ülkeler 
arasında, malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamış olması 
ve üye ülkeler arasında ulusal politikaları uyumlu hale getirebilmek için yaptığı çalışmalar 
açısından bakıldığında, Ekonomik Birliğe yakın bir konumda bulunmaktadır.  
 
 
1.2.5. Tam Ekonomik Bütünleşme 
 
Tam Ekonomik Bütünleşme de, ekonomik birliğe ilave olarak finansman piyasasında 
bütünleşme gerçekleştirilecek, para ve maliye politikası araçları birleştirileceği için, üye 
ülkelerin “tek paraya” geçmeleri gerekecektir. Ve buna bağlı olarak da üye ülkeler 
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üzerinde para-maliye konularını yürütecek bir uluslar üstü otorite oluşturulması 
gerekecektir.  
 
Üye ülkelerin, önemli karar alanlarını uluslar üstü bir kuruluşa bırakmaları 
federalist devlete geçişe yakın bir durumdur. Bu bütünleşme biçimi Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yürütülmektedir. Ortak dış politika ve ortak bir savunma politikasıyla 
birlikte bu oluşum ekonomik bütünleşmeden ziyade “devlet olma” şeklinde izah edilebilir.  
 
Avrupa Birliği ise, Avrupa Para Sistemi ile bu sürecin son aşaması olarak kabul 
edilen “Ekonomik ve Parasal Birlik’e” çok yaklaşmıştır. Tüm bu gelişmeler Avrupa 
Birliği’nde siyasal birliğe doğru bir yönelimi de beraberinde getirmektedir. Ekonomik ve 
parasal birlik ile siyasal birlik 1991 yılında yapılan Maastricht Zirvesi’nde ele alınmış ve 
1999’da Avrupa Birliği’nde tek para olan “euro”ya geçiş sağlanmış ve Avrupa Birliği 
açısından yeni bir dönem başlamıştır.  
 
Bütünleşme düzeylerinin topluluk yetkileri üzerindeki etkilerini ve gerçekleştirilme 
aşamaları Tablo 1’de açıklanmaya çalışılmıştır.  
 
 
1.3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ – AVRUPA BİRLİĞİ 
KRONOLOJİSİ  
 
Avrupa kıtasında, büyük bir çöküntü oluşturan 2. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa 
yaralarını hızla ve birlikte sarmaya başlamıştır. toparlanma ve güç birliği yaparak bir araya 
gelme düşünceleri filizlenmiştir. Bu birlik düşüncelerinden ilkini ; 19 Eylül 1946’da İngiliz 
Devlet Başkanı Winston Churchill’in, Zürih Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmasında, bir 
tür “Avrupa Birleşik Devletleri” kurulması için diğer devletlere yaptığı çağrı 
oluşturmaktadır (Anonim, 2002; sy.1). 
 
5 Haziran 1947’de Avrupa’nın ekonomik açıdan kalkınmasını hedefleyen Marshall 
Planı ‘nın koordine edilmesi amacıyla, Avrupa Ekonomik Örgütü (OEEC) kuruldu. 14 
Mayıs 1947’de Winston Churchill’in öncülük ettiği Birleşik Avrupa Hareketi hayata 
geçirildi. Uluslar üstü kurumlara karşı olan bu hareket, hükümetler arası işbirliğinden 
yanaydı (Anonim, 2002; sy.2). 
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Tablo 1.1. Topluluk Yetkileri ve Bütünleşme Düzeyleri (Ferry, 1996) 
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ekonomik yasalar  
Teknik normların 
yakınlaştırılması 












Parasal Koordinasyon  
Döviz kurlarının 
istikrarı 
 Tek para politikası  







Ortak bütçe yada 
dağıtım 

















 Yakınlaşmaya yardım  
Şoklara karşı sigorta 
 
 
7-11 Mayıs 1948’de Avrupa Kongresi Lahey’de Winston Churchill ‘in 
başkanlığında 800 delegenin katılımıyla toplandı. Kongreye katılanlar Avrupa Ülkeleri’nin 
siyasi ve ekonomik bütünleşmesine yönelik hazırlıkları yapmak için görevli bir Avrupa 
Danışma Meclisi ve Avrupa Özel Konseyi oluşturulmasını istediler (Anonim, 2002; sy.3).  
 
Bu gelişmeleri takiben 5 Mayıs 1949’da Avrupa Konseyi Statüsü Londra’da 
(İngiltere) imzalandı. Ve 3 Ağustos 1949’da yürürlüğe girdi. 9-10 Ağustos 1949’da 
Strazburg’da meclis üyeleri Avrupa düzeyinde bir siyasi otoritenin oluşturulmasını talep 
etti.  
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İngiltere ile Fransa arasındaki görüş farklılıkları İngiltere’nin ABD ve Uluslar 
Topluluğu ile geleneksel ilişkilerini sürdürmesine sebep oldu. İngiltere gruplaşmanın 
Gümrük Birliği olarak değil, Serbest Ticaret Bölgesi biçiminde olmasını şiddetle savundu. 
İngiltere’ye göre, Avrupa’da ki birleşme hareketi gevşek ilişkiler üzerine kurulu ve deniz 
aşırı ülkeleri de kapsayacak kadar kapsamlı olmalı idi. Bu öneri Danimarka, Norveç, 
İzlanda, Avusturya, Portekiz ve İsviçre gibi ülkeler arasında destek görmesine karşın 
Fransa tarafından reddedildi. Karşı görüşte olanlar “Avrupa yalnızca Avrupalılarındır” 
düşüncesinden hareketle, kurulacak birliğin üye ülkeler arasında yakın ve sıkı ilişkilere 
dayanmasını savunuyorlardı. Sonuçta, İngiltere’nin Avrupa’da geniş bir serbest ticaret 
bölgesi kurma önerisi kabul edilmedi ve İngiltere topluluğun dışında kaldı (Seyidoğlu, 
2001; sy.222). 
 
İngiltere’nin fikir bazında, Avrupa’da bir birlik oluşturmanın temelinde olmasına 
rağmen, günümüz AB’nin çerçevesine uzun yıllar sonra (Avrupa Kömür-Çelik Topluğu’nu 
1951 baz alırsak), 23 yıl sonra, katılması da ilginç bir noktadır. İngiltere’nin değişen 
konjöktüre ayak uydurma ve gerçekleştirilen bu yeni oluşumun parlak geleceği göz önüne 
alınarak, çıkar ve planlarında yer almak adına Avrupa Topluluğuna Ağustos 1961’ de tam 
üyelik için ilk başvurusunu gerçekleştirmiştir. Bu başvuru İngiltere ve Fransa arasındaki 
güvensizlik, İngiltere’nin aday olmayı istemesindeki samimiyetin yeterli bulunmaması 
dolasıyla reddedilmiştir. Bunu takiben İngiltere 1967’de tam üyelik başvurusunu 
yinelemiştir. Nihayet İngiltere ve yandaşı ülkeler 1973 yılında Avrupa Topluluğuna tam 
üye olarak kabul edilmişlerdir. 
 
9 Mayıs 1950’de Fransa Dış İşleri Bakanı Robert Schuman, Fransız iş ve devlet 
adamı Jean Monnett’den ilham aldığı bir konuşmasında Fransa ve Almanya’nın ve onlara 
katılmak isteyecek diğer Avrupa devletlerinin kömür ve demir çelik kaynaklarının tek bir 
havuzda toplanması teklifinde bulundu. Buna “Schuman Deklarasyonu” denildi.  
 
Bunu takiben 3 Haziran 1950’de Altılar da denilen Almanya, Fransa, Belçika, 
Lüksenburg, Hollanda ve İtalya’dan oluşan kurucu ülkeler Schuman Deklarasyonu’nu 
imzaladılar. 26-28 Ağustos 1950’de Avrupa Konseyi Meclisi Schuman planını onayladı 
(Anonim, 2002; sy.5)  
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15 Şubat 1951’de Paris’te(Fransa)Avrupa Savunma Topluluğunun kurulmasına 
yönelik bir toplantı yapıldı. Yapılan bu toplantı başlangıçta amacın güvenlik tedbirleri 
almaya yönelik olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Daha sonra oluşum amacı 
ekonomik ve siyasal bir boyut kazanacaktır.  
 
18 Nisan 1951’de Altılar Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kuran Paris 
Antlaşması’nı imzaladı. Anlaşma 1952’de yürürlüğe girdi. Savaş ve diğer ağır sanayi 
sektörleri açısından önemli olan kömür ve çelik sektörlerinin uluslararası yönetim altına 
koyulmasıyla, hem ortak bir karar mekanizması oluşturulmuş hem de Almanya ve Fransa 
arasındaki muhtemel gerilimler önlenmiş oluyordu. Entegrasyonun kömür ve çelik 
sektörlerinden başlamasının nedenleri şöyle özetlenebilir (Özdemir, 2001): 
 
- Bu sektör, diğer sektörlerin de dayandığı bir sektör olma özelliğine sahiptir.  
- Bu sektörler büyük çapta istihdam sağlayan sektörlerdi.  
- Sektörün coğrafi dağılımı, ortak bir yaklaşım gereğini vurguluyordu.  
- Bu sektörde iş birliği, Almanya ve Fransa arasında çekişme yaratan ve zengin 
kömür havzalarına sahip Saar bölgesi sorununun siyasi çözümüne de katkıda bulunacaktı.  
 
9 Mart 1953’de 10 Eylül 1952’dekurulmuş olan Geçici Asamblenin Başkanı Paul 
Henry Spaak, AKÇT Konseyi Başkanı Georges Bidault’ya, Avrupa Siyasi Topluluğu 
oluşturulmasına ilişkin bir anlaşma taslağı sundu. Bu taslakta topluluğun kuruluş amacı, 
insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması, saldırılara karşı üye devletlerin 
güvenliğinin temin edilmesi, üye devletlerin dış politikalarının koordinasyonunun 
sağlanması ve aşamalı biçimde bir Ortak Pazarın kurulması olarak belirtilmiştir (Anonim, 
2002; sy.8)  
 
30 Ağustos 1955’de güvenlik amaçlı oluşturulmak istenilen Avrupa Savunma 
Topluluğu Antlaşması Fransa meclisinde kabul edilmedi. Böylece Avrupa Savunma 
Topluluğu Projesi başarısızlıkla sonuçlandı.  
 
2 Haziran 1955’de ise Altılar Mesina’da (İtalya) topladı ve ekonomik bütünleşmeyi 
hedefledikleri konusunda anlaştılar. Artık 8 Aralık 1955’de bu yeni oluşumun 12 altın 
yıldızdan oluşan mavi bir bayrağı, olması kabul edildi. Bu altı ülke 1957 ‘de Fransız Ulusal 
Meclisi’nin Avrupa Savunma Topluluğu Projesini reddetmesinden üç yıl sonra işgücü mal 
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ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler 
(Anonim, 2006). Böylece 25 Mart 1957’de Avrupa Birliği entegrasyonunun temeli olan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)’u 
kuran anlaşmalar, Roma’da (İtalya) imzalandı ve “Roma Antlaşmaları” olarak anıldı. 
Euratom’un amacı atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması ve alternatif enerji 
kaynaklarının geliştirilmesi konularına ilişkindir. AET ise sektörel birleşmenin ötesinde 
genel anlamda bir ekonomik birleşmeyi amaçlamaktaydı. 1957 Roma Antlaşmalarına göre 
AET’nin temel amacı olan ortak pazarın oluşturulması bağlamında temel hedefler şöyle 
özetlenebilir (Özdemir, 2001). 
 
- Ekonomik politikaların uyumlaştırılması,  
- Tarım, ulaştırma ve ticaret alanlarında ortak politikalar geliştirilmesi  
- Üye devletler arasında gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması,  
- Üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulanması,  
- Malların kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımı,  
- Üye ülkeler arasında ki ilişkilerin ve refah düzeylerinin dengeli ve sürekli 
gelişimi.  
 
AET bu süreç sonunda bünyesindeki üye devletler arasında iç sınırların, 
kaldırılmasından sonra ortak bir ekonomik ve siyasi politika sağlamak için 9 Şubat 1958’ 
de ortak Pazar ve daha sonra tek para sistemine geçiş şeklinde genişleyerek entegrasyonun 
tamamlanması sağlanmıştır.1992 Maastrcht (Hollanda) Antlaşması ile AET, Avrupa 
Birliği’ne dönüşmüştür.Aynı zamanda bu anlaşma ile ilgili ülkeler Avrupa’nın tek parası 
olmasına karar verdiler. Karar verilen para “Euro” idi (TÜSİAD, 1998; sy.11). 
 
 
1.4. AVRUPA BİRLİĞİNİN GENİŞLEME SÜRECİ 
 
Toplulukların elde ettiği başarılar, Avrupa Birliğini cazip hale getirdi ve artan sayı da 
ülkenin üyelik başvurusunda bulunmasına neden olmuştur.Tüm bu gelişmeler sonucu 





Avrupa Birliği İlk Genişleme Süreci 
 
1969 yılında “La Haye Zirvesi”nde alınan karar uyarınca, topluluğa katılma talebinde 
bulunan, İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç ile konuya ilişkin müzakereler 
başlatılmıştır. İki yıl süren müzakerelerden sonra İngiltere, İrlanda ve Danimarka tam üye 
olarak, Topluluğa 22 Ocak 1972’de katılmışlardır. Norveç ise yaptığı referandumdan 
“Hayır” cevabı çıkmasıyla. Katılım dışında kalmayı tercih etmiştir.  
 
 
Topluluğun II. Genişleme Süreci 
 
1981 yılında Yunanistan’ın üyeliği ile gerçekleşti. 1959 yılında Yunanistan tarafından 
yapılan ortak üyelik başvurusu ve 1961 yılında imzalanan Atina Ortaklık Antlaşması ‘nın 
ardından üyelik süreci, Yunanistan’da başa geçen cunta rejimi nedeniyle kesintiye uğradı. 
Cunta rejiminin 1974’de devrilmesinin ardından 1975 yılında yapılan tam üyelik 
başvurusuna komisyon 1976 yılında olumsuz görüş bildirdi. Ancak o yıllarda batı karşıtı 
bir ideolojiye sahip olan PASOK’un iktidara gelmesinden çekinen topluluk üyeleri 
 
Konsey aracılığıyla bu görüşü olumluya çevirdi ve 1979 yılında imzalanan katılım 
anlaşması 1981’de yürürlüğe girdi (Özdemir, 2001). Yunanistan’ın da topluluğa 
katılmasıyla üye sayısı 10’a ulaşmıştır.  
 
Topluluğun III. Genişleme Süreci 
 
1986 yılında İspanya ve Portekiz’in katılımıyla gerçekleşti. 1974’de Portekiz’deki 1975 
yılında da İspanya’da ki diktatörlük rejimlerinin devrilmesinden sonra, bu iki ülke tam 
üyelik için 1977’de başvuruda bulundular. 1985’de imzalanan katılım anlaşmaları 
1981’yılında yürürlüğe girdi. Böylece topluluğun üye sayısı, İspanya ve Portekiz’le 12’ ye 
ulaşmış oldu.  
 
İlginç olan ise diktatörlük rejiminden yeni kurtulan Yunanistan, İspanya ve 
Portekiz’in, henüz demokrasiyi tam manasıyla hayata geçiremediği halde AB çatısı altında 
“tam üye”lik statüsünde kendilerine yer bulabilmiş olmalarına rağmen uzun yıllardır, 
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demokrasiyle yönetilen Türkiye, AB için, Gümrük Birliği çerçevesinde ortak üye olmaktan 
ileri gidememiştir.  
 
Türkiye’nin demokrasiyle ilgili daha çok uzun bir yol kat etmesi gerektiğinin, her 
platform ve fırsatta belirtilmesi, zannımca AB’nin uyguladığı bir oyalama taktiğinden 
başka bir şey değildir. Bizim 73 yılda alamadığımız yolu diğerlerinin 3-5 yılda almış 
olmaları ise mümkün değildir. Kim ne derse desin bu durum AB’nin uyguladığı çifte 
standardın varlığına bir delildir.  
 
 
Topluluğun IV. Genişleme Süreci 
 
1 Ocak 1995 yılında İsveç, Avusturya ve Finlandiya’nın katılımıyla tamamlanmıştır. Bu üç 
ülke ile birlikte üyelik başvurusu yapan Norveç’te ise halk 1972’de ki referandumda 
olduğu gibi üyeliğe “hayır” diyerek, birliğin dışında kalmayı, birliğe sadece komşu olmayı 
tercih etmiştir. Böylece, 4. genişleme süreci sonunda topluluğun üye sayısı 15’e ulaşmıştır.  
 
 
Topluluğun V. Genişleme Süreci 
 
Günümüz itibariyle, 1 Mayıs 2004 yılından itibaren Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, 
Kıbrıs Rum Kesimi, Macaristan, Slovakya, Estonya, Slovenya, Polonya ve Malta ülkeleri 
birliğe katılmışlar ve böylece üye sayısı 25’e yükselerek Birliğin beşinci ve en iddialı 


















AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE  
 
 
2.1. AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TARİHÇESİ 
 
Türkiye, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Avrupa’da kurulan ve onu merkez alan siyasi ve 
güvenlik oluşumlarının içinde yer almış, Avrupa Konseyi, OECD ve NATO’nun üyesi 
olmuştur. AET üyeliğini de, sonuç itibariyle, Tanzimat’la başlayan ve Cumhuriyet’le 
doruk noktasına varan Batı öğreti ve çağdaşlaşma felsefesinin doğal bir uzantısı olarak 
algılanmıştır (Anonim, 2001a).  
 
Bu düşüncelerle Türkiye, AET’nin kurulmasından kısa bir süre sonra, 31 Temmuz 
1959 yılında, Yunanistan’ın hemen ardın dan AET’ye tam üyelik başvurusunda 
bulunmuştur. Topluluğun Türkiye’ye verdiği yanıt:”Türkiye’nin kalkınma düzeyinin tam 
üyeliğin yükümlülüklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilmiş ve tam üyelik 
koşulları sağlanıncaya kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanması önerilmiştir. 
Söz konusu anlaşma Ankara Antlaşması’dır. 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da 
imzalanmıştır. Ankara Antlaşması, Türkiye’nin üyeliğine dair üç aşamalı bir plan 
öngörmüştür (Özdemir, 2001; sy. 7): 
 
- Hazırlık Dönemi: Bu dönemde Türkiye’ye ticari kolaylıklar sağlanmış ve mali 
destekte bulunulmuştur.  
 
- Geçiş Dönemi: Bu dönemde Türkiye ile topluluk arasında bir GB kurulması ön 
görülmüştür. GB aşamasına 1995 yılında geçilmiştir.  
 
- Son Aşama yada Tam Üyeliğe Geçiş: Ankara Antlaşması son döne için bir süre 
saptamamış bunu taraflara bırakmıştır.  
 
Antlaşmada öngörülen hazırlık döneminin sona ermesiyle birlikte 13 Kasım 1970 
tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokolde geçiş döneminin 
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hükümleri ve tarafların üstleneceği yükümlülükler belirlenmiştir. Bu protokolde 22 yıl 
içinde GB hedefine varmak için gereken tedbirlerin takvimi belirlenmiştir.  
 
1970’li yıllarda çok da iyi gitmeyen AB-Türkiye ilişkileri 12 Eylül 1980 tarihinde 
yapılan askeri müdahale ile yeni bir sürece girmiştir. AET Dışişleri bakanları Konsey 12 
Eylül İhtilalinin hemen ardından 16 eylül de aldığı kararda “Askeri yönetime zaman 
tanındığı ve bu sürede anlaşmanın durdurulmayacağını” bildirmiştir. Ancak Avrupa 
Parlamentosu (AP), 22 Ocak 1982 tarihinde Türkiye’de genel seçimlerin yapılmasına ve 
yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar Türk ve AT parlamenterlerinden oluşan Karma 
Parlamento Komisyonu’nun Avrupa Kanadının oluşturulmamasına karar vererek ilişkileri 
fiilen dondurmuştur. Ayrıca Konsey, 4. Mali Protokolü bloke etmiştir, 1983 yılında 
yeniden sivil yönetime geçilmesiyle ilişkiler kademeli olarak normale dönmüş, ancak 
şimdiye kadar Konsey, 4. mali protokolü onaylamamıştır. İlişkilerin Avrupa Topluluğu 
tarafından dondurulmasında dönemin Ecevit Hükümeti’nin mali taleplerinin çok yüksek 
bulunmasının önemli bir payı bulunmaktadır (Aktan, 2001).  
 
Katma Protokol çerçevesinde Avrupa Topluluğu Türkiye’ye 1980 yılına kadar mali 
yardımda bulunmuştur. Ancak, 1981 yılında Yunanistan’ın Avrupa topluluğuna tam üye 
olmasından sonra Avrupa Topluluğu’nun Türkiye’ye mali yardım yapmadığı 
görülmektedir. Bu gelişmede AT’na tam üye olan Yunanistan’ın tutumu, karşı muhalefeti 
sebep olmuştur (Morgil, 2003b; sy.15). 
 
Türkiye’de 1980 sonrası askeri rejimin sona ermesi ile birlikte Özal Hükümetleri, 
Serbest Pazar Ekonomisi’ne geçiş için önemli adımlar atmıştır. Bu dönemde yüksek 
ekonomik büyüme oranları yakalanmış ve Türk ekonomisi belirli sektörlerde rekabet 
gücünü ciddi anlamda arttırmıştır. Ocak 1987 ‘de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM)’ne bireysel başvuru hakkı tanınmış olması gibi siyasi gelişmeler ve ekonomik 
alanlarda meydana gelen gelişmeler Türkiye’yi tam üyeliğe başvurma konusunda 
cesaretlendirmiştir. Dönemin hükümeti Avrupa Topluluğu’nun içinde bulunduğu durumu 
da göz önüne alarak (Morgil, 2003a; sy117), Türkiye nihai amacı yönünde, 14 Nisan 1987 
yılında AT’na ortaklık ilişkisinden bağımsız olarak tam üyelik için başvuruda 
bulunmuştur. Komisyon 8 Aralık 1989’da ekonomik ve politik nedenlerle ”Türkiye ile 
derhal katılım müzakereleri başlatmanın yaralı olmayacağı sonucuna varmıştır”. 
Komisyon, 1993 tarihinden önce Topluluğun kendi içinde gerçekleştireceği “İç Pazar” 
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hazırlıkları nedeniyle yeni üye kabul edemeyeceklerini bildirmiştir. Ayrıca Türkiye’nin 
katılmadan önce insan hakları ve demokratikleşme gibi siyasal alanlarda gelişmesine 
gereksinim duyulduğunu açıklamıştır. Komisyon Türkiye’ye kapılarını tamamen kapamasa 
da görünür gelecekte bir üyelik için herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Ancak 
başlangıçta daha sert olacağı umulan komisyon görüşü çeşitli faktörlerin etkisiyle en 
azından “ret” olarak çıkmamıştır. Bu faktörler arasında, Körfez Krizi ile birlikte AB’nin 
Orta Doğu’daki çıkarları açısından Türkiye’nin öneminin yeniden gündeme gelmesi 
nedeniyle ilişkileri yeniden yumuşatma yoluna gitme arzusu önemli bir yer tutmuştur 
(Bozkurt, 2001; sy 265).  
 
Ayrıca Komisyonda, Yunanistan ile Türkiye arasında bir ihtilafın olumsuz etkileri ve 
Kıbrıs’taki durum belirtilmiştir. Komisyon görüşünde “Komisyon bu ülkenin Avrupa’ya 
doğru genel açılımı dikkate alındığında Topluluğun Türkiye ile işbirliği sürdürmesi 
gerektiğine inanıyor” ifadesi bulunmaktadır. 5 Şubat 1990’da Konsey, Komisyon’un 
görüşünü onaylamış ve Komisyondan AT-Türkiye ilişkilerini güçlendirme ihtiyacı 
konusunda görüşünü geliştirecek teklifler sunmasını istemiştir. 7 Haziran 1990’da 
komisyon, GB’nin tamamlanması, mali işbirliğinin yeniden başlatılması ve 
yoğunlaştırılmasını kapsayan bir dizi teklif içeren “Matutes Paketi”ni kabul etmiş ancak bu 
paketi konsey onaylamamıştır (Arslaner, 2004; sy. 98).  
 
Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında ki ekonomik ilişkileri etkileyen önemli bir 
gelişme Avrupa Topluluğu’nda 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi 
anlaşması olmuştur. Bu anlaşmaya dayanılarak çıkartılan 282 adet yönetmelik ve direktifin 
yürürlüğe girmesi ile Avrupa Topluluğu’nda 1992 yılından itibaren Tek Pazar kurulmuştur. 
Avrupa Topluluğunda yürürlüğe giren tek Avrupa Senedi antlaşması Katma Protokolde 
öngörülen Türkiye –Avrupa Topluluğu ekonomik ilişkilerin kapsamını önemli ölçüde 





AB Konseyi’nin 9-10 Aralık 1994 yılında Almanya’da yaptığı Essen Zirvesi’nde, 
Avrupa’nın geleceğinin alacağı şekil üzerinde önemli kararlar alınmıştır. Bu kararları 
anlamak, AB’nin genişleme politikasını anlamakla paralellik gösterir. Şöyle ki ; bu 
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toplantıya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Romanya ve 
Bulgaristan’ın devlet yada hükümet başkanları davet edildiler. AB ülke liderleri, Zirvede 
altı aday ülkeyi tam üyeliğe en hızlı bir şekilde hazırlamak için yardımcı olacaklarını bu 
ülkelere teyit ettiler. Bu bağlamda Zirvede Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin AB’ne 
yakınlaştırılmasını hedefleyen global bir strateji tüm üyeler tarafından kabul edildi 
(Anonim, 2002; sy.107).  
 
Türkiye açısından GB öncesi döneme rastlayan bu zirveye Türkiye’nin davet 
edilmemiş olması, gelecekte oluşacak olan AB aile fotoğrafına, Avrupalılığı tam olarak 
kabul görmemiş olan, Türkiye’nin alınmayacağının ilk işareti olarak algılanmasına neden 
olmuştur. Dolayısıyla henüz imzalanmamış olan GB Kararının Avrupa ile bütünleştirici 
değil, dışlayıcı bir işlev göreceği konusundaki şüphelerin artmasına sebep olmuştur (Tezel, 
1996; sy.54). 
 
Türkiye açısından, Essen Zirvesi’nde yaşanan olumsuzluklara rağmen, GB ile ilgili 
çalışmalara devam edilmiştir. 6 Mart 1995 yılında Ankara Antlaşması ve Katma Protokole 
uygun olarak Türkiye ile AB arasında GB Antlaşması imzalanmıştır.  
 
Türkiye ile AB arasında kurulan GB’nin kapsamı Tek Avrupa Senedi Antlaşması’nın 
yürürlüğe girmesi ve AB’ndeki diğer ekonomik gelişmeler nedeniyle çok genişlemiştir. 1 
Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren GB çerçevesinde Türkiye AB’ne üye 15 (şimdi 25) üye 
ülkeye gümrük vergileri ve kotaları kaldırmak ve üçüncü ülkelere AB Ortak Gümrük 
Tarifesini uygulamak yükümlülüğü yanında AB Ortak Dış Ticaret Politikasını ve AB 
Ortak Rekabet Politikasını uygulamayı üstlenmiştir.  
 
Türkiye, AB Ortak Dış Ticaret Politikası çerçevesinde AB’nin serbest ticaret 
antlaşması yaptığı ülkelerle, (şimdi bu ülkelerin çoğunluğu birlik üyesidir) serbest ticaret 
antlaşması yapmıştır. Diğer üçüncü ülkelere uyguladığı ve %18 olan ortalama koruma 
oranını AB Ortak Gümrük Tarifesi ortalama koruma olan %5’e çekmiştir. Böylece Türk 
Ekonomisi sadece AB’ ne üye ülkelerin değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerin de 
rekabetine açılmıştır (Morgil, 2003a; sy. 108). Ocak 1996’da Türkiye ve Yunanistan 
arasında Ege Denizi’ndeki Kardak Kayalıkları yüzünden soğuk bir diplomasi yaşanmıştır.  
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15 Temmuz 1996 yılında Genel İşler Konseyi, Türkiye dahil 12 Akdeniz Ülkesi için 
MEDA Programı yönetmeliğini kabul etmiştir. Ancak 28 Kasım 1996’ya kadar 
“Türkiye’deki demokrasi ve insan haklarının ihlali gerekçesiyle Meda Programı 
çerçevesinde özel prosedür kabul edilmiş (Türkiye’ye 1996-1999 dönemi için 375 Milyon 
ECU tutarında yardım) buna rağmen 1997 sonunda taahhütler 103 milyon ECU olarak 
gerçekleşmiştir. 1998-1999 dönemi için 272 milyon ECU programlanmıştır.  
 
15-16 Mart 1997 yılında Avrupa Dışişleri Bakanlarının Hollanda’da 
gerçekleştirdikleri Apeldoorn Zirvesi’nde, 1963 Ankara Antlaşması ve 1989 AT 
Komisyonu Görüşünde belirtildiği şekilde Türkiye’nin tam üyeliğe ehil bulunduğu teyit 
edilmiş olup; adaylık konusunda Türkiye’ye diğer aday ülkelerle aynı ölçütlerin 
uygulanacağı belirtilmiştir. Bu anlayış, 29 Nisan 1997 tarihli Türkiye –AT Ortaklık 
Konseyi toplantısında da tekrar edilmiştir.  
 
16-17 Haziran 1997 yılında gerçekleştirilen AB Amsterdam Zirvesi’nde ise, hiçbir 
aday ülkenin ismi zikredilmemiş; ancak Türkiye, Zirveyi izleyen 27 Haziran tarihli 
bilgilendirme toplantısına diğer adaylarla birlikte eşit şartlar altında katılmıştır. Bu 
gelişmeyi izleyen dönemde Avrupa Komisyonu, 16 Temmuz 1997 yılında genişleme 
süreci politikalarına ilişkin olarak “Gündem 2000” başlıklı raporu yayınlayarak 10 Merkezi 
ve Doğu Avrupa Ülkesi ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin genişleme sürecine dahil 
edilmesini öngörmüş olup; Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Estonya 
ile tam üyelik müzakerelerinin açılmasını önermiştir (Anonim, 2002; sy. 118-125). Bu 
raporda bahsedilen ülkelerin iki dalga şeklinde 2000’li yıllarda Topluluğa tam üye olmaları 
öngörülmüştür. İlk dalgada, Kopenhag Kriterlerine en fazla uyum gösterebilme yeteneğine 
sahip olduğu değerlendirilen, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve 
Estonya, ikinci dalgada Slovak Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Bulgaristan ve Romanya 
yer almıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de daha Rnce alınan bir kararla söz konusu 
genişlemenin içine dahil edilmiştir. Türkiye ise bu genişlemenin kapsamına alınmamıştır.  
 
Bu raporda Türkiye ne katılım müzakereleri açılacak ülkeler arasında ne de katılım 
öncesi stratejiye dahil ülkeler arasında yer almıştır. Türkiye Avrupa Komisyonunun 
“Gündem 2000” ile aynı zamanda açıkladığı ve Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesini 
hedef alan “Bildirim” çerçevesinde ele alınmış olup; sadece ilişkilerin GB ötesine geçecek 
şekilde geliştirilmesi önerilmiştir.  
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“Gündem 2000” Raporunda Türkiye’nin, GB uygulamasını başarıyla uygulamış 
olmasının, Birlik müktesebatını da büyük ölçüde yerine getirebileceğinin bir göstergesi 
olarak sayılabileceğini, fakat, ülkenin ekonomisinin tam anlamıyla istenilen düzeyde 
olmadığı ifade edilmiştir. Siyasi konularda ise insan hakları ve Güney Doğu sorununa 
değinilmiş ve bu soruna askeri değil sivil çözüm bulunması gerektiği ifade edilmiştir 
(Anonim, 2006) .  
 
Ayrıca bu belgede, Türkiye’nin bölgedeki bir dizi sorunun çözülmesi, Kıbrıs sorunun 
adil ve kalıcı çözümüne aktif şekilde katkıda bulunması yönünde güçlü bir taahhüt vermesi 
gerektiğini ifade etmektedir. Gündem 2000, AB’ nin, Türkiye’yi sorunlarını çözmeye ve 
AB ile ilişkilerin geliştirilmesi için, 15 Temmuz 1997 yılında komisyonun kabul ettiği 
tebliğ kapsamında GB’ni pekiştirmek ve yeni alanlara yaymak, çeşitli sektörlerde 
işbirliğini arttırmak şeklinde tedbirler önermektedir (Arslaner, 2004; sy. 81-82).  
 
Bu gelişmelerin ardından Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında AB Komisyonu 
düzeyinde yoğun bir diplomasi yaşanmıştır. 12-13 Aralık 1997 tarihli Lüksemburg 
Zirvesi’nde AB üyesi ülkeler genişleme politikalarını ele almış ve politikalara ilişkin 
olarak yayınlanan Gündem 2000 belgesinde, belirtilen 11 ülkeyi, aday ülke olarak 
açıklamışlar ve Türkiye AB’nden dışlanmıştır. O zamana kadar AB’ne tam üyelik için 
başvuruda bulunmuş Türkiye dahil on üç ülke vardı. Bunlardan on tanesi Merkezi ve Doğu 
Avrupa ülkeleri, yani eski Kominist Rejim ülkeleridir. Onların yanında Malta, Kıbrıs ve 
Türkiye ‘de bulunmaktadır. Türkiye, GB’ni gerçekleştirmiş, uzunca bir yol almış, işin 
ekonomik entegrasyonla ilgili kısmında, mali yardım almadan, önemli bir yere gelmiştir. 
Ama buna rağmen, Lüksemburg’ta Türkiye aday ülke ilan edilmemiştir. On üç başvuru 
arasından sadece Türkiye dışlanmış, diğer on iki ülkeye müzakere kapıları açılmıştır. 
Bunlardan altı tanesi ile de tam üyelik görüşmelerinin başlatılması kabul edilmiştir (Aktan, 
2001).  
 
Zirvede alınan bu karar ile, zaten inişli çıkışlı bir seyir izleyen AB –Türkiye 
ilişkilerinde, yeniden sıfır noktasına dönülmüştür. Türkiye’nin diğer on bir aday ülke ile 
birlikte değerlendirilmeyerek, AB tarafından ayırımcı bir yaklaşımın benimsenmesi ve 
Türkiye’nin de davet edildiği Avrupa Konferansı’nın genişleme süreci ile bağlantısının 
kesilerek, Türkiye açısından ön görülen kapsam ve nitelikten uzaklaşmış olması ve daha da 
önemlisi, Türkiye için diğer aday ülkelerden faklı “özel siyasi koşullar” öne sürülmesi 
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nedeniyle, Lüksemburg Zirvesi sonrasında taraflar arasındaki siyasi ilişkilerde gerginlik 
yaşandığı gözlenmiştir. Nitekim Türkiye tepkisini göstermek adına, 12 Mart 1998 yılında 
Londra’da yapılan Avrupa Konferansı’na katılmamıştır.  
 
Ayrıca dönemin hükümetinin 14 Aralık 1997 yılında yayımlamış olduğu bildiride; 
Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerini birlik ile tartışmak istemediğini belirterek AB 
Konsey sonuçlarına olumsuz tepki verilmiştir. Bundan sonra Türkiye ile AB ilişkileri, 
sadece Ankara Antlaşması, Katma Protokol ve GB hükümleri çerçevesinde devam ettirme 
kararı almıştır. Lüksemburg Zirvesinde Türkiye’nin aday ülke ilan edilmemesinin 
gerekçeleri olarak belirtilen politik ve ekonomik engeller arasında en önemli yeri ; 
- Türkiye’deki demokratikleşme sorunları,  
- İnsan hakları ihlalleri,  
- Yunanistan ile mevcut bulunan sorunlar ve Kıbrıs meselesi almıştır.  
 
AB, Lüksemburg Zirvesi sonrası Türk tarafının tepkilerini yumuşatabilmek için 
”Türkiye için Avrupa Stratejisi” adlı bir belgeyi 4 Mart 1998 tarihinde kabul etmiştir. Buna 
göre Komisyon GB’ne içerik kazandırmaya ve GB’ni hizmet ve tarım gibi diğer sektörlere 
yaymak için Temmuz 1997 tarihli tebliğinde atıf yapılan konularda işbirliğini arttırmaya 
yönelik programı kabul etmiştir. Bu belge, 1997 yılının Temmuz ayında yayımlanan 
“Bildirim”in ötesine çok geçmemekle birlikte Türkiye’nin her alanda AB’ne 
yakınlaştırılması suretiyle tam üyeliğe hazırlanmasının önemini vurgulamaktadır. Söz 
konusu belgenin Türkiye tarafından yetersiz bulunmasının ardından, Türkiye, 22 Temmuz 
1998 tarihinde, Türkiye –AB ilişkilerinin geliştirilmesine dair görüş, talep ve önerilerini 
içeren mukabil bir “Strateji Belgesi”ni AB tarafına iletmiştir.  
 
“Strateji Belgesi”nde, Ortaklık Antlaşmasının nihai amacının, Türkiye’nin AB’ ne 
üyeliği olduğu belirtilerek, ortaklık ilişkilerindeki gelişmelerin ancak bu hedef yönünde 
gerçekleşmesi halinde bir değer taşıyabileceği, bu gerçekleşmenin ise AB’nin 
yükümlülüğü olan mali işbirliğinin sağlıklı biçimde işlemesine Ortaklık Konseyinin etkili 
ve düzenli çalışmasına ve Türkiye’nin GB ile doğrudan ilgili konularda AB’ nce alınan 
karalar üzerinde etkili olabilmesini sağlayacak mekanizmaların sağlıklı işlemesine bağlı 
olduğu özellikle vurgulanmıştır. Aynı belgede, ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi 
bakımından öncelikle ele alınması gereken hususlar da yapıcı bir anlayışla topluluk 
tarafına iletilmiştir.  
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15-16 Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilen AB Cardiff Zirvesi’nde Türkiye’nin 
“üyelik için ehil” olduğu ifadesinden vazgeçildiği, bunun yerine zımni bir şekilde “üyelik 
adayı” tanımlamasının getirildiğini görüyoruz ( İTO, 2003; sy. 40).  
 
Cardiff Zirvesinde, Avrupa Komisyonu’nun, diğer aday ülkeler bakımından izlenen 
yönteme uygun olarak, Türkiye’de AB’ne üyelik yönünde sürdürülen çalışmaları izlemek 
ve bu alandaki gelişmeleri zirveye düzenli olarak rapor etmekle görevlendirmesi, AB’nin 
Lüksemburg’da yaptığı hatayı telafi yönündeki çabalarından ibarettir. ve bu girişim 
Türkiye açısından da olumlu karşılanmıştır. Cardiff Zirvesi’nde alınan bu kara uyarınca, 
Türkiye de diğer adayların dahil olduğu rapor sistemine dahil edilmiş ve Türkiye’nin 
Kopenhag Kriterleri bakımından gösterdiği performansı inceleyen ilk İlerleme Raporu 4 
Kasım 1998 yılında yayımlanmıştır (Aslaner, 2004; sy. 82-83). Bu rapor bazı ön yargılı 
tespit ve ifadeler içermesine rağmen, Komisyonun Türkiye’yi bir aday ülke olarak 
algıladığını gösterebilir. Ancak Türkiye adaylık süreciyle ilgili beklediği gelişmeleri 
göremediği için, AB’den bu yumuşama işaretlerini nihai hedefine ulaşmak için yeterli 
görmemiş ve Lüksemburg Zirvesinin ardından ortaya koyduğu tavrında herhangi bir 
değişiklik yapmamıştır.  
 
Cardiff Zirvesi’nde AB Konseyi, Komisyonun Türkiye’yi üyeliğe hazırlama 
stratejisini olumlu karşılamıştır. Konsey, bu stratejinin Türkiye’nin de görüşlerini dikkate 
alarak zenginleştirilebileceğini, Türkiye’nin mevzuat ve uygulamasının topluluk 
müktesebatıyla uyumlaştırılması hedefini benimsemesini ve Avrupa stratejisi için mali 
destek ihtiyacını hatırlatarak, Avrupa stratejisinin uygulanmasını desteklemek ve bu amaca 
uygun teklifler sunma konusunda Komisyonun görüşünü belirtmiştir.  
 
21 Ekim 1982’de komisyon, Avrupa Stratejisi için mali destek tebliğini kabul 
etmiştir. Bu tebliğde GB’ni yoğunlaştırmaya yönelik tedbirlerin uygulanması için 
yönetmelik (1999-2001 için 15 milyon ECU)ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini 
arttırmaya yönelik tedbirler hakkında yönetmelik(1999-2001 için 135 milyon ECU) yer 
almaktadır (Arslaner, 2004; sy.83).  
 
11-12 Aralık 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen Viyana Zirvesi sonucunda hazırlanan 
Zirve Sonuçları Belgesinin genişlemeye ait kısmında da, Türkiye ile AB arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verildiği belirtilmiş ve Türkiye’nin üyeliğe 
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hazırlanması amacına yönelik oluşturulan Avrupa Stratejisinin, Lüksemburg ve Cardiff 
Zirveleri sonuçları da dikkate alınarak uygulanmasının taşıdığı önem vurgulanmıştır. Zirve 
sonuçları, Türkiye’nin AB üyeliğinin teyit edilmesi açısından olumlu olarak değerlendirilse 
de, herhangi bir yenilik getirmemiştir. Türkiye bu zirve sonrasında Avrupa Stratejisinin bir 
katılım stratejisi olarak yetersiz kaldığı ve geliştirilmesi gerektiği yönünde ki tutumunu 
değiştirmemiştir.  
 
3-4 Haziran 1999 tarihinde yapılan Köln Zirvesi’nde, Güney Avrupa Güvenlik Paktı 
kurulması kararlaştırılmış olup, Almanya tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin de 
beklentilerini karşılayacak nitelikte olan taslak metin, İngiltere ve Fransa’nın desteğine 
rağmen, başta Yunanistan ve Baltık Ülkelerinin olumsuz tutumları sayesinde kabul 
edilmemiştir. Türkiye bu gelişmeler üzerine 4 Haziran 1999 tarihinde yaptığı açıklama ile, 
AB’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı ayrımcı politikada herhangi bir değişiklik olmaması 
yüzünden 14 Aralık 1997 tarihinde yapılan açıklama içeriğince Türk hükümeti’nin AB’ne 
olan tavrı değişmeyecektir, denildi.  
 
17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye’nin yaşadığı “Marmara Depremi”nin ardından 
Türkiye ile Yunanistan arasında bahar rüzgarları esmeye başlamış ve dolayısıyla AB’nin 
diğer ülkelerinin de, Türkiye’ye karşı olumlu tavır takındıkları gözlenmiştir.  
 
4-5 Eylül 1999 tarihinde AB Dışişleri Bakanları’nın Finlandiya’da yaptıkları 
Saariselka Zirvesi’nde, Türkiye’ye adaylık statüsü kazandırılması yönünde AB üye 
ülkeleri arasında tam bir görüş birliği sağlanamamıştır. Almanya, Fransa, Hollanda ve 
İtalya, Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesinden yana görüş bildirirken, İsveç ve 
Danimarka’nın mensup olduğu Baltık Ülkeleri adaylık statüsü verilmeden önce 
Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ne, özellikle de siyasi kriterlere uyum göstermesi 
gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Yunanistan ise, prensipte Türkiye’nin birliğe tam 
üyeliğine karşı olmadığını, ancak bunun gerçekleşmesi için Türkiye’nin, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin AB üyeliğine karşı benimsediği olumsuz tutumu değiştirmesini 
istemiştir (DPT, 2006b; sy. 6). Komisyon bu gelişmelerin ardından 13 Ekim 1999 
tarihinde, Türkiye’nin “aday” ülke olmasını teklif etmiştir (Özcan, 2004; sy.6).  
 
Türkiye’nin 1997 Lüksemburg Zirvesi’nden sonra kararlı bir AB politikası izlemesi 
10-11 Aralık 1999 tarihinde yapılan Helsinki Zirvesi’nde meyvesini vermiştir. Türkiye 
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Helsinki Zirvesi’nde “tam üyeliğe aday” olarak kabul edilmiştir. Ve diğer aday ülkelerle 
aynı/eşit konumda olacağı kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Bu zirvede Türkiye’nin önüne 
bir yol haritası konularak, Kopenhag kriterleri’ne uyması gerektiği hatırlatılmaktadır.  
 
Helsinki Zirvesi sonrasında AB Komisyonu, 8 Kasım 2000 tarihinde Türkiye için 
Katılım Ortaklığı Belgesi düzenlenmiş, Konsey bu belgeye 4 Aralık 2000’de siyasi bir 
anlaşma için onay vermiştir. Bu belge üzerine Türkiye, AB yol haritası olan Ulusal 
Programı, üzerinde yapılan yoğun tartışmalardan sonra kabul edilerek AB tarafına 
sunulmuştur. AB’nin Ulusal Programa tepkisi çok net olmamıştır. Özellikle anadilde yayın 
ve kültürel haklar konusunda açık olmayan ifadelere yer verildiği için eleştirilse de 
programın sunulması da bir aşama olarak görülmüştür.  
 
AB Komisyonu, diğer adaylardan olduğu gibi Türkiye’den de Kopenhag kriterlerini 
gerçekleştirmesini ön koşul olarak belirtmiştir. Bu surette kendini bir çeşit koruma altına 
almış olmaktadır. AB üyeleri içinde Türkiye’nin bu kriteri yerine getiremeyeceğini 
düşünen pek çok kesim bulunmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu’nun adaylık 
sürecini 5 yıllık bir süre ile kısıtlama kararı alma tartışmalarına girmiş olması da çok 
ilginçtir. Müzakerelere Türkiye dışında başlamayan ülke olmadığına göre bu süre 
tartışmasının hedefinin doğrudan Türkiye olduğu gayet açıktır (Özcan, 2004; sy. 6). 
Yaşanan tüm bu gelişmeler ise, AB üyesi ülkelerin pek çoğunun, Türkiye’nin birliğe tam 
üyeliğini istemediklerinin bir göstergesidir. Lüksemburg’da aldıkları kararların ardından 
henüz iki yıl geçmesine rağmen ne değişmiştir de Türkiye’ye Helsinki’de tam üyeliğe 
adaylık statüsü verilmiştir. AB’nin bu şekilde davranmasının nedenlerini kısaca şöyle 
sıralayabiliriz (Başpınar, 2004; sy.42-44): 
 
- Türkiye’nin jeopolitik önemi,  
- Türkiye’nin Lüksemburg Zirvesi sonrası AB’ye karşı izlediği kararlı politika,  
- Türkiye’nin 1999 yılında Kophenag kriterlerine uyacağına dair verdiği taahhüt,  
- Rusya -Çin yakınlaşmasından sonra Türkiye’nin daha da önemli olduğunun 
anlaşılması,  
- Kıbrıs sorunu çözülmeden Rum Yönetimi’ni Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tam 
üye yapılacağının, geçte olsa anlaşılması ve sorunun çözümünün Türkiye’ye bağlı 
olduğunun anlaşılarak Türkiye’nin aday ülke statüsüne geçirilmesi şeklinde bir sonucun 
ortaya çıkması,  
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- ABD’nin AB nezdinde yaptığı siyasi baskılar,  
- Bakü –Ceyhan boru hattının Türkiye’den geçme olasılığı,  
- Türkiye’nin AB ülkeleri ile yaptığı diplomatik atak,  
- Yahudi lobisinin Türkiye lehine Avrupa ile yaptığı yoğun temaslar.  
 
Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye tanınan adaylık statüsünün pratik anlamı, katılıma 
hazırlık amacıyla, katılım öncesi stratejiden faydalandırılacağıdır. Ancak bu kararlar 
Türkiye ile hemen katılım müzakerelerinin başlatılabileceği anlamını da taşımamaktadır. 
Bundan daha da önemlisi Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceğinde, genişletilmiş siyasi 
kriterlerin karşılanması belirleyici olacaktır. Ayrıca bu zirvede Kopenhag kriterlerine uyum 
sağlanmasının yanı sıra “iyi komşuluk” ilişkilerini de vurgulayan ve Türkiye’nin başta 
Kıbrıs olmak üzere Yunanistan ile anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik olarak tavizkar bir 
tutum izlemesi gerektiği belirtilmiştir.  
 
7-9 Aralık 2000 yılında Fransa yapılan Nice Zirvesi’nde, Helsinki Zirvesinde alınan 
kararların hayata geçirilmesi açısından önemli adımlar atılmıştır. Son derece uzun ve zorlu 
bir zirve olmuştur. Zirve de tartışılan en önemli konu Temel Haklar Şartıdır. AB içinde, 
AB’nin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde izleyeceği “temel hak ve özgürlüklere” ilişkin 
konular üzerinde durulmuştur. Ayrıca Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın en kısa 
sürede yürürlüğe girmesi üzerinde fikir birliğine varılmıştır.  
 
Zirve sonucunda hazırlanan Antlaşma taslağına göre, AB’nin 2010 yılına kadar olan 
genişleme sürecinde Türkiye’nin bulunmadığı görülmektedir. Nice Zirve’si sonucunda 
üyelerin oy birliğiyle karar verdikleri ve gerçekleştirmeyi düşündükleri yapısal reformlar 
şöyle sıralanabilir (Arslaner, 2004; sy. 83); 
 
- Birlik için ilk dalga genişlemenin 2004 yılında gerçekleştirilmesi. Türkiye dışında 
diğer on adayın Birliğe katılımlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  
- Nitelikli çoğunlukla karar alma yönteminin kapsamının bazı alanları da içerecek 
şekilde genişletilmesi.  
- Üye ülkelerin Konseyde ki nitelikli oylarının yeniden düzenlenmesi.  
- Nitelikli çoğunlukla alınacak kararlar için gerekli oy miktarı konusunda yeni 
oranlar benimsenmesi.  
- Genişleme süreci sonrasında komisyonun üye sayısının 27 ile sınırlandırılması.  
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- Komisyon Başkanı da dahil olmak üzere, Komisyon üyelerinin nitelikli 
çoğunlukla seçilmesi.  
- Güçlendirilmiş işbirliği modelinin herhangi bir üyenin veto engeliyle 
karşılaşmaksızın uygulamaya konulmasıdır.  
 
Bu Zirvenin sonuç bildirisinde genişleme ile ilgili bölümde Türkiye genişlemeye 
dahil edilmemiş, sadece Türkiye’nin gösterdiği gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı 
belirtilmekle yetinilmiştir.  
 
14-15 Haziran 2001 yılında yapılan Göteborg Zirvesi’nde Türkiye için bilindik 
standart ifadeler kullanılmıştır. Bu zirvede Türkiye’nin beklentilerini karşılamaktan uzak 
olmuştur.  
 
14-15 Aralık 2001 yılında Laeken (Bürüksel)’de gerçekleştirilen Laeken Zirvesi’nde, 
AB’nin Tek Paraya geçişi, AB’nin geleceği,, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası 
(AGSP), genişleme süreci, ekonomik ve sosyal genişleme, adalet ve içişleri-dışişleri ile 
ilgili başlıkları görüşerek, bir dizi karar almışlardır. Ayrıca ABD’de yaşanan 11 Eylül 
saldırısı dikkate alınarak, terörle mücadele konusu da gündemde yerini almıştır. Zirvenin 
sonuç bildirisinde ise, Ankara Mutabakatı’na, Yunanistan’ın tepkisi sebebiyle yer 
verilmemiştir. Söz konusu uzlaşmanın AB tarafından onaylanması sonra ki bir tarihe 
bırakılmıştır. Aynı zamanda bu zirvede AB’nin danışma meclisi olarak 
adlandırabileceğimiz bir “Konvansiyon” kurulmuş ve birlik tarafından, Türkiye’nin bu 
konvansiyona katılması talep edilmiştir. Ayrıca zirvede Türkiye için katılım 
müzakerelerinin başlatılması perspektifine yaklaşıldığının belirtilmesi olumlu bir gelişme 
olarak değerlendirilmiştir.  
 
21-22 Haziran 2002 yılında gerçekleştirilen Sevilla Zirvesi’nde Türkiye’nin 
adaylığın da bir sonraki aşamaya geçilebilmesi için yeni kararların Kopenhag Avrupa 
Zirvesi’nde Helsinki ve Laeken Zirvelerinin sonuçlarına uygun olarak alınabileceği 
belirtilmiştir. 
 
12-13 Aralık 2002 yılında Kopenhag’da yapılan Kopenhag Zirvesi’nde, AB on aday 
ülkeyi Birliğin genişleme sürecine dahil ederken, Zirve öncesinde AB’den müzakere tarihi 
bekleyen Türkiye ise, genişleme sürecinin dışında bırakılmıştır. Ayrıca Kopenhag 
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Zirvesinde, Türkiye’nin Kopenhag Kriterlerine uyum yönünde 2002 yılında gösterdiği 
ilerlemelerin olumlu karşılandığı belirtilmiştir, fakat siyasi kriterlere uyum açısından aynı 
hassasiyetin gösterilmediği ifade edilmiştir.  
 
Kopenhag Zirvesinde ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 9 Ekim 2002 
tarihli genişlemeye ilişkin olarak Türkiye’ye sağlanacak mali yardımların attırılması talep 
edilmiştir. Komisyon bu öneriyi olumlu karşılamış AB’nin Türkiye’ye katılım öncesi mali 
yardımını önemli ölçüde arttıracağı kaydedilmiştir. Söz konusu yardımın 2004 yılından 
itibaren bütçedeki katılım öncesi harcama başlığı altında yapılması öngörülmüştür. Ayrıca 
Komisyonun Türkiye için yeni bir Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlaması istenilmiştir. Bu 
doğrultuda, Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi AB tarafından revize edilmiş ve Nisan 
2003 tarihi itibariyle onaylanmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye de yeni Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde yer alan hususları dikkate alarak Ulusal Programı’nı güncelleştirmiş ve yeni 
Program 24 Temmuz 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulmuştur (Baygün, 2005; sy.3). 
 
Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin 
süreçle ilgili değerlendirmelerin. Yanı sıra, Türkiye açısından sonuç doğuran diğer önemli 
karar, taraflar arasında anlaşma sağlansın ya da sağlanmasın, Güney Kıbrıs’ın diğer 9 aday 
ülke ile birlikte 1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle AB üyeliğine kabul edileceğinin teyit edilmiş 
olmasıdır. 
 
Yeni Ulusal Program kapsamında, AB müktesebatının üstlenilmesine yönelik yasal, 
idari ve kurumsal düzenlemeler somut takvimlere bağlanmış ve anılan düzenlemeler için 
gerekli finansman ihtiyaçları da ayrıntılı, olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, AB 
Komisyonu’nun Ulusal Program’a bu konuda getirdiği eleştiriler büyük ölçüde karşılanmış 
olmaktadır. Ulusal Program kapsamında, demokratikleşme, insan hakları, liberal ekonomik 
politikalar ve iç pazar mevzuatına uyum alanındaki çabaların yeni bir ivme kazanmış 
olduğunu ifade etmek mümkündür.  
 
Bu çerçevede, son dönemde T. C. Anayasası’nda yapılan kapsamlı değişiklikler ve 
diğer yasal düzenleme paketleri ile özellikle siyasi kriterlerin karşılanmasında önemli 
aşamalar kaydedilmiştir. AB Uyum Paketi adı altında TBMM onayından geçen yasal ve 
idari düzenlemeler ile bugüne dek AB tarafından eleştiriye konu edilen pek çok alanda 
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düzenlemeye gidilmiş ve demokratikleşme yolunda gerçekleştirilen söz konusu yasal 
düzenlemeler uygulamaya da yansıtılmaya başlanmıştır.  
 
Zirve Sonuç Bildirgesi’nde ise, Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlatılması ile 
ilgili olarak, “AB Komisyonu’nun raporu ve önerisi temelinde, Türkiye’nin Kopenhag 
siyasi kriterlerini karşıladığına karar verilmesi halinde, 2004 Aralık ayında toplanacak olan 
Avrupa Konseyi’nin, Türkiye ile AB arasındaki müzakereleri gecikme olmaksızın 
başlatacağı” ifade edilmiştir.  
 
19-20 Haziran 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen Selanik Zirvesi’nde öncelikle 2003 
yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan hukuki düzenlemeler ve Türk Hükümetinin 
reform sürecinin devam ettirilmesi yönündeki kararlı tavrının olumlu karşılandığı 
belirtilmiş ve katılım müzakerelerinin başlatılması için Kopenhag Siyasi Kriterlerinin 
yerine getirilmesinin gerekli olduğu ve amaç için yürütülen çalışmaların desteklendiği 
ifade edilmiştir.  
 
17-18 Haziran 2004 yılında gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nde genişleme ile ilgili 
olarak, Türkiye-AB ilişkileri, Zirve’nin Sonuç Bildirgesinde;Türkiye’nin AB 
müktesebatına uyma yolunda gösterdiği çabaların taktirle karşılandığı, Türk Hükümeti’nin 
Kopenhag Kriterlerini karşılama yolunda ki kararlı çabalarından memnuniyet duyulduğu 
ve bu alanlardaki çalışmaların uygulamaya yansıtılmasının önemli olduğuna dikkat 
çekilmiştir.  
 
Ayrıca AB’nin öncelikle temel hak ve özgürlüklerin (toplanma, ifade ve inanç) 
uygulama alanlarının geliştirilmesinde, yargının bağımsızlığı ve işleyişinin 
güçlendirilmesinde, sivil-asker ilişkileri ve Güney Doğu Anadolu’daki mevcut durumun 
birlik içindeki uygulamalarla uyumlu bir seyir izlemesi için Türkiye’ye yardım etmeye 
devam edileceği belirtilmiştir.  
 
Aynı zamanda Türkiye’nin, AB’ne yeni katılan üyelere Ankara Antlaşmasını 
uyarlamasını istemiştir. AB’nin bu isteğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Ankara 
Antlaşması çerçevesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin GB uygulamasına dahil 
edilmesi üstü kapalı olarak istenmektedir.  
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Anılan rapora göre; sivil-asker ilişkileri Avrupa standartlarına yaklaşmaktadır. 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması da dahil olmak üzere yargı sisteminde 
önemli değişiklikler yapıldığı, insan hakları alanında Türkiye’nin AB ve uluslar arası 
hukukun önceliğini tanıdığı, uygulamada bazı aksaklıklar yaşansa da Türk vatandaşları 
için, temel hak ve özgürlüklerin kapsamının geliştirildiği ayrıca, yaşanan sıkıntılara 
rağmen Güneydoğu’da normale dönülmeye başlandığı belirtilmiştir.  
 
Bu raporda, Türkiye’nin siyasi reform sürecinde, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 
ortaya konulan öncelikler çerçevesinde önemli bir yol aldığı belirtilmiş. Fakat, dernekler 
kanunu ve ceza kanunu, ceza usul ve ceza infaz kanunlarının henüz yürürlüğe girmediği 
belirtilmiştir. Bu reformların uygulanması konusunda Türk Hükümetinin güçlü bir çaba 
gösterdiği, bunun yanı sıra, özellikle işkence ve kötü muamele ifade, din ve vicdan 
özgürlüğü, kadın hakları, sendikal haklar ve azınlık hakları konularında uygulamaların 
güçlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekilmiştir.  
 
AB’ye aday ülkeler, yasal uyumun yanında, Katılım Öncesi Ekonomik Program ile 
AB’ne üyelik için uygun ekonomi politikaları ve reformları belirlemeyi ve üyelik 
sonrasında Ekonomik ve Parasal Birliğe katılmaya yönelik yapıyı oluşturmayı 
hedeflemektedir. Tüm aday ülkeler için bir yükümlülük olan söz konusu Program’ın temel 
önceliği Kopenhag ekonomik kriterlerini karşılamaktır. Katılım Ortaklığı Belgesi 
çerçevesinde hazırlanan ilk Katılım Öncesi Ekonomik Program 1 Ekim 2001, ikincisi 14 
Ağustos 2002, üçüncüsü 15 Ağustos 2003, dördüncüsü ise 30 Kasım 2004 tarihlerinde AB 
Komisyonu’na sunulmuştur. Bunun yanında, adaylık statüsünün Helsinki Zirvesi’nde teyit 
edilmesinin ardından, Türkiye’ye sağlanan mali yardım miktarı da artırılmıştır.  
 
Reform sürecinde kaydedilen somut ilerlemeyi takiben, AB Komisyonu, 6 Ekim 
2004 tarihinde, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum yönünde kaydettiği aşamaların ve 
mevcut eksikliklerin saptandığı İlerleme Raporu’nu açıklamıştır. Komisyon bu Rapor’da, 
önceden belirlenmiş düzenlemelerin yürürlüğe girmesi koşuluyla Türkiye’nin siyasi 
kriterleri yeterli düzeyde karşıladığını belirtmiş ve katılım müzakerelerinin açılması 
önerisinde bulunmuştur. Bu öneri doğrultusunda, 16-17 Aralık 2004 tarihinde 
gerçekleştirilen Brüksel Zirve’nde, Türkiye-AB ilişkileri açısından son derece kritik bir 
noktaya ulaşılmıştır. AB liderleri, Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine 
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getirdiğini belirterek müzakerelerin 3 Ekim 2005’te başlaması konusunda anlaşmaya 
varmışlardır (İKV, 2006) 
 
AB Konseyi, aday ülkelerin her biriyle yürütülecek katılım müzakerelerinin, 
müzakere çerçevesine dayalı olacağını kararlaştırmıştır. Buna göre Türkiye ile müzakere 
sürecinin ayrıntılarının Komisyon tarafından hazırlanarak AB Konseyi’ne sunulması 
öngörülmüştür. 
29 Haziran 2005’de Avrupa Komisyonu, 2005 yılı içinde Türkiye tarafından hazırlanması 
öngörülen belgelerden, “Türkiye İçin Katılım Müzakereleri Taslağı”nı 
açıklamıştır.Taslakta müzakereleri düzenleyen genel ilkeler, müzakerelerin içeriği, 




2.3. AVRUPA BİRLİĞİ –TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN DÖNÜM NOKTALARI 
 
2.3.1. Ankara Antlaşması  
 
Türkiye ile AB ilişkilerini değerlendirdiğimiz zaman yarım yüzyıla yaklaşan (47 yıl) bir 
zamana yayılan bu serüvende, başlangıç itibariyle ; Türkiye’nin Yunanistan’ın 
başvurusundan yalnızca on beş gün sonra, hem siyasi hem de ekonomik gerekçelerle 31 
Temmuz 1959 yılında ortak üyelik için topluluk konseyine başvuruda bulunmuştur. Bu 
başvuru ile başlayan sürecin bir sonucu olarak taraflar arasında bir "ortaklık" kurmuş olan 
Ankara Anlaşması, 12 Eylül 1963’de imzalanarak, 1 Aralık 1964 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiştir.  
 
GB’nin bir parçası olan ;1/95 sayılı Ortaklık Kons12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan 
Ankara Anlaşması ile Türkiye’nin zaman içinde göstereceği ekonomik gelişmeye bağlı 
olarak gerçekleştirilecek tam üyeliği amaçlayan bir ortaklık ilişkisi kurmuştur Ankara 
Antlaşması ile Türkiye’nin AB’ye oluşturulacak üç aşamalı modelden geçerek entegre 
olması planlanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihi itibariyle başlayan 
ilk dönem, Topluluk ile Türkiye arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmaya yönelik 
“Hazırlık Dönemi” olarak belirlenmiştir. Hazırlık Dönemi 1964-1972 yılları arasında 
başarı ile tamamlanmış olup bu dönemde Türkiye herhangi bir yükümlülük üstlenmemiştir 
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(Soğuk ve Uyanusta, 2004; sy. 9). Bu dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye’ye 
öngörülen mali yardımları yapmış ve tarım ürünlerinde Türkiye’nin Topluluğa ihracatını 
arttıracak bazı önemli imkanlar sağlamıştır. (Morgil, 2003b; sy. 15)  
 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık ilişkisi kuran bu anlaşma, 
aynı zamanda, Türkiye'nin Topluluğa üye olarak katılma hedefine hukuki güç kazandıran 
uluslararası bir belgedir. Ankara Ortaklık Anlaşması’nın amacı ise anlaşmanın ikinci 
maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: "Anlaşma’nın amacı, Türkiye ekonomisinin 
hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin ve yaşama şartlarının 
yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki 
ticari, ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir (DPT, 
1993; sy. 6). 
 
Ankara Anlaşma’nın ilkeleri ise giriş bölümünde şu şekilde sıralanmaktadır: 
Hızlandırılmış bir ekonomik kalkınma ve uyumlu bir biçimde ticaretin arttırılması ile Türk 
ekonomisi ve Topluluk üyesi devletler ekonomileri arasındaki açığı kapatmak, Türk halkı 
ile AT üyesi ülke vatandaşları arasında sıkı bağlar kurmak, Türk halkının yaşam 
seviyesinin yükseltilmesi çabasına destek vermek suretiyle Türkiye’nin ileride Topluluğa 
"tam üye" olmasını kolaylaştırmak, Roma Antlaşması’nın esinlendiği ülküyü birlikte 
izleyerek, barış ve hürriyet güvencesini pekiştirmek.  
 
 
2.3.1.1. Ankara Anlaşması’nın Kapsamı  
 
Ankara Anlaşması içerik olarak ;33 Maddeden oluşan Esas Anlaşma,11 Maddeden oluşan 
Geçici Protokol,9 Maddeden oluşan Mali Protokol, Son Senet ve işgücü konusunda taraflar 
arasında ki mektuplardan oluşmaktadır. İlerleyen zamanda Ankara Anlaşması’na ayrıca, 
bir adet Niyet Bildirisi; iki adet Yorum Bildirisi ve F. Alman Hükümeti’ne ait iki Bildiri 
eklenmiştir.  
 
Ankara Anlaşması’nın içeriğinde ki mevcut en önemli kısım Anlaşmanın özünü 
oluşturan "Esas Anlaşma" metnidir. Esas Anlaşma metni ile; ortaklık ilişkisinin amacı, 
GB’nin esasları, tarım, malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımı, 
ulaştırma, rekabet, mevzuat ile ekonomik ve ticari politikaların uyumlaştırılması, ortaklık 
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organları, Türkiye’nin tam üyelik imkanları, ortaklık ilişkisinde çıkabilecek 
uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili konular hükme bağlanmıştır.  
 
Ayrıca Ankara Anlaşması‘nın yine ikinci maddesinde AB ile Türkiye arasında bir 
GB’nin oluşturulması hedeflenmiş ve bu oluşumun üç aşamadan geçilerek tamamlanması 
öngörülmüştür. Hazırlık,geçiş ve son dönemi içeren bu aşamaların çalışmanın GB ile ilgili 
kısmında detaylı olarak incelenmesi uygun görülmüştür. Bu konuya burada kısaca 
değinilmiştir.  
 
Anlaşmanın ek bölümü olan Protokol kısmında ise, ortaklık ilişkisinin hazırlık 
dönemine ilişkin AT’nun tek taraflı olarak Türkiye’ye tanıdığı ticari ve mali 
ayrıcalıklardan bahsedilmektedir.  
 
1 numaralı protokol olan Geçici Protokol ile Türkiye ihracatında önemli yer 
tutan,dört ana ihraç malı olan tütün, kuru üzüm, kuru incir, fındık ile ilgili olarak AT 
tarafından tanınan mevcut ayrıcalıklara ilişkin ayrıntılar ve hazırlık döneminden geçiş 
dönemine geçişi sağlayacak şartlar ve süreleri belirlemektedir.  
 
2 numaralı Protokolü oluşturan Mali Protokol ise, Anlaşma’nın ilgili üçüncü 
maddesinde belirtilen ve hazırlık dönemi içinde Türk ekonomisinin kuvvetlendirilmesi 
amacıyla geçiş ve son dönem şartlarını yerine getirmesi için Konsey tarafından 9 Mayıs 
1963 tarihinde Türkiye’ye verilmesi uygun bulunan 175 milyon ECU’lük kredi ile ilgili 
kısmı içerir ve ayrıca bu kredinin uygulama esasları Mali Protokol de belirtilmiştir.  
 
 Ankara Anlaşması, ortaklık ilişkisinin temel ilkelerini belirlemektedir. Ayrıntılar ise, 
daha sonra imzalanacak olan Protokollerle tespit edilmesi kararlaştırılmıştır. Anlaşma’nın 
30 ncu maddesine göre, bu Protokoller de Ankara Anlaşması’ndan ayrı değerlendirilmeyen 
parçalar olarak kabul edilmiştir.  
 
 
2.3.1.2. Ortaklık Organları 
 
Ankara Anlaşması’nın 6 ncı maddesi, ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gittikçe 
gelişmesini sağlamak için Akit Tarafların bir "Ortaklık Konseyi" oluşturmalarını; 24 üncü 
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maddesi de, Ortaklık Konseyi’nin "görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek her 
komiteyi" kurabileceğini öngörmektedir. Bu çerçevede kurulmuş olan Türkiye-AET 
ortaklık organları ise şunlardır;  
 
1. Ortaklık Konseyi  
 
Ortaklık Konseyi, Türk Hükümeti temsilcilerinden ve AET Konseyi ile Komisyonu ve üye 
ülke hükümetlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır. Ortaklık Konseyi Başkanlığı, altışar 
aylık sürelerle Türkiye ve Topluluk temsilcilerinden biri tarafından, sıra ile yürütülür. 
Ortaklık Konseyi, en az altı ayda bir defa Bakanlar düzeyinde toplanır. Bu oturumlar 
dışında Konsey, anılan Konsey üyelerinin temsilcileri düzeyinde bir araya gelir. Konsey, 
kararlarını oybirliği ile alır. Türkiye’nin ve Topluluk tarafının birer oy hakları vardır.  
 
Ortaklık Konseyi, GB’nin gelişen şekilde yerleşmesi ve ortaklığın iyi işlemesi 
hedefiyle Türkiye’nin ekonomi politikalarının Topluluğunkine yakınlaştırılmasını ve 
gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesini sağlamak için, Anlaşma kapsamına giren alanlara 
ilişkin hükümlerin uygulama koşul, usul, sıra ve sürelerini ve yararlı görülecek her türlü 
korunma kurallarını tesbit etmek üzere kurulmuştur.  
 
Ortaklık Konseyi Türkiye-AET arasındaki Ortaklığı’nın en önemli organıdır. Ankara 
Anlaşması’nın 22/1 Maddesine göre Ortaklık Konseyi, Ankara Anlaşma ile belirlenen 
amaçların gerçekleştirilmesi için,karar alma yetkisine sahiptir. Taraflar, bu kararların 
yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdürler. Konsey ayrıca 
tavsiyelerde de bulunabilir  
 
Ortaklık Konseyi ayrıca,Ankara Anlaşması’nın hedefleri dahilinde, ortaklık rejiminin 
sonuçlarını belirli aralıklarla inceler. İlgili anlaşmanın 22/2 maddesine göre, bu 
incelemenin, Türkiye’nin geçiş dönemi ve son dönem boyunca kendisine düşecek 
yükümlülükleri üstlenebilmek için ekonomisini Topluluğun yardımı ile güçlendirmesi 
esasına dayanan hazırlık dönemi boyunca bir görüş alışverişi sınırları çerçevesinde kalması 
karalaştırılmıştır.  
 
Ankara Anlaşması’nın 25 inci maddesi gereğince, akit taraflar, Anlaşma’nın 
uygulama ve yorumu ile ilgili olarak Türkiye’yi, Topluluğu, veya Topluluk üyesi bir 
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devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı Ortaklık Konseyi’ne getirebilir. Konsey, anlaşmazlığı, 
karar yolu ile çözebileceği gibi, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na veya mevcut 
herhangi bir başka yargı merciine götürmeyi kararlaştırabilir. Taraflar, kararın veya 
hükmün yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdürler.  
 
Ortaklık Konseyinin, görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek, komite kurma 
yetkisi vardır. Bu yetki Anlaşma’nın iyi yürütülmesi için gerekli işbirliğini sağlayabilmek 
içindir. Mesela, 1964 yılında yapılan Ortaklık Konseyi toplantısı ile Ortaklık Komitesi, 
1965 tarihli bir toplantı ile de Karma Parlamento Komisyonu oluşturulmuştur.  
 
Ortaklık Konseyi, yapısı ve yetkileri çerçevesinde değerlendirildiğinde, Türkiye-
AET arasındaki ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilerinin düzenlenmesi açısından en etkin 
kuruluştur.  
 
2. Ortaklık Komitesi  
 
Ortaklık Konseyi tarafından 1964 yılında yapılan toplantı sonucu kurulmuş yardımcı ve 
teknik bir organdır. Yapısı itibariyle Ortaklık Konseyinden farklı olan ve teknisyenlerden 
oluşan Ortaklık Komitesi tarafından hazırlanan raporlar oylanmadan Ortaklık Konseyine 
sunulur.  
 
Kısaca Ortaklık Komitesi’nin görevi,büyükelçiler düzeyinde toplanarak Ortaklık 
Konseyi’nin gündemini hazırlamak ve Ortaklık Konseyi’nin vereceği talimatlara uygun 
olarak, Ortaklık ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapmaktır (DPT, 
2006a). 1993 yılında GB’nin oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere bu 
komitenin altında bir Yönetim Komitesi oluşturuldu (Özdemir, 2001; sy. 9).  
 
3. Karma Parlamento Komisyonu (KPK) 
 
Avrupa Parlamentosundan 18 ve TBMM üyelerinden 18 olmak üzere toplam 36 üyenin 
katılımı ile senede iki defa toplanan bu organ 27 Temmuz 1965 yılında Konsey tarafından 
oluşturulmuştur.  
Parlamento ortaklığın demokratik denetim organıdır. Konseyin yıllık faaliyet raporlarını 
inceler ve ancak tavsiye niteliğinde kararlar alabilir. Parlamentonun asıl fonksiyonu üyelik 
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sürecinin demokratik gelişimini denetlemek ve bu sürece pozitif yönde katkıda 
bulunmaktır.  
 
4. Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK)  
 
Gümrük İşbirliği Komitesi de, Ankara Anlaşması’nın, 24 ncü maddesine dayanılarak 15. 
12. 1969 yılında Ortaklık Konseyi tarafından kurulmuştur. İdari yapılanması ise, Türk ve 
üye devlet gümrük uzmanları ve Komisyon servislerinin gümrük sorunları ile ilgili 
memurlarından oluşur.  
 
Gümrük İşbirliği Komitesi’nin görevi gümrüklerle ilgili mevzuatın düzenli ve doğru 
olarak uygulanabilmesi için taraflar arasında idari işbirliğini sağlamak ve aynı zamanda 
Ortaklık Komitesi’nin gümrüklerle ilgili kendisine vereceği her türlü görevi yerine 
getirmektir.  
 
12.11.1982‘de gerçekleştirdiği dokuzuncu toplantının ardından on yıl süre ile toplantı 
yapmayarak faaliyetlerine ara veren Komite, 3 Aralık 1992’de gerçekleştirdiği onuncu 
toplantısından itibaren düzenli olarak çalışmalarına devam etmiştir. GB’nin tamamlanma 
sürecinde, teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi’ni önemli ölçüde bilgilendirmiştir. 
GB’ne geçildikten sonra ise, komite görev alanı dahilinde ortaya çıkan teknik sorunların 
çözümlerinin değerlendirildiği bir platform halini almıştır.  
 
 
5. Gümrük Birliği Ortak Komitesi  
 
GB’nin oluşturulduğu 1995 tarihli Ortaklık Konseyi kararınca GB’nin mevzuata uygun 
şekilde işleyişini sağlamak için kurulmuştur. En az ayda bir kez bir düzenli olarak 
toplanması öngörülmekle birlikte, GB Ortak Komitesi bugüne kadar ancak dokuz toplantı 
yapılabilmiştir. Aslında, Komite'nin düzenli bir şekilde çalışması, GB’nin işleyişiyle ilgili 
sorunların aşılmasında ve GB’ni doğrudan ilgilendiren konularda Türkiye'nin başlangıç 





2.3.2. Katma Protokol: Türkiye – AET Ortaklığının Geçiş Dönemi  
 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ortaklık ilişkisinde diğer önemli 
hukuki belge, söz konusu ortaklık ilişkisinin geçiş dönemini düzenleyen ve Ankara 
Anlaşmasının tamamlayıcı bir parçası olan Katma Protokoldür. Bu protokolde,, Geçiş 
Dönemi’nin uygulanmasına ilişkin şartları, usulleri, sıra ve süreleri belirlemektedir. Katma 
Protokol, 1 Ocak 1973’te yürürlüğe girmiştir. Katma Protokol’ün ticari hükümleri ise 
"geçici anlaşma" ile 01.09.1971’de yürürlüğe konmuş ve AT’nun yükümlülükleri de bu 
tarih itibariyle başlamıştır.  
 
GB’ni esas alan ve 64 maddeden oluşan Katma Protokol, malların serbest dolaşımını 
gerçekleştirecek usul, sıra ve süreler de dahil olmak üzere, kişilerin, hizmetlerin, 
sermayenin serbest dolaşımı; ulaştırma, rekabet, vergileme ve mevzuatın yakınlaştırılması; 
ekonomi ve ticaret politikalarının uyumlu hale getirilmesi konularını hükme 
bağlamaktadır. Katma Protokol niteliği yönünden Ankara Anlaşması ile paralellik gösteren 
Katma Protokol, aynı anlaşmanın dördüncü maddesine göre hazırlanmış ve tam üyelik 
öncesi dönemi düzenleyen bir uygulama anlaşmasıdır. Pratikte Katma Protokol, Ankara 
Anlaşması’nın bir ekidir, çünkü, Ankara Anlaşması’nın belirlediği genel çerçeve, Katma 
Protokol ile doldurulmuş ve uygulamaya geçilmiştir.  
 
Katma Protokol’le birlikte Mali Protokol, Son Senet ve Uyum Protokolleri Ankara 
Anlaşması’nın 30 uncu maddesine göre Ankara Anlaşması’nın aynı hukuki değere sahip 
olan, ayrılmaz parçalarıdır.  
 
 
2.3.2.1. Tarafların Katma Protokol’den Kaynaklanan Yükümlülükleri  
 
Katma Protokolün içeriğini değerlendirdiğimiz de özellikle GB’ne yönelik hükümlere 
ağırlıklı olarak yer verilmekle birlikte ekonomik ve sosyal hayatın pek çok alanına dair 
hükümler de içermektedir.  
 
Tarafların Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri gerek Ankara Anlaşması’nın 
ana metninde,gerekse onun tamamlayıcısı durumunda bulunan Katma Protokol’de ve diğer 
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eklerde ilgili bölümlerde belirtilmiştir. Tarafların Protokolden kaynaklanan 
yükümlülüklerini şu başlıklar altında toplayıp sonrada kısaca açılımlarını 
değerlendirebiliriz.  
 
2.3.2.2. Malların Serbest Dolaşımına İlişkin Yükümlülükler  
 
Malların serbest dolaşımı mevzusunda ki taraflara ait yükümlülükleri değerlendirirken 
malları, sanayi malları ve tarım ürünleri olarak iki başlık altında incelemek uygun 
olacaktır.  
 
A. Sanayi Mamulleri 
 
Katma Protokol’e göre Topluluk ve Türkiye tarafından, sanayi mamulleri üzerine 
uygulanan gümrük vergileri ile eş etkili vergi, resim ve harçların zamana bağlı olarak, 
belirlenen süre içerisinde kaldırılması ve Türkiye’nin,Topluluk tarafından uygulanan Ortak 
Gümrük Tarifesine (OGT) uyumunun sağlanması hususlarında yükümlülükleri mevcuttur.  
 
Türkiye’nin,Topluluğun OGT’ne uyumu ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması 
hakkındaki yükümlülükleri, Katma Protokol’ün 7-35 inci maddelerince düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Ayrıca,Katma Protokol’ün 17 ve 18 nci maddeleri de Türkiye’nin OGT’ne 
uyum takvimini içermektedir.  
 
Katma Protokole göre, Topluluk tarafından Türkiye’den ithal edilen sanayi 
mamullerine uygulanan gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarının Katma Protokol’ün 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sıfırlaması öngörülmüştür. Burada şunu da belirtmek 
gerekir ki Katma Protokol, Topluluk açısından gümrük vergilerinin kaldırılması ile ilgili 
olarak şu konularda ayrıcalık tanımıştır. Bunlar, bazı petrol ürünleri, perakende satışa arz 
edilmeyen pamuk ipliği, diğer işlenmiş pamuklu dokumalar, yün ya da ince hayvan 
kılından yapılma makine halılarıdır.  
 
Türkiye’nin bu hususta yapması gereken ise, Topluluktan ithal ettiği mallara karşı 
uyguladığı gümrükleri, 1973 yılından başlamak üzere, geçiş döneminde dış rekabet gücü 
kazanacağı düşünülen üretim dallarında 12 yıl, daha uzun bir süre sonunda dış rekabete 
açılabilecek sektörlerde ise, 22 yıl sonunda Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi ile aynı 
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düzeye indirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda iki liste hazırlanmış ve bu listeler 12 ve 22 
yıllık listelerde yer alan ürünler olarak tanımlanmıştır.  
 
B. Tarım Ürünleri 
 
Tarım ürünlerine ilişkin yükümlülük konusunda ise, Katma Protokol’ün 33/1. nci maddesi 
ile tarım alanındaki serbest dolaşımın sağlanabilmesi için Türk Tarım 
Politikasının,Topluluğun Ortak Tarım Politikasına uyumunun gerekli olduğu belirtilmiştir.  
Bu konuyla ilgili olarak Protokol’ün aynı maddesinin 2 ve 3. üncü fıkralarına göre 
Topluluğun, Türkiye’nin Topluluk Ortak Tarım Politikası’na uyum sürecinde, Türk 
tarımının çıkarlarını gözeterek,Ortak Tarım Politikasındaki değişiklikleri Türk tarafına 
bildirmesi gerektiği ifade edilmiştir.  
 
Ayrıca, Protokol’ün 35 nci maddesine göre tarafların, birbirlerine, tarım ürünleri 
alışverişleri için kapsamı ve usulleri Ortaklık Konseyi tarafından belirlenecek olan tercihli 
bir rejim uygulayacakları belirtilmiştir.  
 
C. Sermayenin Serbest Dolaşımı  
 
Genel olarak Türkiye’nin ve, Topluluğun sermayenin serbest dolaşımı ile alakalı 
yükümlülükleri aralarındaki sermaye hareketlerine zarar verecek yönde kısıtlamalar 
getirmemeleri ve eski uyguladıklarını arttırmamalarına yöneliktir. Ayrıca Türkiye, 
Topluluk kaynaklı yabancı sermayeye karşı uygulamada kolaylıklar getirmekle 
yükümlüdür.  
 
Katma Protokol’ün 50/2 nci maddesine göre, mal ve hizmet alışverişleriyle sermaye 
hareketlerine ait ödemelerin serbestleştirilmesi, miktar kısıtlaması, hizmet edinimi ve 
sermaye hareketleriyle ilgili serbesti prensipleri dahilinde gerçekleştirilir.  
 
Protokol’ün 50/3 ncü maddesine göre, taraflar, Roma Antlaşması’nın III sayılı 
ekinde yer alan görünmeyen işlemlere ait transferlerde uyguladıkları rejimi daha kısıtlayıcı 




D. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  
 
Protokol’ün 41/1 nci maddesi uyarınca, taraflar, karşılıklı olarak yerleşme hakkı ve 
hizmetlerin serbest dolaşımına yeni kısıtlamalar getirmemekle yükümlüdürler. Yerleşme 
hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin mevcut kısıtlamalar ise, tedricen 
kaldırılacaktır. Bu kısıtlamaların kaldırılması için uygulanacak yöntem, sıra ve süreler 
Ortaklık Konseyince saptanacaktır. Protokol’ün 42 nci maddesinde ise, ulaştırma sektörü 
ile ilgili Türk mevzuatının Topluluk kurallarına uyumu düzenlenmektedir. Buna göre, 
Roma Antlaşması ile tesis edilmiş Topluluk ortak ulaştırma kurallarının Türkiye’ye teşmil 
edilmesine dair usuller Ortaklık Konseyi tarafından saptanacaktır 
 
GB Ortak Komitesi, GB’nin doğru işleyişini sağlamak amacıyla Ortaklık Konseyi’ne 
görüş bildirir, tavsiyelerde bulunur. Komite ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere, 
Topluluk mevzuatında değişiklik oluşturmayacak teknik nitelikli kararlar alabilir.  
 
GB Kararı'nda ayda bir düzenli olarak toplanması öngörülmekle birlikte, GB Ortak 
Komitesi bugüne kadar 9 toplantı gerçekleştirmiştir. Komite'nin etkin ve sürekli olarak 
işletilmesi, gerek GB’nin işleyişiyle ilgili sorunların aşılması, gerekse GB’ni doğrudan 
ilgilendiren alanlardaki mevzuat hazırlık çalışmalarında Türkiye'nin başlangıç aşamasından 
itibaren yer alması açısından son derece önem taşımaktadır.  
 
 
E. Kişilerin Serbest Dolaşımı  
 
Katma Protokol, Topluluk ile Türkiye arasında, malların serbest dolaşımına ilave olarak 
sermaye işgücü ve hizmetler alanında da serbestlik uygulamasını öngörmüş olmasına 
rağmen maalesef ki bu alanlarda yapılanlar çalışmalar ciddi sonuçlar vermemiş daha 
önemlisi bu alanda yapılanlar tavsiyeden öteye geçememiştir. Anlaşmaya göre, işçilerin 
serbest dolaşımlarının en geç 1 Aralık 1986’da karşılıklı olarak gerçekleşmesi gerekir iken, 
temelde herhangi bir gelişme sağlanamamış, sadece Ortaklık Konseyi, 1976 ve 1980 
yıllarında, Avrupa’da çalışmakta olan Türk vatandaşlarının durumunu iyileştirici bazı 
kararlar almakla yetinmiştir (DPT, 2006a).  
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Protokol’ün 36 ncı maddesine göre, Türkiye ile Topluluk arasında işçilerin serbest 
dolaşımı, Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girişinden sonraki 12 nci ve 22 nci yıl arasında 
kademeli olarak gerçekleşecek, buna ilişkin usuller ise, Ortaklık Konseyi tarafından 
kararlaştırılacaktır. Yine aynı madde uyarınca, bu konuda izlenecek yöntemler, Ankara 
Anlaşması’nın 12 nci maddesi çerçevesinde Konsey tarafından saptanacaktır.  
 
 
2.3.3. Gümrük Birliği 
 
20. yy da Dünya ülkelerinin küreselleşmeye dahil olmak istemeleri ve küreselleşmeyle 
beraber ortaya çıkan yoğun rekabet ortamından korunabilmek ve aynı zamanda 
entegrasyon süreçlerini hızlandırmak için bölgelerindeki ekonomik bütünleşmelere dahil 
olmak yolunu seçmişlerdir. . Bu süreç içerisinde dünya ticaretinde önemli değişimler 
yaşanmış, artan küresel rekabet ortamında ülkeler dış ticaret politikalarını yeniden gözden 
geçirmek durumunda kalmışlardır. Özellikle dış ticareti kısıtlayan tarife ve kotalar giderek 
azalmış, serbest ticaret anlayışı uluslararası ticarette önem kazanmıştır.  
 
İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle sanayileşmiş batılı ülkeler, dünya 
ticaretinde çok yönlü denkleşmeye imkan sağlamak, dış ticareti canlandırmak amacıyla 
ekonomik bütünleşme sürecine girmişler ve çeşitli organizasyonlar kurmuşlardır. Bu 
bağlamda ortaya çıkan organizasyonların en önemlisi kuşkusuz AB ve üyeler arasında 
uygulanan GB’dir. Gümrük birliklerinin ve serbest ticaret bölgelerinin sağlayacağı 
faydaları Türkiye’nin görece olarak daha avantajlı olduğu alanlara yönelmesi neticesinde 
ülke üretiminin olumlu yönde gelişmesinin sağlanması, daha büyük pazarlara hitap 
ederken ölçek ekonomisi' neticesinde üretim düzeyinin artması, uluslararası ticarette daha 
güçlü bir pazarlık gücüne sahip olunması, firmalar arası doğacak rekabetten dolayı üretim 
kalitesinin artması şeklinde sıralamak mümkündür (Arslan ve ark., 2002; sy. 17).  
 
GB’den diğer beklentileri; dünya piyasalarına entegrasyon sürecinin hızlanması, bilgi 
akımı (Know-how) sisteminin gelişmesi, yabancı sermaye akımının fazlalaşması, yasal 





2.3.3.1. Gümrük Birliği’nin Statik Etkileri 
 
GB’nin Satik etkilerini Üretim ve tüketim etkileri olarak iki ana başlık altında 
toplayabiliriz. Üretim etkisi de ticaret yaratıcı etki ve ticaret saptırıcı etki olarak kendi 
içinde ikiye ayrılabilir. 
 
GB’nin ticaret yaratıcı etkisi, GB ile birlikte yüksek maliyetli üretimin yerine, birlik 
içinde daha verimli ülkenin tercih edilmesidir. Birlik üyesi ülkeler arasındaki ticarete 
uygulanan tarife ve kotaların kaldırılması sonucu, ticarete konu olan malların fiyatı düşer. 
Birlik içinde ticaret yaratılmasına bağlı olarak birlik üyelerinin, daha ucuz kaynaktan daha 
fazla tüketim yapması sağlanmış olur (Uyar, 2001). 
 
GB’nin ticaret saptırıcı etkisi, üçüncü ülke mallarına karşı konan ortak tarife sonucu 
bu ülkelerin mallarının pahalı hale gelmesi ticaretin birlik içine kaymasına neden olur. 
Ticareti birlik dışından birlik içine kaydıran bu etkiye ticaret saptırıcı etki denir. Bu etki 
sonucu birlik dışında kalan ülkelerle yapılan ticaret hacminde daralma ortaya çıkmaktadır 
 
Tüketim Etkisi, GB sonucu gümrükler indirilince nispi olarak daha ucuza gelen 
yabancı mallar daha fazla talep edilmektedir. GB sonucu birlik içinde pahalıya üreten üye 
ülkenin ve OGT sonucu ürünleri pahalı hale gelen birlik dışı ülkelerin üretimi 
azalmaktadır. Üretim etkisindeki bu değişikliğe bağlı olarak birlik içi fiyat herhangi bir 
ülkenin fiyatının altında kalırsa, bu ülke vatandaşlarının satınalma güçleri artacağından 
birlik içi ithalat artacaktır. Bu ithalat artışı da GB’nin tüketim etkisini ortaya çıkarır (Uyar, 
2001). 
 
Ticaret Hadlerine Etkisi, ticaret hadleri birliğe üye ülkeler arasındaki iş bölümünün 
doğuracağı refah yükselişinden her ülkenin alacağı payı belirler. GB sonucu ticaretin 
artması birlik içi üretim ve geliri arttırırken, birlik dışında bunun tersi ortaya çıkmaktadır. 
Bununla birlikte birlik içinde ucuza üreten üye ülkenin üretim ve geliri artarken, pahalıya 
üreten ülkenin üretim ve geliri de azalmaktadır. Dolayısıyla gelir bir yandan birlik dışından 
birlik içine, diğer yandan pahalıya üreten ülkeden ucuza üreten ülkeye yeniden dağılırken, 




Kamu Gelirleri Etkisi, üyeler arasında tarifelerin sıfırlanması üye ülkelerin vergi 
kaybını doğurur. Yine üçüncü ülkelere karşı uygulanan ortak tarife, üye olunmadan önceki 
tarifeden küçük olur veya bu ülkeden ithalat önemli ölçüde azalır ise bu durumda da vergi 
kaybı ortaya çıkar. GB öncesi Türkiye’de ithalattan gümrük vergisi ve toplu konut fonu 
olmak üzere iki tür vergi alınmaktaydı. GB ile bunların ikisi de kaldırılırken üçüncü 
ülkelere karşı OGT uygulanmaya başlanmıştır. Ancak tarım ürünleri, Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu ve EURATOM kapsamındaki ürünler bu uygulamanın dışında kalmış, 
buna rağmen GB kısa dönemde sadece kamu gelirlerini azaltmakla kalmayıp, kamu 
giderlerini arttırmasına da neden olabilir. İstatistiki veriler incelendiği zaman 1994’te 
yüzde 2.31 olan dış ticaret vergileri/GSMH oranı, 1995’te yüzde 2.48, 1996’da 2.58, 
1997’de de 2.61 olmuştur. Bu sonuçlara göre GB sonrası ulusal üretimin artmasına bağlı 
olarak vergi gelirlerinin arttığını söylemek mümkündür (Uyar, 2001). 
 
İşlem Maliyetleri Etkisi, GB sonucu tarife ve kotaların kalkması nedeniyle, 
gümrüklerde çalışan personel sayısı, gümrükleme giderleri ve bürokratik engeller 
azalacaktır. O zaman dış ticaret işlemleri daha kısa zamanda gerçekleşecek ve dış ticaretle 
uğraşanların zaman maliyeti düşecektir 
 
 
2.3.3.2. Gümrük Birliğinin Dinamik Etkileri 
 
GB’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri dinamik etkilerden olan; ölçek ekonomileri 
etkisi, rekabet etkisi, teknolojik gelişme etkisi, dışsal ekonomiler etkisi, yabancı sermayeyi 
ve yatırımları teşvik etkisi başlığı altında değerlendirilecektir. Dinamik etkiler sürekli 
oldukları, orta ve uzun vadede ekonominin yapısında önemli değişmeler meydana 
getirdikleri için çoğu kez statik etkilerden daha önemli sayılırlar. 
 
Rekabet Etkisi, GB ile üyeler arasında tarife ve kotalar kalkınca yerli üreticiler dış 
rekabete açılmış olurlar. Böylece ülke içindeki eksik rekabetçi oluşumlar ortadan kalkar. 
Düşük verimle çalışan kalitesiz malları pahalıya üreten firmalar, ya bu sorunlarını ortadan 
kaldırırlar ya da endüstriyi terk etmek zorunda kalırlar. Her üye ister istemez mukayeseli 
üstünlüğe sahip olduğu alanlarda üretime yönelir (Uyar, 2001). 
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Ölçek Ekonomileri Etkisi, ölçek ekonomileri, firmaların büyüklüğünden 
kaynaklanan faktör maliyetlerinin düşmesi ve verimlilik ile üretimin artması sonucu ortaya 
çıkar. Geniş pazarlar, yeni satış teknikleri, makine ve donanım bolluğu, kaliteli işgücü ve 
uzmanlaşma ölçek ekonomisini oluşturur. 
 
Dışsal Ekonomiler Etkisi, ölçek ekonomileri, rekabet ve teknolojik gelişme 
etkilerinin bir sonucu olarak bazı firmaların verimliliği ve ürünlerinin kalitesi artar. Bu 
firmalardan girdi alan diğer firmalar, daha ucuza ve daha kaliteli girdi elde ederler. 
Böylece ekonominin genel performansı artar. Örneğin AB ile yapılan Avrupa Kömür Çelik 
Topluluğu ürünleri ile ilgili anlaşmada, Türkiye’de kapasite fazlası olan uzun mamullerden 
yassı mamullere dönüşümle ilgili projeler sayesinde sektörün yeniden yapılanmasına 
yönelik yabancı yatırımların artacağı ve teknoloji transferinin gerçekleşerek dışsal 
ekonomilerin doğacağı, bu güne kadar gerçekleşmese bile uzun dönemde dışsal 
ekonomilerin ortaya çıkacağı beklenmektedir (Uyar, 2001). 
 
Teknolojik Gelişmeye Etkisi, birlik içinde pazarın büyüyüp rekabetin artması, 
firmaları teknoloji geliştirmeye, gelişmiş teknolojiye sahip diğer firmalarla ortak üretime 
ve daha çok Ar-Ge faaliyetlerine yöneltmektedir. Böylece bilgi akışı ve teknolojik gelişme 
hızlanacaktır. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ülkelerin rekabet gücünü 
olumlu yönde etkiler ve daha ucuz, daha kaliteli üretim yapmak olanaklı hale gelir. GB ile 
Pazar payları genişleyen buna rağmen pazarda rakibi artan firmaların yapması gereken, 
üretim kalitesini ve verimliliği arttıracak, maliyetleri azaltacak yeni teknolojilerin hayata 
geçirilmesi, bunun içinde Ar-Ge yatırımlarının arttırılmasıdır.. 
 
Yatırımları Özendirme ve Sermaye Etkisi, birlik içi ticaret serbestleşip pazarın 
büyümesi, bir yandan birlik içi sermayenin daha verimli ve daha karlı olan üye ülkelere, 
diğer yandan birlik dışı sermayenin birlik içine yönelmesine neden olur. Birlik içi yatırım, 
üretim ve gelir artar. Doymamış iç pazarı, ucuz hammadde ve işgücü, Ortadoğu, Karadeniz 
ve Asya ile olan bağlantıları Türkiye’yi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmektedir. 
Bu bağlamda GB’nin Türkiye’ye giren yabancı sermaye yatırımlarını uyarması 
beklenmektedir. Ayrıca GB içindeki Türkiye’den pay almak isteyen Japonya, ABD ve 
Uzak Doğu ülkeleri için de sermaye yatırımı açısından çok büyük öneme sahiptir. Son 
yıllarda Uzak Doğu’dan gelen yabancı sermaye artışı bunu doğrulamaktadır (Uyar, 2001). 
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Kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti pek çok alanda kendisine örnek olarak 
batılı ülkeleri almıştır. Dış ticaretinin yaklaşık yarısını bu ülkelerle gerçekleştiren Türkiye 
yürüttüğü politikanın devamı olarak Avrupa ülkelerinin oluşturduğu entegrasyon süreci 
içinde yerini almak istemektedir.  
 
Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin bugün geldiği noktayı anlayabilmemiz için 
Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi gelişimine kısaca değinmek faydalı olacaktır. Türkiye'nin 
AB ile olan münasebeti, Birliğin temelini oluşturan Avrupa Toplulukları'nın kurulduğu 
döneme kadar uzanır. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) kurulmasından yaklaşık bir 
buçuk yıl sonra, 1959'da. Türkiye Yunanistan'ın hemen ardından. Topluluğa ortak üye 
(associate member) olmak için başvurmuştur Türkiye'nin hâlihazırda sıkı ekonomik ve 
siyasî ilişkiler içinde bulunduğu Avrupalı devletlerle böyle bir ortaklığa gitmek istemesi, 
Cumhuriyetin temellerinin atıldığı dönemden beri Modernleşme çizgisinden sapmamış 
Türkiye için beklenen bir adımdır. Bununla birlikte Türkiye Roma Antlaşması'nın 238. 
maddesine istinaden gerçekleştirdiği başvurusunu yaparken tam üyelikle birlikte 
sağlanacak ticarî kolaylıklarla ihracatını arttırmak, elde edebileceği malî yardımlarla 
sanayileşmesini hızlandırmak ve Yunanistan'ın üye olup Türkiye'nin olmaması durumunda 
ihracatta Batı Avrupa piyasasını kaybetmekten duyulan endişeleri de göz önünde 
bulundurmuştur (Seyidoğlu, 2001; sy. 222). Bu durumda, Türkiye'nin AET'ye yaptığı 
başvurunun sebebi sadece siyasî değil ekonomik temellere de dayandığını söylemek doğru 
olacaktır.  
 
Türkiye’nin bu başvurunun ardından taraflar arasında yürütülen görüşmeler 
sonrasında 1963 yılında Türkiye ve Topluluk arasında Ankara Anlaşması imzalanmıştır. 
Anlaşmanın 1 Aralık 1964'de yürürlüğe girmesi ile Türkiye Topluluk hareketine "ortak 
üye" olarak kabul edilmiştir. 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması ile AB ve Türkiye 
arasındaki ortaklık ilişkisinin temel taşlarından birini oluşturan GB’nin çerçevesi 
çizilmiş,diğer ayrıntıları ise 1973 yılında Katma Protokol ile belirlenmiştir.  
 
Ankara Antlaşması ile topluluk arasında kademeli olarak GB’nin kurulması 
hedefleniyordu. Nihaî hedef ise, tarih belirtilmemekle beraber, GB'den sonra "Tam Üyelik" 
idi. Türkiye'nin tam üyeliği üç aşamadan geçecekti. Bunlar Hazırlık Dönemi (1964-1969), 
23 Kasım 1970'te imzalanan ve l Ocak 1973'te yürürlüğe giren Katma Protokol ile 
başlayan Geçiş Dönemi (1973-1995) ve nihayet tam üyeliğe götürecek son dönem idi.  
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2.3.3.3. Hazırlık Dönemi 
 
Beş yıl içinde tamamlanması planlanan hazırlık döneminde Türk ekonomisi ile Topluluk 
ekonomisi arasındaki farkları azaltmak üzere Türkiye'ye tek taraflı Ödünler verilmiştir. 
Şöyle ki ; topluluk, bu dönemde, Türkiye'nin ihracatının %80'ini oluşturan tütün, kuru incir 
ve fındık için gümrük vergilerini düşürmüş, pamuk ithalatına sıfır gümrük vergisi 
uygulamış, diğer tarım ürünlerine de düşük gümrük vergisi uygulanmıştır (Çarıkçı, 2001a). 
Birinci Malî Protokol uyarınca Türkiye'ye, altyapı ve sanayi projelerinin finansmanını 
sağlamak amacıyla toplam 175 milyon EKÜ'lük bir yardım sağlamıştır Avrupa Yatırım 
Bankası kanalından sağlanan bu yardım Keban Barajı ve Boğaz Köprüsü projelerinde 
kullanılmıştır (Gençkol, 2003; sy. 172) 
 
Hazırlık döneminin beş yıl içinde tamamlanması düşünülmekle beraber, 1 Aralık 
1964'den 1 Ocak 1973 tarihine kadar tamamlanamamıştır. Bu dönemde ithalat ihracattan 
hızlı gelişmiş ve Türkiye Topluluk için iyi bir pazar olduğunu kanıtlamıştır (Karluk, 1996; 
sy. 686). Ayrıca, bu dönemde işgücünün serbest dolaşımı, yerleşme hakkı ve hizmet 
edinimi serbestliği konularında bir gelişme sağlanamamıştır.  
 
 
2.3.3.4. Geçiş Dönemi 
 
Hazırlık döneminin tamamlanmasına dair taraflar arasında sürdürülen görüşmeler 23 
Kasım 1970'de imzalanması ile sonuçlanmıştır. Bu tarihte Katma Protokol'ün yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar Protokol'ün ticarî hükümlerini uygulamaya koymak üzere bir de Geçici 
Anlaşma imzalanmıştır. 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol geçiş 
döneminin şart ve yöntemlerini belirleyen bir anlaşmadır ve bu anlaşma çerçevesinde 
taraflar karşılıklı ödünler vererek bir GB oluşturmayı amaçlamışlardır.  
 
Geçiş Dönemimde Topluluğun Türkiye'den ithal ettiği ve tarım ürünü saydığı 
zeytinyağı, salça, şeker, tekstil ile işlenmiş petrol ürünleri dışındaki sanayi ürünlerine 
uygulanılan, gümrük vergilerini sıfıra indirmiştir. Sonuç itibariyle, Türkiye’nin sanayi 
ürünleri AT' na Eylül 1971'den beri gümrüksüz girmekteydi.  
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Buna karşılık, Topluluk 1 Ocak 1973 tarihinde hukuken yürürlüğe giren Katma 
Protokol çerçevesinde 1971 yılından itibaren fiilen, bazı petrol ürünleri ve perakende satışa 
sunulmayan pamuk ipliği, pamuklu dokumalar, yün veya ince hayvan kılından yapılan 
makine halıları dışında Türkiye’den ithal ettiği tüm sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük 
vergileri ve miktar kısıtlamalarını tek taraflı olarak sıfırlamıştır. Petrol ürünlerine 200. 000 
tonluk bir tarife kontenjanı koyulmuş, tekstil ürünlerinde ise gümrük vergilerinin 12 yıllık 
dönemde sıfırlanması karara bağlanmıştır. Katma Protokolün yürürlüğe girişi ile hazırlık 
dönemi sona ermiş ve geçiş döneminin koşulları belirlenmiştir. Buna göre, Ankara 
Antlaşması ile çerçevesi çizilmiş olan dört dolaşım serbestisinin uygulama esasları 
düzenlenmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin AB’den ithal ettiği sanayi ürünlerine uyguladığı 
gümrüklerini 12-22 yıllık listeler dahilinde kademeli olarak azaltarak sıfırlaması, ayrıca 
üçüncü ülkelere yönelik gümrük tarifesi hadlerine indirmesi hükme bağlanmıştır. 6 Mart 
1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile de sanayi mallarında GB’nin tesis 
edilmesine ilişkin koşulların oluştuğuna karar verilmiştir. GB, 1 Ocak 1996 itibariyle 
tamamlanarak işlerlik kazanmıştır. (Soğuk ve Uyanusta, 2004; sy. 9) 
 
Ayrıca topluluk bu dönemde 1973 yılında 2, Malî Protokol ile, 229 milyon EKÜ 
(Avrupa Para Birimi, halen l EKÜ 1. 20 ABD Doları'dır). 1977 yılında da 310 milyon 
EKÜ tutarında bir yardım sağlamıştır. 4. Malî Protokol ile Türkiye'ye 600 milyon EKÜ 
tutarında bir kredi daha sağlanması kararlaştırıldı ise de, bu kredi 1981 yılında Yunanistan 
tarafından veto edilmiştir (Çarıkçı, 2001a). 
 
 
2.3.3.5. Son Dönem 
 
Türkiye'nin tam üyeliği için gerekli tüm hazırlıkların yapılacağı son donem ise geçiş 
döneminin tamamlanması ve GB’nin oluşturulması ile başlar. Bu dönem taraflar arasında 
ekonomi politikalarının ve dış ticaret politikalarının uyumlu hale getirilmesi ve bu 
çerçevede tarım ürünleri ticaretinde "önce tavizli rejimin genişletilmesi, tedricen serbest 
dolaşıma geçilmesi, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanması 
yönünde somut adımlar atılması, Türkiye'nin geniş anlamda rekabet hukuku mevzuat ve 
uygulamalarını Topluluk sistemiyle giderek tam uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir". 
(Arat, 1995; sy. 593) 
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Son dönem için Ankara Anlaşması'nda belirli bir süre belirtilmemiş, gelişimi 
taraflara bırakılmıştır. Türkiye’nin zaman içinde göstereceği ekonomik gelişme bu süreci 
hızlandıracak ve tam üyeliğe geçişi kolaylaştıracaktır.  
 
Türkiye 1974 yılında ortaya çıkan petrol krizi sebebiyle karşılaştığı ekonomik 
güçlükler ve kendi içinde yaşadığı siyasi istikrarsızlıklara bağlı olarak Katma Protokolün 
öngördüğü ekonomik yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirememiş ve buna bağlı 
olarak da 1979 yılında Avrupa Topluluğu ile ekonomik ilişkilerini bir süre dondurmuştur.  
 
Türkiye kendi yükümlülüklerini yerine getirmemeye ve Toplulukla ilişkilere soğuk 
bakmaya başlayınca, Topluluk da kendi yükümlülüklerini aksatmaya ve ortaklık ilişkisinin 
geliştirilmesi istikametinde çaba harcamaktan kaçınmaya başlamıştır. Türkiye’nin GB’ni 
gerçekleştirme yolunda AB’nin mali işbirliğinden ve Türk işgücünün AB içinde serbest 
dolaşımdan yararlanması Ankara Anlaşması ve Katma Protokol çerçevesinde saptanmıştır.  
  
Ancak, işgücünün serbest dolaşımının 1986’da tamamlanmış olması gerekmesine 
rağmen henüz gerçekleşmemiş ve telafi edici formüller de geliştirilmemiştir. Mali 
protokoller ise 1980 yılına dek uygulamaya konmuş ancak, o dönemden bu yana 
işletilememiş ve gecikmeleri telafi etme yönünde AT açısından bir çözüm 
oluşturulmamıştır. Başlangıçta sadece ekonomik olan sorunlar, Yunanistan'ın 1980'de 
Topluluğa tam üye olmasıyla siyasi boyutlar da kazanmaya başlamıştır (Anonim, 2006c) 
 
AB ile olan ortaklık ilişkimiz ve GB’nin oluşturduğu kalkınma modeli dışarıya açık, 
bütünleşmeyi ifade eden bir kalkınma modeli iken, 1970'li yılların tamamı boyunca bu 
modelin tam tersini sembolize eden içe dönük, ithal ikameci politikalar uygulanmıştır  
 
Türkiye'de uzun yıllar uygulanan içe dönük sanayileşme politikası ve korumacı 
politikalar genellikle her iş kolunda birkaç firmanın hakim olduğu oligopolist bir piyasanın 
oluşmasına yol açmıştır. 1980 kararlarına rağmen Türkiye'de büyük ölçüde eksik veya 
haksız rekabet piyasalarının hüküm sürmesine sebep olmuştur.  
 
24 Ocak 1980 kararları ile iktisadî sistemimiz dışa dönük bir sanayileşme stratejisi ve 
serbest piyasa ekonomisi sistemine oturtulmak istendiği halde, bu sistemin anayasası 
olarak kabul edilen ve piyasada rekabeti bozucu ve sınırlayıcı anlaşma ve uygulamaları 
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yasaklayan, "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" (Anti Tekel Kanun'u) 13 Aralık 
1994'te, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ise 8 Mart 1995'te Resmî Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Oysa, bu kanunlar batılı ülkelerde altmış-yetmiş yıl önce 
yürürlüğe konmuştur (Çarıkçı, 2001a). Bu durum bize, Türkiye’de uzun yıllar yanlış 
ekonomi politikaları uygulandığını göstermesi adına güzel bir örnektir.  
 
1980’li yıllarda Türkiye’nin ithal ikameci politikalarını hızla terk ederek dışa açılma 
sürecinin başlatılmış olması ilişkilerimizin tekrar başlamasına yardımcı olmuştur. Bu 
gelişmelerin ardından Türkiye, 14 Nisan 1987'de AT'ye tam üyelik müracaatında 
bulunmuştur. Ayrıca ertelenmiş bulunan gümrük vergileri indirim ve uyum takvimini 1988 
yılından itibaren hızlandırılmış olarak yeniden yürürlüğe koymuştur.  
 
Bu arada Topluluk ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerini etkileyen diğer bir 
önemli gelişme ise, Avrupa Topluluğunda 1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Tek Avrupa 
Senedi Anlaşması olmuştur. Bu anlaşmaya dayanılarak çıkartılan 282 adet yönetmelik ve 
direktifin yürürlüğe girmesi ile birlikte Avrupa Topluluğunda 1992 yılından itibaren Tek 
Pazar kurulmuştur. Avrupa Topluluğunda yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi 
Anlaşması’nın Türkiye’ye yansıması ise, Katma Protokol’de öngörülen Türkiye-Avrupa 
Topluluğu ekonomik ilişkilerinin kapsamını önemli ölçüde genişletmesi yönünde olmuştur.  
  
AT Komisyonu’nun 1989 yılında tam üyelik müracaatımıza verdiği cevapta, 
Türkiye'nin AT'ye üyeliği konusundaki yeterliliğini kabul etmekle birlikte, Topluluğun 
kendi içindeki derinleşme sürecinin henüz tamamlanmadığı ve gelecek genişlemesine 
kadar beklenmesini ve bu arada Türkiye ile GB sürecinin tamamlanmasını önermiştir. AT 
Komisyonu’nun bu önerisi Türkiye tarafından da olumlu karşılanmış ve “Katma 
Protokol”de belirtildiği gibi GB’nin 1995 yılında tamamlanması için ilgili hazırlıklara 
başlanılmıştır.  
 
AB ve Türkiye’nin ekonomik ilişkilerin gelişmesinin ardından Topluluk ile iki yıl 
süren müzakereler sonucunda 1995 yılında Ankara Anlaşması ve Katma Protokole uygun 
olarak Türkiye ile AB arasında GB anlaşması imzalanmıştır. 1996’da yürürlüğe girmiştir. 
Böylece Türkiye’nin 1963 yılında başlayan AB macerası 1996 yılında GB’nin kabul 
edilmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır.  
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Ancak, Türkiye ile AB arasında kurulan GB’nin kapsamı Tek Avrupa Senedi 
Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve AB’ ndeki diğer ekonomik gelişmeler nedeniyle çok 
genişlemiştir. 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren GB çerçevesinde Türkiye AB’ ne üye 
15 ülkeye gümrük vergileri ve kotaları kaldırmak ve üçüncü ülkelere AB’ Ortak Gümrük 
Tarifesini uygulamak yükümlülüğü yanında AB Ortak Dış Ticaret Politikasını ve AB’ 
Ortak Rekabet Politikasını uygulamayı üstlenmiştir (Morgil, 2003a; sy. 107).  
 
Türkiye ile AB arasında 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren GB uygulamalarının 
genel çerçevesi, 6 Mart 1995 günü kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile 
belirlenmiştir. Söz konusu uygulamalar kapsamında; sanayi mallarına tatbik edilen gümrük 
vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları kaldırılmış, ayrıca Birlik dışında kalan 
üçüncü ülkelerden yapılmakta olan ithalatta AB Ortak Gümrük Tarifesinin uygulandığı bir 
sistem kabul edilmiştir. GB’nin esası, malların hiçbir engellemeyle karşılaşmadan, GB 
sınırları içerisinde serbestçe dolaşımına imkan tanınmasıdır. Dolayısıyla, GB tarafları 
arasında herhangi bir ayırımcılığın ortaya çıkmamasını teminen, Ortak Ticaret Politikaları 
ile Ortak Rekabet Politikalarının geliştirilmesi ve benimsenmesi gerekmektedir (Erdal, 
2001).  
 
Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında GB kurulmasını amaçlayan Katma Protokol 1 
Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Katma Protokol Türkiye ile Avrupa Topluluğu 
arasında GB’nin hangi sürede ve ne şekilde gerçekleştirileceğini detaylı bir biçimde 
belirtmiştir.Buna göre Avrupa Topluluğu tek taraflı olarak Türkiye’den ithal ettiği sanayi 
mallarında ve işlenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergilerini sıfırlamış ve bazı ürünler hariç 
kotaları kaldırmıştır.Böylece Avrupa Topluluğu 1 Ocak 1973 tarihinden itibaren 
Türkiye’ye önemli bir imkan sağlamıştır.Buna karşılık Türkiye’nin ise kademeli olarak 22 
yıl içinde Avrupa Topluluğu’ndan ithal edeceği sanayi mallarında ve işlenmiş tarım 
ürünlerinde gümrük vergilerini sıfırlaması ve kotaları kaldırması öngörülmüştür (Morgil, 
2003b; sy. 15).  
 
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, Birliğin malların serbest dolaşımı politikasını 
tamamlayan İç Pazar mevzuatı doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu kapsamda, AB’ 
müktesebatının gümrükler ve dış ticaret politikaları ile birlikte, rekabet mevzuatı, teknik 
mevzuat,fikri mülkiyet hakları devlet yardımlarına ilişkin bölümlerini de içeren 1/95 sayılı 
karar ile geleneksel anlamda bir GB ilişkisinden çok daha ileri bir bütünleşme çerçevesi 
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belirlenmiştir. GB aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ)uluslar arası ticarete 
ilişkin kurallarını temel alan bir yapılanmadır. Bu yönüyle Türkiye’nin GB çerçevesinde 
gerçekleştirdiği çalışmalar DTÖ üyesi olarak üstlendiği yükümlülükleriyle benzerlikler 
göstermektedir (Soğuk ve Uyanusta, 2004; sy. 10).  
 
Aralık 1999’da Türkiye’nin AB tam üyeliği adaylığının kabulü ile birlikte hem 
Türkiye’nin hem de AB’nin yükümlülükleri GB ilişkisinin ilerisine taşınmıştır. Topluluğun 
Türkiye’den beklentilerinin yer aldığı Katılım Ortaklığı Belgesi ile bu belgeye karşılık 
olarak, Türkiye’nin taahhütlerini ortaya koyduğu Ulusal Program, GB yükümlülüklerini de 
içermektedir. Bu yönde kaydedilen her gelişme,GB’nin işleyişini kolaylaştırdığı gibi AB 
üyelik sürecinde mesafe katedilmesini sağlamaktadır (Soğuk ve Uyanusta, 2004; sy. 10).  
 
1999 Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği için adaylığının kabul 
edilmesiyle birlikte, AB’nin ve Türkiye’nin yükümlülükleri GB ilişkilerinin de ötesine 
geçmiştir.Topluluğun Türkiye’den beklentilerinin yer aldığı Katılım Ortaklığı Belgesi ile 
bu belgeye karşılık olarak, Türkiye’nin taahhütlerini ortaya koyduğu Ulusal Program,GB 
yükümlülüklerini de içermektedir.Bu yönde atılacak her adım, GB’nin daha kolay 
işlemesini sağlayacak ve üyelik sürecine de olumlu katkılarda bulunacaktır.  
 
Türkiye 1996 yılından bu yana GB çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek 
adına geniş bir alanda mevzuat uyumunu sağlamak için gerekli kurumsal yapıyı oluşturma 
sürecine girmiştir.Bu süreçte AB ise Türkiye’ye vermeyi vaat ettiği mali yardımları 
özellikle Yunanistan’ın vetosunu bahane ederek vermekten kaçınmıştır.Türkiye, GB’ne 
ilişkin yükümlülüklerini hiçbir Topluluk kaynağından yararlanmadan, geçen on yıl 
içerisinde büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin bu süreçte gösterdiği performans 
AB tarafından da pek çok platformda dile getirilmiş, bununla birlikte henüz GB’nin bazı 
alanlarında eksiklikler olduğu da belirtilmiştir. Halihazırda Türkiye’nin GB’ne ilişkin 
uyum çalışmalarını da kapsayan katılım öncesi stratejisine yönelik yıllık 177 Milyon 
Euro’yu Ulusal Program’da taahhüt edilen takvim çerçevesinde en etkin şekilde 
kullanması, ayrıca geri dönüşümlü Avrupa Yatırım Bankası kredilerinden de akılcı 
projelerle faydalanması uyum sürecini kolaylaştırması açısından çok önemlidir. 
 
GB’nin genel başarısına rağmen, Türkiye tarafından yerine getirilmemiş bazı 
taahhütler bulunduğunu son olarak Topluluk tarafından 2005 yılı ilerleme raporunda şu 
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şekilde belirtilmiştir. Özellikle Türkiye’nin özellikle ticarete ilişkin teknik engeller, devlet 
yardımları, fikri mülkiyet haklarının uygulanması ve Türk ve Avrupalı isletmeler arasında 
ayrımcılığa neden olan koşullar için geçerlidir.  
 
Alkollü içecekler de dahil olmak üzere pek çok sektörde yabancı üreticilerin 
piyasaya erişimi tarife dışı engeller ve ayrımcı muamele nedeniyle engellenmektedir. 
Ayrıca Türkiye’de yürütülen ithalat lisansları uygulamasının sürdürülmesinin GB ile 
uyumlu olmadığı ve gecikmeksizin kaldırılması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu 
raporda, Türkiye’nin devlet yardımlarına ilişkin GB yükümlülüklerini gereği gibi yerine 
getirmede kayda değer adımlar atmadığı ve ortak dış tarifeye uyumunu tam manasıyla 
gerçekleştiremediği ifade edilmiştir. Birlik ayrıca, ulaştırma araçlarına getirilen 
kısıtlamalar da dahil olmak üzere malların serbest dolaşımına ilişkin sınırlamaların 
kaldırılmasını talep etmektedir. Rapora göre, hizmetler alanında çözümlenmemiş temel 
sorunlar ise; anlaşmanın kapsamı, dahil edilecek hizmet sağlayıcılarının tipi ve 
liberalizasyon takvimidir (Anonim, 2005; sy. 3-4).  
 
Genel olarak değerlendirildiğinde,GB’nin işleyişi ile ilgili olarak şu üç olumsuz 
gelişmenin ortaya çıktığını görüyoruz. (Morgil, 2003a; sy. 110)  
 
- GB’nin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için dayanışma ilkesi çerçevesinde AB’ 
nin Türkiye’ye mali destek vermesi öngörülmekteydi.Ancak, Türk ekonomisinin boyutu 
göz önüne alındığında miktarı yeterli olmayan 5 yıl içinde verilmesi öngörülen 4 milyar 
dolarlık mali yardımın dahi gerçekleşmediğini görüyoruz.Özellikle, KOBİ’lerin GB’ne 
uyumu açısından önemli olan mali yardımın gerçekleştirilmemiş olması GB’nin etkin 
işleyişi yönünden olumsuz bir gelişme olmuştur.  
 
- GB’nin dinamik bir etkisi olarak yabancı doğrudan yatırımların artacağı 
beklenmekteydi. Böylece yeni teknolojilerin transferi ve yeni dış pazarlara açılma 
yönünden gelişmelerin sağlanması ümit edilmekteydi. Ancak, bu beklenti ve ümitler 
gerçekleşmemiştir.  
 
- GB çerçevesinde Türkiye’yi ilgilendiren konularda Türkiye’nin karar 
mekanizmalarında olmaması GB’nin, işleyişi açısından bir olumsuzluk olarak ortaya 
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çıkmaktadır.Türkiye’nin AB’ ne tam üyeliğinin gerçekleşmesinin uzaması bu olumsuzluğu 
daha da arttırmaktadır.  
 
Sonuç olarak; Dünya ticaretinin globalleştiği dönemde Türkiye’nin, Dünya ticaret 
Örgütü’nün uluslararası ticarete getirdiği kurallar çerçevesinde yapılandırılmış olan bir 
iktisadi bütünleşme şekli olan GB, AB ile tam entegrasyon yönünde Ortaklık Anlaşması, 
Katma Protokol ile başlayan süreçte üstlendiği yükümlülüktür. Bu konumda Türkiye’nin 
GB ile ilgili olumsuzlukları gidermesiyle birlikte birleşmede aktif rol oynaması uluslararası 
standartları yakalama ve piyasalarla bütünleşme yolunda atılacak olumlu adımlar olacaktır. 
Aslında Türkiye açısından önemli olan husus makroekonomik istikrarın sağlanmasıyla 
birlikte GB’nin potansiyelinden daha fazla yararlanılması ve ekonomide makro dengeler 
sağlamlaştırılarak daha rekabete dayanıklı bir sektör geliştirilmesi için çalışmaların 
sürdürülmesinin gerektiğidir.  
 
 
2.4. AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİ POLİTİKALARI 
 
2.4.1. Ticaret Politikası 
 
AB’nin uyguladığı Ortak Ticaret Politikası(OTP)’na geçmeden önce Birliğin, dünya 
ticaretinde ki yerini değerlendirmek uygun olacaktır. 25 üye ülkeden oluşan Avrupa 
Birligi, yaklaşık Dünya nüfusunun %7’sini, toplam ithalat ve ihracatın ise beste birinden 
fazlasını gerçekleştirmektedir. Birliği oluşturan ülkelerin kendi aralarında yaptıkları 
topluluk içi ticaret de hesaba katıldığında, Birliği dış ticareti dünya ticaretinin üçte birinden 
fazlasına denk düşmektedir. Bu başarıyı sağlayan en önemli faktör ise kuşkusuz ekonomik 
birliğin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Böylelikle birliğe üye ülkeler küresel rekabette 
kendilerini dış piyasalarda meydana gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı korumuşlar ve 
rekabet güçlerini arttırmışlardır. Bunu gerçekleştirmelerinde aralarında uyguladıkları ortak 
ekonomi ve ticaret politikalarının önemli payı vardır. Birliğin dünya ticaretindeki payı 
oldukça yüksek seviyelerdedir. Gelecekte gerçekleşecek genişlemelerle AB’nin dünya 
ticaretindeki payı daha da artacaktır.  
 
OTP genel olarak, Topluluğun ilk oluşum yıllarından itibaren ihtiyaç duyulan 
AB’nin ekonomik entegrasyon sürecinin devamı için gerekli olan, ortak pazar 
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oluşturabilmek için, üye ülkelerin üçüncü ülkelere karşı, dış ticaret politikalarını ortak 
kurallar çerçevesinde birbirleriyle uyumlu hale getirmeleri sonucu oluşan politikadır.  
 
AB, temelinde GB’ni esas alan bir oluşumdur. GB’nde üyeler arasında geçerli olan, 
malların serbest dolaşımı, üye ülkelerin üçüncü ülkelerle olan ticaretinde ortak hareket 
etmelerini gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı, üye ülkeler bu alanı kapsayacak ortak bir 
politika oluşturma gereğini, ekonomik entegrasyon sürecinin başlangıcından itibaren 
duymuşlardır.  
 
Birlik içindeki ticaret sapmasını ve neticesinde oluşacak haksız rekabeti önlemek için 
üye ülkeler arasındaki ticaret politikasının uyumlu hale getirilebilmesi için, aralarında GB 
oluşturan ülkeler bu durumu önlemek için gümrük vergileri ve tarife dışı engelleri 
tamamen kaldırmanın yanında, üçüncü ülkelere karsı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamak 
durumundadırlar. Böylece, ihracat yapan üçüncü ülkeler açısından ticaretin yönünü daha az 
gümrük vergisi uygulayan ülke lehine değiştirmek ihtimali ortadan kalkacaktır. Bu 
durumda görüldüğü gibi, aralarında bir ortak pazar oluşturacak olan ülkelerin, üçüncü 
ülkelere karsı ortak bir ticaret politikası uygulamayı benimsemeleri, eşit koşullar 
oluşturmak bakımından, büyük önem taşımaktadır. İşte bu sebeple, GB’ne ulaşmak için 
gerekli adımların ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği ve ortak bir pazar oluşturma hedefine 
ulaşabilmek için gerekli çerçevenin belirlendiği, Roma Antlaşması’nda yer alan temel 
ortak politikalar arasında OTP de bulunmaktadır. OTP, yalnızca sanayi mallarını 
kapsamaktadır.  
 
AB’nin oluşum sürecinde OTP’na gerek duymasının diğer sebebi ise, uluslararası 
ticaretin yapısında ki mevcut değişikliklerdir. Birliğin, OTP, önceleri GATT, daha sonra 
DTÖ bünyesinde gerçekleşen değişimlerden gelişmelerden etkilenmiştir. Ayrıca, AB’de iç 
pazar tamamladıktan sonra, daha liberal bir ticaret politikası benimsemiş ve dünya 
ticaretinin bu yönde biçimlenmesinde rol oynamıştır. Bilindiği gibi, AB üye ülkelerinin 
tümü DTÖ üyesidir. Dolayısıyla, ekonomik entegrasyon sürecinin doğal bir gerekliliği olan 
OTP’nı oluştururken, dünya ticaretinin büyük ölçüde DTÖ bünyesinde belirlenen 
kurallarını dikkate almaları gerekmektedir (Soğuk ve Uyanusta, 2004).  
 
Diğer taraftan AB’ aktif bir DTÖ üyesi olarak da dünya ticareti üzerinde önemli bir 
yere sahiptir. Birliğin uyguladığı ticari politikaları ve teknik mevzuatı bakımından DTÖ ile 
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benzerlikler göstermektedir. AB’ nin ticaret politikasının temelini Avrupa Topluluğu’nu 
Kuran Antlaşmanın 131. maddesi oluşturmaktadır. Bu maddeye göre Birliğin, dünya 
ticaretindeki gelişmeleri uyumlaştırmayı ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı 
amaçladığı ifade edilmektedir. Ticaretin serbestleşmesine bağlı olarak ülkelerin refah 
düzeylerinde artışlar görülmesi kaçınılmazdır bu prensibe dayanarak küresel dünya düzeni 
içinde, mal ve hizmet ticaretinin önündeki engelleri ortadan kaldırması yönünde çalışmalar 
yürüten uluslar arası kuruluş DTÖ’dür (European Commission, 2003, s. 8-9). 
 
Birliğin, izlediği ticaret politikası gereğince,uluslararası ticaret alanındaki faaliyetleri 
yalnızca DTÖ ile olan münasebetlerinden ibaret değildir. Dünya ticaretinde etkin rol 
oynamak isteyen Birliğin DTÖ bünyesinde çok taraflı ticari kurallara tabii olmasının yanı 
sıra pek çok ülke ile kendi arasında yapmış olduğu Serbest Ticaret Antlaşmaları 
bulunmaktadır.  
 
Dünya ticaretinin kapitalist yanına ilave olarak AB kendi ticaret politikasına işin 
insani yanını da ilave etmiş gözükmektedir. Dünyanın az gelişmiş bölgelerine ve ülkelerine 
yardımcı olmak politikasının bir devamı olmuştur. Bu politikaya bağlı olarak Birlik, 
“silahlar dışında her şey” sloganı ile başlattığı girişim ile az gelişmiş ülkelerden ithal ettiği 
silahlar dışındaki diğer bütün ürünlere vergi uygulamayacaktır. Buna göre muz, seker ve 
pirince uygulanan tarifeler ise 2002 ile 2009 yılları arasında kademeli olarak 
kaldırılacaktır.  
 
Topluluk kurulduğundan bu güne değin AB’ üyesi ülkeler her zaman birlikte hareket 
ederek dünyada ekonomik ve siyasi anlamda büyük bir güç olacaklarına inanmışlardır. 
Ortak hedefe ulaşmak için ortak politikalar belirlemişler ve politikaların bünyesindeki 
kurallara hassasiyetle hep birlikte uyum sağlamaya çalışmışlardır. Küreselleşen dünyada 
AB’nin bu kadar başarılı bir entegrasyon hareketi olmasının temel nedeni de işte budur. 
Ticaret görüşmelerinde de ülkeler, bireysel değil birlikte hareket etmektedirler.  
 
Bu ortak politikayı gerçekleştirebilmek için, aralarında GATT müzakereleri 
neticesinde gümrük vergileri, kotalar ve eş etkili tedbirler kaldırılmasına yönelik 
çalışılmalar gerçekleştirilmiştir. Çünkü tüm bunlar, ülkeler arasında ticarete engeller 
oluşturan faktörlerdir. En azından kaldırılmasa da ticaretteki engeller ciddi boyutlarda 
azaltılmıştır. Uygulanmaya çalışılan OTP’na rağmen sanayi alanında halen gereksiz ürün 
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belgelendirme talepleri ve gümrüklerde yaşanan gecikmeler yüzünden aksaklıklar 
yaşanmaktadır. Bu sebeple, Birlik OTP’na uyumla ilgili olarak teknik bazı konularda 
engellerle karşılaşmaktadır. AB’ aday ülkelerin ürünlerine ilişkin AB’ teknik mevzuatını 
kabul edip bütün üyelerin uymaları konusunda anlaşmaya varmışlardır. Komisyon aday 
olmayan ülkelerle karşılıklı tanıma antlaşmaları yapmaya çalışmıştır. Bu ülkeler tarafından 
belgelendirme kapsamına alınan ürünleri üreten ve bu ülkelere ihraç eden AB’ 
sanayicilerinin kendi ülkelerindeki test ve belgelendirme kuruluşları tarafından üçüncü 
ülke teknik kriterlerine göre değerlendirilmesine izin verilmektedir.  
 
Türkiye’nin AB OTP’na uyumu mevzuatı ise 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 
(OKK) kapsamındaki yükümlülüklerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Öncelikle, 
1/95 sayılı OKK’nın 12’nci maddesince, ihracat ve ithalatta ortak kurallar, belirli üçüncü 
ülkelerden yapılacak ithalatta ortak kurallar, miktar kısıtlamalarının idaresi, dampingli ve 
sübvansiyonlu ithalata karşı korunma, yeni ticaret politikası araçları, resmi destekli ihracat 
kredileri, tekstil ürünleri ithalatında ortak kurallar, tekstil ürünleri ithalatında otonom 
düzenlemeler, dahilde işleme, hariçte işleme ve tekstil ve konfeksiyonda hariçte işleme 
alanlarındaki AB mevzuatına uyum sağlanmıştır. Yapılan bütün bu düzenlemelerle dış 
ticaret rejimi ile ilgili mevzuatımızın büyük oranda AB’nin OTP’yla uyumlu bir hale 
gelmiştir ( İKV, 2005b; sy. 32). Her ne kadar mevzuat uyumu büyük ölçüde tamamlanmış 
olsa da OTP’nın sürekli takip edilmesi gereken dinamik ve değişken bir yapısı 
bulunmaktadır. 
 
Ayrıca, üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatı düzenleyen veya kısıtlayan 
kurallar ile ilgili uyum çalışmalarına paralel olarak, AB'nin tekstil ve konfeksiyon 
ürünlerinde miktar kısıtlaması veya gözetim önlemleri uyguladığı 39 ülkeye karşı benzer 
önlemler 01.01.1996 tarihinden itibaren, Türkiye tarafından da uygulanmaya başlanmıştır. 
Ortak Ticaret Politikasına uyum amacı ile ülkemiz tarafından, 18 ülkeye karşı kota, 17 
ülkeye karşı gözetim, 3 ülkeye karşı ise kota ve gözetim önlemleri birlikte (bazı 
kategorilerde ise gözetim şeklinde) uygulanmaktadır. Söz konusu önlemler, 13 ülkeye karşı 
çift taraflı kontrol sistemi kapsamında, 25 ülkeye karşı ise tek taraflı kontrol sistemine göre 
uygulanmaktadır.  
 
Türkiye,AB’nin OTP’nda önemli yeri olan otonom rejimlere uyum çerçevesinde, tek 
taraflı tavizler içeren Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ni (GTS) tümüyle üstlenmiştir. 
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AB’nin üçüncü ülkelere uyguladığı OGT ise 2001 yılı sonu itibariyle tamamen 
benimsenmiştir ( İKV, 2005b; sy. 32). 
 
Türkiye ayrıca genel olarak GB kapsamında üçüncü ülkelere karşı Birliğin 
uyguladığı ticaret politikalarını uygulama yükümlülüğüne paralel olarak, Birliğinde serbest 
ticaret anlaşması imzaladığı ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları imzalamıştır ve yenilerini 
oluşturma çalışmaları devam etmektedir EFTA ülkeleri ile 1992 yılında tamamlanan 
serbest ticaret anlaşmasının (STA) ardından bu yöndeki çalışmalar GB ile ivme kazanmış 
ve 1996 yılından itibaren İsrail, Macaristan, Romanya, Litvanya, Çek ve Slovak 
Cumhuriyetleri, Estonya, Letonya, Slovenya, Bulgaristan, Makedonya, Polonya, 
Hırvatistan, Bosna-Hersek, Filistin ve Tunus ile serbest ticaret anlaşmaları imzalanarak 
yürürlüğe konulmuştur. Bununla birlikte, Macaristan, Litvanya, Çek ve Slovak 
Cumhuriyetleri, Estonya, Letonya, Slovenya ve Polonya’nın son genişleme ile birlikte, 1 
Mayıs 2004 tarihinde AB’ye üye olmaları sebebiyle, ülkemiz ile bu ülkeler arasında 
gerçekleştirilen STA’lar 30 Nisan 2004 tarihinden itibaren feshedilmiştir. Bundan sonra da 
bu ülkelerle olan ticari münasebetler, GB çerçevesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Şu 
anda yürürlükte olan STA’lar ise, EFTA, İsrail, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, 
Hırvatistan, Bosna-Hersek, Filistin, Tunus, Fas ve Suriye ile imzalanan STA’ların 
yürürlüktedir. Aynı zamanda Türkiye’nin AB ile ortak ticaret politikasına uyumu 
çerçevesinde Arnavutluk, Mısır, Ürdün ve Lübnan ile STA’lar oluşturma yönünde 
müzakerelere devam edilmektedir. Körfez İşbirliği Konseyi ile STA müzakerelerinin 
başlatılmasına imkan tanıyacak Çerçeve Anlaşma da Bahreyn’de 30 Mayıs 2005 tarihinde 
imzalanmıştır (Baygün, 2005). 
 
Ticarete ilişkin olarak, müzakereciler, tarım ürünlerindeki ticaret konusunda, ikili 
tercihli tarım ticaretinde AB’nin 2004’teki genişlemesini dikkate almak suretiyle yapılacak 
değişikliklere ilişkin (1/98 sayılı OKK altında) bir dizi görüşmeyi takiben, Nisan 2005’te 
uzlaşmaya varmıştır. Bu değişiklikler yeni bir OKK ile 2006 yılında uygulanacaktır 
(Anonim, 2005; sy. 4). 
 
OTP konusunda, Topluluğun serbest bölgeler mevzuatına ve tercihli ticaret rejimine 
uyum çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Böylece, ticaret hacminin artması ve 
ticaret sapmasının önlenmesi gibi faydalar elde edilmiş olacaktır. Ancak bu alanda uyum 
sürecinde bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların başında, Türkiye’nin sonuçlarından 
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doğrudan etkilendiği bu alanın karar alma mekanizması içinde yer almaması gelmektedir. 
Ayrıca Türkiye tercihli ticaret rejimine uyum çerçevesinde, Topluluğun anlaşma 
imzaladığı ilgili üçüncü ülkelerle anlaşma imzalamakla yükümlü iken bu ülkeler için böyle 
bir yükümlülük bulunmamaktadır. Bu durum Türkiye’nin bu alandaki uyum sürecini 
tamamlamasını geciktirmektedir (İKV, 2005b; sy.34). Ayrıca bu durum Türkiye’nin 
üçüncü ülkelere olan ihracatını da olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
 
2.4.2. Rekabet Politikası  
 
AB’nin kuruluş amaçlarından beklide en önemlisi, üyeleri arasında tüm ekonomik 
engellerden arındırılmış ortak bir pazar oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmak için Topluluğun 
kullandığı en temel ve etkin araç rekabet kuralları olmuştur. Topluluğun Ortak Rekabet 
Politikası(ORP), rekabeti bozduğu kabul edilen eylemleri engelleyerek, piyasa güçlerinin 
hakim olduğu bir ekonomik ortam oluşturmaya ve bu ortamı korumaya yönelik 
gayretlerden ibarettir.  
 
Günümüzde uluslar arası anlamda rekabet ortamında ki en önemli aktörler 
birbirleriyle kıyasıya rekabet eden firmalardır. Bu rekabet ortamını etkileyen pek çok etken 
mevcuttur. Firmalar için önemli olan vizyonunu yenileyip küresel çağın getirisi olan 
müşteri memnuniyetini, ucuza ve daha kaliteli mal üretimini gerçekleştirmek ve bütün 
bunları yaparken de çevre bilincine sahip olmak gerekmektedir. Ülke bazında önemli olan 
ise doğrudan yabancı yatırımları çok daha fazla kendi ülkelerine çekebilmektir. ülkeler 
bunu ne kadar çok gerçekleştirirlerse bu rekabet ortamından o kadar çok fayda sağlamış 
olurlar. Doğrudan yabancı yatırımları daha çok çekebilmek içinse, firmalara çeşitli 
kolaylıklar sağlamak durumundadırlar . Bu kolaylıklar kısaca, altyapının tamamlanması, 
inşa edilmiş hazır binaların firmalara kiralanması, bedava arsa tahsis edilmesi, işgücünün 
eğitilmesi ve vergi muafiyeti sağlanmasıdır. Sonuçta gelen yabancı yatırımlara bağlı 
olarak, istihdam artmakta, milli gelir ve refah seviyesi yükselmektedir.  
 
Artık devletler piyasalara müdahale etmekten kaçınmaktadırlar. Yani devletçilik terk 
edilmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bürokrasinin yoğunluğu yabancı 
sermayeyi caydırıcı önemli bir faktördür. Bir ülkenin yabancı sermaye tarafından, tercih 
edilmesinde genel olarak altyapı, insan kaynaklarının nitelikli olması ve etkin kullanımı 
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piyasalarda istikrar ve güven ortamının olması önemli bir rol oynamaktadır. Vergi oranları 
düşük tutulması da bu husus da önem arz etmektedir. Son yıllarda birçok Avrupa ülkesinde 
vergiler azaltılmaktadır. İstikrar sorunu olan ülkeler ise yabancı sermaye açısından riskli 
görülmektedir ve söz konusu ülkeler yeterince yabancı sermayeyi kendilerine çekemezler 
ve bu ülkeler diğer ülkelerle rekabet edemezler (Kavrakoğlu ve ark., 2002; sy. 71-72, 77). 
 
AB’nin ORP, özellikle Tek Pazar’da yaşanan bütünleşme süreci ile birlikte gittikçe 
daha fazla önem kazanmıştır. AB ORP’nın temel amacı, rekabeti bozduğu kabul edilen 
eylemleri engelleyerek, piyasa güçlerinin hakim olduğu, iyi işleyen bir Avrupa Tek 
Pazarı'nın oluşmasını sağlamaktır. Daha açık bir ifadeyle, ORP, tüketicinin dolaylı olarak 
faydalanabileceği piyasa ekonomisi mekanizmalarının daha sağlıklı islemesini 
amaçlamaktadır. AB’nin ekonomik entegrasyon sürecinin sağlıklı isleyebilmesi için 
ORP’nın varlığı şarttır. Bununla beraber, ORP’nın uygulanmasında bazı güçlükler 
bulunmaktadır. Bu güçlükler, bir yandan iç pazarda adil bir rekabet ortamı temin ederken, 
bir yandan da AB şirketlerinin dünya piyasasındaki rekabet güçlerini azaltmamak ve hatta 
artırmak gibi, birbiri ile bağdaşması zor hedefler arasında denge kurulması 
zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. AB’nin Ortak Rekabet Politikası, değişen şartlara, bu 
amaçlar etrafında uyum sağlayacak şekilde geliştirilmektedir. AB Ortak Rekabet 
Politikası’nın temel amacı da, rekabeti bozduğu kabul edilen eylemleri engelleyerek, 
piyasa güçlerinin hakim olduğu, iyi isleyen bir Avrupa İç Pazarı'nın oluşmasını 
sağlamaktır. Daha da açarsak: a) Şirketler arası özel anlaşmalar, hakim durumun kötüye 
kullanılması ve sübvansiyonlar yoluyla ticari engeller yaratılmasını önlemek b) İç Pazar 
açısından büyük önem taşıyan eşit rekabetçi ortamı muhafaza etmek ve c) etkinlik, yenilik, 
dinamizm ve düsen fiyatlar ile ifade edilen bir ekonomik yapıyı özendirmek Ortak Rekabet 
Politikası ile ulaşılması hedeflenen amaçlardır (İKV, 2006). 
 
Toplulukta firmalar arasında rekabet eşitliğini sağlamak amacıyla Roma 
Anlaşması’nda öngörülen bazı kurallar vardır. Ayrıca Topluluk tarafından bu ilkeler 
doğrultusunda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, tröstleşmeler, işletmeler 
arasında rekabeti kısıtlayan gizli ve açık anlaşmalar ve piyasada egemen bir firmanın 
başvurabileceği, tüketici sömürüsüne yol açan üretimi kısıtlama, aşırı fiyat koyma, teknik 
gelişmeyi sınırlandırma vb. uygulamalar yasaklanmıştır. Bu konuda Komisyon, para 
cezasına çarptırmak gibi bazı yetkilerle donatılmıştır. AB ile GB’ne gidilmesinden sonra 
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Türkiye’nin AB’nin rekabet hukukuna uygun düzenlemek yapması öngörülmüş ve örneğin 
bu çerçevede Rekabet Kurulu oluşturulmuştur.  
 
Türkiye AB’ ORP çerçevesinde Rekabeti Koruma Yasasını, Tüketiciyi Koruma 
Yasasını, Patent Yasasını, Kamu İhale Yasasını ve bu yasalarla ilgili yönetmelikleri 
yürürlüğe koymuştur. Türkiye teşvik sistemini değiştirerek devlet yardımı ve 
sübvansiyonları AB’ ne uyumlu hale getirmiştir.  
 
Türkiye AB’nin rekabet politikasına yönelik yükümlülükleri açısından diğer aday 
ülkelerden farklı olarak Türkiye’nin bu husustaki yükümlülükleri GB’nin oluşturulduğu 
tarih olan 1 Ocak 1996’dan itibaren başlamıştır ve yükümlülüklerin yasal dayanağı 1/95 
sayılı OKK’dır. Bu yükümlülüklerden yerine getirilememiş olanlar için 1/95 sayılı 
OKK’da verilen geçiş sürelerinin dolmuş olması, muhtemel müzakere sürecinde 
Türkiye’nin elini önemli ölçüde zayıflatabilecektir. (Yıldızoğlu, 2004; sy. 53)  
 
Özellikle rekabet mevzuatına uyum konusunda Türkiye’nin mevcut durumu diğer 
aday ülkelerin müzakerelere başladıkları döneme göre çok ileri seviyededir. Türkiye, 
İlerleme Raporlarında olumlu bir şekilde bahsedildiği üzere rekabet hukuku alanındaki 
mevzuatının önemli bir bölümünü, müktesebat ve GB’ni kuran OKK’dan kaynaklanan 
yükümlülükleri ile uyumlu hale getirmiştir. Bu alandaki yükümlülüklerin kalan kısmının 
yerine getirilmesinde büyük bir problem öngörülmemektedir.  
 
 
2.4.3. KOBİ Politikası  
 
AB’nin kuruluş hedeflerinden en önemlisi, kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin 
serbest dolaşımının rahatça sağlanabileceği ortak bir “Tek Pazar” oluşturulmasıydı. GB ile 
bu amaç gerçekleştirilmekle birlikte AB üyeleri, 2000 yılından itibaren, belirledikleri 
Lizbon Stratejisi ile vizyonlarını genişletmişlerdir.  
 
Her ekonomi açısından son derece önemli olan KOBİ’ler, AB ekonomisi için de 
büyük önem taşımaktadırlar. AB’nin yeni hedeflerinde KOBİ’lerin önemli rolü vardır. 
AB’de toplam isletmelerin %99,8'ini, istihdamın ise üçte ikisini oluşturan KOBİ'ler 
ekonomide önemli bir yere sahip bulunmaktadırlar. Dinamik ve esnek yapılarıyla 
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KOBİ’ler büyümeyi tesvik, istihdam oluşturma özelliklerinin yanı sıra, rekabetçi piyasa 
koşullarının oluşturulmasına katkı sağlama özellikleriyle ekonominin “bel kemiği” 
durumundadırlar. KOBİ’lerin ekonomideki bu önemli rolleri desteklenerek ekonomiye 
sağladıkları katkı artırıldığı takdirde, büyüme, istihdam ve rekabetin artmasıyla 
makroekonomik gelişme düzeyi de artmaktadır (İKV, 2006). 
 
Türkiye’nin katılım yönünde ısrarcı olduğu ve şu anda katılım müzakerelerini 
yürütmeye çalıştığı AB ile olan yakın ekonomik münasebetlerinden dolayı, AB’nin 
ekonomik durumunun ve özellikle de ekonomik vizyonunun anlaşılması büyük önem arz 
etmektedir. AB’ nin son bir kaç senede ekonomideki temel yaklaşımını, hatta 
paradigmasını değiştirmeye çalıştığı görülmektedir. Bu değişiklik, AB’ ekonomilerinin 
ciddi bir yapısal değişiklik geçirmesi gerektiğini söyleyen ve bu değişikliğin 2000-2010 
dönemi içinde nasıl ve hangi araçlarla gerçekleştirileceğini belirleyen Lizbon Stratejisinde 
çok net bir şekilde tarif edilmiştir (İnan, 2001; sy. 67). 
 
23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısı 
“2010 yılında AB’ nin dünyada dinamizmi ve rekabet gücü en yüksek bilgi toplumu olma 
hedefini sağlamak, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirmek” amacıyla Lizbon 
Stratejisini ortaya koymuştur. Bu amaçlarla birlikte AB, 2010 yılına kadar olan süreçte 
kendisine yeni bir stratejik hedef belirledi: Bu hedef ise, “Daha çok sayıda ve daha iyi iş ve 
daha büyük bir toplumsal uzlaşmayla, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 
gerçekleştirebilecek, bilgiye dayalı dünyanın en rekabetçi ve dinamik ekonomisi durumuna 
gelmek” şeklinde ifade edilmiştir. 2010 yılına kadar AB’nin, dünyanın rekâbet gücü en 
yüksek, dinamik, bilgi tabanlı ekonomisi olabilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması, daha çok iş imkânının gerçekleştirilmesi ve daha iyi iş ortamı oluşturularak 
sosyal kaynaşmanın temin edilmesini öngören Lizbon strateji belgesinin de ayrıca yenilikçi 
işletmeler, özellikle KOBİ’lerin kurulması ve geliştirilmesi için rahat bir ortam oluşturması 
konusunda gereken koordinasyon çalışmalarının Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu 
tarafından yürütülmesi hususları da karara bağlanmıştır (Anonim, 2000). 
 
Aslında Lizbon’da sunulan ve genel kabul gören bu rapor da AB’nin uyguladığı 
ekonomik politikaların ve özellikle de Avrupa Sosyal Modelinin kapsamlı bir öz eleştirisi 
yapılmaktadır. Bu raporla birlikte, AB ekonomisinin ve uygulanan politikaların başarısını, 
diğer büyük ekonomilerle, özellikle ABD ile kıyaslaması yapılmaktadır. Avrupa Sosyal 
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Modeli ile ABD’de uygulanan daha katı piyasa ekonomisini karşılaştıran belge, Avrupa 
ekonomilerinin verimlilik, rekabet, büyüme ve istihdam gibi alanlarda ABD ekonomisinin 
gerisinde kaldığını belirtmektedir. Bunun nedeni de Avrupa’nın uyguladığı ‘daha 
yumuşak’ piyasa ekonomisinin ekonomik aktiviteyi azaltması ve ağırlaştırmasıdır. Bu 
sebeple belge de, Avrupa Sosyal Modelinin geliştirilmesinin gereğine değinilse de, daha 
üretken ve istihdamı daha yüksek oranda sağlayacak bir ekonomik yapının ABD tipi 
olması gerektiği de ifade edilmektedir. Bu rapora göre, AB ekonomik politikalarının 
başarısızlığı özellikle ABD ile yapılan kıyaslama sonucu ortaya çıkmaktadır. Raporun AB’ 
ekonomilerinin zaafları olarak sunduğu temel tespitleri, ABD ekonomisi ile yapılan 
kıyaslamaların sonucudur. Bu çerçevede, raporun temel görüşü şöyle özetlenebilir: Eğer 
AB’ , ABD ile rekabet edebilmek istiyorsa, öncelikle aşağıdaki tespitleri kabul etmek ve 
düzeltmek durumundadır (İnan, 2001; sy. 68). 
 
- AB’ nin ekonomik büyüme hızı genellikle ABD’nin gerisindedir.  
- AB’ nde işsizlik kabul edilemeyecek ölçüde yüksektir ve bu durum yarattığı 
ekonomik kayıpların yanı sıra, çok sayıda kişinin kendisini toplumdan dışlanmış 
hissetmesine yol açan bir sosyal sorun da yaratmaktadır.  
- AB’ ekonomisi, başlıca rakipleri, özellikle ABD, kadar dinamik ve istihdam yaratma 
yeteneğine sahip bir ekonomi değildir.  
 
Lizbon raporunda bu tespitlerin ardından, AB ekonomisinin bu noktalardaki temel 
zaaflarının nedenleri üzerinde durmaktadır. Buna göre, AB’ ekonomisinin temel sorunu 
bilgi-temelli (knowledge-based) bir ekonomiye dönüşememiş olmasıdır. Bilgiye dayalı 
ekonomide daha rekabetçi bir ekonomi oluşturulmasında KOBİ’ler önemli bir yer 
tutmaktadır. Sürdürülebilir büyümenin sağlanması, daha iyi is imkanları ve sosyal 
bütünleşme sağlanması ancak isletmelerin ve de özellikle KOBİ'lerin is ortamında başarılı 
olmalarına bağlıdır.  
 
Avrupa ekonomisi öncelikle girişimci ihtiyacını yeterince karşılayamamakta ve 
ekonomiye katılan yeni küçük ve orta boy işletme sayısı kısıtlı kalmaktadır. Yeni küçük ve 
orta boy işletmelerin ekonomiye yeterince katılmaması, istihdam olumsuz etkilemektedir. 
Yetersiz istihdam ise işsizlikle mücadeleyi zorlaştırmaktadır. İşsizliğin getirdiği ekonomik 
ve sosyal maliyetler dışında işsizliğin çok önemli bir bedeli daha olmaktadır. Bu bedel ise, 
sosyal güvenlik kurumlarına daha az primin yatırılmasıdır. AB nüfusunun yaş ortalaması 
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gittikçe yükselmekte, yani nüfus yaşlanmaktadır. O halde, gelecekte sosyal güvenlik 
kuruluşlarına daha da az prim yatarken, bu kuruluşlardan daha çok sayıda ve daha yaşlı 
(dolayısıyla sağlık giderleri daha yüksek) insan faydalanacaktır. Dolayısıyla bugün genç 
olmasına rağmen, istihdam eksikliği nedeniyle çalışamayıp,sosyal güvenlik kuruluşlarına 
prim ödeyemeyen işsiz kesimin varlığı mevcut sorunu daha da ağırlaştırmaktadır (İnan, 
2001; sy. 68-69). Uzun vadede oluşacak sorunun hafifletilmesi için bugünden alınabilecek 
en önemli tedbir, işsizliğin azaltılması, özellikle de genç nüfus içinde ki işsizliğin 
azaltılması gerekecektir. İşsizlik, yarattığı diğer sosyal ve ekonomik sorunların yanı sıra, 
ciddi bir prim kaybına da neden olduğundan mücadele edilmesi gereken en önemli 
sorunlardan biridir.  
 
Yine bu rapora göre, AB ekonomisinin bir bütün olarak en önemli zaaflarından biri 
araştırma-geliştirme faaliyetinin eksikliğidir. Günümüzde istihdam oluşturan sektörler, 
özellikle bilişim, mobil iletişim ve internet gibi araştırma faaliyetlerinin ve bilginin önem 
arz ettiği, buna karşın görece kısıtlı bir sermayeye ihtiyaç duyan sektörlerdir (İnan, 2001; 
sy. 69). 
 
Lizbon Stratejisi bu pratik ve ideolojik çerçeveyi oluşturduktan sonra, rekabetçi bir 
ekonomik yapı ve istihdamı sağlayacak olan sürdürülebilir bir büyüme için gerekli araçları 
önermektedir. Bu araçlar, teknolojiye yatırım, araştırma geliştirme faaliyetlerinin 
artırılması, genel eğitim düzeyinin yükseltilmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi ve 
kamunun ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlandırılması şeklinde bir dizi politikadan 
oluşmaktadır. Lizbon Stratejisi genel bir kabul görmüş ve AB üyesi hükümetlerce 
uygulanması için çaba sarf edilmiştir. Bununla beraber uygulamanın dördüncü yılında 
yayınlanan değerlendirme raporunda bazı gelişmeler kaydedilmekle beraber, Lizbon 
Stratejisinin öngördüğü yapısal dönüşümün gerçekleştirilemediği ve temel makroekonomik 
hedeflerdeki gelişmenin de –özellikle istihdam alanında – yetersiz kaldığı belirtilmektedir. 
Ayrıca emek verimliliği, ücret ve kamu kesintilerinden oluşan üretim maliyetleri ve 
istihdam gibi bazı temel göstergelerde de iyileşme olmamış, bilakis bozulma 
kaydedilmiştir (İnan, 2001; sy. 85). 
 
Dolayısıyla daha dinamik, rekabetçi ve bilgi ekonomisine dayalı bir AB 
oluşturulabilmesi için AB isletmelerinin de girişimci ve yenilikçi bir yapıda olmaları 
gerekmektedir. Bu sebeple, AB’nin KOBİ’lere yönelik politikasının temelinde, 
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isletmelerin kurulması, büyümesi ve gelişmeleri için uygun ortam oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Bu politika, aynı zamanda isletmelerin yenilik oluşturma, yeni pazarlara 
ulaşma ve yeni ekonomi olarak adlandırılan bilgi ekonomisine uyum sağlama 
kapasitelerini arttırmayı da hedeflemektedir. Bu hedefler çerçevesinde gerek AB düzeyinde 
gerek üye ülkelerde KOBİ’leri desteklemeye yönelik programlar uygulanmaktadır.  
 
Genel olarak değerlendirildiğinde AB’de son yirmi yıldır ekonominin ortalama 
büyüme oranı %4’ten %2,5’e düşmüştür. İssizlik ise, 1980’lerin ikinci yarısı dışında 
1970’lerden bu yana önemli ölçüde artmıştır. AB’nin ABD ve Japonya ile rekabet düzeyi 
zayıflamıştır. AB ekonomisindeki bu olumsuzlukların giderilmesinde KOBİ’lerin 
geliştirilmesi uygulanabilecek en önemli bir araçtır.  
 
1992 tarihli Maastricht Antlaşmasının 157. maddesinde sanayinin rekâbet gücü, 
AB’nin temel amaçlarından biri olarak verilmiş, ve Topluluğun temel görevinin, sanayinin 
yapısal değişime uyum sağlamasını hızlandırmak, özellikle KOBİ’lerin gelişimi için 
gerekli olan elverişli bir iş ortamının oluşumunu sağlamak ve yeni icat, teknolojik 
araştırma ve geliştirme alanlarında var olan potansiyelden daha çok faydalanılmasına 
katkıda bulunmak olduğu belirtilmiştir (İKV, 2001a; sy. 10). 
 
Her dönemde ekonomide KOBİ’lerin oynadıkları bu rolün önemini kavrayan AB’nin 
KOBİ’lere yönelik isletme politikası 1980’li yıllarda şekillenmeye başlamıştır. AB'nin 
KOBİ politikası Küçük işletmeler ve Küçük Sanayi Yılı olan 1983 yılında KOBi'ler için ilk 
eylem planının kabul edilmesiyle ortaya çıkmıştır. KOBİ'lere yönelik ikinci program ise 
1987 yılında düzenlenmiştir. 1989 yılında Komisyon bünyesinde isletme politikasından 
sorumlu yeni bir Genel Müdürlük kurulmuştur. 1994 yılında, 1993 yılında çıkarılan "Beyaz 
Kitap"ta belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla Komisyon, KOBİ'ler ve küçük 
sanayi için bir çalışma programı kabul etmiştir. KOBİ'ler için Üçüncü Çok yıllı Program 
(1997-2000) Amsterdam Antlaşması'nın ortaya koyduğu politikalar çerçevesinde 
düzenlenmiştir. İşletmeler ve Girişimcilik için 4. Çok Yıllı Program ise 2000-2005 
döneminde uygulanmıştır (İKV, 2001a; sy. 10) 
 
Sanayi politikası hedefleri ve AB KOBİ politikasının temel hedefleri, rekabetin 
güçlendirilmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, endüstriyel değişimin desteklenmesi şeklinde 
ifade edilebilir. AB Komisyonu’nun Sanayi ve KOBİ Genel Müdürlüklerinin 1 Ocak 2000 
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tarihinde birleştirmesinden sonra, daha önceleri ayrı ayrı belirlenen sanayi ve KOBİ 
politikalarının bir bütün olarak ele alınması ve böylece daha etkin bir yapının ortaya 
çıkması sağlanmıştır. Oluşturulan bu yeni kurumsal yapıda İsletme Genel Müdürlüğü, açık 
rekabet ve serbest piyasa prensibini güçlendirme ve KOBİ’lerin kurulma ve gelişmesine 
yardımcı olacak özel destek programları ile teşvik etme yönünde faaliyetleri mevcuttur. 
Komisyon’un KOBİ’lere yönelik diğer önemli bir hedefi de, ticari olarak uygulanabilir bir 
fikri olan herhangi bir kişinin, en iyi teknolojiye eristikten sonra, mümkün olan en iyi 
imkanlarla en uygun pazara ulaşarak bu fikrini gerçekleştirebildiği bir Avrupa meydana 
getirmektir. Girişimcilik politikası 2000 yılından itibaren tüm is alemine hitap eder hale 
getirilmiş ve sanayi politikası ile KOBİ politikaları birleştirilmiştir. Girişim politikası 
büyüklüğü, yasal statüsü, sektörü ya da coğrafi konumu ne olursa olsun tüm isletmelerin 
gelişip büyümesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu yönüyle AB’nin girişimcilik politikası, 
Lizbon Stratejisini desteklemektedir.  
 
İsletme Genel Müdürlüğü, “Girişimcilik Politikası için Çalışma Programı 2000-
2005” baslıklı raporunda, girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi için çeşitli tedbirleri 
önermektedir (İKV, 2001a; sy. 12). Girişimci adaylarının uygun yeteneklere, eğitim ve 
motivasyona sahip olmalarının sağlanması; kredi ve teminatlar, risk ve başlangıç 
sermayeleri gibi finansman imkanlarına ulaşım, is ortamının iyileştirilmesi, örneğin 
gereksiz engellerin kaldırılması ve adil rekabet imkanı sağlayan politikaların oluşturulması, 
etkin destek hizmet ağlarının kurulması. AB’nin girişimcilik politikası esas olarak 
ekonominin tüm alanlarında rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir.  
 
Küçük isletmelerin ve girişimcilerin faaliyet gösterdikleri ortamın geliştirilmesi için 
19- 20 Temmuz 2000 tarihinde Portekiz’de düzenlenen Feira Avrupa Konseyi’nde AB üye 
ülke devlet ve hükümet başkanları, KOBİ’leri desteklemek amacıyla on temel alanda 
hareket planı oluşturmaya karar vermişlerdir. Ayrıca bu Konsey’de küçük isletmelerin 
özellikle yeni hizmetler sağlama, istihdam oluşturma,sosyal gelişme ve bölgesel 
kalkınmayı artırma gibi yararları ve girişimciliğin önemi vurgulanmıştır. Komisyon 
tarafından alınan kararlar şu şekilde sıralanmıştır (İKV, 2001a; sy. 15); 
 
• Girişimcilik için eğitim.  
• Ucuz ve hızlı işe başlangıç sağlanması 
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• Mevzuat ve Tüzüklerin KOBİ’ler faaliyet gösterdikleri ortam için elverişli hale 
getirilmesi 
• İş becerilerinin geliştirilmesi 
• Kamu idarelerinin online hale getirilmesi 
• Tek Pazardan maksimum faydanın sağlanması. AB ve üye ülkelerin rekabet 
kurallarıyla uyum içerisinde Tek Pazarı tamamlamaları, böylece isletmeler Tek Pazardan 
maksimum faydayı sağlamaları öngörülmüştür.  
• Vergilendirme ve finansal konular. İsletmelerin faaliyetlerini kolaylaştıracak vergi 
sistemleri uygulanması, finansman kaynaklarına (risk sermayesi, yapısal fonlar) erişimin 
geliştirilmesi 
• Küçük isletmelerin teknoloji kapasitesinin güçlendirilmesi 
• Başarılı e-is modellerinin ve küçük isletme desteklerinden faydalanılması 
 
Küçük isletmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü ve daha etkili bir biçimde 
temsilinin sağlanması Yakın tarihimizdeki KOBİ’lerle ilgili diğer bir gelişme ise 21 Ocak 
2003 tarihinde AB Komisyonu tarafından, KOBİ’lere yönelik politikaları içeren ve “KOBİ 
Paketi” olarak adlandırılan bir paket kabul edilmiş olmasıdır. Söz konusu paket, üye 
ülkeler, aday ülkeler ve AB Komisyonu’nun Avrupa KOBİ Şartında karalaştırılan 
maddelerin ne şekilde uygulandıklarını analiz eden dört rapordan oluşmaktadır. Raporlarda 
AB'nin uyguladığı KOBİ politikasındaki son gelişmeler ve gelecekte gerçekleşmesi 
planlanan eylemler ele alınmaktadır. Üye ülkelerin faaliyetlerinin değerlendirildiği 
raporda, söz konusu ülkelerin 2002 yılında önemli ilerleme kaydettikleri belirtilmektedir. 
Üye ülkeler özellikle KOBİ'lere yönelik bürokrasinin ortadan kaldırılması alanında gelişme 
göstermişlerdir. . Girişimcilikle ilgili eğitimi ülkelerin gündeminin önemli bir maddesidir. 
Üye ülkeler başarılı faaliyetlerini aktararak aralarında bilgi alış verisinde bulunmaktadırlar.  
 
Aday ülkelerdeki faaliyetlerin değerlendirilmesine ilişkin raporda, üye ülkelerdeki gibi 
aday ülkelerde de önemli faaliyetler gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Aday ülkelerde 
KOBİ’ler gündemin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Özellikle gençlere yönelik 
girişimcilik eğitimi desteklenmekte ve isletmelerin idari yüklerini azaltıcı önlemler 
alınmaktadır. İflasla ilgili yasalar geliştirilmiştir. Birçok ülke KOBİ’lerin internet 
kullanımını desteklemiş ve olumlu sonuçlar elde etmiştir. Finansman imkanlarına ulaşım 
halen sorun teşkil etmektedir. Bunun için bankalar, kamu otoriteleri ve isletmeler olmak 
üzere bütün ilgili tarafların birbirlerine sağlayabilecekleri imkanları tam olarak ortaya 
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koyabilmeleri için adım atmaları gerekmektedir. Yenilikçi faaliyetleri küçük isletmelerin 
gerçekleştirmeleri güçtür. Bu amaçla, finansman imkanlarına ulaşım, yenilikçilik ve küçük 
isletmelerin menfaatlerinin politika ve kanunlarda temsil edilmesi amacıyla daha fazla çaba 
sarf edilmesi gerekmektedir. Üye ülkelerin başarılı faaliyetleri hakkında birbirlerini 
bilgilendirmeleri ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olunması Komisyon’un 
faaliyetlerinin basında gelmektedir. AB düzeyinde uygulanan her politikanın bir KOBİ 
boyutu bulunmaktadır. KOBİ'lerin özel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik çalışmalar birçok 
Birlik politikası ve programında yer almaktadır.  
 
KOBİ’lerin AB ekonomisindeki önemi, AB programlarının ve destek 
mekanizmalarının KOBİ’lere daha fazla yönelmesine neden olmuştur. Bu nedenle AB 
programlarının büyük bir çoğunluğunda KOBİ boyutu giderek daha fazla yer almaktadır. 
AB programları içerisinde KOBİ’lerin doğrudan yararlanabildiği destekler olduğu gibi, söz 
konusu isletmeler doğrudan KOBİ’lere yönelik olmayan pek çok destek mekanizmasından 
da yararlanabilmektedir. (İKV, 2005a; sy. i) 
 
AB ‘nin KOBİ’lerin finansmanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalar ise, kısaca şu şekilde 
ifade edilebilir. Yapısal Fonlardan KOBİ hedefli projeler için 2000-2006 döneminde 16 
milyar Euro harcanması öngörülmüştür. Buna ilave olarak ülke fonlarından önemli bir 
bölüm de KOBİ’lere aktarılmaktadır. KOBİ’ler ayrıca araştırma-geliştirmeye yönelik 
Altıncı Çerçeve Programı’nın da ana hedeflerindendir. 2000-2006 döneminde 2,2 milyar 
Euro KOBİ’lerin araştırma ve yenilikçi çalışmalarına ayrılmıştır.  
 
Bütünleştirilmiş Programın bir parçasını oluşturan Çok Yıllı Program, AB’nin diğer 
Birlik politikalarının kapsamadığı, KOBİ’lere yönelik destek faaliyetleri için yasal ve mali 
çerçeveyi oluşturmaktadır. Bakanlar Konseyi, 28 Temmuz 1989’da çok yıllı programların 
ilkini uygulamaya koymuştur. Bu gün itibariyle dördüncüsü yürürlüktedir.  
 
Çok Yıllı Program çerçevesinde, Avrupa Komisyonu, bürokratik engellerin 
hafifletilmesi, bilgi/enformasyon ağlarının geliştirilmesi, eğitim destekleri, Ar-Ge ve bilgi 
toplumuna geçişin hızlandırılması, çevre koruma, Avrupa ve uluslararası pazarlara açılım, 
kredi/finansman ortamının geliştirilmesi ve KOBİ politikalarının önceliklerinin tespiti 
konularındaki projeleri yürürlüğe koymuştur. Programla, küçük işletmelerin 
performanslarını artırabilmeleri için öğrenme süreçleri ve tüm alanlarda en iyi 
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uygulamalardan haberdar edilmelerinin sağlanması da amaçlanmaktadır (Tanrısever, 2004; 
sy. 20). 
 
KOBİ Teknik Komitesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan dokuz teknik 
komiteye ek olarak, KOBİ’lerin gelişmesinin önündeki engellerin giderilmesinin ekonomik 
ve sosyal gelişmenin hızlandırılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle, daha sonradan 
oluşturulmuştur. Söz konusu Teknik Komiteye bağlı olarak üç alt komite kurulmuş, 
bunların görevleri şu şekilde belirlenmiştir: 
 
- KOBİ eşleştirmesinin geliştirilmesi, 
- AB kaynaklarının kullanımı konusunda Türk KOBİ’lerinin eğitimi, 
- KOBİ’lere sağlanan devlet yardımları konusunda KOBİ’lerin bilgilendirilmesi.  
 
KOBİ’lerin finansman kaynaklarının artırılması, vergi kolaylıkları, gibi konular, ilgili 
Teknik Komitelerde incelenmesi sebebiyle bu Komite altında bir daha ele alınmamaktadır. 
KOBİ teknik komitesi temel sorunların, hedeflenen çözümlerin ve alınacak tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir (Özcan, 2004a ).  
 
Son olarak Türkiye’nin KOBİ’lerle ilgili uyumu AB tarafından 2005 yılı ilerleme 
raporunda şu şekilde ifade edilmiştir; “Türkiye’nin sanayi politikası ile ilgili stratejisi 
şimdiden büyük ölçüde AB’nin temel prensipleri ile uyumludur. Bir önceki Rapordan 
bugüne kadar geçen süre zarfında, özellikle KOBİ politikası konusunda ilave gelişmeler 
rapor edilebilir. Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyondaki ilerleme eşit 
değildir. Bir önceki Rapordan bu yana, bölgesel organizasyon ve programlama konularında 
bir gelişme kaydedilmemiştir. Mevzuat çerçevesinde ve mali yönetim ve kontrol 
konularında ilerleme sağlanmıştır. Kurumsal yapıların oluşturulması için kayda değer çaba 
gösterilmesi gerekmektedir. Bölgesel politika ile ilgilenen idareler kurulmalı ve bilahare 
geliştirilmelidir (Anonim, 2004; sy. 103-106) 
 
 
2.4.4. Para Politikası 
 
Para politikası çalışmanın Parasal Birlik ve Euro kısmında detaylı olarak geçtiği için 
burada kısaca değerlendirilecektir. AB’de kurulduğu tarihten bu yana parasal birliği 
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oluşturmaya yönelik çalışmalar yapıla gelmiştir. Birliğin GB çerçevesinde ortak pazarı 
oluşturduktan sonra tarihinde gerçekleştirdiği en önemli olgu ekonomik ve parasal birliği 
sağlayarak, tek para uygulamasına geçmiş olmasıdır.  
 
Avrupa ekonomik ve parasal birliği, üye ülkeler arasında mal, hizmet, işgücü ve 
sermayenin serbest dolaşımının yanında, ulusal paralar arasında kesin olarak belirlenmiş 
sabit kurlar ve nihayet “tek para” olgusuna yönelik bütünleşme sürecini ortaya 
çıkarmaktadır. Parasal birliği oluşturmak için üye ülkelerin ortak makro ekonomik 
politikaları birlikte uygulamaları ve ortak bir para alnının oluşturulması için ulusal 
egemenliğin kısmen devri söz konusudur. Bu durum Birliği diğer benzerlerinden farklı 
kılmaktadır. Aynı zamanda Topluluk üyeleri arasında ortak bir para politikası uygulanması 




2.5. AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLER 
 
2.5.1. Kopenhag Kriterlerleri 
 
Üye Devletler 1993 yılında Kopenhag Avrupa Konseyi’nde “orta ve doğu Avrupa’daki 
ortak ülkeler istedikleri takdirde AB’ ne üye olurlar” ifadesini kabul ederek halihazırdaki 
genişlemeye yönelik kesin adımı atmışlardır. Böylelikle, büyüme ‘eğer’ konusu olmaktan 
çıkarak ‘ne zaman’ konusu haline gelmiştir. Avrupa Konseyi buna da açıklık getirmiştir: 
“Ortak ülke gerekli ekonomik ve siyasi koşulları yerine getirerek üyelik yükümlülüklerini 
üstlenecek yetkinlikte olur olmaz katılım gerçekleşecektir.” Üye Devletler aynı zamanda, 
genellikle ‘Kopenhag kriterleri’ olarak anılan üyelik kriterlerini de tasarlamışlardır.  
 
Kopenhag Avrupa Konseyinde belirlenen ve üye olmak isteyen adayların mutlaka 
yerine getirmesi gerekli olan Kopenhag Kriterleri şunlardır;  
- Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve 
azınlıkların korunmasını garanti eden kurumların istikrarı;  
- İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı ve Birlik içinde rekabetçi baskı ve piyasa 
güçleriyle başa çıkma kapasitesi;  
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- Siyasi, ekonomik ve parasal birlik amaçlarına bağlılık dahil olmak üzere, üyelik 
yükümlülüklerini üstlenme yeteneği.  
 
Üyelikle için bu kriterlerin belirlenmesinin ardından, Aralık 1995’de Madrid Avrupa 
Konseyi’nde önemle belirtildiği gibi, üyelik ayrıca, aday ülkenin idari yapılarını 
ayarlayarak bütünleşme koşullarını gerçekleştirmiş olmasını da gerektirir. Avrupa 
Topluluğu mevzuatının ulusal mevzuata aktarılması önemli olmakla birlikte, mevzuatın 
uygun idari ve adli yapılar aracılığıyla etkin biçimde uygulanması daha da önemlidir. Bu, 
AB üyeliğinin gerektirdiği karşılıklı güvenin ön koşuludur.  
 
Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi de “Birliğin genişlemesinin ön koşulu 
olarak, Amsterdam Anlaşması’nın kurumsal hükümlerine uymak için kurumların 
işleyişinin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği” ifade edilmiştir.  
 
Avrupa Konseyi Aralık 1999 Helsinki’de, tüm Kopenhag kriterlerine uygunluğun 
Birliğe katılımın temelini oluşturduğunu yineleyerek, aday ülkelerin “AB’nin 
Anlaşmalarda öngörülen değerlerini ve amaçlarını paylaşmaları gerektiğini” ilave etmiştir. 
Avrupa Konseyi özellikle siyasi Kopenhag kriterlerine uygunluğun katılım 
müzakerelerinin açılması için ön koşul olduğunu hatırlatarak, aday ülkelerin sınır 
uyuşmazlıklarını ve ilgili diğer sorunları çözümlemek için her türlü çabayı göstermelerini 
istemiştir. Helsinki Avrupa Konseyi ayrıca, nükleer güvenlikle ilgili yüksek standartların 
önemini de vurgulamıştır.  
 
AB’ye üyelik, aday ülkenin siyasal, ekonomik ve parasal birliğin hedeflerine katılma 
da dahil olmak üzere üyelik yükümlülüğünü üstlenme yeteneğine sahip olmasını da 
öngörür. Birliğin, Avrupa'nın entegrasyonu momentumunu muhafaza ederken, yeni üyeleri 
özümseme kapasitesi de Birlik ve aday ülkeler için önemli bir konudur.  
 
Aday ülkelerin üyeliğe geçmek için yerine getirmek zorunda oldukları Kopenhag 
Kriterleri’ni ekonomik ve siyasi kriterler olarak iki grupta değerlendirmek mümkündür. 
Siyasi kriterlerde demokrasi kavramı ile, siyasal çoğulculuk, ifade ve din seçme 
özgürlüğünü kapsayacak anayasal garantinin bulunması; çeşitli devlet birimlerinin normal 
işlevlerini yerine getirebilmelerine olanak sağlayan demokratik kurumların ve bağımsız 
yargı ve anayasal kurumların mevcudiyeti, değişik siyasal partilerin dönüşümlü olarak 
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iktidara gelmelerine olanak özgür ve dürüst seçimlerin gerçekleştirilmesi istenmekte ve 
Azınlıkların parlamentoda temsili, hükümette üye bulundurmaları, yerel yönetimlere 
katılmaları, ilk ve orta öğretimde kendi dillerinde eğitim görmelerine olanak tanınması ve 
idare ve yargı da kendi dillerini kullanma haklarının yasal olarak verilmesi 
öngörülmektedir (Anonim, 2004b; sy.33) 
 
Kophenag siyasi kriterlerine uyumun katılım müzakerelerinin başlaması için ön 
koşul olarak kabul edilmekle birlikte, tam üyelik için yapılan hazırlık çalışmaları siyasi ve 
ekonomik kriterler olduğu kadar aynı zamanda mevzuat uyumunu da içinde barındırır 
(İKV, 2001b; sy.5). 
 
Kopenhag Kriterleri, ekonomik, siyasal ve sosyal boyutlarıyla AB’ nde genişleme ve 
bütünleşmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için düzenlenmiş değerlendirme 
ölçütlerdir. Türkiye de aday ülke statüsünde bulunması nedeniyle aynı değerlendirmelere 
tabii tutulmaktadır.  
 
Aralık 2004 Avrupa Konseyi Zirve Sonuç Bildirgesi’nde “Avrupa Konseyi, 
Türkiye’nin geniş kapsamlı reform sürecinde göstermiş olduğu kararlı ilerlemeyi 
memnuniyetle karşılamakta ve Türkiye’nin bu reform sürecini devam ettireceğine dair 
inancını ifade etmektedir. Türkiye Kopenhag siyasi kriterlerini, müzakerelerin başlatılması 
sağlayacak ölçüde tatmin edici bir şekilde karşılamaktadır. Avrupa Konseyi, Komisyon’u, 
müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde açılması amacıyla Türkiye ile yürütülecek 
müzakerelerin çerçevesine ilişkin bir öneri sunmaya davet etmektedir” şeklinde Türkiye 
açısından gayet olumlu değerlendirmelere yer verilmiştir (Anonim, 2005; sy.1). 
Kararlaştırıldığı şekilde, 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile katılım müzakereleri 
başlamıştır. Müzakerelerin açılısı sırasında AB tarafından aşağıdaki ifadelere yer 
verilmiştir: 
 
“Müzakerelerin hızı, ekonomik ve sosyal yakınlaşmaya ilişkin bir çerçeve 
kapsamında Türkiye’nin üyelik gereklerini yerine getirmede kaydettiği ilerlemeye bağlı 
olarak kendi performansına göre belirlenecektir Kaydedilen ilerleme Komisyon tarafından 
yakından izlenecektir. Komisyon Konsey’i düzenli olarak bilgilendirmeyi sürdürmeye 
davet edilmektedir” (Anonim, 2005; sy.1). 
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Bu anlamda “Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyon’un 2005 
Düzenli Raporu” Avrupa Komisyonu’nca yayınlanmış ve Türkiye’nin üyelik vecibelerini 
yerine getirmesi konusunda Kopenhag Kriterleri bakımından durumunu değerlendirmeye 
yönelik yaklaşımlar sergilenmiştir.  
 
AB tarafından açıklanan, 2005 yılı ilerleme Raporu’nun yapısı da genel itibariyle 
daha önceki yıllarda hazırlanan raporlarla aynıdır. Raporda kısaca Türkiye’nin bugüne 
kadar yapmış olduğu reformların memnuniyetle karşılandığı, aynı zamanda uygulanan bu 
reform sürecinin devam etmesinin müktesebatın üstlenilmesi açısından faydalı olacağı, 
fakat bazı konularda hala eksikliklerin olduğu bunların tamamlanması için çaba sarf 
edilmesi gerektiği belirtilmiştir (Anonim, 2005; sy.1) 
 
Adaylık açısından Kopenhag kriterlerine uyum tüm başlıklar açısından önemli 
olmakla birlikte,AB tarafından özellikle Türkiye’nin adaylığı söz konusu olduğunda, 
Kopenhag siyasal kriterlerine uyum sağlanması konusu özel bir önem ve öncelik ifade 
etmektedir. Türkiye’nin ekonomik ve hukuki diğer şartları yerine getirmiş olsa bile, siyasal 
kriterlere uyum sürecinde önerilenleri tamamlamamış olması halinde, adaylığın tam 
üyeliğe dönüşmesi için gerekli olan müzakerelere başlanamayacağı açıkça belirtilmiş 
bulunmaktadır (Anonim, 2001b) 
 
Aslında oldukça genel bir çerçeveye sahip olan siyasi kriterlerin AB tarafından 
değerlendirilmesinin yapılmasında, mevcut tüm yasal metinlere rağmen, üye ülkelerin bu 
konuya ilişkin görüşleri ve pratikteki uygulamaları arasında da farklılıklar 
gözlemlenmektedir Düşünce özgürlüğü, adil seçim sistemi ve yargının bağımsızlığı gibi 
konularda daha belirgin temellere dayanan siyasi kıstasların değerlendirilmesi farklı görüş 
ve uygulamalara yol açabilmektedir. Mesela, azınlık haklarının anayasal statüsü konusunda 
olduğu gibi Bu konu müzakere sürecinde Türkiye’nin en çok başını ağrıtan konudur. AB 
ile Türkiye’nin azınlık tanımlaması arasında farklılıklar vardır. Siyasi kriterlerin 
karşılanmasıyla ilgili olarak tam anlamıyla bir standardizasyondan bahsetmek mümkün 
olmaz. Çünkü genel olarak temel hak ve özgürlüklerin yasal olarak güvence altına 
alınması, yargının bağımsızlığı, kültürel kimliklerin ifade özgürlüğünün bulunması gibi 
siyasi kıstaslar, o ülkenin kendine özgü koşulları ve siyasi yapısı içerisinde şekillenme 
temayülü içindedirler, öncelikle buna saygı duyulmalı ve buna göre değerlendirilmeleri 
gerekir.  
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Ayrıca, siyasal kriterlerde yer alan, “kurumların istikrarının gerçekleştirilmesi” 
ibaresi, istikrarın sağlanamadığı her durumda, AB’nin Türkiye’nin kurumsal 
yapılanmasına yani iç işlerine her zaman müdahalede bulunmasına imkan verebilmektedir. 
(Yıldızoğlu, 2004). Elbetteki böyle bir şey, istenilmeyen bir durumdur.  
 
Kopenhag ekonomik kriterlerini sağlaması açısından durumunu değerlendirilecek 
olursak Elbetteki bu kriterleri sağlaması Türkiye açısından da çok faydalı olacaktır 
Fakat,2004 yılındaki son genişleme ile AB’ye üye olan diğer aday ülkeler için bu durumun 
net ve açık bir şekilde ifade edilmemiş daha esnek bir yaklaşım izlenmiştir. Bu da AB’nin 
tarafsız ve adil bir değerlendirme yapmadığını açıkça göstermektedir. AB’nin farklı 
davranış sergilediği diğer bir konu da aday ülkelerin müktesebata uyum sağlamaları için 
ilgili AB fonlarından faydalandırılmaları hususunda gözlemlenmektedir.  
 
Türkiye, MEDA fonlarından yararlandırılırken, diğer 12 aday ülke direkt olarak AB’ 
fonlarından yararlanmışlardır. Bu konudaki dikkatte değer olan mevzu ise, fonlardan 
kullanılan miktarlarının karşılaştırması sonucu ortaya çıkan adaletsiz tablodur.  
 
2005 yılı ilerleme raporunda mali yardımlarla ilgili olarak, mali yardım programının, 
aday ülkeye yönelik bir programa; birden çok ülkeye yönelik programlara -TAIEX, 
SIGMA gibi- ilişkin harcamalar ile iletişim ve yönetimi de kapsayacak şekilde toplam 300 
milyon Euro’yu bulmaktadır. 2005 Programı öncelikleri adalet, özgürlük ve güvenlik 
sektörlerindeki konuları kapsayan politik kriterler, yoksul bölgelerde hedeflenen ekonomik 
ve sosyal uyum, öncelikli NUTS II bölgelerinde Bölgesel Gelişim Ajanslarının 
kurulmasına destek ve proje hazırlama, çeşitli sektörlerde proje hazırlayarak müktesebatın 
uygulanmasını kapsadığı belirtilmiştir.  
 
Ayrıca Türkiye’nin, artırılan yardım bütçesi doğrultusunda, bu fonları daha etkili 
kullanmak ve yönetmek için kapasitesini geliştirmesinin gerekli olduğu, 2007’de yürürlüğe 
girmesi planlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın uygulanabilmesi için de gerekli 
yapıları kurması gerektiği ifade edilmiştir.  
 
Anılan raporda ayrıca, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki yatırımı 3. 6 milyar 
Euro olduğu, 2004’ten itibaren, Mayıstaki genişlemeyi takiben, Avrupa Yatırım Bankası 
bütçesini gözden geçirmiş ve Türkiye’nin başka bir coğrafi bölgede yer alması 
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kararlaştırılmıştır. Türkiye, bundan sonra Euromed II kapsamında değil Güney-doğu 
komşuları kapsamında yer alacaktır (Anonim, 2005; sy.5) denilmektedir. Yapılan bu yeni 
değişiklikle yatırımların miktarlarının değişeceği düşünülebilir.  
 
Kopenhag ekonomik kriterlerini iki başlık altında değerlendirmek mümkündür. Şöyle 
ki; Ülkenin kurum ve kuralları ile işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olması gereklidir. 
İşleyen bir piyasa ekonomisinin olması için fiyatların piyasada belirlenmesi, serbest ticaret 
ve serbest kambiyo rejiminin uygulanması, özel mülkiyet haklarını koruyan bir hukuk 
sisteminin bulunması, iyi işleyen para ve sermaye piyasalarının varlığı, piyasaya firmaların 
giriş ve çıkışlarının serbest olması ve özellikle rekabet kurallarının etkin bir biçimde 
uygulanması gereklidir. Türk ekonomisini bu yönden değerlendirirsek Türkiye’nin esas 
olarak işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olduğunu görüyoruz.  
 
Ülkenin AB’ tek pazarında rekabet gücüne sahip olması gereklidir. Türkiye AB’ ile 
GB’ni gerçekleştirmesinden bu yana on yıl geçmiş bulunmaktadır. Ülkemizdeki bütün 
sanayi sektörleri GB’ne uyum yaparak AB’ tek pazarında rekabet gücü olduğunu ortaya 
koymuştur. Dolayısıyla, Türk ekonomisinin bu kriter açısından da önemli bir sorunu 
olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, Türk ekonomisinin rekabet gücünün arttırılması için alt-
yapı tesislerinin ve insan sermayesinin geliştirilmesi ise bir mecburiyettir (Morgil, 2003a; 
sy. 110). 
 
Türk ekonomisi genel olarak değerlendirildiğinde Kopenhag ekonomik kriterlerine 
uyum açısından çok fazla problem olmamakla birlikte, Maastricht ekonomik kriterlerine 
uyum yönünden ciddi sıkıntılar halen devam etmekle birlikte,üç yıldır ekonomideki iyiye 
gidiş sağlanmış olan siyasi istikrarın bir sonucu niteliğindedir. Yaklaşan yerel seçimlerin 
ayak sesi, Merkez Bankasının döviz artışlarına karşılık faizlerde artış gerçekleştirmesi, 
hedeflerde sapmalar olması ve Türkiye’nin AB ile 12 Haziran’daki önemli randevusu 
Türkiye için kritik günlerin kapıda olduğunu göstermektedir.  
 
AB’ye üyeliğin önkoşulu olan ekonomik kriterlerinin sağlanması elbette Türkiye 
ekonomisi için de faydalı olacaktır. Fakat, bu koşulların yerine getirilmesinde ki sebep 
yalnızca AB’ye girmek olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki Türk insanının da ekonomisi 
istikrara kavuşmuş, mal ve hizmet kalitesinin olabildiğince yükseldiği, fiyatların düştüğü, 
demokratik ve özgür bir ortamda yaşamlarını sürdürmeye hakları vardır. Bu sebepten 
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dolayı orta ve uzun vadede yapılacak planlarda ekonomik ve sosyal hedeflerin çıtasının 




2.5.2. Maastricht Kriterleri 
 
Entegrasyona yeni bir ivme kazandıran ve Tek Avrupa Senedinden sonra ortaya çıkan bir 
başka önemli belge de AB’ Anlaşması (ABA) olarak da bilinen ve 9-10 Aralık 1991’de 
Hollanda’nın Maastricht kasabasında AT Hükümet ve Devlet Başkanlarının üzerinde 
uzlaştıkları anlaşma metni 7 Şubat 1992’de imzalanmıştır.  
 
Danimarka’nın antlaşmanın onaylanmasıyla ilgili referanduma gitmesi ve olumsuz 
sonuç alınması, İngiltere’nin de tek para ve Ekonomik ve Parasal Birliğin üçüncü 
aşamasına geçişin kendisini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için bu sürecin dışında 
kalmak istemesi, Fransa’da yapılan tartışmaların ardından anlaşmanın az bir farkla kabul 
edilmesinin ardından Maastricht Antlaşması gecikmeli olarak, 1 Kasım 1993 yılında 
yürürlüğe girmiştir.  
 
AB’ nin Maastricht Antlaşması, Birlik için oluşturulması planlanan, Ekonomik ve 
Parasal Birliğin (EPB) aşamaları ve ilave olarak bu aşamalarda izlenecek ekonomik ve 
parasal politikalar ve bu politikaların uygulanması için gerekli kurumsal değişiklikler 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca ilgili bu düzenlemeler çerçevesinde, EPB’nin 
sağlanabilmesi için, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesi 
amacıyla, bazı makro büyüklükler ile alakalı olarak, “Maastricht Kriterleri” olarak 
adlandırılan yakınlaşma kriterleri belirlenmiş ve ayrıca ilgili bu kriterlere uyulmaması 
halinde uygulanmak üzere, gerekli yaptırımlar belirlenmiştir (Dilekli ve Yeşilkaya, 2002; 
sy.3). Sözü edilen kriterler şunlardır: 
 
• Birliğe üye ülkelerin 12 aylık enformasyon ortalaması, toplulukta en düşük 
enflasyona sahip üç ülkenin enflasyon oranları ile ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki 
fark 1.5 puanı geçmemelidir.  
• Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir, 
• Bütçe açığı GSYİH’nın %3’ten fazla olmamalıdır, 
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• Herhangi bir ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle 
fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranı 2 puandan fazla 
olmayacaktır, 
• Son 2 yıl itibariyle üye ülke parasının diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe 
edilmemiş olması gerekmektedir.  
 
Maastrciht Anlaşması AB tarihinde imzalanan en önemli anlaşmadır. Bu anlaşmanın 
ardından birliğin entegrasyon sürecinde yeni bir oluşum başlamıştır. AB’nin bütünleşme 
sürecinde parasal birliğe geçişle ekonomik bütünleşmeyi tamamlayan ve entegrasyon üyesi 
ülkeleri Avrupa Topluluğu’ndan, AB’ ne ileten AB Anayasası olarak da anılan Maastricht 
Antlaşmasının neden bu kadar önemli olduğunu anlamak kuşkusuz ki zor değildir.  
 
Çünkü, AB için Maastricht Antlaşması çok önemli ve köklü değişiklikleri 
beraberinde getirmiştir. AB’nin kuruluşundan bu yana temel hedeflerinden olan Ekonomik 
ve Parasal Birliğe geçişin programı ve çerçevesi bu anlaşmayla belirlenmiştir. Ayrıca o 
güne kadar Avrupa Topluluğu olarak anılan entegrasyon, AB’ olarak adını değiştirmiştir.  
 
Anlaşmanın getirdiği yenilikler şöyle özetlenebilir: 1999’a kadar parasal birlik, yeni 
ortak politikalar, Avrupa vatandaşlığı kavramı, diplomatik işbirliği, ortak güvenlik ve dış 
politika, adalet ve içişleri konularında işbirliği, AB’ kavramı, kamu sağlığı, vize 
politikaları, trans Avrupa ulaşım ağı ve sanayi politikalarında daha etkin işbirliği.  
 
Maastricht Antlaşması ile AB üzerinde anlaşma sağlanan başlıca noktalar şunlardır 
(DPT, 2000):  
Birlik Vatandaşlığı, 
Ekonomik ve Parasal Birlik, 
Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankaları Sistemi, Avrupa Para Enstitüsü, 









Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası, 
Hukuk ve İçişleri Alanında İşbirliği, 
Avrupa Parlamentosu’na Yeni Yetkiler Tanınması, 
İkame Etme Prensibi (Subsidiarity), 
Topluluğun Nispeten Fakir Ülkelere Yardım Fonu.  
 
Ayrıca, Maastricht Antlaşması’nın getirdiği hükümler, üye ülkelerdeki enflasyona 
ilişkin olarak; Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 121’inci Maddesinde Öngörülen 
Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokolün 1’inci maddesinde, “Enflasyon, ulusal 
tanımlardaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, karşılaştırılabilir bazlı bir tüketici 
fiyat endeksi aracılığıyla ölçülür. ” hükmü yer almıştır. Bu konuyla ilgili olarak, Eurostat, 
üye ülke istatistik kuruluşları ile işbirliği yaparak, bir Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyat 
Endeksi  
 
Faiz oranlarına ilişkin olarak; Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 121’inci 
Maddesinde Öngörülen Yakınlaşma Kriterlerine İlişkin Protokolün 4’üncü maddesinde, 
“Faiz oranları, ulusal tanımlardaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, devlet tahvilleri 
ve benzeri menkul kıymetler bazında ölçülür. ” İbaresi hükmü bulunmaktadır. Faiz 
oranlarına ilişkin yakınlaşma kriterinin değerlendirilmesinde, 10 yıllık devlet tahvillerinin 
getirisi kullanılmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu tahvillerin faiz oranlarının 12 aylık 
dönemler itibarıyla ortalamaları alınmaktadır. Devlet bütçesi ile ilgili veriler, “aşırı kamu 
açığı prosedürü” kapsamında değerlendirilmekte ve ulusal muhasebe standartları bazında 
hesaplanmaktadır. Kamu açığı, Aşırı Kamu Açığı Prosedürüne İlişkin Protokolün 2’nci 
maddesi uyarınca, genel devletin net borçlanma gereğini ifade etmektedir. “Genel devlet” 
terimi ile, ticari faaliyetleri hariç, merkezi devlet, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik 
fonları kastedilmektedir. Aşırı kamu açığı prosedürüne ilişkin hükümler, Ekonomik ve 
Parasal Birliğe katılan ülkelerin, Euro alanında enflasyonist baskıya yol açabilecek 
derecede borçlanmaktan kaçınmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. (Dilekli ve Yeşilkaya, 
2002; sy.7) 
 
Türkiye’nin üyeliği açısından değerlendirdiğimiz de Maastricht’in önemi, 
entegrasyonun derinleşmesine öncelik vererek yeni üye alımını güçleştirmesi olmuştur. 
Yeni alınacak üyelerin hukuki ve diğer konularda birlik müktesebatına mümkün olduğunca 
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2.6. PARASAL BÜTÜNLEŞME 
 
Ekonomik bütünleşmelerin sağlanabilmesi, siyasal bütünleşme ve parasal birlik ile 
alakalıdır. Ekonomik bütünleşmelerin tutarlı olabilmesi için ekonomik ve parasal unsurlar 
arasında uygun bir dengenin sağlanması gereklidir. Çünkü ekonomik ve parasal 
gelişmelerle politikalar arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur.  
 
Ülkeler arasında mal ve faktör hareketlerine konulan tüm sınırlamaların kalkmış 
olması, reel anlamda ekonomik bütünleşmenin gerçekleşmesi için yeterli olabilir; ancak 
ekonomik bütünleşmenin derinleşmesi için yeterli değildir. Para piyasaları farklılıklar arz 
ediyorsa ve para piyasalarını kontrol etmek mümkün olmuyorsa, istikrarsız bir ortam söz 
konusuysa, reel anlamda bütünleşmeye gitmek çözüm değildir. Çünkü bütünleşmenin 
amacı, sadece mal ve faktör piyasalarının kaynaşması ve istikrarını sağlamak değil, aynı 
zamanda para ve finans piyasalarının büyümeyi engellemeden, teşvik edeceği şekilde  
 
Parasal bütünleşmenin sağlanması, üye ülkeler açısından uzun ve zahmetli bir 
süreçtir. Çünkü para ile ilgili sistem ülkelerin ulusal egemenlikleriyle yakından ilgilidir. 
Diğer taraflar mevcut üyelerin farklı ekonomik ve mali politikalar uygulamaları parasal 
birlik konusunda ki güçlüğü arttırmaktadır.  
 
Bu süreci oluşturmak için şu aşamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Yıldız, 
1999). 
− Üye ülkeler arasında döviz kurlarında birliğin sağlanması,  
− Birlik içinde sermayenin serbest dolaşımını engelleyen bütün sınırların 
kaldırılması,  
− Üye ülkelerin ekonomik politikalarında koordinasyonun sağlanması,  
− Ortak bir rezerv fonunun kurulması,  
− Para oluşturma ve yok etme yetkisine sahip ortak bir Merkez Bankasının 
kurulması, 
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− Ortak bir paranın kabulü ve kullanılmasıdır.  
 
Ekonomik birlik oluşturma sürecinin son aşaması sayılan tek paraya geçiş ve birlik 
içinde bu paranın kullanımının sağlanması üye ülkeler arasında siyasal açıdan 
yakınlaşmayı ifade eden bir takım adımların atılması anlamına gelmektedir. Çünkü tek 
para ve para politikası üzerindeki denetim, ulusal egemenliği temsil eden ve onun 
göstergesi olan en önemli unsurlardan biridir.  
 
Dolayısıyla parasal bütünleşmeyi siyasal bütünleşmeden ayrı düşünmek mümkün 
değildir. Aslında, bir ekonomik bütünleşmede tek paraya geçişin zorlukları da bundan 
kaynaklanmaktadır. Parasal Birlik, ortak makro ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için üye 
ülke politikalarının birlikte, eşgüdüm halinde uygulandığı bir para alanını ifade etmektedir. 
Parasal birliğin sağlanması için üç koşulu yerine getirmek gereklidir (DPT, 1998) 
 
− Birliğe katılan bütün para birimlerinin tam konvertibilitesinin sağlanması, 
− Sermaye hareketlerinin tam liberalizasyonu ile bankacılık ve diğer mali 
piyasaların entegrasyonu,  
− Paraların değerindeki dalgalanma marjlarının kaldırılması ve kurların geri 
dönülmez şekilde sabitlenmesi.  
 
 
AB’ nde Ekonomik ve Parasal Birliğin Tarihçesi 
 
AB’nin tarihine baktığımızda Avrupa’da Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) fikrinin yeni 
ortaya çıkan bir kavram olmadığını görürüz. Öncelikle kurlarda ki istikrarı sağlamak ve 
Avrupa’da ortaya çıkan oluşumun birleştiriciliğini sağlamlaştırmak açısından AB’de 
1960’lı yıllardan bu yana parasal birlik alanında çalışmalar yapılmıştır. Fakat 1992 
Maastricht Antlaşmasına kadar geçen zamanda birtakım ekonomik ve siyasi engeller 
parasal birlik oluşturma sürecini geciktirmiştir. Avrupa’da EPB’ye gidilen yolda engel 
oluşturan faktörler şöyle sıralanabilir: 
 
− Uygulanan zayıf politikalar,  
− Üyeler arasında ekonomik önceliklere dair fikir birliğinin sağlanamaması,  
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− Ekonomik yakınlaşmanın tam olarak tam olarak gerçekleştirilememesi 
− Üye ülke döviz piyasalarında yaşanan dış kaynaklı dalgalanmalar.  
 
1957 yılında AET’nin kurulması, Batı Avrupa’da ekonomik işbirliğinin başlaması 
açısından önemli bir adım teşkil etmektedir. AET’nin temelini oluşturan Roma Antlaşması 
ile “Avrupa halkları arasında çok daha yakın bir birlik ”kurulması hedefi tüm üyeler 
tarafından benimsenmiştir. Aynı anlaşma ile, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Bretton 
Woods Sistemi’nin kurlarda istikrarı sağlayacağı düşünülerek, Fransa Batı Almanya İtalya 
ve Benelüks ülkeleri arasında ortak Pazar oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak 
için öncelikle 1968 yılında GB oluşturulmuştur. Fakat, 1960’lı yılların sonlarında Bretton 
Woods Sistemin de görülen istikrarsızlık ve GB amacının gerçekleştirilmiş olması Avrupa 
Topluluğu’nu yeni hedefler aramaya yöneltmiştir. 1969’da kabul edilen Werner Raporu’na 
göre, Avrupa’da EPB’ye on yıllık sürede, üç aşamalı bir süreçte ulaşılması ve son aşamada 
ulusal devletlerin mali ve parasal yetkilerinin bu amaçla oluşturulacak olan birlik organına 
aktarılması planlanmıştır.  
 
Werner Planı ile 1980 yılına kadar EPB gerçekleştirilmesi planlanmasına rağmen, bu 
planın uygulanmasına son derece olumsuz bir ortamda başlanılmıştır. Werner Planı’nın 
hayata geçirilmesini engelleyen gelişmeler ise (Ata ve Silahşör, 1999; sy.2-3); 
 
− 1946’dan itibaren yürürlükte olan sabit kurlu Bretton Woods Sistemi’nin çöküşü,  
− Bu çöküşe bağlı olarak ortaya çıkan iktisadi bunalımlar,  
− 1973 yılında petrol fiyatlarında görülen aşırı yükseliştir, 
− 1971-1974 tarihleri arasında geliştirilen “iki bağlı” kur sistemini üyelerin 
birbirlerine göre dar sınırlarla dalgalanan ulusal paralarının, ABD doları karşısında daha 
geniş aralıklar içinde dalgalanmasından oluşmaktaydı. Ancak uluslar arası konjonktürde, 
petrol şokuyla başlayan gelişmeler sonucunda oluşan ekonomik ortamda üye ülkeler de 
farklı ve bağımsız ekonomik ve parasal politikaların uygulanmasına gidilmiş ve bu 
sistemde başarıya ulaşamamıştır.  
 
1977 yılından sonra ise EPB çalışmaları yeniden hız kazanmış 5 Aralık 1978 Brüksel 
Konseyi’nde Avrupa Para Sistemi (APS)’nin yürürlüğe girmesi ne ilişkin karar kabul 
edilmiştir. Giderek artan korumacı politikalar nedeniyle daralan ticaret hacmi ile yüksek 
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oranda issizlik ve enflasyonun şekillendirdiği ortama rağmen, 1979 yılında EPB’in tekrar 
gündeme gelmesi ve Avrupa Para Sistemi’nin (APS) kurulmuş olması bir başarı olarak 
değerlendirilmektedir. Özellikle, Almanya ve Fransa’nın zorlamaları ile kabul edilen 
APS’nin “parasal istikrar”ın sağlanmasındaki başarısı Topluluğun parçalanmasına yol 
açabilecek bir gidişi tersine çevirmiş ve entegrasyon sürecini hızlandırmıştır. Topluluk 
üyelerinden Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka, Lüksemburg ve Hollanda, APS ‘ye 
dahil olmuşlar, İngiltere ise sistemi dışarıdan destekleme kararı almıştır.  
 
APS’nin amacı, Avrupa’da bir parasal istikrar bölgesi oluşturmaktır. APS 
ayarlanabilir sabit kur sistemidir ve Avrupa Para Birimi (ECU), Döviz kuru ve müdahale 
mekanizması, kısa ve orta dönemli finansman mekanizması olmak üzere dört unsuru 
bünyesinde barındırır (Kar, 2003; sy. 193).  
 
1990 yılındaki Maastricht Antlaşmasına gelinceye değin, konjonktürel olarak 
yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, APS’nin taraf ülkelerin paralarının istikrar 
kazanmasına yardımcı olduğu ve bu nedenle başarılı olarak değerlendirilmesi genel kabul 
görmüştür. Gerçektende bu sistem, topluluk ticaretine, yatırımlara ve büyümeye giderek 
artan biçimde zarar vermekte olan parasal istikrarsızlığı azaltmayı başarmış; ayrıca üye 
devletler arasında Avrupa’da daha güçlü bir ekonomik ve siyasi entegrasyon lehine bir 
mutabakatın oluşmasına da şüphesiz yardımcı olmuştur.  
 
APS’nin başarısı, EPB’nin tek pazarın tamamlayıcısı yönünde gerekli bir adım 
olarak, daha fazla gündeme gelmesiyle birlikte 1985 yılında tekrar başlatılan EPB 
tartışmaları için önemli bir zemin oluşturdu.  
 
EPB oluşturma süreci hayli sorunlu geçmiştir. EPB’ni oluşturulmasından önceki 
dönem, peş peşe gelen dış şoklar siyasi tereddütler ve mali spekülasyonlara tanık olmuş ve 
bu oluşumlar EPB’nin hayata geçirilme sürecini zaman zaman tehdit eder boyuta 
ulaşmıştır.  
 
1988 yılında bu yönde daha ileri adımlar atıldı. Hanover Avrupa Konseyi, EPB’nin 
oluşumuna ön ayak olacak somut aşamaları önermek üzere Avrupa Komisyon Başkanı 
Jacgues Delors başkanlığında bir komite kurdu. Delors, Avrupa Para Birimi ve Avrupa 
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Merkez Bankasının oluşturulmasına önderlik edecek, ekonomik ve parasal politikaların 
daha büyük koordinasyonuna imkan veren üç aşamalı bir plan tavsiye etti.  
 
Haziran 1989’da yapılan Madrid Avrupa konseyi çalışmalarına temel olarak Delors 
Planını benimsedi ve topluluk içinde sermaye hareketlerinin tamamen serbestleştirileceği 
1990 yılı temmuz ayından itibaren bu aşamalardan ilkinin uygulanmasına karar verdi. 7 
Şubat 1992 tarihinde Maastricht’de imzalanan AB Antlaşmasında Avrupa Para Biriminin 
takdimi için gerekli şartlar ve zaman takvimi belirlendi (Avrupa Komisyonu Türkiye 
Delegasyonu, 2006). 
 
1990’lar boyunca AB ekonomileri pek çok şokla karşılaşmışlardır. Almanya’nın 
birleşmesi AB ekonomileri arasındaki senkronizasyonu etkilemiş ve 1990-1991 yılları 
arasında ki Körfez Krizinin de etkisiyle giderek ağırlaşan enflasyonu tetiklemiştir. 1992-
1993 yıllarındaki Döviz Kuru Mekanizması krizi süresince iki ulusal para olan İtalyan 
Lireti ve İngiliz Pound’u, Eylül 1992 ve Ağustos 1993’de döviz kuru mekanizmasının 
dışına çıkmaya zorlanmış, müdahale marjları ± %15’e genişletilmiştir. 1992-1993 
yıllarında, AB ekonomisi savaş sonrası en kötü durgunluğu yaşamıştır. Maliye politikası 
konjöntürel etkileri düzeltici bir şekilde kullanılmış, ancak çok az başarılı olmuştur. işsizlik 
hızla yükselmiş ve kamu dengeleri ciddi anlamda bozulmuştur (İKV, 2003; sy. 10).  
 
1 Ocak 1993’de Tek Pazarın tamamlanmasıyla birlikte, tek bir paraya olan ihtiyaç 
çok daha açık hale gelmiştir. Katılımcı ülkeler arasında ekonomik anlamda daha yüksek 
derecede bir birlikteliğin başarılması Avrupa’nın yeni para birimi, Euro’nun doğmasına 
imkan sağlamıştır. Birkaç yüzyıldır Avrupa ülkelerinin egemenliklerinin sembolü ve aracı 
olan para birimlerinin birleştirilmesi Roma İmparatorluğundan bu yana tarihte eşi 
görülmemiş ve dünyanın başka bir yerinde eşdeğeri olmayan cüretkar bir girişimdir 
(Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, 2006). 
 
1995 yılında, Madrid Avrupa Konseyi yeni para biriminin “Euro” olacağını 
belirterek, geçiş dönemi (1 Ocak 1999 – 1 Ocak 2002) ve son dönem (1 Ocak 2002 –en geç 
1 Temmuz 2002) kararlaştırmıştır. Bunu takiben Mayıs 1998’de Brüksel Avrupa Konseyi 
hangi üye devletlerin EPB’ye katılacağını kararlaştırmıştır. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve Portekiz’dir. 
Konsey ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (AMB) icra kurulu üyelerini de atamıştır. Haziran 
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2000 tarihli Lizbon Avrupa Konseyi’nde ise Yunanistan’ın da 1 Ocak 2001 tarihinde Euro 
alanı içinde yer almasına karar verilmiştir(İKV, 2003; sy. 10).   
 
Euro alanında İstikrarın sağlanması için etkin bütçe disiplinine ihtiyaç vardır. AB 
Antlaşması’nda Üye Ülkenin Euro'nun piyasa itibarını tehlikeye sokabilecek derecede 
sorumsuz seviyelerde kamu borçlanmasına gitmesini önleyen kuralları getirmesinin sebebi 
de budur. Bu amacı esas alarak, 1996 Aralık ayında Dublin'de toplanan Avrupa Konseyi, 
1997 Temmuz ayında kabul edilen "İstikrar ve Büyüme Paktı'nın teşkil edilmesi” üzerinde 
mutabakata varmıştır.  
 
Ulusal ekonomi politikalarının yakından izlenmesi ve istikrar ve büyüme hedefleriyle 
uyumlu olduklarının garanti edilmesi için koordinasyon prosedürleri tesis edilmiştir. Bu 
nedenle, EPB çerçevesi Avrupa'da güçlü bir ekonomik icraat için gerekli olan istikrar 
şartlarını garanti etmelidir. Güvenilir makroekonomik politikalarla birlikte, düşük faiz 
oranları için gerekli şartlar oluşturulacaktır. Yatırımlar teşvik edilecek ve bunun ardından 
büyüme ve iş imkanları gelecektir.  
 
İstikrar ve Büyüme Paktının ana unsurları: 
− Bütçe politikalarındaki sapmaları, bütçe açığı GSYH'nın %3'ü oranındaki tavanı 
aşmadan önce, mümkün olan en kısa sürede tespit etmek ve düzeltmek üzere bir erken 
uyarı sistemi  
− Sürekli olarak aşırı kamu açığı veren ülkelere karşı nihai çözüm olarak 
uygulanacak mali yaptırımlar.  
 
Ekonomik Parasal Birliğin Aşamaları 
 
EPB oluşturulmasına üç aşamadan geçilerek sağlanacağına karar verilmiş ve bu süreç 
takvime bağlanmıştır. Bu sürecin sonunda tek para olan, Euro’ya geçilmesi planlanmıştır.  
 
Birinci Aşama : Temel Düzenlemeler (1 Temmuz 1990- 31 Aralık 1993 ) 
 
Birinci aşama boyunca, Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe girişi öncesinde alınmış olan 
tüm hazırlık önlemleri tamamlanmıştır. Özellikle, AB içerisinde ve AB ile üçüncü ülkeler 
arasında sermayenin serbest dolaşımı üzerinde ki mevcut kısıtlamalar kaldırılmıştır.  
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Aynı zamanda bu dönemde, AB içerisinde ekonomik yakınlaşma daha çok önem 
kazanmıştır ve bu bağlamda üye ülkeler, enflasyon ve bütçe hedefleri için belirlenmiş 
amaçları içeren çok yıllık yaklaşım programlarını uygulamayı kabul etmişlerdir. Bu 
programlar tek paraya geçiş için hazırlık sürecinde, sürdürülebilir düşük enflasyon, sağlam 
kamu finansmanı ve üyeler arasında döviz kuru istikrarı sağlanması amacı için uygulamaya 
konulmuştur. Üyeler bu dönem boyunca üzerinde anlaşmış oldukları EPB hedefine 
ulaşmak için çalışmalarına devam etmişlerdir.  
 
1993 yazında ise, APS’deki çalkantılar İngiliz ve İtalyan paralarını ECU’nun ortak 
sepetinin dışına itilmesi ve serbest dalgalanmaya başlamaları, parasal birliğe ulaşma 
konusunda ki takvimin zamanında uygulanıp uygulanamayacağı konusunda bazı kuşkuları 
beraberinde getirmiştir.  
 
İkinci Aşama : Ekonomik Yakınlaşma Kriterleri ( 1 Ocak 1994- 1 Ocak 1999) 
 
EPB’nin ikinci aşaması, Euro’nun benimsenmesi için üye devletlerin daha fazla 
hazırlanmalarının gerekli olduğu bir dönemi içermektedir. Bu aşamada kurumsal 
yapılanmaya zemin hazırlamak için, Avrupa Para Enstitüsü (APE) kurulmuştur. APE, 
gelecekteki Avrupa Merkez Bankasının (AMB) kurumsal temelini oluşturacaktır. APE’nin 
görevi ise üçüncü aşamaya geçilmesinden itibaren AMB’nin görevini yerine getirebilmesi 
için yasal ve kurumsal çerçevenin belirlenmesidir.  
 
Bu aşamada ayrıca kamu sektöründeki faaliyetlerin parasal anlamda desteklenmesini, 
kamu sektöründeki kuruluşların finansal kurumlara imtiyazlı erişimini yasaklayan 
mevzuatın üye ülkelerce kabul edilmesi gibi diğer önemli gelişmeler de yer aldı Üye 
ülkeler ayrıca Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) tüzüğüne uyumun garanti 
edilmesi için merkez bankalarının yasalarla saptanmış bağımsızlıklarını hükme bağlayan 
mevzuatı da kabul ettiler (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, 2006). 
 
Bu aşamada EPB’ye ulaşılmasını sağlayacak üye ülke ekonomileri arasındaki 
farklılıkların giderilmesine yönelik bazı makro büyüklükler açısından yakınlaşma kriterleri 
tesbit edilmiş ve bunlara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. 
Bu kriterler : 
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− Yıllık bütçe açığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ nın %3’ünü aşmamalıdır.  
− Fiyatların İstikrarı Kıstası :Enflasyon oranı, enflasyonun en düşük düzeyde 
olduğu, üç ülkenin ortalamasından en çok %1, 5 oranından fazla olabilir.  
− Kamu borçları GSYİH’nın %60’ını geçmemelidir.  
− Zamanla Faiz Oranının Uyumlaşması Kıstası : Uzun vadeli faiz oranı, 
enflasyonun en düşük olduğu ülkelerin ortalamasını %2’den daha fazla geçmemelidir.  
− Üye devletlerin paraları son iki yılda devalüe edilmemiş olacak ve APS’nin döviz 
kuru mekanizması içerisinde diğer üye devletlerin paralarına +%2, 5 dalgalanma marjına 
bağlı bulunacaktır.  
 
Öte yandan, Maastricht yakınlaşma (convergence) ölçütleri AB üyeliğine 
hazırlanmakta olan aday ülkeler açısından birer üyeliğe giriş engeli oluşturmayacak olsa 
bile, bu ülkelerin de er ya da geç parasal birliğin gerektirdiği makro-ekonomik ölçütlere 
uymaları gerekecektir.  
  
Belirlenen bu kriterlere uyum konusunda üye ülkelerin hepsinin aynı performansı 
göstermelerinin beklenilmesi doğru olmaz. Kriterlere uyum performansı açısından üye 
ülkeler içinde baz alınan bir çekirdek grup vardır. Bunlar Almanya, Fransa, Belçika, 
Hollanda ve Lüksemburg’ dur.  
 
EPB’ ye dahil olmak Maastricht Kriterlerini<yerine getirmekle mümkün 
olabilecektir. Üye ülkelerin uyması gereken kriterlerin yanı sıra Maastricht Antlaşmasında 
kriterlere uymayanlara karşı uygulanabilecek yaptırımlarda kararlaştırılmıştır. Bu 
yaptırımlar (Suer, 1999; sy.76): 
 
− Üye devletlerin yeni tahvil yada borç senedi çıkarmadan önce de bilgiler 
yayınlaması,  
− Kriterleri yerine getirmeyen üyenin, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 
kredilerinden mahrum edilmesi.  
− Kriterlere uymayan üyenin, Birlik hesabına faizsiz olarak belli bir miktarda para 
yatırması.  
− Kriterlere uyum sağlamayan ülkeye para cezası uygulanması.  
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Konsey, Mastricht Anlaşmasında belirlenen bu yaptırımlardan birini veya hepsini 
ilgili ülkeye nitelikli oy çokluğu prensibini kullanarak uygulayabilecektir.  
 
Üçüncü Aşama :Tek Para Birimine Geçiş ( 1 Ocak 1999-1 Ocak 2002 ) 
 
EPB’nin üçüncü ve son aşaması 1 Ocak 1999 tarihinde başlamıştır. Bu aşamanın 
başlangıcından itibaren, Euro resmi para birimi olarak kaydi paralar içindeki piyasadaki 
yerini almıştır. Üye devletlerin ulusal paralarının Euro’ya dönüşüm oranları geri dönülmez 
bir şekilde sabitlenmiştir. Ulusal paralar başlangıçta dolaşımda kalmış ve 1 Ecu = 1 Euro 
paritesinden, Euro ‘ya dönüşüm kademeli olarak başlamış, Şubat 2002’de yeni tek para 
dolaşımdaki yegane yasal para olarak ilgili ulusal paraların yerini almıştır.  
 
EPB’ye katılan ülkelerin para birimleri arasındaki ikili değişim oranları 3 Mayıs 
1998 tarihinde sabitlenmiştir. Belirlenen bu oranlar 31 Aralık 1998 tarihinde sabitlenmiştir. 
Belirlenen bu oranlar 31 Aralık 1998 tarihinde ki ECU kurunun hesaplanmasında 
kullanılmıştır.  
 
ECU 31 Aralık 1998 tarihinde son defa ve resmi olarak hesaplanmış ve hesaplanan 
ECU paritesi 1 Euro =1 ECU eşitliği kullanılarak euro ile yer değiştirmiştir.  
 
EPB’ye üye 11 ülke, katılımın dışında kalan üye ülkelerin para birimlerinin Euro 
karşısında Tablo 1 ve Tablo 2’ de belirtilen geri dönülmez çevrim oranları alt para 
birimlerinin tedavülden kalkacağı 1 Temmuz 2002 tarihine kadar kullanılacaktır.  
 
Üçüncü aşamanın başlamasıyla birlikte APE görevini AMB ‘ye devredecektir. Bu 
doğrultuda 1 Temmuz 1994’de kurulan APE, 1 Haziran 1998 tarihinden itibaren görevini 
AMB’na devretmiştir. AMB’nin ana amacı ise üyeler arasında fiyat istikrarını sağlamaktır.  
 
Üçüncü aşamanın başlamasından sonra üye ülkelerin tamamı Euro’yu kabul etmedi. 
Üye ülkeler, Euro’ya katılmak için öncelikle bunun için yeterli olmak zorundaydı. 1998 
yılında bu amaçla Avrupa Komisyonu ve APE tarafından yayımlanan “birleşme raporları” 
esas alınarak, ECOFİN (Ekonomi ve Maliye Bakanları )Konseyi, Avrupa Konseyine uygun 
bulunan ülkeleri içeren bir liste sundu. 15 Hükümet veya Devlet Başkanı 3 Mayıs 1998’de 
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katılanlar üzerinde mutabakata varılmıştır (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, 
2006). 
 
Tablo 2.1. Parasal birliğe üye AB ülkelerinin Euro karşılıkları. 
Para Birimi Euro Karşılığı 
Hollanda Florini 2. 20371 
Fin Markkası 5. 94573 
Fransız Frangı 6. 55957 
Alman Markı 1. 95583 
Avusturya Şilingi 13. 7603 
Belçika Frangı 40. 3399 
İrlanda Poundu 0. 787564 
İtalyan Lireti 1936. 27 
Lüksemburg Frangı 40. 3399 
Portekiz Esküdosu 200. 482 
İspanyol Pezetası 166. 386 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
 
Tablo 2.2. Parasal Birliğe üye olmayan AB ülkelerinin Euro karşılıkları. 
Para Birimi  Euro Karşılığı 
İngiliz Sterlini  0,706 
İsveç Kronu  9,488 
Danimarka Kronu  7,460 
Yunan Drahmisi  353,109 
Kaynak: Avrupa Komisyonu 
 
 
AB’nin 12 üyesi EPB’ye katıldı. Bu ülkeler ; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, 
Hollanda, Belçika, Portekiz, Avusturya, Finlandiya, İrlanda ve Lüksemburg’dur. Bu 
ülkeler 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren EPB’ye dahil olmuşlardır. Yunanistan ise 1 Ocak 
2001 tarihinde EPB’ye katılmıştır.  
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Öte yandan Danimarka ve İngiltere Maastricht Kriterleri’ni büyük ölçüde yerine 
getirmekle birlikte, bir süre daha EPB’ye katılmamayı tercih ettiklerinden dolayı bu 
oluşumun dışında kalmışlardır.  
 
Komisyonun İsveç’e ilişkin raporunda ise, bu ülkenin ekonomik uyum kriterlerinden 
fiyat istikrarı, kamu maliyesinin durumu ve faiz oranlarını kolaylıkla karşılamasına 
rağmen, İsveç kronu’nun döviz kuru mekanizması kapsamında olmaması sebebiyle döviz 
kuruna ilişkin şartları yerine getirmediği yönünde görüş sunmuştur. Ayrıca, İsveç Merkez 
Bankası’nın yeterince bağımsız olmamasından dolayı, İsveç mevzuatının AMBS 
statüleriyle uyumlu olmadığı belirtilmiştir (Karluk, 2002; sy.616). Komisyonun bu 
raporundan dolayı gerekli şartları yerine getirene kadar İsveç’de EPB’nin dışında kalmıştır. 
 
EPB yolundaki üyeler, yakınlaşma kriterleri ve belli bir ekonomik istikrarı sağlamış 
oldular. Üye ülkeler parasal birlik sonrasında, “İstikrar ve Büyüme Paktı” ile maliye 
politikalarının birbirleriyle uyumunu sağlayarak, parasal birliğin uyum içinde işlemesini 
garanti altına almışlardır (İnce, 2001). 
 
EPB ile Euro’ya geçişin aşamaları Tablo 2.3’deki gibi ifade edilebilir.  
 
 
Tablo 2.3. EPB ile Euro’ya geçişin aşamaları.  
Birinci Aşama 
1 Temmuz 1990 
 İkinci Aşama 
1 Ocak 1994 
 Üçüncü Aşama 
1 Ocak 1999 





 • Geçiş süreci:  • Katılımcı ülkelerin ulusal 
para birimleri euro'ya karşı 
değişmeyecek biçimde 
ayarlandı.  




 • Euro kendi başına bir para 
birimi haline geldi ve resmi 
ECU sepeti kaldırıldı.  
  • Üye Ülkeler kendilerini 
euro'nun kabulüne hazır 
hale getirdi.  
 • Konseyin euro'nun 
kullanılmasının yasal 
çerçevesini oluşturan 




Avrupa Merkez Bankası ve Tek Para 
 
Resmen 1 Ocak 1999 tarihinde görevine başlayan AMB, temel olarak Avrupa merkez 
Bankaları Sistemi’nin (AMBS)bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. AMB’nin genel 
politikaları Yönetim Konseyi tarafından belirlenmekte olup ; Yönetim Konseyi’nin üyeleri 
bankanın İdare Meclisi üyeleri ile tek para sisteminin üyesi olan Avrupa ülkelerinin 
Merkez Bankaları Başkanlarından oluşmaktadır. Bankanın İdare Meclisi ise Başkan, 
Başkan Yardımcısı ve sekiz yıllığına bir daha atanmamak üzere seçilmiş dört üyeden 
oluşmaktadır. İdare Meclisi, genel hatları Yönetim konseyi tarafından belirlenen 
politikaların günlük uygulamalarından sorumludur.  
 
AMB’nin politikalarının diğer topluluk üyeleri tarafından da yakından takip 
edilmesini sağlamak amacıyla Genel Konsey Kurulmuştur. Genel Konsey üyeleri, Yönetim 
Konseyi üyeleri ile tek para sistemi dışındaki topluluk ülkelerinin Merkez Bankası 
Başkanlarından oluşmaktadır. Genel Konsey’in topluluk içindeki genel parasal durumlar 
hakkında fikir beyan etmekten başka bir görevi yoktur.  
 
AMB fiyat istikrarını zedeleyeceğini düşündüğü için hiçbir topluluk politikasını 
desteklemek zorunda değildir. Bu yüzden de AMB’ye tamamen bağımsız bir hüviyet 
verilmiştir. AMB yasasındaki bu hükümler kolay kolay değiştirilebilecek nitelikte değildir. 
Tüm topluluk üyelerinin kendi parlamentosunda ayrı ayrı onaylandıktan sonra toplulukta 
oy birliği ile onaylanması gerekmektedir (TÜSİAD, 1998; sy.14-15). 
 
AMB’nin görevlerine geçmeden önce, EPB’nin II. aşamasında oluşturulan ve 
AMB’ye görev ve yetkilerini devrederek onun temelini oluşturan APE’nin görev ve 
amaçlarına bakmak faydalı olacaktır (Birinci, 2001; sy.32-33). 
 
− Fiyat istikrarını sağlamak için üye ülkelerin para ve kur politikalarının 
koordinasyonunu sağlamak 
− Para politikalarının enstrümanlarının ve parasal istatistiklerinin 
uyumlaştırılmasına çalışmak  
− Ulusal Merkez Bankaları arasında işbirliğini geliştirmek,  
− APS’nin fonksiyonalitesinin kontrolü ve ECU’nün gelişiminin izlenmesi,  
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− Ulusal Merkez Bankalarının isteği üzerine parasal rezervlerin tutulması ve 
yönetimi. Yalnız bu işlemler sonucunda ulusal, parasal organların para ve döviz kuru 
politikaları olumsuz etkilenmemeli,  
− APE öncelikli amaç olan parasal istikrarı ve para politikası alanındaki işbirliğinin 
gelişmelerden olumsuz etkilendiğini görmesi üzerine hükümetlere Bankalar kuruluna ve 
ulusal para otoritelerine para ve döviz kuru politikaları ile önerilerde bulunabilir.  
− EPB’nin III. aşamasına geçiş için yapılan hazırlıklar hakkında periyodik raporlar 
hazırlamak,  
− Birlik üyesi ülkelerde uygulanan ekonomi ve para politikalarını izlemek, Birliğe 
geçiş için Maastricht Kriterlerine ne derecede uyum sağlandığını raporlarla konseye 
iletmek,  
− Tek para politikasının genel hatlarını belirlemek, Euro’nun tedavüle çıkması ile 
ilgili teknik hazırlıkları yapmak,  
 
AMBS ile finans sektöründe, tüm sınır ötesi ödemelerin yurtiçi transferler kadar hızlı 
güvenilir ve düşük maliyetle yapılabilmesi için TARGET sisteminin geliştirilmesi,  
 
− Üçüncü aşamanın başlamasıyla dönüşeceği AMB ve AMBS için gerekli olan alt 
yapı hazırlıklarını tamamlamak 
 
EPB’de III. Aşamaya geçilmesi ile birlikte APE’nin yerini AMB almıştır. AMB ve 
ulusal bankalardan oluşan AMBS’nin görev alanı: 
− Euro alnı içerisinde para arzının kontrolü,  
− Faiz oranlarının seviyesinin ve faiz oranlarının vade yapısının belirlenmesi 
− Sistem içindeki kredi miktarının ve şartlarının belirlenmesi,  
− Para basma ve ulusal bankalara para basma yetkisi verme hakkının bulunmasıdır.  
 
AMBS’nin amaçları ise şu başlıklar altında sıralanabilir.  
− Fiyat istikrarını sağlamak,  
− Fiyat istikrarını bozmayacak şekilde EPB içerisinde uygulanan genel ekonomi 
politikalarını desteklemek  
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1 Ocak 1999 tarihinde 11 üye ülkeye ait ulusal merkez bankası 39.46 milyon Euro 
değerindeki rezervleri AMB’ye yatırmışlardır. Bu ödemenin %85’i döviz ve %15’i de altın 
olarak yapılmıştır. Döviz rezervlerinin dağılımı ise %90 ABD Doları ve %10 Japon Yeni 
şeklindedir. Ulusal Bankaların AMB içindeki sermaye payları dikkate alınırken nüfus ve 
GSYİH kriterlerine göre değerlendirme yapılmaktadır (Aslaner, 2004; sy.58).  
 
Avrupa’nın Yeni Para Birimi “EURO” 
 
Euro, AB’nin yeni para birimidir. 15-16 Aralık 1995 tarihinde Madrid’de yapılan Avrupa 
Konseyi toplantısında 15 ülke Hükümet veya Devlet Başkanları birlikte Avrupa tek para 
birimine “Euro” denilmesini kararlaştırmışlardır. Bu kararın alınmasıyla birlikte, AB 
Avrupa entegrasyon sürecinin canlı tutulması yolunda önemli bir adım atmıştır.  
 
Temelde fiyat istikrarının sağlanması ve AB içinde ticaretin arttırılması amacıyla 
oluşturulan parasal birlik : ticari ve ekonomik ilişkilerde, rekabette, sermaye piyasalarına 
güvende ve geçişlikte artış yaşanmasına vesile olacak, faiz oranlarının birbirine 
yakınlaşmasını muhasebe kayıtlarında ve ücretlerde şeffaflığı sağlayacak, büyümeyi pozitif 
yönde etkileyecek ve uluslar arası ilişkilerde Euro, güçlü ve istikrarlı bir para birimi olma 
yönünde önemli adımlar atacaktır.  
 
Tablo 2.4. Ülkelere göre merkez banklarının sermaye payları ve rezerv transferleri. 
Ulusal Merkez Bankaları  %  Sermaye Payı Milyon Euro 
 Rezerv Transferi 
Milyar Euro 
Almanya  24, 41  1. 220, 68  12. 20480 
Fransa  16, 87  843, 52  8. 43515 
İtalya  14, 96  748, 08  7. 48080 
İspanya  8, 83  441, 50  4. 41500 
Hollanda  4, 28  213, 98  2. 13980 
Belçika  2, 89  144, 43  1. 44425 
Avusturya  2, 37  118, 32  1. 18315 
Portekiz  1, 93  96, 25  0. 96250 
Finlandiya  1, 40  69, 96  0. 69955 
İzlanda  0, 84  41, 92  0. 41920 
Lüksemburg  0, 15  7, 35  0. 07345 
İngiltere  14, 71  (735, 55)  (7. 35545) 
İsveç  2, 66  (132. 90)  (1. 32900) 
Yunanistan  2, 06  (102, 93)  (1. 02925) 
Danimarka  1, 66  (82, 87)  (0, 82865) 
TOPLAM  100  5. 000. 000  50. 00 
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Euro'ya geçiş aşamasının daha kolay gerçekleştirilebilmesi, saydam ve kamu 
tarafından kabul edilebilir olması için aşağıdaki, koşullar sağlanmıştır. 
1) Euro'ya geçiş aşamasının yasal çatısı Maastricht Antlaşmasının prensipleriyle 
tutarlı olmalıdır.  
2) Euro'nun halk tarafından benimsenebilmesi için geçiş aşamasında Euro'nun 
kullanımına yönelik işlemler kolay anlaşılır olmalıdır.  
3) Euro'ya geçiş aşaması maliyet açısından düşük olmalıdır.  
 
Tek Para Euro’nun Etkileri 
 
EPB’nin kurulması, Bretton Woods Sistemi’nin çöküşü ve 1970’li yılların başında esnek 
kur sisteminin benimsenmesinden bu yana uluslar arası para sisteminde yaşanan en önemli 
gelişmedir.  
 
ABD Dolar’ından sonra, dünyanın ikinci büyük para birimi olacağı düşünülen 
Euro'nun yürürlüğe girmesiyle Avrupa'nın olduğu kadar dünyanın da mali sisteminde 
önemli değişiklikler meydana gelmesi beklenmektedir. Bu beklentinin en büyük dayanağı 
ise, Euro’nun gerisindeki ülkelerin sahip olduğu ekonomik güç oluşturmaktadır. Euro'nun 
dolaşıma girmesi ile birlikte 11 ülkenin sermaye piyasalarının kısmen birleşmelerinin 
etkisiyle bu piyasanın boyutları giderek büyüyecektir. Euro'nun yürürlüğe girmesiyle, 
Avrupa, uluslararası mali piyasalarda da büyük bir güç olarak ortaya çıkacaktır. Euro, hem 
dünya döviz piyasasında önemli bir rol oynayacak, hem de Avrupa borsalarının dünyadaki 
ağırlığını arttıracaktır. Ancak dünyada bu büyüklükteki ilk örnek olması ve halen netlik 
kazanmayan unsurlar içermesi nedeniyle tek para sisteminin tüm etkilerini şimdiden 
belirleyebilmek oldukça zordur.  
 
AB ülkelerinin ortak parası Euro’nun 1999-2002 döneminde yürürlüğe girmesinin 
kendi ekonomileri üzerindeki olası etkileri genellikle şu başlıklar altında ele alınmaktadır 
(Morgil, 2003b).  
 
1. AB ülkelerindeki mal ve hizmet fiyatları açısından saydamlığın artması, yani 
uluslararası fiyat karşılaştırmalarının kolaylaşması,  
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2. Euro bölgesindeki bütün döviz kuru dönüştürmeleriyle ilgili işlem maliyetlerinin 
ortadan kalkması, 
 
3. Onbir AB ülkesinin ulusal paraları arasındaki kurların sabitlenmesi nedeniyle kur 
riskinin sıfırlanması sonucunda: 
(a) AB ülkelerinde mal ve hizmet piyasalarındaki rekabet yoğunlaşacak ve 
(b) böylece çıktıda artışa yol açıp işsizliği azaltacak,  
(c) Avrupa sermaye piyasasının gelişmesi de teşvik edilmiş olacaktır.  
 
EPB’nin, AB’ içinde büyüme üzerinde pozitif bir etki oluşturması beklenmektedir. 
Bu etki yalnızca tek paranın sonucu değil ayni zamanda tek pazarın etkin bir şekilde 
islemesinin, ekonomi ve para politikalarında fiyat ve döviz kurunun istikrara 
kavuşturulması, bütçe disiplini ve faiz ve maliyetlerdeki düşüş gibi enstrümanların 
ortaklaşa kombinasyonu sonucu ortaya çıkacaktır.  
 
AB Üyesi Ülkeler ticaretlerinin %60'ından fazlasını birbirleriyle yapmaktadır. Mal 
ve hizmetler aynı para biriminden fiyatlanırsa, Tek Pazarın rekabetçi etkisi güçlenecektir. 
Bu yolla, tek para birimi büyümenin ve istihdamın teşvikine yardımcı olacaktır. EPB 
çerçevesinde uygulanacak makro ekonomik ve yapısal politikaların bölge dışındaki diğer 
ülkeleri etkilemesi temelde döviz kuru ve faiz gelişmeleri aracılığıyla yapılabilecektir 
 
Mal ve hizmet ticaretinin ülkelerarası serbestleşmesinden beklenen iktisadi fayda, 
farklı milli paraların varlığından kaynaklanan kur riski olduğu müddetçe 
sağlanamamaktadır. Ülkelerin paraları arasındaki kurlar değişken olduğu ve kur riski var 
olduğu sürece, mal ve hizmetlerin sınırlar arası fiyatları mal ve hizmetlerin göreli üretim 
maliyetlerini yansıtmayacaktır (Kibritçioğlu, 2000; sy. 315-317) 
 
Avrupa Ekonomik − Parasal Birliği (EPB) ve EURO 
 
“İktisadi kayıp” diyebileceğimiz, kur riskinden doğan verimsizliği ortadan kaldıracaktır. 
sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle mal ve hizmetler sektöründe kur riski nedeniyle 
yaşanan olumsuzluklar aynen sermaye piyasalarında görülecektir. Tek para, sermaye 
piyasalarının da tam olarak bütünleşmesini sağlayacaktır. Her şeyden önce, tek para 
sistemi sağlıklı bir “tek ekonomi” olgusunu devamlı kılacaktır. Bir başka değişle mal, 
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hizmet ve sermaye piyasalarında tüm engeller kaldırılsa dahi, tek para olmadan, üye 
devletler siyasi amaçlarla her zaman paralarının birbirlerine göre olan değerleri ile 
oynayarak “tek ekonomiden” beklenen iktisadi faydalardan taviz verebilirler. Euro ise bu 
ihtimali tamamen ortadan kaldırmaktadır TÜSİAD, 1998; sy.13). 
  
Euro'nun en önemli etkisi, döviz alım-satımından sağlanan arbitrajları ortadan 
kaldırması olacak, Arbitraj karı sağlanamayacak. . Ulusal paraların değişimiyle ortaya 
çıkan kazançlar çoğunlukla bankacılık sektörünce elde edilmektedir. Farklı ülkelerdeki 
araştırmalar, bankaların gelirlerinin yaklaşık %5'inin değişim işlemleriyle elde edildiğini 
ortaya koymuştur. Bankaların bu gelir kaynağı, parasal birlikle yok olacaktır. Bankalar 
diğer kârlı faaliyetlere bakmak durumunda kalacaklar, bu yapıldığı anda ise toplum 
bütünüyle kazançlı çıkacaktır.  
 
Bankalar maliyetlerini düşürmek zorunda kalacaklar. Euro yeni portföyler ve yatırım 
bankacılığı alanları oluşturacaktır.  
 
Euro, katılan üye devletlerde üretim faktörlerinin verimliliğini arttıracaktır. Bu 
durum, hem Avrupalı hem de diğer yatırımcıları için Euro bölgesinin cazibesini 
arttıracaktır. Bu durumda üçüncü ülkelerde net yatırım artışı sağlanabilecektir.  
 
Ülke paralarının yerini alacak olan Euro sayesinde malların fiyatlarının izlenmesinin 
kolaylaşması ile birlikte iç ticarette rekabet artacaktır 
 
Ekonomik ve Parasal Birlik içindeki finans piyasalarını birbirine bağlayan TARGET 
adlı ödeme sisteminin kurulmasıyla piyasaların geçişliliğinin ve derinliğinin artması 
beklenmektedir.  
 
Euro'nun AB pazarında oluşturacağı derinliğe bağlı olarak, şirketler üretim, yatırım, 
pazarlama stratejilerini ve metotlarını yeniden düzenleyecekler. Tek para uygulaması ile 
birlikte üretimde konsolidasyon hızlanacak, şirket birleşmeleri artacak ve üretim 
tesislerinde yeniden yapılanmaya gidilecektir.  
 
Euro’nun yürürlüğe konulması dünya sisteminin istikrarına yardımcı olacak faktörler 
içermektedir. Her şeyden önce, Avrupa mali piyasalarının derinliği ve şokları absorbe etme 
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kapasitesi, Euro’nun değişkenliğini sınırlayacaktır. İkinci olarak tek para biriminin varlığı 
Euro alanında Avrupa paraları arasında ki dalgalanmaları yok edeceği için, EPB, dünyada 
parasal istikrar alanı oluşturacak ve Euro bağımsız merkez bankası tarafından izlenecek 
fiyat istikrarına yönelik para politikası ve bütçe konsolidasyonu ve disiplini politikası ile 
ekonomi politikalarının sıkı bir şekilde yönetimini sağlayacaktır. (İstikrar ve Büyüme 
Paktı) Bu istikrar alanı üçüncü ülkeler ve özellikle de aday ülkeler için bir referans noktası 
oluşturacaktır. EPB uluslar arası para ilişkilerinde simetriyi arttıracak ve böylece daha 
fazla uluslar arası ekonomik koordinasyon için imkan sağlanmış olacaktır (İKV, 2003; 
sy.24-25). 
 
AB üyesi ülkelerde “enflasyonsuz ekonomide büyüme” EPB içinde 
gerçekleştirilebilirse, Euro, düşük faiz oranlarının oluşumuna yardımcı olabilecektir. Bu 
durumda birlik içinde yapısal reformların gerçekleştirilmesinin yanı sıra, üyelerdeki aşırı 
bütçe açıkları da önlenebilecektir. İşsizlik azaltılabilirse, Euro, üçüncü ülkelerin ihraç 
ürünleri için pozitif talep etkisi oluşturacak, büyümelerine katkıda bulunacak ve bu 
ülkelerdeki AB kaynaklı yatırımların artmasına sebep olabilecektir . 
 
Euro’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB’nin parasal alanda öneminin giderek 
artması ve uluslar arası rolünün gelişeceği beklentisinin iki sonucu bulunmaktadır; 
 
1. Avrupa ekonomik politikalarının “uluslararasılaşması” ve üçüncü ülke 
ekonomileri için yayılma etkisinin çok daha olumlu olması. Avrupa para politikasının 
dünyadaki mali piyasalar üzerinde daha büyük etkisi olacaktır, ki bu da AMB’nın etkisinin 
giderek artmasına yol açacaktır. Diğer taraftan, dünya ticaretinin daha büyük bir kısmı euro 
cinsinden faturalandığında, üçüncü ülke firmaları için döviz kuru riski artacaktır. Bu 
durum uluslar arası alanda artan düzeyde işbirliği talebi ile sonuçlanabilecektir.  
 
2. Euro alanında giderek artan otonominin, euro kuruna ilişkin ihmalci bir 
yaklaşıma yöneltmesi pek olası değildir. İlk olarak, bu Avrupa’nın koordinasyon geleneği 
ile uyumlu değildir. İkinci olarak, ekonomik ve mali küreselleşme çerçevesinde, Euro’nun 
döviz kuru üçüncü ülkelerde izlenen politikalara da bağlı olacaktır. Dolayısıyla euro 
kurunda aşırı dalgalanmaları önlemek için, EPB alnında uluslar arası koordinasyona 
başvurulmasına devam edilecektir. Zira bu tür dalgalanmalar dünyada büyümeye ve 
ticarete zarar verebilecektir.  
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Avrupa da, EPB ile 15 ayrı Pazar yerine tek bir Pazar olacağı için bu gelişmeden 
yabancı firmalar özellikle yararlanacaktır. Bu yüzden firmalar açısından Avrupa’da iş 







































3. 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GENEL DURUMU  
 
3. 1. 1. Makro Ekonomik Gelişmeler 
 
Türkiye ekonomisinde 1980 sonrası, genel olarak dışa dönük sanayileşme ve liberalleşme 
hareketlerinin görüldüğü bir dönem olmuştur. 24 Ocak kararlarıyla başlayan bu süreçte, 
ülkenin gelişmişlik düzeyinin arttırılması amaçlanmıştır. Uygulanacak sanayileşme 
stratejisi ile, ülkenin ihracat gelirleri artacak ve bu sayede, ülkenin gelişmişlik seviyesi 
yükselebilecekti.  
 
Diğer taraftan, 1980’lerde başlayan dışa dönük sanayileşmeye ve ekonomide 
liberalleşmeye dayalı ekonomi politikaları, günümüze kadar devam etmiştir. Bu süreçte, 
bütün hükümetler, benzer politika ve politika araçları kullanarak, ekonomiyi liberalleştirip 
hızlı kalkınmayı sağlamaya ve kronikleşen problemlere çözüm getirmeye çalışmışlardır. 
 
Ancak, 1980 sonrasında meydana gelen gelişmeler incelendiğinde, genel itibariyle 
pek de olumlu sonuçlar alınamamıştır. Türkiye ekonomisi 1980 sonrasında dışa açılmayı 
kısmen başarmakla birlikte, diğer makro ekonomik göstergeler açısından oldukça kötü bir 
dönem geçirmiştir. Ekonomide istikrarı sağlamak için yaşanan her kriz sonrası reçeteler 
hazırlanmış. Fakat sonuç bir türlü değişmemiştir.  
 
1980 sonrasında yaşanan en olumlu gelişme, ihracat miktarının artması ve ihracatın 
yapısında sanayi ürünleri lehine meydana gelen değişmedir. Bunun yanında ithalâtta ara 
malının toplam içindeki payını bugün de muhafaza ettiği görülmektedir (KUM, 2006). 
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Dış borçlar ise, Türkiye ekonomisi için büyük sıkıntı oluşturacak şekilde artmıştır. 
1995 yılı itibariyle 73 milyar dolar olan dış borç stoku, vadelerin de kısalmasıyla 
ekonomide büyük bir baskı oluşturmuştur. Türkiye’de, 1990’lı yıllar ise, yüksek 
enflasyonun yaşandığı, büyüme hızında önemli dalgalanmaların görüldüğü ve ortalama 
büyüme hızının geçmiş dönemler düzeyinin altında kaldığı yıllar olmuştur. Reel faiz 
haddinin ve kamu kesimi borçlanma ihtiyacı artmış ve dönemin sonlarına doğru kamu 
maliyesinde, reel faizlerin kamu kesiminin borçlanma ihtiyacını daha da artırması 
sebebiyle bir borç-faiz kısır döngüsünün ortaya çıktığı bir dönem olmuştur.  
 
Ayrıca 90’lı yıllar, küresel ve rekabetçi ekonominin gittikçe ağırlığını hissettirdiği ve 
hükümetlerin ekonomik politikalarının denendiği yıllar oldu. 1994 yılında yaşanan 
ekonomik kriz, Asya ve Rusya’da ortaya çıkan krizlerin 1999’da Türkiye’ye yansımaları, 
1999 yılında meydana gelen depremler, ekonomide var olan kırılganlığı daha da artırmıştır. 
1999 yılı sonunda uygulanmaya başlanan IMF destekli sözde istikrar programı, döviz 
çıpası uygulamasının yol açtığı sarsıntılar sonucunda 2000 yılı sonlarında tıkandı. 2001 yılı 
Şubat ayında yapılan büyük devalüasyon ve dalgalı kur’a geçişle beraber IMF istikrar 
programına son verildi. Bunun hemen ardından gelen ve GSMH’nın %10’dan fazla 
küçüldüğü kriz ise, hem ekonomiye hem de istihdama etkileri açısından 1950’lerden bu 
yana yaşanan en ciddi kriz oldu (Anonim, 2006d;sy.5).  
 
Krizin ardından onbinlerce işyeri kapandı ve işsiz kalan bir milyondan fazla işçi 
nedeniyle işgücünün %35’i yenilenmiştir. Bununla beraber reel ücretler düşmüştür. Ortaya 
çıkan belirsizlik ortamı, serbest bırakılan dolar kurunun yukarıya doğru belirgin bir 
oynaklık kazanmasına neden olurken, reel faizlerin istenildiği oranda düşmesini 
engellemiştir. 2001 yılında uygulanan maliye ve para politikaları önemli ölçüde iç borç 
yönetimi kısıtı altında belirlenmiştir. IMF’den sağlanan ek kredi ve bu yıl sonu için 
programlanan yüksek faiz dışı fazla hedefinin tutturulabilecek olması, 2001 yılı iç borç 
stokunun döndürülebilmesini mümkün kılsa da, borç stokunun GSMH’ya oranını stabilize 
etmeye ve borç sarmalından çıkmaya yetmemiştir. Paralel olarak, 2002 yılında da borç 
stokunun sürdürülebilirliği, uygulanacak ekonomi politikaları açısından en kritik nokta 
olmaya devam etmiştir (Anonim, 2001c;sy.4). 
 
Ayrıca 2003 yılı ekim ayı itibari ile ekonomik açıdan olumsuz bir gelişmenin de 
yaşandığını görüyoruz. Bugüne kadar kamu kaynaklarından kamu bankalarına 21,9 milyar 
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dolar, özel bankalara 21,7 milyar dolar olmak üzere toplam 43,6 milyar dolar para 
akıtılmıştır. 70 milyon insanımızın ödediği vergiler banka hortumcuları tarafından 
dolandırılmıştır. İşin en ilginç tarafı da ekonomiye bu kadar büyük yük getiren bu banka 
sahiplerine mevcut kanunlar uygulanamamış yeterli ve caydırıcı cezalar verilememiştir. 
Böylece hukuk sistemine olan güvende sarsılmıştır. Oluşan haksız rekabet ortamında 
önlerini göremeyen ve kanuna güvenlerini yitiren namuslu banka sahipleri de işlerini daha 
fazla büyütme riskini almaktan kaçınmışlardır.  
 
Bankalar Kanunu'nda nerede ise her özel durum için bir değişiklik yapıldı. İcra İflas 
Kanunu değiştirildi. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu değiştirildi. Ancak kötü niyetli, 
yanlış uygulamalarda kanun ne yazık ki işlemiyor (Anonim, 2006d;sy.4). 
  
Genel olarak, 2004 yılına baktığımızda ekonomik göstergeler arasındaki en belirgin 
iyileşme kamu maliyesi alanında gerçekleşmiştir. Konsolide bütçede –alışılmışın aksine- 
hedeflerin ilerisinde bir performans sergilenmiştir. 2002 ve 2003 yıllarının ardından 2004 
yılı da enflasyon hedefinin gerçekleştirildiği bir sene olmuştur. Hedeflenen enflasyon oranı 
%12 iken gerçekleşen enflasyon oranı %9,3 gibi daha iyi bir oran olmuştur. 2004 yılı, 
geçmiş iki yılda elde edilen kazanımların korunabildiği ve makroekonomik göstergelerdeki 
iyileşmelerin derinleştiği bir yıl olmuştur. Nitekim, yıl içerisinde aralıklarla ortaya çıkan 
olumsuz dış konjonktüre karşın, ekonomi "düşük enflasyon-yüksek büyüme" 
yörüngesinden sapmamıştır. 2004 yılında enflasyon ile büyümede yıl sonu hedeflerinin 
ilerisinde bir başarı elde edilmiş %9,9 oranında yüksek bir büyüme gerçekleştirilmiştir. Bu 
olumlu tabloda, uygulanan sıkı maliye ve para politikalarının sonucu olarak tesis edilen 
güven ortamının önemli bir yeri vardır.  
 
Ayrıca, Kasım ayında yayımlanan ilerleme raporu oldukça pozitif algılanmış ve 17 
Aralık 2004’deki Türkiye’nin AB üyeliği sürecine yönelik karar olumlu sonuçlanmıştır. 
Yıl içerisindeki ekonomik ve siyasi unsurlar büyük ölçüde birbirini destekler nitelikte 
gerçekleştiği için, 2004 yılında öngörülen riskler aşılabilmiştir. Ekonomideki olumlu 
konjonktürün korunmasında, uygulanan sıkı maliye ve para politikaları ve gerçekleştirilen 
yapısal reformlar önemli pay sahibi olurken, AB üyelik süreci ve IMF önemli birer çapa 
işlevi görmüştür. Bu süreçte gözlenen temel makroekonomik göstergelerdeki gelişmeler 
ise, geçtiğimiz dönemlere kıyasla ekonominin direncinin arttığını göstermektedir 
(TÜSİAD, 2004;sy.8). 
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Türkiye ekonomisi için 2005 yılı, son 20 yılda elde edilmiş en parlak performansın 
görüldüğü bir yıl oldu. Ekonomi, böylece daralma evrimlerinden kurtulma yolunda önemli 
mesafeler aldı.  
 
Temel göstergeler ekonomik başarının bazı maliyetleri olduğunu ortaya koymaktadır. 
2001-2005 yılları arasında reel kur, %42 civarında değerlenmiş, ithalat artışı ihracattan çok 
daha hızlı olmuş, toplam ithalat 41 milyar dolardan 117 milyar dolara yükselmiş, 2001 
yılında 3, 4 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 2005 yılında milli gelirin 
%6’sının üzerinde 22, 5 milyar dolarlık bir açığa dönmüş, 3, 5 milyon istihdam 
oluşturulmasına rağmen, genel işsizlik oranı %9, 5-10 seviyelerinin altına çekilememiştir 
(TÜSİAD, 2005;sy.10).  
 
2002-2005 büyüme sürecinin devam ettirilip ettirilemeyeceği 2006 yılı içindeki 
gelişmelerle daha belirgin hale gelecektir. Kamu maliyesinde sağlanmış olan sıkı disiplin 
ve bu disiplinle birlikte gelen bütçe açığındaki düşüş , iç borçlanmanın kontrol altına 
alınmış olması, bekleyişler yoluyla enflasyon oranının düşmesinin ardındaki temel faktörü 
oluşturmuştur.  
 
Bu süre boyunca %6, 5 faiz dışı fazla politikası uygulanmış, bütçe açığının milli 
gelire oranı 2001 yılında %17’den 2005 yılında %3, 3’e, %23 olan faiz ödemelerinin oranı 
ise %9, 4 seviyelerine, toplam kamu borcunun milli gelire oranı ise %106, 4’ten %73, 6’ya 
inmiştir. 2001 sonunda %68, 5 olan tüketici fiyatları enflasyonu ise 2005 sonunda %7, 7 
seviyesine gerilerken, bu dönem içinde ortalama büyüme hızı %7, 2 olmuştur. 2006 yılında 
bütçe disiplinin devam etmesi beklendiğinden bütçe açığı/milli gelir oranının %3 
seviyesinin de altına inmesi öngörülmektedir. 2006 yılında enflasyonu daha da düşük 
seviyelere getirerek fiyat istikrarını sağlama hedefinin daha da zorlaşmış olması; özellikle 
hizmet sektörü fiyatlarında devam eden nispeten yüksek artışlar, petrol ve emtia 
fiyatlarının uluslararası piyasalarda yüksek seviyelerini koruma ihtimali, şimdiye kadar 
uygulanmış olan örtük enflasyon hedeflemesinden açık enflasyon hedeflemesine geçilecek 
olması, para politikasının 2006’da geçmiş yıllara kıyasla çok daha dikkatle izlenmesi 
gerektiğini göstermektedir (TÜSİAD, 2005 ;sy.11) 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2006 yılı Ocak ayı itibariyle enflasyon 
hedeflemesi rejimini uygulamaya başlamıştır. Enflasyon hedeflemesinde TCMB’nın 
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kullandığı en etkin enstrüman olarak Enflasyon Raporu önemli bir yer tutmaktadır. TCMB, 
bu rapor aracılığıyla, enflasyonu etkileyen unsurlara bakışını ve enflasyon görünümüne 
ilişkin değerlendirmelerini sunmaktadır. Rapor’da aynı zamanda şeffaflık ve hesap 
verebilirlik ilkeleri kapsamında enflasyon tahminleri ve hedefe ulaşılabilmesi için 
öngörülen politikalar da kamuoyu ile paylaşılmaktadır (TCMB, 2006;sy.1). 
 
Artık bugün koşullar geçmişten çok farklıdır. Şok emici özelliği olan dalgalı kur 
rejimi uygulanmaktadır. Bankacılık sektörü açık pozisyon miktarı azaldığı için daha 
güçlüdür. YTL suni olarak değerli tutulmamaktadır. TCMB 2002’den bugüne yaklaşık 25 
milyar ABD doları döviz alımı yapmıştır. Sıcak para teşvik edilmemektedir. Döviz 
rezervleri rekor seviyelerdedir. Sıkı maliye ve para politikaları uygulanmaktadır. Daha 
düşük bir enflasyon ortamı söz konusudur (TCMB, 2005a; sy.13). 
 
Ekonominin istikrarlı büyüme sürecine girmesi ile birlikte cari açığın GSMH’ya 
oranının düşmesi beklenmektedir. Finansal istikrarın sağlanması yönünde önemli 
mesafeler alınmıştır. Güçlü makro ekonomik temeller buna yardımcı olmuştur. Artan kredi 
hacimlerinin ve sektörde önemli ve kapsamlı reformların gerçekleştirilmesinin ekonomik 
istikrara katkısı önemli oranda olmuştur. Bu amaçla bağımsız gözetleyici ve denetleyici bir 
kurumun kurulması kararlaştırılmış ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) kurulmuştur. Kamu bankaların yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmalar 
yapılmış. Özel bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi sağlanmıştır (TCMB, 
2005a; sy.16). 
 
2006 yılında ki, siyasi gelişmeler de ekonomik açıdan önemli olabilecektir. Şimdiden 
bir erken seçim olabileceği ve 2007 yılında cumhurbaşkanlığı koltuğuna kimin oturacağı 
yönünde spekülasyonlar yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca, AB müzakere süreci, Kıbrıs’ta 
Rumların uzlaşmaz tutumları ve AB’nin açıkça Rumların tarafını tutmaları, AB 
yetkililerinin her gün Türkiye’nin Rumlara limanlarını ve havaalanlarını açmadıkları 
taktirde AB ile olan müzakerelerin askıya alınacağı yönündeki beyanatları rutinleşmiştir. 
Böylece Türkiye dış siyasi arenada köşeye sıkıştırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca 
Türkiye’yi 2006 yılında, Irak ve Ortadoğu bölgesindeki sıcak gelişmeler gibi iç ve dış 
siyasette yoğun bir gündem beklemektedir. Sürdürülebilir ekonomik istikrar açısından 
önemli olan ise, ekonomi politikalarının bu ve benzeri gelişmelerden dışlanmaya 
çalışılması olacaktır.  
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Kurun değerlenmeye devam etmesi, cari işlemler açığının giderek artması, yüksek 
işsizlik düzeyi gibi mevcut sorunlar altında, piyasaların siyasi gelişmelere vereceği ani 
tepkiler, tüm dengeleri olumsuz etkileyebilecektir.  
 
Türkiye ekonomisinin 2006 yılında siyasi gelişmeler karşısında göstereceği direnç, 
yapısal dönüşümde elde edilmiş olan başarının da bir başka kanıtını oluşturacaktır 
(TÜSİAD, 2005; sy.11). 
 
Euro bölgesi ekonomilerini de değerlendirecek olursak(TÜSİAD, 2005; sy.89), 2005 
yılının ilk yarsında genel olarak kötü bir performans sergilemiş, ancak üçüncü çeyrek 
itibarıyla tekrar bir toparlanma göstermişlerdir. 2005 yılını %1,2 ile %1,6 arası bir 
büyümeyle tamamlaması beklenen bölgenin, 2006 yılında %1,4 ile %2,4 arasında 
büyüyeceği tahmin edilmektedir. Geride bıraktığımız yıl içinde bölge ekonomilerinde 
rastlanan en önemli problem iç tüketimde görülen durgunluk olmuştur. 2004 yılının sonuna 
doğru canlanma gösteren iç talep 2005 yılının ilk yarısında yavaşlamış, ikinci çeyrek 
tüketim ve yatırım harcamalarında, özellikle Fransa ve Almanya’da bir düşüş görülmüştür.  
 
Öte yandan, Almanya’da 2005 yılının sonuna doğru bir büyüme gözlenmiş, ancak bu 
gelişmenin ardında, net ihracat ve yatırım oranlarındaki yükseliş olduğu düşünülmüştür. 
2005 yılı üçüncü çeyreğinde en çok büyüme kaydeden ilk üç AB ülkesi sırasıyla 
Finlandiya (%2,9), Estonya (%2,6) ve Litvanya (%2,3) olmuştur. Aynı dönemde negatif 
büyüme gözlenen tek AB ülkesi ise Portekiz’dir (%-0,9).  
 
Bölgede öne çıkan diğer bir problem işsizliktir. Ekim 2004’te %9 olan işsizlik oranı 
2005’in aynı ayında %8,3 oranına gerilese de, Amerikan (%5) ve Japon (%4,5) 
ekonomilerindeki işsizlik oranının hâlâ çok üzerinde seyretmektedir. Eylül ayından beri 
azalan işsizlik oranına en büyük destek, başta inşaat sektörü olmak üzere, imalât 
sanayinden gelmiştir. Son çeyrekte artan tüketici güveni ve istihdam konusunda yapılması 
planlanan reformlarla, işsizlik oranının 2006’da daha düşük bir seviyeye gerilemesi 
beklenmektedir(TÜSİAD, 2005; sy.89) 
 
2004 yılının Aralık ayında %2,4 olan enflasyon oranının, 2005 yılında, enerji 
fiyatlarındaki artışa rağmen, %2,2’ye gerileyeceği tahmin edilmektedir. Ancak, kısa 
vadede enflasyon oranının daha fazla gerilemesi pek mümkün gözükmemektedir. 2006 
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yılında %1,6 – 2,6 arasında gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranını, enerji fiyatları 
dışında yukarı çekebilecek bir diğer risk faktörü de para arzındaki olası yükselişlerdir. 
Nitekim, 1 Aralık 2005 tarihli Avrupa Merkez Bankası toplantısı sonucu faiz oranının 0, 
25 puan artırılmasında bu risk önemli bir rol oynamıştır.  
 
2006 yılında Euro bölgesini bekleyen diğer bir risk ise euronun dolar karşısında 
değer kazanması olacaktır. Bölge genelinde ancak 2005 yılının sonuna doğru biraz artış 
gösteren durgun iç talep nedeniyle, 2005 yılında üretimin en temel destekleyicisi ihracat 
olmuştur. Talep tarafında canlanmanın izleri daha çok yeni olduğu için, artmaya başlayan 
ekonomik faaliyetin devamı açısından bölge dışı talep hâlâ önemini korumaktadır. Bu 
bakımdan, euronun dolar karşısında değer kazanması veya Euro bölgesi dışındaki 
ekonomilerde meydana gelecek bir talep daralması, bölge ekonomisini zor durumda 
bırakacaktır.(TÜSİAD, 2005; sy.90) 
 
 
3.1.2. GSYİH ve Kişi Başına Milli Gelir, İşgücü Verimliliği, İşsizlik ve İstihdam 
 
Son dört yıldır devam eden hızlı büyüme sürecinde milli gelir toplamda yaklaşık üçte bir 
oranında büyümesi, kişi başına milli gelir ise, kurun değer kazanmasının da etkisiyle, 5. 
000 dolar seviyelerine ulaşmıştır. Canlı iç talebin yanı sıra, dünya ekonomisine 
entegrasyon devam etmiş, ihracat 31 milyar dolardan 72, 5 milyar dolara yükselmiştir. 
Büyüme performansının yanı sıra, kamu açığı ve borçlanmasında görülen iyileşme 
sayesinde enflasyon da kontrol altına alınmıştır. Ancak, yüksek büyüme, kamu mali 
disiplini ve enflasyonun kontrol altına alındığı madalyonun arka yüzünde ise yüksek ithalat 
artışı, yüksek cari işlemler açığı, yüksek işsizlik oranı ve reel kurda ciddi değerlenme yer 
almaktadır.  
 
Çizelge 3.1 ve tablo 3.1 incelendiğinde, Türkiye’de kişi başına düşen GSYİH’nın 
miktar olarak, aday ülke konumunda bulunan Romanya ve Bulgaristan’a yakın, fakat 
hepsinden daha düşük bir seviyede olduğu görülmektedir.  
 
GSYİH 2005 yılının son üç aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
9, 5 oranında artış göstermiştir. Böylelikle, 2005 yılı genelinde GSYİH büyümesi yüzde 7, 
4 olarak gerçekleşmiştir. Sıkı para ve maliye politikalarıyla eş anlı yürütülen yapısal 
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reform sürecinin devam etmesi iktisadi temellerin güçlenmesini sağlarken, buna paralel 
olarak düşüş, reel faizlerdeki gerileme ve YTL’nin yabancı para birimleri karşısında 
güçlenmeye devam etmesi 2005 yılında toplam yurt içi talepteki hızlı büyümenin temel 
belirleyicileri olmuştur (TCMB, 2006; sy.19). 
 
 
Çizelge 3. 1. AB ve Aday ülkelerdeki kişi başına GSYİH (%AB–15) 
 
Kaynak: Avrupa Komisyonu-AMECO Yıllık Veri Tabanı  
 
 
Tablo 3. 1. AB ve Aday Ülkelerdeki GSYİH (€ - satınalma gücü paritesi cinsinden) 
 2001  2002  2003  2004*  2005* 
Türkiye 5. 595  5. 963  6. 258  6. 558  6. 870 
Romanya 5. 712  6. 397  6. 769  7. 372  7. 949 
Bulgaristan 6. 087  6. 373  6. 842  7. 677  8. 396 
AB – 15 23. 410  24. 140  24. 350  25. 420  26. 320 
AB – 10 10. 909  11. 418  11. 858  12. 608  13. 344 
 
*Tahmin  
Kaynak: Avrupa Komisyonu-AMECO Yıllık Veri Tabanı (Annual Macroeconomic Database);Avrupa 
Komisyonu –Temel Ekonomik Politika Kılavuzunun 2004 Güncellemesi (The 2004 Updater Of the Board 
Economic Policiy Guidelines (BEPG)) (2003-2005 dönemi) 
 
 
Krizin sonrasında uygulanan sıkı ekonomik politikalar sayesinde 2002 yılında hem 
sanayi üretiminde ve ihracatta artışlar görülmüş, aynı zamanda üretim girdilerine bağlı 
ithalattaki yükseliş ekonomide %7,8 bir büyüme sağlamıştır. 3 Kasım Seçimleri sonrası 
piyasalarda yaşanan güven ve siyasi istikrar nedeniyle ekonomideki büyüme 2003 yılında 
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da %5,9 olarak devam etmiştir. Aynı zamanda enflasyon düşerken yüksek büyüme 
hızlarına ulaşılmıştır. Bu da Türk ekonomisi açısından son derece olumlu bir gelişmedir. 
2004 yılında gerçekleşen büyüme oranı %9,9 olmuştur. Bu oran dünyadaki en yüksek 
büyüme oranlarından biridir. 2002-2004 yıllarında gerçekleşen büyüme, reel olarak 
%25,5’dir. (TCMB, 2005b; sy.9) 
 




Yüksek büyüme oranlarının kaynağı ise özel sektördeki gelişmedir. Büyümeye en 
büyük katkı ise, verimlilik artışından gelmiştir. İhracatta büyümeye artan oranlarda katkıda 
bulunmaktadır. Ekonomide değişen bu dinamikler, güçlü bir ekonomik büyüme 
potansiyelinin varlığına işaret etmektedir.  
 
Ancak, ekonomik büyümeye rağmen, istihdamda herhangi bir artış yaşanmamıştır. 
2000 yılında 1, 5 milyon, 2001 yılında 1. 6 milyon olan işsiz sayısı 2003 yılı II. Dönem 
verilerine göre yaklaşık 2, 5 milyona ulaşmıştır. Türkiye genelinde işsizlik oranı da %10 
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olarak tahmin edilmiştir. 2003 yılı Ağustos ayı itibariyle OECD ülkeleri içinde, Polonya, 
Slovakya ve İspanya’nın ardından işsizliğin en yüksek yaşandığı dördüncü ülke Türkiye 
olmuştur. (Anonim, 2006d; sy.10) 
 
Türkiye’de istihdam artışı, hem AB’ye yeni üye ülkelerin, hem de AB adayı olan 
ülkelerin çoğundan daha iyidir. Ancak bu durum, yüksek büyüme oranlarını tam anlamıyla 
yansıtmamaktadır. Çünkü, istihdamsız büyüme gerçekleşmektedir. Verimlilik kaynaklı 
büyüme söz konusudur. Verimlilik artışının ise sınırına gelinmiştir. İstihdamın 
arttırılabilmesi için yatırımların arttırılması gerekmektedir. Artık Türk ekonomisinde 
kapasite kullanımının arttırılması ile büyüme gerçekleştirmek çok zordur. Döviz kurlarının 
düşük seviyelerde olması, Türkiye’de ithal edilecek makine ve teçhizatı ucuzlatarak, 
yatırım yapmanın maliyetini önemli ölçüde azaltmıştır. Hükümet yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için bazı adımlar atmıştır. Bu sebeplerden dolayıdır ki, Türkiye’de 
önümüzdeki dönemde yatırımların artması kuvvetle muhtemeldir. Yatırımların artmasıyla 
birlikte elbette, işsizlik de giderek azalacaktır.  
 
İstihdamda yapısal sorunlar varlığı ile birlikte, demografik değişim sürecinin 
varlığından da bahsetmek mümkündür. Tüm nüfus içinde çalışan nüfusun payı artmaktadır. 
Fakat işgücüne katılım oranı kadın nüfusta düşüktür. İstihdamın sektörel yapısı 
değişmektedir. Gizli işsizliğin yoğun olarak yaşandığı, tarım sektöründen sanayi ve 
hizmetler sektörüne geçişler olmaktadır. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus yapısı, 
sektörler arasında geçişi kolaylaştırmakta, istihdamın sektörel dağılımının iyileşmesine 
yardımcı olmaktadır (TCMB, 2005a; sy.10). 
 
Türkiye’de işgücü piyasasındaki mevcut yapısal sorunlar, verimlilik artışından 
kaynaklanan iyileşmeyi yavaşlatmaktadır. Türkiye’de demografik faktörlerden dolayı 
yüksek işgücü artışı yaşanmaktadır. Uygulanan istihdam vergileri ise çok yüksek 
seviyelerdedir. Bu vergiler, 2004 yılı itibariyle %42,7 ile OECD ülkeleri içinde ki en 
yüksek rakamdır. 2003 yılı itibariyle Türkiye’de istihdam vergilerinin işgücü maliyeti 
içindeki payı ise %42,1’dir. Uygulanan yüksek istihdam vergileri, kayıt dışı istihdamı 
arttıran en önemli sebeplerden biridir.  
 
AB ülkeleri Lizbon Stratejisi çerçevesinde, 2010 yılına kadar genel istihdam hedefini 
%70 olarak belirlemişlerdir. Türkiye 2005 yılı itibariyle, genel istihdam oranında %41,3 ile 
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Lizbon Stratejisi hedefinin 28,7 puan gerisinde bulunmaktadır. Aynı Strateji ile AB’de 
kadın işgücü istihdam oranının%60’dan fazla olması hedeflenmiştir. Türkiye’de ki kadın 
işgücünün istihdam oranı ise ancak %20,8 gibi çok düşük seviyelerde kalmıştır (Anonim, 
2006d; sy.17)  
 
Verimlilik, aynı girdilerle daha fazla katma değer oluşturmaktır. Aynı imkanlarla 
daha fazla üretim yapmaktır. Türkiye’de genel olarak verimlilik, gelişmiş ülkelere göre 3 - 
4 kat daha düşüktür. Sektörler itibariyle verimlilik ölçüleri farklılık gösterir. Türkiye'nin 
toplam ihracatında büyük paya sahip olan tekstil, gıda, ayakkabı, mobilya sektörlerinde 
emek yoğun üretim yapılmasına rağmen verimlilik oranı düşüktür. Milli Prodüktivite 
Merkezi'ne göre, Türkiye'de çalışan kişi başına verimlilik 6. 202 dolardır. Avrupa Birliği 
ülkelerinde 22. 144 dolar, Yunanistan'da 14. 989 dolar, Türkiye'de ise bu rakam 6. 202 
dolardır. Böylece, işçinin payına düşen ücret de, müteşebbisin kârı da düşük olmaktadır. 
(Anonim, 2006d; sy.4)  
 
 
3. 1. 3. Enflasyon, Para Politikası ve Kur Politikası  
 
Türkiye ekonomisin de 2003 yılında olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bunların en 
önemlisi, uzun süreden beri kronik hale gelen enflasyonun giderek kontrol altına 
alınmasıdır. 2001 yılı sonunda %80 olarak gerçekleşen enflasyon oranı 2002 yılı sonunda 
%30’a ve 2003 yılı Ağustos ayı sonu itibari ile %24’e çekilmiştir. Bu durum Türk 
ekonomisi açısından gayet olumlu bir gelişmedir. Çünkü Türkiye uzun yıllar enflasyonun 
olumsuz etkileriyle birlikte yaşamıştır.  
 
Nihayet, Türkiye’de de enflasyon tek haneli rakamlara inmiştir. 2002, 2003 ve 2004 
yıllarında enflasyon hedeflerine ulaşılmıştır. Sadece enflasyon düşmemiş, enflasyon 
dinamikleri de büyük ölçüde değişmiştir. Öncelikle, Merkez Bankası bağımsızlığını 
kazanmıştır. Sağlanan siyasi ve iktisadi istikrar ortamında hükümetin uyguladığı iktisadi 
politikalara güven sağlanmıştır. TCMB 2006 yılı Ocak ayından itibaren doğrudan 
enflasyon hedeflemesi uygulamasına geçmiştir. Enflasyonda bu yeni uygulama ile 
TCMB’nin amacı; hedeflere daha güçlü ve kurumsal bağlılık, daha kurumsal bir karar 
alma süreci sağlamak, daha şeffaf bir para politikası uygulayabilmektir. (TCMB, 2005a; 
sy.4). 
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*2005 verileri 2003 =100 endeksine göre hesaplanmıştır.  
** Program hedefleri 
 
 
Enflasyondaki olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’de mali disiplin sağlanmış ayrıca 
tüketici ve üretici davranışları değişmektedir. Artık, Türkiye, enflasyonda Maastricht 
kriterine giderek yakınlaşmaktadır.  
 
Özetle, TÜFE’nin 2005 yılındaki seyrinin olumlu olduğu, YTL’nin yıl içindeki güçlü 
seyrinin ve uluslararası hammadde fiyatlarında yılın son çeyreğinde gözlenen gevşemenin 
de etkisiyle istikrarlı bir eğilimin ortaya çıktığı ve geleceğe yönelik bekleyişlerin olumlu 
görünümünün değişmediği gözlenmiştir. Bu çerçevede, belli dönemlerde artış eğilimi 
gösteren toplam talebin, artan yatırım eğilimine dayalı olarak ekonominin üretim 
kapasitesinin genişlemesiyle birlikte, enflasyon baskısı oluşturmayacak seviyelerde kalmış 
olduğu belirtilmelidir.  
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Tablo 3.2. Türkiye’deki Enflasyon* (Yıllık %değişimi) 
 2004  2005 
ÜFE 15, 35  2, 66 
ÜFE – Sanayi (Tarım Dışı) 14, 94  2, 57 
 
   
TÜFE 9, 35  7, 72 
TÜFE (Mallar) 7, 74  6, 21 
Dayanıksız Mallar 6, 61  7, 07 
Yarı Dayanıklı Mallar 10, 81  4, 85 
Dayanıklı Mallar 3, 03  6, 91 
TÜFE (Hizmetler) 13, 89  12, 68 
Kira 20, 49  20, 48 
Lokanta ve Oteller 14, 42  14, 98 
Ulaştırma Hizmetleri 9, 80  17, 97 
Diğer Hizmetler 12, 60  6, 92 
Kaynak: TÜİK, TCMB.  
* Yıl sonu itibariyle, 2003 = 100 temel yıllı endeks.  
 
 
Üretici fiyatlarının 2005 yılındaki seyri tarihsel olarak olumlu bir görüntü arz 
etmektedir. Bu dönemde tarım sektörü fiyatları 2005 yılı boyunca ÜFE’ye olumlu katkıda 
bulunmuştur. Diğer yandan, imalât sanayi fiyatlarının yıl içindeki gelişimi petrol 
fiyatlarının ve döviz kurunun seyrine paralel biçimde ortaya çıkmıştır. ÜFE gelişmeleri 
açısından 2005 yılında öne çıkan önemli bir gelişme de 2003 temel yıllı endeksle birlikte 
üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişteki zayıflama olmuştur. (TCMB, 2005c; 
sy.14) 
 
Uzun dönemden beri yaşanan yüksek kronik enflasyon Türkiye’de kayıt dışılığı ciddi 
bir sorun haline getirmiştir. Bugün ekonomide oluşturulan her 100 Milyon Liranın 40 
Milyon Lirası kayıt dışıdır. Türkiye’de kayıt dışı ekonomi fazlasıyla gelişmiştir. DPT’nin 
yaptığı bir araştırmaya göre kayıtlı ekonominin %66’sı büyüklüğüne ulaşmıştır. Bu oran 
1985 yılında %38 düzeyinde bulunuyordu. Söz konusu araştırmaya göre 2001 yılı kayıtlı 
GSMH büyüklüğü 179. 5 katrilyon TL iken, kayıt dışı GSMH 118. 9 katrilyon TL’dir. 
Buna göre ulusal ekonomimizin %40’ı kayıt dışındadır. Oysa gelişmiş ülkelerde bu oran 
%15, gelişmekte olan ülkelerde ise %30 civarındadır (Anonim, 2006d; sy.2). Türkiye’de 
çeşitli firmalar açısından haksız rekabet oluşturan kayıt dışılığın azaltılmasının ön şartı 
enflasyon oranının %5’in altına çekilmesidir (Morgil, 2003a ). 
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Ayrıca Türkiye’de kayıt dışı ekonominin yanı sıra kayıt dışı istihdam da 
mevcuttur. Türkiye’de çalışan her 10 İşçiden 4’ü kayıt dışında istihdam edilmektedir. 
Ülkemizde SSK’ya kayıtlı işçi sayısı 5 milyon 300 bin kişi iken, DİE verilerinden, 3 
milyon 400 bin kayıt dışı işçi bulunduğu hesaplanmaktadır. Ayrıca, önemli sayıda yabancı 
kaçak işçi faaliyet göstermektedir. Kayıt dışı ekonomiyi ve kayıt dışı istihdamı bu ölçülere 
getiren temel neden aşırı vergi ve sigorta pirim yükü yanında, örgütlenme önündeki 
engellerdir (Anonim, 2006d; sy.2). 
 
Enflasyonun kontrol altına alınmasında temel etken başarı ile uygulanan para 
politikası olmuştur. T. C. Merkez Bankası (TCMB) 2002 yılı başında para arzı artış 
oranının nominal çapa olarak kullanıldığı para programını uygulamaya koymuştur. Para 
programı çerçevesinde TCMB 2002 yılında para arzı artış oranını %35 ile sınırlayarak 
enflasyon oranını %30’a çekmiştir. 2003 yılında para arzı artış oranı %25 ile 
sınırlandırılarak enflasyon oranının %20’ye çekilmesi amaçlanmış ve %24 olarak 
gerçekleştirilmiştir.  
 
TCMB enflasyonu kontrol etmek için daha önceleri de para programlar uygulamıştır. 
Fakat, bu para programları başarılı olmamıştır. 2002 ve 2003 yıllarında uygulanan para 
programlarının başarılı olmasının temel nedeni TCMB’nin 2002 yılı başında yürürlüğe 
giren yeni Merkez Bankası Yasası ile bağımsızlığa kavuşması ve fiyat istikrarının 
kendisine Yasa ile görev olarak verilmiş olmasıdır. Türk ekonomisindeki gelişmeler bir 
ülkede enflasyonun kontrol altına alınmasında Merkez Bankasının bağımsızlığının ne 
kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir.  
 
Artık, enflasyon hedeflerini nokta hedef olarak belirleyen TCMB, nokta hedefin iki 
puan altını ve iki puan üstünü içeren bir belirsizlik aralığının tespitini gerçekleştirmiştir. 
Böylece, 2006 yıl sonu hedefi ile tutarlı enflasyon patikası oluşturulmuş ve belirsizlik 
aralıkları ile birlikte üçer aylık olarak açıklanmıştır.  
 
Çizelge 3.4’de enflasyon öngörüsüne temel teşkil eden çıktı açığı tahminleri de yer 
almaktadır. Buna göre, çıktı açığı 2006 yılı boyunca negatif kalmaya devam edecektir. Bir 
başka deyişle, ekonomideki toplam talep ve kapasite koşullarının enflasyondaki düşüş 
sürecine yaptığı katkı önceki yıllara oranla azalmakla birlikte 2006 yılında da sürecektir.  
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Özet olarak, ekonominin talep ve kapasite koşullarını belirleyen değişkenlere ilişkin 
tahminler bir arada değerlendirildiğinde, bu koşulların 2006 yılında da enflasyondaki düşüş 
sürecini destekleyeceği ancak bu desteğin geçtiğimiz yıllara kıyasla azalacağı 
varsayılmaktadır. Sonuç olarak TCMB’nin Raporuna göre petrol ve emtia fiyatlarında aşırı 
yükselişler gerçekleşmezse 2006 itibariyle hedeflenen enflasyona ulaşılabilecektir.  
 
Tablo 3.3. IMF program şartlılığı ve ilk üç aylık gerçekleşmeleri (31 Mart 2006).  
 Kriter  Gerçekleşme 
Enflasyon 5,4 – 9,4*  8,16 
NUR 17,2**  32,4 
*   Hedefle tutarlı patika etrafındaki belirsizlik aralığı; yıllık (%) 
** Alt sınır, milyar ABD dolar.  
 
 
2006 yılının ilk üç aylık dönemi sonunda yıllık enflasyon oranının %8,16 olarak 
gerçekleşerek, %7,40 olan hedefle uyumlu patikanın üzerinde, ancak belirsizlik aralığının 
içinde kaldığı görülmektedir. Ayrıca, Grafik 6. 2. 1’de de görüldüğü gibi, 2006 yıl sonu 
enflasyonunun da %3 ile %7 olarak tespit edilen belirsizlik aralığının içinde kalacağı 
tahmin edilmektedir. Net Uluslararası Rezervler (NUR) ise, 31 Mart 2006 itibarıyla 32, 4 
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milyar ABD doları olmuş ve 17, 2 milyar ABD doları olarak tanımlanmış olan alt sınırın 
üzerinde kalmıştır. Böylece program kriterleri sağlanmış olmaktadır (TCMB, 2006; sy.56). 
 
Petrol fiyatlarının seyrindeki belirsizlikler ve uluslararası likidite koşullarındaki olası 
değişmeler, önümüzdeki dönemde enflasyon hedefinden sapmaya neden olabilecek dış 
kaynaklı temel riskler olarak değerlendirilmektedir. Türkiye 2006 Haziran ayında dış 
kaynaklı bir şoka maruz kalmış aşırı yükselen kura faiz artırımı yoluyla TCMB’nın 
müdahalesiyle piyasalar yatışmıştır. Bu durum yıl sonu enflasyon oranından sapmaya yol 
açabilecektir.  
 
Buna karşın, petrol fiyatlarının yakın dönemde oldukça yüksek seviyelere ulaştığı 
gözlenmektedir. Önümüzdeki dönemde bu yükseliş eğilimi devam ettiği takdirde petrol 
fiyatlarının 2006 yılı enflasyonu üzerindeki etkilerinin çok daha belirgin olacağı 
düşünülmektedir. Petrol fiyatları ile birlikte, global likidite ortamındaki belirsizlikler de 
önümüzdeki dönem tahminlerinde belirgin olarak sapma potansiyeli oluşturabilecektir. 
Temmuz ayı içinde Japonya Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin olarak faiz 
artırımına gidecek olmasının sonuçları ekonomi üzerinde yansımasını bulacaktır.  
 
1 Ocak 2005 tarihinde Türk Lirasından altı sıfır atılmıştır. Para reformu ile birlikte, 
piyasalarda olumlu gelişmeler gözlenmeye başlanmıştır. Yabancı bankalar 10 yıl vadeli 
YTL cinsinden enstrümanlar ihraç etmeye başlamışlardır. YTL uluslararası takas 
sistemlerindeki işlemlere dahil edilmiştir (TCMB, 2005a; sy.17). 
 
Türkiye ekonomisinde bir diğer olumlu gelişme ise enflasyonun düşmesine bağlı 
olarak nominal ve reel faiz hadlerinin düşmesidir. Faiz hadlerinin düşmesinin bir nedeni de 
sağlanan siyasal istikrara bağlı olarak Türk ekonomisine olan güvenin artmasıdır. 
Günümüzde beklentiler gerek enflasyonun kontrol altına alınmasında ve gerekse faiz 
hadlerinin ekonomisinin gereklerine uygun seviyelere çekilmesinde çok önemli bir yeri 
vardır.  
 
Finansal piyasalar da, son üç yılda nominal faizler 55 puan, reel faizler 22 puan 
oranında önemli ölçüde düşmüştür. Hazine ihalelerinde ise, ortalama vade önemli ölçüde 
uzamıştır. Hazine, tarihinde ilk defa yurtiçi piyasadan 5 yıllık vadelerde 
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borçlanabilmektedir. Ayrıca, son yılarda Türk tahvilleri gelişmekte olan ülke tahvillerine 
göre daha iyi bir performans göstermiştir (TCMB, 2005a; sy.17). 
 
 
3. 1. 4. Dış Ticaret (İthalat, İhracat, Cari Açık) 
 
Türkiye’nin dış ticaretine baktığımız zaman, ithalatın ihracattan daha fazla arttığını 
görürüz. İhracat artırdıkça, yurda daha çok döviz girmekte, böylece döviz ucuzlamakta, 
dövizi ucuz alanlar ise daha çok ithalat yapmaktadırlar. İhracat geliri ile ithalat gideri 
arasındaki farkı gösteren "dış ticaret açığı" ise her geçen gün hızla büyümektedir. Devlet 
İstatistik Enstitüsünün, 2003 yılının ilk iki ayındaki ihracat ve ithalat rakamlarını geçen 
yılın aynı dönemindeki rakamlarla karşılaştırıldığında ihracat gelirindeki artış %21,1 
oranındadır. Buna karşılık ithalat giderindeki artış %27 oranında olmuş ve dolayısıyla dış 
ticaret açığı %49,7 oranında büyümüştür. 2005 yılında, hem ihracat hem de ithalat artış 
hızlarının, 2004 yılına göre azaldığı, yılın ikinci yarısında ise, ihracat artış hızının ithalat 
artışının oldukça altında gerçekleştiği gözlenmektedir (Çizelge 3. 5). Diğer taraftan, toplam 
ihracat içinde önemli paya sahip olan tekstil ve giyim sektörleri ihracatının performansı, 
genel ihracat performansının altında kalmış, 2005 yılı Kasım ayından itibaren ise ihracat 
yıllık olarak gerilemeye başlamıştır. Emek-yoğun olan söz konusu sektörlerde, ucuz 
işgücüne dayalı üretim yapan, Çin başta olmak üzere, Uzak Doğu ülkelerinin oluşturduğu 
fiyat rekabeti, ihracat performansını, dolayısıyla üretim ve istihdamı olumsuz 
etkilemektedir. Fiyat rekabeti etkisinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi 
beklenmektedir.  
 
Çizelge 3.5’e göre 2005 yılında, hem ihracat hem de ithalat artış hızlarının, 2004 
yılına göre azaldığı, yılın ikinci yarısında ise, ihracat artış hızının ithalat artışının oldukça 
altında gerçekleştiği gözlenmektedir. Ayrıca, toplam ihracat içinde önemli paya sahip olan 
tekstil ve giyim sektörleri ihracatının performansı, genel ihracat performansının altında 
kalmış, 2005 yılı Kasım ayından itibaren ise ihracat yıllık olarak gerilemeye başlamıştır 
(TCMB, 2006; sy.25-26) 
 
Sanayi malları ihracatı, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlere kaymaktadır. 
Toplam ihracatın %94’ünün gerçekleştirildiği imalât sanayii alt sektörleri, 2005 yılında 
ihracatını ve dolayısıyla da üretimini en çok artıran sektörlerin verimlilik artışı ve maliyet 
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avantajını koruyabilen sektörler olduğu görülmektedir. Yıllık ihracatı 10 milyar doları aşan 
ilk sektör olan taşıt araçları sektörü, imalât sanayi ihracatının lokomotifi olmaya 2005 
yılında da devam etmiştir. Yılın on bir ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını 
dolar bazında %19 oranında artıran taşıt araçları sektörü, aynı dönemdeki imalat sanayi 
ihracat artışının %17’sini tek başına gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde sektörde ihracat 
fiyatları ortalama %3 oranında artarken, sektörün reel ihracatı %15 genişlemiştir.  
 
 
Çizelge 3. 5. Türkiye’nin yıllara göre ithalatı ve ihracatı ( Milyon $ / Yıllık %değişim 
 




Geleneksel olarak dış ticaret fazlası veren tekstil ve giyim sektörlerindeki ihracat 
artış oranı 2005 yılında yavaşlamaya devam etmiştir. 2000 yılında %39 olan tekstil ve 
giyim sektörleri ihracatının toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payı, 2005 yılının Ocak-
Kasım döneminde %27’ye gerilemiştir. 2005 yılının on bir ayında imalat sanayi ihracatı 
%16 oranında artarken, tekstil ve giyim sektörlerindeki ihracat sırasıyla %10 ve %7 
oranında büyümüştür ki, söz konusu ihracat artışları son yılların en düşük rakamlarıdır. 
Aynı dönemde tekstil sektörü reel ihracatı %2 oranında artarken, girim sektöründe reel 
gerileme yaşanmıştır. Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinden kaynaklanan rekabet 
baskısının olumsuz etkisi kar marjlarının düşürülmesi yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır. 
Bununla birlikte Türkiye’nin, söz konusu sektörlerdeki önemli ihraç pazarı olan AB 
ülkelerine olan coğrafi yakınlığı sektörlerdeki ihracat artışını desteklemektedir. Reel olarak 
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değerlenme eğiliminde olan YTL’nin yanı sıra Çin ve Hindistan ile rekabet zorluğu, tekstil 
ve giyim sektörlerinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşük emek 
maliyetleri ve işgücü rezervleri düşünüldüğünde tekstil sektöründe rekabet üstünlüğü Çin 
ve Uzakdoğu ülkelerinden yanadır. Türkiye’nin yapması gereken ise, ürün farklılaşmasına 
giderek katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verilmesi olacaktır (TÜSİAD, 2005; sy.95). 
 
Tablo 3.4. İthalat ve ihracatın ana mal gruplarına göre dağılımı (Milyon $) 





Toplam İthalat (CIF) 97. 540  116. 352  19,3 
Sermaye Malları 17. 397 17,8 20. 300 17,4 16,7 
Ara Malları 67. 549 69,3 81. 542 70,1 20,7 
Tüketim Malları 12. 100 12,4 13. 944 12,0 15,2 
Diğer 493 0,5 566 0,5 14,8 
Toplam İhracat 63. 167  73. 275  16,0 
Sermaye Malları 6. 531 10,3 7. 981 10,9 22,2 
Ara Malları 25. 946 41,1 30. 212 41,2 16,4 
Tüketim Malları 30. 502 48,3 34. 729 47,4 13,9 
Diğer 189 0,3 353 0,5 86,8 
Kaynak: TÜİK 
 
Başta makine-teçhizat, inşaat yatırımları ve tüketim harcamalarındaki yüksek oranlı 
büyüme ile yurt içi sanayi üretim artışı, ithalât artışının belirleyicileri olmuştur. Yıl 
genelinde, ara malı ithalâtı istikrarlı bir seyir izleyerek büyüme eğilimini sürdürürken, 
sermaye ve tüketim malı ithalâtı yılın ikinci yarısından itibaren artışını hızlandırmıştır 
(TCMB, 2005c; sy.46). 
 
İthalât artışında fiyat hareketlerinin önemli etkisi olmuştur. Uluslar arası piyasalarda, 
2004 yılından itibaren yükselişe geçen ham petrol fiyatları, 2005 yılında da yükselişini 
sürdürmüştür. Yüksek fiyat düzeyinin etkisiyle, ham petrol ithalâtı 2005 yılında yüzde 42 
oranında artmıştır. Bu artıştan dolayı miktar olarak, ham petrol ithalâtı %2,2 oranında 
gerilemiştir.  
 
Verimlilik artışlarının reel ücret artışları üzerinde gerçekleşmesi, birim işgücü 
maliyetlerinin 2005 yılında da düşük seviyelerde olmasını sağlamıştır. Söz konusu gelişme 
ve güçlü dış talep, değer kazanma eğiliminde olan YTL’ye rağmen ihracatın 2005 yılında 
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bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artmasını sağlamıştır. Yılın ilk çeyreğinde göreli 
olarak daha iyi bir performans gösteren ihracatta, ikinci çeyrekten itibaren yavaşlama 
eğilimi gözlenmiştir (TCMB, 2005c; sy.46-47). 
 
Tablo 3. 5. Seçilmiş fasıllarda ihracat (Milyon $) 




Toplam İhracat 63. 167 73. 275 16,0 - 
Örme Giyim Eşyası 6. 259 6. 588 5,3 0,5 
Örülmemiş Giyim Eşyası 4. 537 4. 859 7,1 0,5 
Kara Taşıtları, Aksam ve Parçaları 8. 289 9. 531 15,0 2,0 
Elektrikli Makine ve Cihazlar 4. 790 5. 417 13,1 1,0 
Kazanlar, Makineler,Mekanik 
Cihazlar 4. 126 5. 234 26,9 1,8 
Demir ve Çelik 5. 360 5. 360 0,0 0,0 
Ara Toplam 33. 361 36. 989 10,9 5,7 




Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ihracat artışına en yüksek katkının motorlu 
kara taşıtları, makine-teçhizat, rafine edilmiş petrol ve ürünleri, gıda ve içecek ihracatından 
geldiği gözlenmektedir. Bahsedilen dört faslın ihracatı, 2005 yılındaki toplam ihracat 
büyümesine 6, 7 puan katkıda bulunmuştur. İhracatta önemli paya sahip olan tekstil ve 
giyim sektörü ihracatı ise toplam ihracat artışının altında bir büyüme sergilemiştir (TCMB, 
2005c; sy.47). 
 
2001 yılından bu yana, Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi %120 oranında artmış 
ve 2004 yılında 160 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. 2005 yılında toplam dış ticaret 
hacminin 180 milyar ABD Doları olması beklenmektedir. Ara mallar ve sermaye malları 
ithalatı, toplam ithalat içinde en büyük paya sahiptir. İthalat üretim ve ihracata yöneliktir. 
İhracat çeşitlilik arz etmekte olup, çoğunlukla mamul ve yarı-mamul sanayi mallarından 
oluşmaktadır (TCMB, 2005a; sy.8). 
 
Türkiye, Gümrük Birliği’ne girdikten sonra, AB ile çok güçlü bir bütünleşme süreci 
içine girmiştir. Türkiye, Gümrük Birliği’ne üye olan, fakat AB’ye üye olmayan tek ülkedir. 
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Nisan 2005 İtibariyle AB-25 ülkelerinin, Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı %51,4, 
toplam ithalatındaki payı ise %42,1’dir (TCMB, 2005a; sy.9). 
 
Çizelge 3. 6. Cari işlemler dengesi /GSMH* (%) 
 




2004 yılında 15,6 milyar ABD doları olan cari işlemler açığı 2005 yılında 23,1 
milyar ABD dolarına ulaşmış ve Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) %6,4’ü olarak 
gerçekleşmiştir (Çizelge 3.6). Cari işlemler açığındaki artış eğilimi 2006 yılının ilk iki 
ayında da devam ettiği gözlenmektedir. 2005 yılı Ocak-Şubat döneminde 3, 7 milyar ABD 
doları olan cari işlemler açığı, 2006 yılının aynı döneminde 5, 9 milyar ABD doları 
olmuştur.  
 
Cari işlemler açığının kısa vadede ekonomik istikrar ve enflasyon hedefi açısından 
risk oluşturması beklenmemektedir. Tüketim malları ithalatındaki artışın göreli fiyat 
değişimlerinden kaynaklandığı ve talep yönlü enflasyonist baskı oluşturmadığı 
düşünülmektedir. Ayrıca, sıkı maliye politikasından ödün verilmemesi, devam eden 




Bu açık sürdürülebilir niteliktedir. Çünkü, artık cari açığın nedenleri önemli ölçüde 
değişmiştir. 2001 krizinden önce hem yatırımlar, hem de gevşek maliye politikası 
izlenmesi ve artan bütçe açıkları nedeni ile yurtiçi tasarruflar azalmıştır. Oysa bugün, hem 
toplam yurtiçi yatırımlar, hem de sıkı maliye politikası sayesinde kamu tasarrufları 
artmaktadır. Dolayısıyla bugün cari açık, geçmişten farklı olarak, yatırımların 
tasarruflardan daha hızlı artması nedeni ile oluşmuştur (TCMB, 2005a; sy.11). 
 
Ayrıca sermaye hareketlerinin yapısı değişmektedir. 2005 yılı ilk çeyreğinde IMF ve 
döviz rezervleri hariç yıllık kümülatif net sermaye girişi, 22. 2 milyar ABD dolarıdır. Net 
sermaye girişinin en önemli kaynağı toplam girişin %34’ü olan bankacılık dışı özel 
sektörün kredi kullanımındaki yüksek artıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar artmaya 
başlamıştır ve bunun artarak devam etmesi beklenmektedir. Kısa vadeli sermaye girişleri 
de artmıştır bu artışta temel etken bankaların kullandıkları kısa vadeli kredilerdeki artıştır. 
(TCMB, 2005a; sy.12). 
 
Uzun vadeli ve sağlıklı bir finansman kaynağı olan doğrudan yabancı sermaye 
girişleri, cari işlemler açığının sürdürülebilirliği açısından en önemli kaynak olarak 
düşünülmektedir. 2005 yılının on bir ayında, doğrudan sermaye yatırımlarında, daha önce 
ulaşılmamış bir seviye ile 7, 2 milyar dolarlık giriş yaşanmıştır. Özellikle yılın üçüncü 
çeyreğinden itibaren belirginleşen sermaye girişleri, bankacılık başta olmak üzere hizmet 
sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Ortaklık veya satın almalar yoluyla giriş yapan doğrudan 
yabancı sermaye, bankalar ve özel sektörün dış borçlanmasının ardından en yüksek üçüncü 
finansman kaynağı durumuna ulaşmıştır. Böylece 2005’in on bir ayındaki cari açığın 
%39’u doğrudan yabancı sermaye girişi ile finanse edilmiştir. Söz konusu girişlerin var 
olan işletmelere yönelik olması nedeniyle, kısa dönemde istihdam ve üretim üzerinde 
sınırlı bir etki oluşturması beklenmektedir. Ancak, Türkiye’nin uluslar arası piyasalar 
tarafından da istikrarlı ve yatırım yapılabilir bir ülke olarak görülmesi açısından çok 
önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir (TÜSİAD, 2005; sy.99). 
 
2005 yılında, YTL güçlü konumunu sürdürmüş ve 1 ABD doları ve 0, 77 Eurodan 
oluşan döviz sepeti karşısında nominal olarak %5,6 oranında değer kazanmıştır. Bunun 
yanı sıra, aynı dönemde, YTL, yurt içi ve yurt dışı ÜFE enflasyonu kullanılarak hesaplanan 
reel kur endeksine göre, ortalama %7,9 oranında, TÜFE enflasyonu kullanılarak 
hesaplanan reel kur endeksine göre ise %11,5 oranında değer kazanmıştır. Ayrıca, 2005 
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yılında ki küresel belirsizlik sonucu, yatırım amaçlı altın talebinin artması, altın fiyatlarının 
yükselmesine neden olmuştur. Söz konusu gelişme, Türkiye’nin altın ithalâtını da 
artırmıştır. Yıl genelinde altın ithalâtı yüzde 11, 1 oranında artmıştır (TÜSİAD, 2005). 
 
 
3. 1. 5. Maliye Politikası 
 
Piyasalarda olumlu beklentiler oluşturulması, uygulanan para ve maliye politikaları ile 
yakından ilgilidir. TCMB tarafından uygulanan tutarlı para politikası ekonomide güveni 
artırmakta ve beklentileri olumlu yönde etkilemektedir. Son dört yıldır uygulanan sıkı 
maliye politikası ile borç stokunu düşürmek için %6,5 oranında yüksek faiz dışı fazla 
oranları hedeflenmiştir. Yıl sonu itibariyle gerçekleşen bu hedefin gelecek üç yılda da 
devam etmesi beklenmektedir.  
 
Bu olumlu gelişmelerle birlikte, Türk ekonomisinde Konsolide Devlet Bütçesi’nin 
genel açıkları ile ilgili ciddi sıkıntılar devam etmektedir. 2002 yılında Konsolide Devlet 
Bütçesi gayri safi milli hasılanın %14’ü oranında açık vermiştir. 2003 yılında öngörülen 
Konsolide Devlet Bütçesi genel açığı GSMH’nın %12’dir. AB’nin Maastrich kriterlerine 
göre Birliğe üye ülkelerde genel bütçe açığının GSMH’ya oranının en çok %3 olabileceği 
göz önüne alınırsa bu konuda Türk ekonomisinin karşılaştığı sorunun boyutu daha iyi 
anlaşılır. (Morgil, 2006) 
 
Son dönemde konsolide bütçe açığı önemli ölçüde azalarak Maastricht Kriteri’ne 
yaklaşmıştır. Uygulanan sıkı maliye politikasına devam edilmesi ile; cari açığın kontrol 
altında olması, finansal piyasalardaki mali baskının azalarak yatırım ve dolayısıyla büyüme 
için gerekli kaynakların oluşması da sağlanabilecektir.  
 
Bağımsızlığa kavuşan TCMB’nın bütçe açıklarını para basarak finanse etmesi yeni 
Merkez Bankası Yasası ile yasaklanmıştır. Bütçe açıklarını Hazine iç ve dış borçlanma ile 
finanse etmektedir. Devletin bütçe açıklarını finanse etmek için para ve sermaye 
piyasalarından büyük miktarda fon talep etmesi Türk ekonomisinde reel faizlerin yüksek 
olmasına yol açmaktadır. Nitekim, enflasyon oranındaki düşüşe rağmen reel faizlerin buna 
paralel olarak düşmemesinin temel nedeni devletin yüksek fon talebidir. Konsolide Devlet 
Bütçesi genel açıkları devam ettiği sürece reel faiz oranlarının belli bir yükseklikte 
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seyretmesi kaçınılmaz gibi görünmektedir. Faiz hadlerinin talimatla ve yapay olarak 
düşürülmesi ekonomide ciddi sıkıntılar yaratır. Türk ekonomisinde reel faiz hadlerinin 
istenilen noktalara çekilebilmesi için Konsolide Devlet Bütçesi genel açıkları mutlaka 
azaltılmalı ve mali disiplin sağlanmalıdır. Bunun için yapısal reformların yapılmasına 
devam edilmelidir. Devletin etkinliğini arttıracak kamu yönetimi reformu mutlaka hayata 
geçirilmelidir. Bütçeye büyük yük getiren Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur ile ilgili 
düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu harcamalarındaki israfı önlemeye yönelik tedbirler 
alınması da etkin bir maliye politikası için şarttır (Morgil, 2006 ). 
 
Türkiye, üretim yapısı itibariyle, yüksek oranda ara malına ihtiyaç duymaktadır. 
Genel olarak Türkiye, diğer pek çok alanda göstermiş olduğu performansa rağmen, ileri 
teknoloji ile üretimde maalesef ki yeterli seviyeye gelememiştir. Bugün, dış ticaret açığı, 
dış borç birikimi, işsizlik ve gelir eşitsizliği gibi kronikleşmiş olan bir dizi ekonomik 
sorunun temelinde üretim yapısından kaynaklanan bozukluklar vardır. Bu sebeple, kronik 
sorunlarla mücadele edebilmek için, mevcut üretim yapısını değiştirmeye yönelik bir 
ekonomi politikası benimsenmelidir.  
 
AB yolunda ilerleyen Türkiye’nin, üyelik müzakerelerini kapsayacağı tahmin edilen 
2006-2014 yılları arasında, gerçekleştireceği yüksek büyüme hızları ile AB yolunda 
yüksek kazanımlar elde edebilecektir. Makroekonomik istikrarda sağlanan ilerleme ve 
girilmiş olan düşük enflasyon yüksek büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması ise, hiç 
kuşkusuz, şimdiye kadar sağlanmış olan bu başarının sürdürülebilir olması için çaba sarf 
etmektir.  
 
Toplam faktör verimliliği, büyüme sürecinin en temel belirleyicilerinden biridir. 
Türkiye’de, yakalanmış olumlu ekonomik sürecin devamlılığını sağlamak için ve yüksek 
büyüme sürecini devam ettirmek için, yapısal reformları hız kaybetmeden uygulamak 
gereklidir, böylece verimlilik artışları da sağlanabilecektir.  
 
 
3. 2. GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRK EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
Türkiye-AB GB, salt bir ekonomik entegrasyon modeli olmanın ötesinde, Türkiye’nin AB 
ile bütünleşme hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. 
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Türkiye ile AB arasında ortaklık ilişkisini kuran ve GB’nin çerçevesini çizen 1963 tarihli 
Ankara Anlaşması’nın 28. maddesinde, ortaklığın nihai hedefi Türkiye’nin üyeliği olarak 
belirlenmiştir. GB’nin 1 Ocak 1996’da tamamlanması ise, Ankara Anlaşması’nın 5. 
maddesi uyarınca, bu hedefe ulaşmak için belirlenen üç aşamalı entegrasyon modelinin 
“son dönem”ine geçişi ifade etmektedir. Taraflar arasında sanayi malları ve işlenmiş tarım 
ürünlerinin serbest dolaşımını kapsayan GB sürecinde Türkiye, mevzuatını AB’nin gümrük 
ve ticaret politikalarının yanı sıra rekabet ve fikri sınai mülkiyet haklarına ilişkin 
politikalarının da dahil olduğu kapsamlı bir alanda uyumlaştırma yükümlülüğünü 




3.2.1. Gümrük Birliği’nin Türk Dış Ticaretine Etkileri 
 
GB’nin gerçekleştirilmesinden sonraki aşamada, bu oluşum büyük çapta eleştirilere maruz 
kalmıştır. Bu eleştirilerin temel hedefini ise, özellikle Türk dış ticaretinin GB’den olumsuz 
şekilde etkileneceği savı oluşturmaktadır. Bu eleştirileri yapanlara göre, GB iyi müzakere 
edilmemiştir, dolayısıyla Türk sanayinin Avrupa sanayi karşısında rekabet gücünün düşük 
olduğu bir dönemde iç piyasada Pazar kaybına yol açtığı ve dış ticareti kısıtlayacak şekilde 
üstlenilen tek taraflı yükümlülükler ile alternatif dış pazarlara girişine engel olacağı ileri 
sürülmektedir.  
 
Esasen değerlendirmeden kaçan nokta 1995 yılında imzalanan GB antlaşmasının 
normal bir ticaret anlaşması olmamasıdır. Bu antlaşma Türkiye’yi tam üyeliğe götürecek 
yolun ilk adımıdır. Müktesebata uyum ile birlikte bu süreç Türkiye’yi arzu ettiği konuma 
getirebilecektir.  
 
Aslında GB anlaşmasına uyum sağlaması açısından Türkiye bir zaman avantajına 
sahip olmuştur. 1971 yılından itibaren Türk sanayi mallarının büyük çoğunluğu AB 
pazarına gümrüksüz olarak giriş yapmaya başlamıştır. Türkiye ise aynı hakkı AB’ye, 1973 




Ayrıca GB’nin Türk dış ticareti üzerindeki etkilerini diğer pek çok faktörden 
soyutlayarak net bir değerlendirme yapmak da oldukça zordur. Çünkü GB’nin Türk dış 
ticaretini tek başına etkileyen bir süreç olduğunu idda etmek doğru olmaz. Bu husus 1996 
yılından itibaren hem Türkiye hem de dünya ekonomisinde gerçekleşen olaylar ile birlikte 
değerlendirilmek durumundadır.  
 
Bu süreçte öncelikle 5 Nisan 1994’de yaşanan ekonomik kriz ile meydana gelen 
devalüasyonun oluşturduğu sorunlar, 1997 yılında dünya ekonomisinde görülen Asya ve 
ardından Rusya krizlerinin Türk dış ticaretine etkileri olmuştur. Ayrıca Türk ekonomisinde 
1998 yılının Mart ayında yaşanan ciddi durgunluğun, 1999 yılında gerçekleştirilen genel 
seçimlerin, aynı yılın Ağustos ve Kasım aylarında yaşanan deprem felaketlerinin o 
dönemin Türkiye AB dış ticaretinin yapısını etkilemiştir. Ayrıca Türkiye’nin kronikleşen 
enflasyon problemine çözüm bulmak amacıyla 2000 yılında uygulamaya koyulan 
ekonomik istikrar programının Kasım 2000, Şubat 2001 tarihlerinde yaşanan krizlerle 
hedeflerinden sapmasıyla oluşan istikrarsız ortam ve devalüasyon, 2001 yılı ilkyarısındaki 
dış ticaret rakamlarında belirleyici olmuştur. 2002 yılında Türkiye’nin yeni ekonomik 
programı istikrarlı bir biçimde sürdürmesi ve bir önceki yılda yaşanan devalüasyonun 
etkisi de dış ticareti ihracat lehine olumlu yönde etkilemiştir. Son olarak 2003 yılında 
ekonomik programın sürdürülmesi ile enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün maliyetler 
üzerindeki etkisi ve dış ticarete olumlu yansıması da değerlendirmelerde dikkate 
alınmalıdır (Soğuk ve Uyanusta, 2004; sy.11).  
 
Türkiye’nin AB teknik mevzuatına uyum düzeyi ile GB’nin dış ticaret üzerindeki 
etkisi doğrudan alakalıdır. Şu anda yürütülen geniş kapsamlı mevzuat uyumu 
çalışmalarının gerektiği şekilde tamamlanması ile ve bu durumun ekonomik ve siyasi 
istikrar ortamı ile desteklendiği düşünülürse elbette Türkiye’nin GB’den yana kazanımları 
artacaktır. Bu noktada AB’nin de Türkiye’ye adaylık süreci çerçevesinde gerekli mali 
yardımlarda bulunarak üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Aksi halde, GB’nin 
oluşturulma sürecinde olduğu gibi Türkiye’nin yalnız başına bırakılması durumunda AB 
mevzuatına uyum hususunda, ekonomik anlamda ve yükümlülüklerin zamanında yerine 
getirilememesi şeklinde sıkıntılar yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda, AB’nin 
bahaneler hanesine, “ gereken zamanda, gereken yükümlülükleri yerine getiremediniz. 
Üzgünüz sizi yine AB’ne kabul edemeyeceğiz, siz en iyisi, yalnızca GB çerçevesinde ortak 
üye olmaya devam edin. İsterseniz sizi ortak üye değil “ imtiyazlı ortak üye” yapalım, 
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belki tam üye olmazsınız ama kendinizi psikolojik olarak daha rahat hissedebilirsiniz” 
şeklinde bir bahane daha eklemesine vesile olabilecektir.  
 
Tablo 3.6. Türkiye’nin Dış Ticareti ve AB’nin Payı.  
Genel 
( Milyon $ ) 
 Avrupa Birliği 
( Milyon $ ) 
 Avrupa Birliği Payı 
(%) Yıllar 
İhracat İthalat Hacim 
 
İhracat İthalat Hacim Açık 
 
İhracat İthalat Hacim 
1968 496 764 1260  226 393 619 167  45,6 51,4 49,1 
1971 676 1171 1847  329 582 911 253  48,7 49,7 49,3 
1972 885 1563 2448  428 851 1279 423  48,4 54,4 52,2 
1974 1532 3778 5310  761 1748 2509 987  49,7 46,3 47,3 
1980 2910 7909 10819  1300 2360 3660 1060  44,7 29,8 33,8 
1985 7958 11343 19301  3204 3895 7099 691  40,3 34,3 36,8 
1993 15348 29429 44777  7289 10950 18239 3661  47,5 37,2 40,7 
1994 18105 23270 41375  8269 10279 18548 2010  45,7 44,2 44,8 
1995 21636 35707 57343  11078 16760 27838 5682  51,2 46,9 48,5 
1996 23224 43626 66850  11548 23138 34686 11590  49,7 53,0 51,9 
1997 26261 48559 74820  12248 24870 37118 12622  46,6 51,2 49,6 
1998 26974 45921 72895  13498 24075 37573 10577  50,0 52,4 51,5 
1999 26588 40692 67280  14333 21419 35752 7086  53,9 52,6 53,1 
2000 27485 54149 81634  14352 26388 40740 12036  52,2 48,7 49,9 
2001 31342 41399 72741  16118 18280 34398 2162  51,4 44,2 47,3 
2002 35761 51270 87031  18330 23288 41618 4958  51,3 45,4 47,8 
2003 42385 60679 103064  25899 33495 49508 5372  52,1 45,2 48,0 
2004* 63167 97540 160707  34451 45444 79895 10993  54,5 46,6 49,7 
2005 73476 116773 190249  38350 49048 87398 10698  52,2 42,0 45,9 
2006** 31702 53288 84990  16914 21491 38405 4577  53,4 40,3 45,2 
 
Kaynak: DİE , DTM 
* 1 Mayıs 2004’ten itibaren 25 üyeli AB 
** Ocak-Mayıs 
 
Tablo 3.6’da öncelikle, GB öncesinde Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortağı olan 
AB’nin bu özelliğini GB’nin tamamlanmasından sonrada muhafaza ettiği görülmektedir. 
1993-1995 yıllarında Türk dış ticaretinde AB’nin payının ortalama %45 oranında olduğu, 
GB’den sonraki dönemde, yani 1996-2005 yıllarında bu oran %50,1 oranına yükselmiştir.  
 
GB’nin ticaret saptırıcı ve ticaret oluşturucu etkileri yürürlüğe girdiği ilk yıl olan 
1996 yılında beklendiği gibi AB lehinde olmuştur. 1996 yılında Türkiye’nin AB’nden 
yaptığı ithalat bir önceki yıla göre %34,7 oranında artmıştır. AB’nin toplam ithalat içindeki 
payı 1995 yılında %47,2’den 1996 yılında %52,9’a yükselmiştir.Bu durum GB’nin ticaret 
yaratıcı etkisinin birlik lehine doğduğunu göstermektedir. Türkiye aleyhine ortaya çıkan bu 
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etkide başlangıçta ithalatın ihracattan daha büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. 
Türkiye ekonomisinin AB ekonomisine göre rekabet gücü daha düşük olduğundan 
başlangıçta ithalatın ihracattan hızlı artması doğaldır. Zamanla ortak üretim, teknoloji 
transferi, bilgi akışı ve Ar-Ge faaliyetlerinin artmasıyla Türkiye ekonomisi daha iyi 
performans gösterecektir. Bu durumda ticaret yaratıcı etki daha çok Türkiye’nin lehine 
dönecektir (Uyar, 2006). 
 
Fakat 1996 yılından önceki yıllara ait rakamlar incelendiği zaman Türkiye’nin AB ile 
olan ticaretinde 70’li yıllardan bu yana artan oranda dış ticaret açığı verdiği görülmektedir. 
Yani dış ticaret açığı GB ile ortaya çıkan bir sorun değildir. Türk ekonomisi çok uzun 
süreden beri temelde kronik bütçe açıklarından kaynaklanan ciddi bir istikrarsızlık 
sorunuyla karşı karşıyadır. Bütçe açıklarının nedenleri kamuoyunda sık sık tartışılmaktadır. 
Bunlar özetle; kamu sektöründe hantal ve etkin olmayan yapılanma, özelleştirme 
faaliyetlerinin gecikmesi nedeniyle özellikle belirli kamu iktisadi teşebbüslerinin büyük 
açıklar veren faaliyetlerini finanse etmek zorunluluğu, kamu sektöründe aşırı istihdam, 
sosyal sigortalara ilişkin uygulamalar, belirli tarım ürünlerinde verimliliği göz ardı eden ve 
uluslar arası fiyatların çok üzerinde belirlenen ürün destekleme fiyatları gibi nedenlerden 
oluşmaktadır. Bütçede ortaya çıkan bu tür delikler, kamu bütçe açığının gayri safi milli 
hasılanın %15’ini aşan oranlarda teşekkül etmesine yol açmıştır. Öte yandan, bütçe 
gelirlerinin de, özellikle vergi tabanının yaygınlaştırılamaması sebebiyle, yeterince 
arttırılmadığı bilinmektedir.  
 
Dolayısıyla, bütün bu olumsuz gelişmelere paralel olarak kamunun borçlanma 
ihtiyaçları da büyümekte, sonuçta özel ve kamu kaynaklarının önemli bir kısmı bütçede 
meydana gelen açıkların finanse edilmesine yönlendirilmektedir. Söz konusu olumsuz 
gelişmeler, bir taraftan faizler üzerinde baskı oluştururken, öte yandan enflasyonist baskıyı 
kamçılamaktadır. Dolayısıyla, banka fonlarının önemli bir kısmının kamu finansman 
ihtiyaçları için kullanılması, faiz oranlarının enflasyon oranlarının üzerinde oluşmasında 
etkili olmuş, yüksek faizler nedeniyle özel sektör yatırımları dumura uğramıştır. Sonuçta, 
ekonomik büyümede yıllar itibariyle dalgalanmalar, küçülmeler ortaya çıkmakta, bu durum 
da istihdama olumsuz etki yapmaktadır (Erdal, 2001).  
 
Bu olumsuz durumun ortaya çıkmasında izlenen kur politikalarının yanlış olmasının 
da etkisi bulunmaktadır. Son aylar hariç tutulursa, 1980’li ve 1990’lı yıllarda ve 2000 
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yılında Türk Lirasının dolar, mark gibi yabancı paralar karşısındaki değerindeki değişim 
oranları, enflasyon oranlarının altında tutulmuş, bu durum da Türk Lirasının aşırı 
değerlenmesine yol açmıştır. Sonuçta, aşırı değerlenen Türk Lirası, ithalatı 
özendirdiğinden, ihracatımızı kösteklediğinden, dış ticaret açığının büyümesine olumsuz 
etki yapmıştır.  
 
İthal ikameci politikaların benimsendiği 70’li yıllarda, sanayinin bağımlı olduğu 
hammaddelerin ithalatı, ithalat rakamlarını yükselten bir neden olmuştur. 80’li yıllarda 
izlenen dışa açık büyüme politikasıyla beraber sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımı 
teşvik ve ihracatı teşvik politikaları ithalat artışını da beraberinde getirmiştir.  
 
1996 yılında yüksek oranda gerçekleşen ithalat artışı diğer ülke tecrübeleri göz 
önünde tutularak ve pek çok iktisatçının da belirttiği gibi GB, göreceli olarak küçük olan 
bir ekonominin, AB gibi büyük bir ekonomi arasında gerçekleştirilmesi durumunda ithalat 
artışının dolayısıyla cari açığın da yükseleceği öngörülmüştür (Manisalı, 2004).  
 
Bütün bunlara rağmen, dış ticaret açığının ne kadarının GB’den kaynaklandığını tam 
olarak belirtmek oldukça güçtür. 1994 ‘de Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve 
devalüasyonun ardından uygulanan ekonomi politikalarının GB ile uyumlu olmaması, Türk 
ihraç ürünlerinin rekabet fiyatlarını etkilemiştir. Bu durumda ithalat lehine olmuştur. Bu 
arada 1998’de ki Asya ve Rusya krizleri Avrupa ekonomilerinde belli bir dönem durgunluk 
görülmesine sebep olmuştur. Bu dönemde, Türkiye’nin AB’ye ihracatının önemli bir 
bölümünü oluşturan tüketim mallarının AB’deki fiyat ve gelir hareketlerinden olumsuz 
etkilenmesi, ihracat gelirlerinin düşük olmasına ve beraberinde dış ticaret açığının 
yükselmesine sebep olmuştur (DTM, 1999).  
  
1996’dan sonra Türkiye ile AB arasında dış ticaretin yani ihracat ve ithalatın dengeli 
bir biçimde arttığını görüyoruz. Ancak, bu noktada Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret 
hacminin esas alarak Türkiye’nin uyguladığı döviz kuru politikasına ve gerçekleştirilen 
büyüme hızına bağlı olduğunu belirtmemiz gereklidir. Nitekim, 2001 yılında Türkiye’nin 
döviz kurunu nominal çapa olarak kullanması sonucunda Türkiye’nin AB’nden ithalatı 
büyük ölçüde artmıştır. Türk ekonomisinin 2002 yılında durgunluğa girmesi sonucunda ise 
AB’nden yapılan ithalat gerilemiştir (Morgil, 2003b; sy.17).  
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GB’nin tamamlanmasından bu zamana kadar Türkiye’nin, AB’den ithalatı %100, 
AB’ye ihracatı ise %158oranında artmıştır. İhracatın, ithalatın üzerinde artış göstermesi, 
1996-2002 yılları arasında dış ticaret açığının aynı düzeyde kalması ve 2000yılından 
itibaren önemli oranda düşmesi sonucunu doğurmuştur. İhracat kapasitemizdeki bu hızlı 
gelişme, Türkiye ekonomisindeki değişimlerin ötesinde sanayideki yapısal gelişmeyle 
doğrudan ilişkilidir. AB teknik mevzuatına uyum çalışmalarının büyük oranda 
tamamlanması ve AB normlarında üretim anlayışının yaygınlaşması da ihracat ithalat 
dengesini olumlu yönde etkilemiştir. İhracat artışında 2000 yılında yaşanan krize bağlı 
devalüasyonun etkisi de açıktır Türk lirasının değer kaybetmesi ile daralan iç piyasa, 
firmaları ihracata yöneltmiş, aynı sebeple ithalat kapasitesi düşmüştür.  
 
Sonuç olarak GB ile birlikte Türkiye’nin dış ticaretinde yapısal değişimlerin 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişimler; ticaret hacminin artması ve özellikle GB’nin ilk 
yıllarında ithalatın ihracattan daha hızlı artması nedeniyle net ihracatın da azalması 
şeklinde gerçekleşmiştir. GB’nin Türkiye’nin toplam ticaret hacmini arttırıcı bir etkisi 
olmuştur. AB Türkiye’nin dış ticaretinde her zaman çok önemli bir paya sahip olmuş, 
Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret rakamları değerlendirildiğinde GB sonrasında 
ticaretin, Türkiye’nin AB’ye ihracatında da sürekli bir artış kaydedilmesine rağmen ithalat 
lehine bir dağılım gösterdiği saptanmaktadır. Bu durumun temel sebebi, Türkiye’nin tek 
taraflı olarak 1971 yılı itibariyle bazı istisnalar dışında sanayi ürünlerinde AB pazarına 
gümrüksüz giriş hakkına sahip olması, AB’nin ise bu hakkı 1996 yılında elde etmesidir. Bu 
durumda, GB’nin tamamlanması için öngörülmüş olan 22 yıllık süreyi Türkiye’nin çok iyi 
kullanabildiği ve sanayisinin rekabet gücünü artırmak için gerekli düzenlemeleri gereğince 
yerine getirdiğini söylemek zordur. Türkiye, GB’nin gerçekleştirilmesinden itibaren geçen 
9 yıllık dönem zarfında, AB’ye yaptığı ihracat  ve AB’den gerçekleştirdiği ithalattan daha 
hızlı artmıştır. Bunun sonucu AB ile ticarette ihracatın ithalatı karşılama oranı 1995 de 
yüzde 66 iken 2003 yılı sonunda yüzde 77 seviyelerine yükselmiştir. GB’nin 
tamamlanmasının hemen sonrasında yaşanan hızlı ithalat artışı dolayısıyla, Türkiye’nin AB 
ile ticaretinde büyük çaplı bir dış ticaret açığı ortaya çıkmıştır. 1998-1999 yıllarında 
küresel ekonomik kriz ve iç piyasadaki durgunluk nedeniyle açıkta azalma eğilimi 
gözlenmiştir. Bugün ise, AB’den yapılan ithalatın tekrar yükseldiği ve AB lehine olan 
ticaret açığının da tekrar tırmanışa geçtiği görülmektedir (Seki, 2005; sy.17).  
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Tablo 3.7. Türkiye’nin Dış Ticaretinin Belli Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (Milyon Dolar).  
 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005 2006** 
 
İthalat 
AB 10915,0 16760,0 23138,0 24075,0 24075,0 21419,0 26388,0 18280,0 23288,0 33495 45444 49048 21491 
EFTA 562,6 892,0 1121,1 1287,2 1169,2 926,1 1155,3 1408,9 2399,6 3396 3911 4440 1974 
Diğer OECD 3852,9 5947,3 6841,6 8658,3 8228,0 5983,7 7916,2 6245,6 7043,5 43900 59650 66107 28716 
Afrika 860,4 1384,7 1993,3 2197,3 1758,4 1687,4 2714,2 2818,7 2611,4 3338 4820 6033 3063 
Ortadoğu 2530,2 2687,0 3243,2 2726,0 1943,1 1986,6 4154,8 3302,8 3618,8 4455 5585 7956 3760 
K. E. İ 2167,2 3998,1 3867,1 4476,0 4331,6 4297,1 6699,1 5545,7 6510,0 9298 15368 20480 9968 
E. İ. T.  922,2 1136,8 1196,8 1099,4 947,8 1123,3 1543,0 1237,7 1526,1 2736 3218 5108 2700 
B. D. T.  1821,5 3314,7 3074,2 3615,1 3724,4 3373,8 5693,0 4630,2 5477,3 7777 12927 17252 8475 
Türki Cumh.  189,7 287,3 304,0 391,9 449,0 457,2 628,0 282,5 449,3 623 753 1267 587 
 İhracat 
AB 8635,0 11078,0 11548,0 12248,0 13498,0 14333,0 14352,0 16118,2 18330,0 25899 34451 38350 16914 
EFTA 276,9 293,3 335,9 414,3 356,7 361,6 324,3 316,1 403,9 538 667 820 438 
Diğer OECD 1845,7 1925,0 2541,9 2921,1 3124,7 3346,4 4171,2 4180,9 4524,4 30424 40518 44280 19618 
Afrika 842,7 1063,9 1159,1 1233,9 1819,1 1656,8 1372,2 1520,9 1648,4 2131 2968 3626 1600 
Ortadoğu 2108,4 2119,9 2245,1 2381,8 2190,5 2204,1 2552,7 3581,5 3444,7 5465 7921 10184 3897 
K. E. İ 1636,5 2417,2 2905,1 3831,6 3237,6 2171,6 2368,2 2851,1 3417,1 5044 6778 8620 3811 
E. İ. T.  752,1 904,9 1129,1 1237,0 1125,0 865,9 873. . 6 971,6 997,7 1570 2206 2670 1124 
B. D. T.  1412,2 2056,9 2665,4 3512,0 2666,5 1532,8 1648,7 1978,1 2257,9 2963 3962 5057 2243 
Türki Cumh.  429,6 543,0 474,2 858,4 835,0 573,6 572,5 557,4 614,8 899 1194 1410 639 
 




Tablo 3.7’ye göre Türkiye’nin AB ile uyguladığı GB diğer ülkeler ile olan dış 
ticaretini etkilememiştir. Ancak, GB’nin gerçekleştirildiği 1996 ve 1997 yılların da tüm 
ülke grupları ile gerçekleştirdiği dış ticaretin arttığı; 1998 ve 1999 yıllarında ise tüm ülke 
grupları ile olan dış ticaret miktarının düştüğü gözlenmektedir. Bu düşüşün sebebi ise 1997 
– 1998 yıllarında ortaya çıkan Asya ve Rusya krizlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
2002 yılından bu yana görülen ihracat artışının sebebi ise Türkiye ekonomisinde görülen 
olumlu gelişmelerden kaynaklanmaktadır.  
 
GB’den önce de dış ticaretin büyük kısmını AB ile yapan Türkiye’nin bu eğiliminde 
1995-2005 yılları arasında bir değişiklik olmadığı gibi, üçüncü ülkelerle olan ticaretinde de 
önemli bir farklılık gözlenmemiştir. Bu yüzden ilgili dış ticaret verileri GB’nin ticaret 
sapmasına yol açmadığını göstermektedir. Türkiye’nin AB dışındaki diğer ülke ve ülke 
grupları ile de ikili ilişkileri olduğu için ticaret saptırıcı etkinin belirli şekilde ortaya 
çıkmadığı görülmektedir.(Uyar, 2006) 
 
Tablo 3.7’deki verilere göre Türkiye’nin AB’nin alternatifi olarak değerlendirdiği 
pazarlar içinde özellikle Türki Cumhuriyetlerle olan dış ticareti gerçekten çok düşük 
seviyededir. Türkiye’nin daha fazla geç kalmadan bu ülkelere karşı izlediği ekonomik ve 
sosyal politikayı acilen gözden geçirmesi ve revize etmesi gerekmektedir.  
 










ve 87. Fasıllar* 
 
Sanayi 
Ürünleri  TOPLAM 
 İhr.  İth.  
 
İhr.  İth.  
 
İhr.  İth.   İhr.  İth.   İhr.  İth.   İhr.  İth.  
1994 1647 185  4150 501  293 1679  782 4375  1762 3865  8634 10605 
1995 1965 790  5353 828  505 1353  1239 6617  2017 6773  11079 16361 
1996 1854 675  5660 1379  421 1852  1505 10155  2109 8848  11549 22909 
1997 2037 512  5930 1611  622 2081  1550 11751  2109 9123  12248 25078 
1998 1941 477  6464 1425  703 1873  2083 11696  2307 9011  13498 24482 
1999 1900 489  6363 1318  818 1466  2705 10428  2562 8238  14348 21939 
2000 1483 474  6433 1400  888 943  2803 13612  2745 9599  14352 26028 
2001 1674 304  6699 1280  997 1004  3754 7736  2993 7957  16117 18281 
2002 1602 432  7594 1636  922 1465  4897 9908  3315 9847  18330 23288 
2003 1830 558  8750 1723  1433 2406  7097 13986  5374 13022  24484 31695 
2004* 2542 636  10501 2048  2592 3034  11593 21958  7189 17758  34417 45434 
2005** 1294 348  5671 1017  1233 1795  6345 11065  3871 9131  18414 23356 
 
* 1 Mayıs 2004’ten itibaren 25 üyeli AB 
** Ocak-Mayıs 
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Tablo 3.8’e bakıldığında 1995-2002 yıllarında sanayi ürünleri ihracatında, tekstil ve 
konfeksiyon sektörü %53’lük yüksek bir paya sahiptir. Tekstil ürünlerinin sanayi ürünleri 
ihracatı içinde ki payının yüksek olmasının üç sebebi vardır. Öncelikle AB bu sektörde 
gümrük vergilerini ancak 1985’de, kotalarını ise 1996 yılında tamamen kaldırmış 
bulunmaktadır. Böylece AB pazarına gümrüksüz ve kotasız giriş hakkını sektördeki diğer 
ürün guruplarına göre henüz yeni elde etmiş olan tekstil sektöründe ihracat yönünde bir 
artış görülmektedir. İkinci neden ise, Türk tekstil sektörünün gelişmişlik seviyesi sebebiyle 
AB standartlarına uygun üretim sağlamak için önemli bir alt yapı ihtiyacının 
bulunmamasıdır. Üçüncü sebep ise, AB’nin üçüncü ülkelere uyguladığı kotalar, piyasada 
Türk firmalarının rekabet gücünü olumlu etkilemektedir.  
 
GB’ne uyum çerçevesinde Türk firmaları teknik mevzuat uyumuna paralel olarak 
teknolojilerini geliştirerek ve gerekli olan Ar-Ge faaliyetlerini arttırmaları sebebiyle, 
özellikle otomotiv sektörü, elektronik sektörü ve makineler gibi ileri teknoloji gerektiren 
sektörlerin sanayi ürünleri ihracatındaki payı 1995 yılında %13 iken 2002 yılında bu oran 
%29’a yükselmiştir. Sanayi ürünleri ihracatındaki göreceli yükselişle birlikte Tekstil 
sektöründe göreceli olarak bir düşüş yaşanmaktadır. Şöyle ki, 1996 yılında AB sanayi 
ürünleri ticaretinde tekstil ürünleri %58 oranında kendisine yer bulurken, bu oran 2001 
itibariyle %46’ya, 2004 itibariyle %30,51’e gerilemiştir.  
 
GB Türk sanayini geniş ölçüde dış rekabete açmıştır. Artan rekabet çeşitli sanayi 
sektörlerinde verimlilik ve kalitenin arttırılması ve bu sektörlerin GB’ne uyum yapmasına 
imkan vermiştir. Bunun en güzel örneği otomotiv sektörüdür. GB’nin uygulamaya ile 
zorlanan otomotiv ana ve yan sanayi artan rekabet şartlarına uyum yaparak kalite ve 
etkinliği arttırmıştır. Bugün otomotiv ana ve yan sanayi dünya piyasalarına önemli ölçüde 
ihracat yapabilmektedir.  
 
Tablo 3.9’un verilerine göre yatırım mallarının payı 1995-2002 yıllarında ortalama 
olarak %27,8,ara mallarının payı %57,4, tüketim mallarının ortalama olarak payı 
%14,2’dir. Tüketim mallarında 1996 yılı itibariyle görülen yükselişin sebebi, AB’den ithal 
edilen tüketim malların da gümrüklerin 1996 yılında kaldırılmasından kaynaklanmaktadır. 
90’ların sonunda finans sektörü tarafından verilen cazip tüketici kredilerinin de tüketim 
mallarında ithalatı arttırdığı ifade edilebilir. Yatırım ve ara malları ithalatının tüketim 
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mallarına oranla yüksek paya sahip olmasını nedeni ise, yatırımı teşvik amacıyla 
Türkiye’nin yatırım malları ithalatında 80’li yıllar itibariyle gümrüklerini kaldırmasıdır.  
 
Tablo 3.9. Türkiye’nin AB ile Ticaretinin Mal Gruplarına Göre Dağılımı (Milyon Dolar).  
 Yatırım Malı  Ara Malı  Tüketim Malı 








İhracat Pay (%) İthalat 
Pay 
(%) 
1994 252 2,9 3209 29,4 2805 32,5 6912 63,3 5577 64,6 795 7,3 
1995 318 2,9 4831 28,7 3528 31,8 10539 62,5 7232 65,3 1491 8,8 
1996 396 3,4 7388 31,9 3727 32,3 12880 55,7 7425 64,3 2870 12,4 
1997 423 3,5 7327 29,5 4105 33,5 14009 56,3 7721 63,0 3535 14,2 
1998 489 3,6 7182 29,8 4612 34,2 13270 55,1 8397 62,2 3622 15,0 
1999 631 4,4 6069 28,3 4981 34,7 11823 55,2 8737 60,9 3525 16,5 
2000 666 4,6 7337 27,8 5203 35,9 14116 50,3 8511 59,3 5114 19,2 
2001 960 6,0 4317 23,6 5751 35,7 11168 61,1 9359 58,1 2595 14,2 
2002 1267 6,9 5382 23,1 5787 31,6 14357 61,8 11256 61,4 3191 13,7 
2003 2077 8,5 6999 21,1 7431 30,4 19233 60,7 14929 61,0 5147 16,2 
2004 3776 11,0 10672 23,5 10772 31,3 26819 59,0 19759 57,4 7613 16,8 




Tablo 3.9’a göre tüketim mallarında 2000 yılı itibariyle görülen yüksek orandaki 
artışın nedeni ise 2000 yılında uygulamaya koyulan ekonomik istikrar reformuna bağlı 
olarak YTL’nin değer kazanması ve buna bağlı olarak ithalata olan iç talebin artmasıdır.  
 
Tüketim malları ithalatı GB’den sonra %100 oranında artış göstermiştir. Bu 
durumda bize AB açısından Türkiye’nin iyi bir Pazar olduğunu göstermektedir. Tüketim 
malları ithalatında ki artış kısa ve orta vade de Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyecek 
bir gelişme niteliğindedir.  
 
Türkiye’nin ithalatı ağırlıklı olarak yatırım ve ara mallarından oluşmaktadır. 2000 
yılından sonra tüketim malı ithalatındaki ağırlık ara malı ithalatına kaymıştır. Bu durum, 
ithalatın Türk sanayine yönelik girdi sağlayan sağlıklı yapısını ortaya koymaktadır. Yüksek 
teknolojiye dayanan yatırım mallarının ithalatı bu ürünlere bağlı üretimde de ileri teknoloji 
kullanımını zorunlu kılmakta, firmaları Ar-Ge’ye yönelten bir diğer etken olarak nihai 
aşamada üretimin kalitesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin AB’ye 
ihracatının mal gruplarına göre dağılımını incelediğimizde, GB’nin Türk sanayinde orta 
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vadede daha belirgin olacak bir iyileşme gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. GB ile 
birlikte Türkiye’nin dış ticaretinde yapısal değişimlerin gerçekleşmiştir.  
 
AB’ye yapılan ihracatın yapısı incelendiğinde Tüketim mallarının 1996’da%64. 3 
olan payının 2002’de %61’e gerilediği görülmektedir. Yatırım malları alanında, 1996’da 
%3. 4 olan payı 2002 yılı itibariyle bu oran %6. 9’a yükselmiştir. Ara mallarında ise 1996 
yılında %32. 3 olan payın 2002 yılında %31’e düştüğü görülmektedir. Bu dağılıma göre 
orta vade de Türk sanayinde bir iyileşme görülebilecektir.  
 



















Türkiye’nin Payı % 
1980 211,1 280,6 2,0 0,9 1,1 0,39 
1993 390,6 470,2 12,4 3,2 6,8 1,45 
1994 471,4 518,5 9,3 2,0 7,9 1,52 
1995 569,0 545,3 13,4 2,4 9,2 1,69 
1996 623,4 581,1 18,2 2,9 10,2 1,76 
1997 718,2 672,4 22,3 3,1 11,9 1,77 
1998 730,8 709,8 22,1 3,0 13,6 1,92 
1999 757,3 767,0 20,5 2,7 15,0 1,96 
2000 935,1 1025,6 29,7 3,2 17,5 1,71 
2001 974,8 116,2 20,3 2,1 20,2 17,4 
2002 993,9 986,9 24,3 2,4 22,0 2,23 
2003 977,9 989,5 28,2 2,9 24,0 2,42 
2004 973,5 1034,7 38,0 3,9 30,9 2,99 
 
Tablo 3.10’in verilerine göre 1993 yılında AB’nin Türkiye’den yaptığı ithalatın 
toplam ithalatına oranı %1,5’dur. GB’ne geçilmesi ile bu oranın 1996 yılı itibariyle 
%1,76’ya yükseldiği görülmektedir. Bu yükseliş 2000 yılındaki düşüşe kadar sürmüştür. 
2004 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam ithalattaki payı %2,99’a yükselmiştir. Elbette ki u 
yükselişte Birliğe yeni katılan üyelerinde etkisi mevcuttur.  
 
AB’nin toplam ihracatında Türkiye’nin payı 1994’de %2,0 iken bu oran GB’ne 
geçilmesiyle 1996’da %2,9’a çıkmıştır. Bu oran 2000 ve 2001 yıllarında ise düşüşe 
geçmiştir. AB’nin Türkiye’den ithalatı 2004 yılında toplam ithalatının %2,99’u düzeyine 
çıkmıştır. Böylece GB’nin tamamlanmasından bu zamana kadar Türkiye’nin payında 
%100’lük bir artış gözlenmiştir.  
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Türkiye dışa açık politika uygulamaya başladığı 1980 yılında AB’nin ithalat yaptığı 
ülkeler arasında 48. sırada yer alırken, GB ile 1996’da 12. sırada yer almıştır. 2000 yılında 
ise 13. sıraya inmiştir. AB’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Türkiye’nin yeri ise, 1980 
yılında 27. sırada, 1996’da 7. sırada yer almış 2000 yılında ise Birliğin beşinci sıradaki 
ticaret ortağı olmuştur. Tüm bu verilerle birlikte AB’nin dış ticaretinde Türkiye’nin payı 
oldukça düşük seviyelerdedir.  
 
 
3.2.2. Gümrük Birliği’nin Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkileri 
 
Türkiye’nin AB ile GB’ye girmesi sonucu yabancı sermaye yatırımlarının artacağı ümit 
edilmekteydi. Fakat GB’nin tamamlanmasından buyana, bu konuda çok fazla ilerleme 
kaydedilememiştir. Yani bu husustaki öngörüler gerçekleşmemiştir. Fakat son yıllarda 
ekonomik istikrarın sağlanmasıyla birlikte enflasyonda tek haneli rakamlara ulaşılmasıyla ve 
hükümetin yatırımları arttırmaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda yabancı yatırımlarda 
artışlar kaydedilmeye başlanmıştır.  
 
Yabancı yatırımların yeterli seviyede gerçekleşmemesin de, yatırımların önünde ki 
bürokratik engeller, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de işgücü maliyenin yüksek 
olması, kurumlar vergisinin yüksekliği, kayıt dışı ekonominin varlığı önemli birer sebeptir. 
Tüm dünyada DYS yatırımı çekmek için büyük bir rekabet vardır. Çünkü DYS yatırımları, 
her ülkede kalıcı iş yeri açtığı için, DYS yatırımların faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz 
(Çarıkçı, 2001b; sy.416). 
 
a- İç ve dış tasarruf açığını azaltır, 
b- Teknoloji transferi ve istihdam artışı sağlar, 
c- Vergi gelirlerine katkıda bulunur, 
d- İş gücü verimliliğini ve üretimin kalitesini artırır, 
e- İhracatı artırır veya döviz tasarrufu sağlar, 
f- İşletmecilik ile iç ve dış pazarlamanın gelişmesine katkıda bulunur, 
g- Ülke ekonomisinin dünya ekonomisiyle bütünleşmesinde çok önemli bir 
ekonomi politikası aracı haline gelmiştir.  
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1999 yılında Dünya’da 866 milyar Dolar’lık direkt yabancı sermaye (DYS) yatırımı 
yapılmış olup, bunun %75’i sanayileşmiş ülkelerin (SU) kendi arasında yapılmakta, geri 
kalan %25’i de gelişmekte olan ülkelere gitmektedir. Demek ki, DYS yatırımlarının 
gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) ucuz işçiyi sömürdüğü tezi geçerliliğini yitirmiştir. 
Çünkü, SÜ’lerdeki ücretler GOÜ’lerdekinden sekiz-on kat daha fazladır(Çarıkçı,2001b; 
sy.416).  
 
Tablo 3.11. İzin Verilen Yabancı Sermaye Yatırımları ( Milyon $).  
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
AB Toplam 1.145 961 1.843 3.272 934 1.075 1.069 1.950 1.805 1.426 
Genel Toplam 2.063 1.477 2.938 3.836 1.678 1.646 1.700 3.477 2.738 2.243 
AB/Genel (%) 55,5 65,1 62,7 85,3 55,7 65,3 62,9 56,1 65,9 63,6 
Genel Fiili Giriş 746 636 934 914 852 953 813 1.707 3.288 1.042 
 
Tabloya göre yabancı sermaye fiili rakamlarına bakıldığında, AB ülkeleri dışında 
üçüncü ülkelerden gelen yabacı sermaye yatırımlarının miktarında önemli bir değişiklik 
olmamıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere sürdürülebilir ekonomik ve siyasi istikrar sağlama 
konusunda ki sıkıntılarından dolayı Türkiye yabancı yatırımcılar için elzem olan güvenli 
piyasa koşullarını henüz sunamamaktadır.  
 
Çizelge 3.7. DYY / GSYİH (%) 
 




Siyasi durum ve piyasa şartlarının yanı sıra makro ekonomik dengesizlikler yabancı 
yatırımcıları ürküten konulardır. Ayrıca Türkiye’de ki yatırım mevzuatının uzun süreli ve 
karmaşık olması, yargı sistemindeki gecikmeli yapının varlığı yabancı sermaye açısından 
son derece olumsuz bir tablo çizmektedir.  
 
Yabancı sermayeyi ülkeye çekme konusunda Türkiye’nin diğerlerine karşı rekabet 
gücünü zayıflatan önemli konulardan biriside iş gücü maliyetinin ve üretim açısından 
enerji maliyetlerinin yüksek olması konusudur. Türkiye, 1995-2000 yıllarında dünya 
piyasalarında rekabet eden 27 ülke içinde birim işgücü açısından maliyetin en yüksek 
olduğu ikinci ülkedir. Uluslar arası Enerji Ajansı’nın verilerine göre 2002 yılı itibariyle 9 
cent olan elektriğin birim maliyetinin Macaristan’da 6 cent, Polonya’da ve Çek 
Cumhuriyeti’nde 5’er cent‘dir. Tüm bunların ardından Türkiye’de 2003 yılından itibaren 
enerji sektöründeki vergi indirimleriyle bu alandaki eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır 
(Soğuk ve Uyanusta, 2004; sy.25).   
 
1954 yılından beri uygulanan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda çeşitli defalar 
revizasyona gidilmekle birlikte artık ilgili kanunun çağın gereklerini karşılayamadığı 
gerekçesiyle Haziran 2003’de 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu yürürlüğe 
girmiştir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de ki haklarına ve yükümlülüklerine açıklık 
getirilen ilgili kanunla yabancı yatırımcılara yönelik prosedür işlemleri hafifletilerek 
Türkiye’de ki yabancı yatırım ve yatırımcı tanımlamaları uluslar arası standartlara uyum 
sağlanması yönünde önemli adımlar atılmıştır (Altay, 2006). 
 
2005 yılında, doğrudan yatırım kaynaklı net yabancı sermaye girişi bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 6,7 milyar ABD doları artarak, 8,6 milyar ABD doları olmuştur. Öte 
yandan, 2004 yılında 8 milyar ABD doları fazla veren portföy yatırımları, bu yılda artış 
eğilimini sürdürerek, 13,7 milyar ABD doları fazla vermiştir. Diğer yatırım kaynaklı 
sermaye girişi, büyük miktardaki IMF kredisinin geri ödenmesine rağmen, 2004 yılının 
yaklaşık dört katına çıkarak 16,4 milyar ABD doları olmuştur. Net hata ve noksan kalemi 
ise, 2004 yılındaki eğilimini korumuştur. Bu gelişmeler sonucunda, bu dönemde resmî 
rezervlerde 17,8 milyar ABD dolarlık bir artış olmuştur.  
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2005 yılında gerçekleşen net 8,6 milyar ABD doları tutarındaki doğrudan yatırım 
büyük ölçüde yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde sermaye yatırımları ve gayrimenkul 
alımlarından kaynaklanmıştır (TCMB, 2005c; s. 50,51).  
 
 
Tablo 3.12. Sermaye Hareketlerinden Seçilmiş Kalemler (Milyon $).  
 2004 2005 
Sermaye ve Finans Hesapları 13. 337 20. 869 
Finans Hesabı 13. 337 20. 869 
Doğrudan Yatırımlar 1. 988 8. 603 
Portföy Yatırımları 8. 023 13. 709 
Diğer Yatırımlar 4. 150 16. 404 
Rezerv Varlıklar - 824 17. 847 
Net Hata Noksan 2. 267 1. 983 
Bilgi için:   
Kısa Vade 7. 502 8. 643 
Uzun Vade 6. 131 13. 384 




Çizelge 3.8. Doğrudan sermaye girişi (12 aylık kümülatif) 
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Yıllara göre yabancı sermaye yatırımları incelenecek olursa gerçekten düşük 
düzeylerde ve çok fazla artış göstermeden durağan bir seyir izlediği görülür. Türkiye’nin 
GB’ne girişinden sonra bu yatırımlarda herhangi bir artış olmamıştır. 2004 ve 2005 yılları 
itibariyle ekonomideki iyiye gidişle birlikte yabancı yatırımların oranında artışlar 
görülmeye başlanmıştır.  
 
Son yıllarda Türkiye’de siyasi anlamda görülen olumlu gelişmelerin ekonomik 
alanda yansımaları da gayet olumlu gelişmelere vesile olmuştur. Siyasi iktidarın uyguladığı 
ekonomik programla birlikte Türkiye’nin uzun yıllar içinden çıkamadığı ve pek çok 
problemin kaynağı olan kronik enflasyon döngüsünden çıkılmıştır. Artık enflasyon üç 
haneli rakamlardan %8-9 gibi tek haneli rakamlara inmiştir. 2006 yılı için TCMB’nın 
hedeflediği enflasyon oranı %5’dir. Ekonomik konjoktürde dış kaynaklı herhangi bir 
olumsuzluk yaşanmazsa, uluslar arası emtia ve petrol fiyatlarında çok fazla yükselişler 
olmazsa, +2, –2 bandında belirlenen enflasyon hedefine ulaşılması mümkün 
gözükmektedir. Bu durumun olumlu şekilde devam etmesiyle birlikte orta ve uzun vadede 
yabancı yatırımcılar açısından Türkiye yatırıma değer bir ülke konumuna gelebilecektir.  
 
Türkiye’nin yabancı yatırım mevzuatıyla ilgili yapması gereken en önemli husus, 
yabancı sermaye ile ilgili bir devlet politikası oluşturulması ve bu politikanın etkin bir 
şekilde her birim tarafından uygulanması olacaktır. Ekonomik ve siyasi istikrar ortamına, 
yabancı yatırıma yönelik olumlu ve etkin bir devlet politikasını ilave edecek olursak ve 
Türkiye’deki yatırım imkanlarının geniş çaplı tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunulması 
durumunda bu konuda gayet olumlu sonuçlar almak mümkün olabilecektir.  
 
 
3. 2. 3. Gümrük Birliği ve İstihdam 
 
GB konusunda yoğun eleştiriye maruz kalan bir diğer sektör istihdam sektörüdür. Bu 
eleştirilerin temelini ise, GB’nin Türkiye’nin mevcut istihdam sorununu daha da 
derinleştireceği, özellikle rekabet gücü düşük olan KOBİ’ler de üretim ve dolayısıyla pazar 
kaybına yol açacağı bunun da mevcut işsizliği arttıracağı oluşturmaktadır. Türkiye’de 
istihdam alanında sağlıklı verilere ulaşılamaması sebebiyle işsizliğin ne derece GB’den 
kaynaklandığını tespit etmek şimdilik pek mümkün gözükmemektedir. Fakat orta ve uzun 
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vadede yeni pazarlar, yeni teknolojiye dayalı üretim gerçekleştirilmesi nitelikli işgücü ile 
istihdam üzerinde dengeleyici bir etki yapacağını söylemek mümkün olacaktır.  
 
Tarım sektöründeki gerek ölçme sorunları gerekse sektördeki yüksek emek 
kullanımına yönelik verimsiz üretim teknikleri; işgücü piyasasında yüksek oynaklıklara 
sebep olurken, ekonomik büyüme ile istihdam arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde 
değerlendirilmesini engelleyebilmektedir. Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyüme 
eğilimini uzun yıllar devam ettirmesi halinde bile, tarımdaki işgücünün sayısal ve oransal 
olarak hızla azalması beklenmemektedir. Tarımdaki verimliliği belirleyen en önemli unsur 
kırsal bölgelerdeki beşeri sermayenin niteliği ve niceliği olduğundan, bu alanda gerekli 
olan reformlar yapılmadıkça sektörün işgücü kalitesi ve dolayısıyla da tarım ve tarım dışı 
istihdam olanakları sınırlı kalmaya devam edecektir (Çakmak ve Akder, 2005). 
 
Esasen GB, iyi işleyen, tam rekabet koşullarının oluştuğu serbest piyasa koşullarında 
ve belirli standartlara uygun üretim yapılmasını gerekli kılan bir sistemdir. Dolayısıyla 
işsizliğin arttığı sektörlerde demek ki standartlara uygun üretim yapılamadığı söylenebilir. 
GB sonrası sonrasında işsiz kalan kesimden, rekabet gücü artan ve ihracat imkanı 
yakalayan sektörlerde meydana gelecek işgücü ihtiyacını karşılamakta 
faydalanılabilecektir. Şayet izlenecek olumlu politikalarla ve ekonomideki iyiye gidişin 
sürmesi ile yabancı sermaye artırımı sağlanabilirse elbetteki bu sayede istihdam artışı da 
gerçekleştirilebilecektir.  
 
GB ile Türkiye’deki dinamik iç pazarın AB için ucuz istihdam oluşturacağı 
yönündeki öngörüler gerçekleşmemiştir. Üstelik yabancı sermayeden gerekli ilginin 
görülememesine ilave olarak son dönemde bazı Türk yatırımcıların da yatırım ve işletme 
maliyetlerini yüksek buldukları için yatırımlarını komşu ülkelere ve hatta Uzak Doğu’ya 
yöneldikleri gözlenmiştir. Bu durumda GB ile Türk istihdam piyasasındaki ucuz işgücü ile 
işsizlik sorununa çözüm getirilebileceği yönündeki düşünceler gerçekleşmeyeceği 
kanıtlanmıştır. Bu olumsuzluğa rağmen GB’nin, kaliteli işgücünü teşvik özelliği 
gözlenmiştir. Bu konu ile ilgili personel eğitimine yönelik faaliyetler devam etmektedir. 
Bu çalışmalar AB ülkeleri karşısında Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak önlemler olarak 
görülmektedir. Türkiye’nin ileri teknolojilerle üretim yapan AB ülkeleri karşısında rekabet 
gücünü koruyabilmesi, işgücünü yüksek teknolojiyi kullanır seviyeye getirmesine bağlıdır. 
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Bu da öncelikle, Türkiye’de iş öncesi mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi ve yaşam 
boyu eğitim anlayışının yerleştirilebilmesine bağlıdır (Soğuk ve Uyanusta, 2004; sy.28,29).  
  
Türkiye ve AB ekonomilerinin bir çok sahada tamamlayıcı niteliklere sahip 
olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Türkiye - AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin her iki 
tarafın ekonomik çıkarlarına uygun olarak geliştirilmesi potansiyeli vardır. Ancak bu 
potansiyelin harekete geçirilmesi için her iki tarafın atması gereken adımlar vardır.  
 
Sonuç olarak Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin yeterli düzeyde 
gelişmediğini söyleyebiliriz. Tamamlayıcı ekonomik niteliklere sahip olan Türkiye-AB 
ekonomileri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişme potansiyeli yüksektir. Bu 
potansiyeli hayat geçirmek için Türkiye’nin tam üyelik sürecinin hızlandırılması ve 
GB’nin hizmet sektörünü kapsayacak biçimde genişletilmesi gereklidir.  
 
GB’de sorgulanması gereken husus, AB’ye uyum sürecinde Türkiye’nin özel statüsü 
olmalıdır. AB’nin Türkiye ile gerçekleştirdiği GB uygulaması, AB^nin diğer hiçbir aday 
veya üye ülke ile uygulama yoluna gitmediği bir modeldir. Türkiye dışında hiçbir ülke tam 
üye olmaksızın böylesine geniş kapsamlı bir ekonomik entegrasyon modeline geçmemiştir. 
Belki de bundan daha da önemli olan husus, AB karar alma sürecine dahil olmayan 
Türkiye’nin, kendisinin katılımı olmaksızın oluşturulan mevzuat ve politikaları kendi 
düzenlemelerine yansıtma yükümlülüğünü üstlenmiş olmasıdır. GB’nin ülkemiz açısından 
en olumsuz yönü ise, tam üyelik yolundaki diğer aday ülkelerin aksine, bu zor ve sancılı 
dönemin AB kaynaklarından sağlanan önemli bir mali yardım olmaksızın gerçekleştirilmiş 
olmasıdır. Bu zor ve sıkıntılı süreç tamamen Türk insanının kendi kaynaklarından yaptığı 




3. 3. EURO’NUN TÜRK EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
AB iç ticaret hariç tutulduğunda bile, AB halen dünyada ki en önemli ticari güçtür. 
ABD’nin %19, 6, Japonya’nın %10, 5’lik payına karşılık AB’nin dünya ticaretindeki payı 
%20, 9’dur. Bu sebeple Euro’nun zamanla uluslar arası ticarette giderek artan önemde rol 
oynayacağını söylemek doğru bir tespit olacaktır.  
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EPB’nin nihai hedefi olan Euro, AB’nin global pozisyonunu ve rolünü daha da 
kuvvetlendirerek daha dışa dönük hale gelmesine imkan tanıyacaktır. Euro, ABD Doları ve 
Yen gibi uluslar arası para birimleri arasında önemli bir yer edinebilecektir. Euro’nun bu 
potansiyeli değerlendirildiğinde elbetteki, Euro sadece AB’yi etkilemeyecektir. AB ile 
ticari ve mali ilişkide bulunan diğer ülkelerde bu durumdan etkileneceklerdir.  
 
Küresel dünya da her açıdan önemli söz sahibi olmak isteyen AB’nin bir parçası 
olmayı ulusal politikası haline getirmiş olan Türkiye, 1963 yılından bu yana Ankara 
Antlaşması, Katma Protokol ve 1996 yılından itibaren de GB çerçevesinde bir ortaklık 
ilişkisi sürdürmektedir. GB uyarınca Türkiye, AB menşeli sanayi ürünlerine uyguladığı 
gümrük vergi ve kotalarını kaldırmış; ortak gümrük tarifesini benimsemiş ve rekabet, dış 
ticaret, standardizasyon gibi alanlarda yoğun uyum çabalarını girmiştir. Türkiye dış 
ticaretinin yaklaşık %50’si AB ülkeleri ile yapılmaktadır. Türkiye’nin önemli bir ticari 
partneri olan AB’de uygulanan tek para uygulaması elbette Türkiye’yi dolaylı yollardan 
etkileyecektir.  
 
AB ile olan ilişkileri değerlendirdiğimizde Euro’nun neden Türkiye üzerinde etkileri 
olacağını anlamak mümkün olacaktır. Bu sebepleri maddeleştirecek olursak; (İKV, 2003; 
sy.34) 
− AB Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. Halen Türkiye’nin ihracatının %51’i 
AB’ye yapılmakta, ithalatının da %44’ü yine bu ülkeden gerçekleştirilmektedir.  
− GB’nin yürürlüğe girişiyle AB ile gerçekleştirilen ticarette artış gözlenmektedir.  
− Türkiye’nin dış borçları içinde AB para birimi olan Euro’nun payı %40 
civarındadır.  
− Türkiye’nin tedavüle çıkardığı tahvillerin %70’i Euro cinsindendir.  
− Türkiye’nin sınır ötesi bankacılık işlemlerinin %50’si Euro cinsinden 
yapılmaktadır.  
− Son beş yıllık zaman içinde gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımların %70’i 
Avrupa ülkeleri kaynaklıdır.  
− Önemli kısmı Almanya’da olmak üzere, 3 milyondan fazla Türk vatandaşı 
Avrupa’da yaşamaktadır.  
− Türk işçilerin, TC Merkez Bankası’ndaki tasarrufları 10 milyar Euro’nun 
üzerindedir.  
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− Türkiye’nin toplam döviz mevduatının %60’ı Euro’dan oluşmaktadır.  
− Türkiye’nin sahip olduğu resmi rezervlerin %60’ı Euro cinsinden 
tanımlanmaktadır 
 
Yukarıda değinilen bu tespitler AB’nin ve buna bağlı olarak EPB çerçevesinde 
gerçekleştirilen hususların Türkiye bakımından önemini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin 
AB ile GB Antlaşması imzalayan tek ülke olması sebebiyle de Euro’nun etkisi daha da 
artmakta ve bu etki alanı içerisinde Türkiye bu sürecin ayrılmaz bir parçasını 
oluşturmaktadır. Euro’nun Türk ekonomisi üzerindeki etkisini üç başlık altında ele almak 
doğru olacaktır.  
 
 
3. 3. 1. Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerindeki Etkisi 
 
Günümüz şartlarında gerek ihracat bakımından gerekse ithalat bakımından Türkiye için en 
büyük Pazar kuşkusuz Avrupa’dır. AB ekonomik entegrasyonun son aşamasına gelmiştir. 
Bu gelişmelere bağlı olarak Avrupa’da rekabet her alanda artacaktır. Türkiye’de parçası 
olmayı arzu ettiği bu oluşumda yerini almak için bu rekabetçi ortama ayak uydurmak 
mecburiyetindedir.  
 
Parasal Birliğin en önemli etkisi, AB ile 1996 yılında GB oluşturan ve toplam dış 
ticaret hacmi içinde AB ülkeleri ile ihracatının ve ithalatının yaklaşık %50’sini 
gerçekleştiren Türkiye’nin dış ticareti alanında görülecektir. EPB ile döviz kuru farklarının 
ortadan kalkması sonucu, ülkeler arasında fiyat farklılaşması kalmayacağından 
Türkiye’nin, alım gücü yüksek AB’ne ihracatı artacaktır. Aynı şekilde, para ve maliye 
politikalarında uyum sağlanması neticesinde, faiz oranları üzerindeki yüksek primin 
düşmesiyle AB’nin GSYİH’nın artması sonucu oluşacak gelir etkisi, Türk firmalarının GB 
ve pazara yakın olma avantajlarıyla birleşerek, pazar paylarını artırma imkanı 
sağlayabilecektir. Diğer taraftan, fiyat şeffaflığının sonucu olarak, fiyatların izlenmesi 
kolaylaşacak, ortak pazarın daha etkin çalışması sağlanacak ve rekabet artacaktır. Bu 
bağlamda, toplam sanayi ticaretinin %68’ini kendi içinde gerçekleştiren AB’nin daha da 
içine kapanması ve firmaların birleşme yoluna gitmesi durumunda, rekabet daha da 
şiddetlenecektir (İnce, 2001). 
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Euro alanında rekabetçi pazarın varlığı Türk firmalarını, kendi Pazar paylarını 
korumak ve ihracatlarını arttırmak için piyasadaki Avrupalı firmalar ile ortaklık kurmak 
veya birleşmek yoluna gidebileceklerdir. Böylece Euro sayesinde Türk özel sektörü ile 
Avrupa özel sektörü arasında bir entegrasyon sağlanmış olacaktır. Hangi pazarların 
büyüyeceği hangi ürünlerde fiyat farklılıklarının yoğunlaşması gerektiği, fiyat rekabetinin 
nerelerden sağlanacağını içeren geniş piyasa araştırmaları firmalara daha dinamik bir 
faaliyet ortamı kazandıracak ve Avrupa piyasalarına girmelerini kolaylaştıracaktır. 
Firmalar ise rekabet ortamında tutunabilmek için, hedeflerini ileri taşımalı ve yeni 
pazarlama ve satış stratejileri geliştirmek durumunda kalacaklardır. Tercih edilmek için, 
üretim kalitesini yükselteceklerdir. Daha genel anlamda firmalar rekabet ortamında kar 
marjlarını yükseltmek istiyorlarsa sektörel bazda reform ve düzenleme yapma yoluna 
gideceklerdir. Buna bağlı olarak Avrupalı şirketlerin rekabet güçlerinin artacağı bu 
ortamda, Türk firmalarının da Euro alanında ortaya çıkabilecek üretimde ihtisaslaşma 
olasılığı karşısında belli ürünlerde ihtisaslaşmayı sağlayarak Avrupa pazarında giderek 
artan rekabet ortamına, firmaların büyüyerek ayak uydurmaya çalıştıkları gözlenmektedir.  
 
Tek Para’ya geçişle birlikte AB’nde rekabetin artacağı herkes tarafından 
bilinmektedir. Türkiye’nin rekabet gücünü arttırması ve dünya ekonomisiyle entegre 
olması gerektiği konusunda da kuşku yoktur. Türk Lirası ile yapılan borçlanmalarda en az 
%20 reel faiz, yabancı para ile yapılan borçlanmalarda ise Avrupalının ödediği faiz üzerine 
bir o kadar da ek faiz ödeyen Türk firmalarının rekabette zayıf düşmeleri, hatta ciddi bir 
açmazla karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır (Fettahlıoğlu ve ark, 2002; sy.17).  
 
Bu olumsuzlukların giderilebilmesi ve rekabet gücünün arttırılması için ; mali 
sektörde gerekli reformlar bir an önce yapılmalı, kamu finansmanı dengesi sağlanmalı, 
Türkiye’nin problemlerinin kaynağı olan siyasi ve ekonomik belirsizlikler ortadan 
kaldırılmalı ve enflasyon oranı makul seviyelere düşürülmelidir. Özetle Türkiye, Euro’ya 








3. 3. 2. Euro’nun Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Etkileri 
 
Avrupa piyasalarında EPB’nin sonucu ve amacı olan Euro’ya geçilmesiyle birlikte 
yaşanan yapısal değişimler elbetteki Türk bankacılık sektörünü de önemli ölçüde 
etkileyecektir. Euro’ya geçiş, ülkemiz bankalarına da, bu uyum sürecinde bazı yapısal 
reformları gerçekleştirme ve rekabet ortamında hedeflerini ve kalitelerini yükselterek kendi 
aralarında veya Avrupalı bankalarla birleşimler gerçekleştirerek mali piyasalar içinde 
yerlerini alma misyonu yüklemiştir.  
 
1999 yılı başından itibaren kaydi olarak kullanılmaya başlanan “Euro”, Türkiye 
ekonomisini ve özellikle de bankacılık sistemini yakından etkilemekte olup, yeni para 
biriminin kullanımının öncelikle dış ticaret işlemlerinden başlayarak Türkiye’de de yaygın 
olarak kullanıldığı görülmektedir.  
 
Bankacılık sektörünün toplam yabancı para aktiflerinin %62’sini ABD Doları, 
%19’unu Alman Markı, pasiflerinin de %61’ini ABD Doları, %23’ünü Alman Markı 
oluşturmaktadır. Bu sepet kompozisyonuna sahip bankacılık sektörünün, Euro cinsinden 
"kısa" ve ABD Doları cinsinden "uzun" dönem pozisyona sahip olması durumunda 
Euro’nun değer kazanmasıyla kambiyo zararı artacak, tersi söz konusu olduğunda ise karı 
artacaktır (İnce, 2001). 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, özellikle ticari bankalar başta olmak üzere 
mali kesimde koordinasyonun sağlanması, bilgi alışverişinde bulunulması ve sektörün 
konu ile ilgili gereksinimlerinin saptanması amacıyla koordinasyonu ve sekretaryası Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB ile İlişkiler Müdürlüğünde olan "Euro Projesi" başlatılmış 
ve bu çerçevede mevzuata ilişkin olarak aşağıda ki düzenlemeler yapılmıştır (Avrupa 
Komisyonu Türkiye Delegasyonu, 2006):  
 
− Euro’nun Konvertibl Dövizler Listesine alınması ile ilgili düzenleme,  
− Zorunlu Döviz ve Efektif Devirleri ve Satışlarına ilişkin düzenleme,  
− Mevduat munzam karşılıkları ile ilgili düzenlemeler,  
− Umumi disponibiliteye ilişkin düzenleme,  
− Döviz pozisyonu oranına ilişkin düzenleme,  
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− Kredi Mektuplu döviz tevdiat ve süper döviz hesaplarına ilişkin düzenlemeler,  
− Özel finans kurumlarının blokaj tesisine ilişkin düzenleme.  
 
Mevzuata ilişkin yapılan bu düzenlemelerin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası, Euro’ya geçişi kolaylaştırmak ve mali piyasalarla koordinasyonu sağlamak 
amacıyla, Euro Projesi çerçevesinde (İKV, 2003; sy.39-40); 
− Euro ödeme sistemleri ile ilgili çalışmalar,  
− Bilgisayar uygulamalarında Euro’ya ilişkin olarak yapılan değişiklikler,  
− Euro Kredi Mektupları ve Süper Döviz Hesabı cüzdanlarının basımı ve Euro 
hesaplarının tanıtımı,  
− Piyasayla ilgili olarak yapılan düzenlemeler,  
− AB kuruluşlarının parasal ve mali istatistikleri ile ilgili düzenlemelerin izlenmesi,  
− Euro ile ilgili olarak yapılan eğitim çalışmaları ile ilgili alanlarda çeşitli çalışmalar 
yürütülmektedir.  
 
1999 yılı başından itibaren kaydi olarak kullanılmaya başlanan “Euro”, Türkiye 
ekonomisini ve özellikle de bankacılık sistemini yakından etkilemekte olup, yeni para 
biriminin kullanımının öncelikle dış ticaret işlemlerinden başlayarak Türkiye’de de yaygın 
olarak kullanıldığı görülmektedir.  
 
Türkiye’de Euro işlemleri 4 Ocak 1999 tarihinde başlamıştır. Tek pazarın tek parası 
olan Euro’nun ülkemiz bankacılık sistemi üzerinde bir diğer olumlu etkisi ise, bu sistemin 
kapsadığı alanda ortaya çıkması öngörülen faiz düşüşlerinin, Türkiye’nin ülke riskinin 
azalması ölçüsünde, bankalarımıza Avrupa mali piyasalarından daha düşük maliyetli fon 
temini olanağına imkan sağlamasıdır.  
 
Euro’ya geçilmesiyle birlikte ülkemizdeki bankaların başlıca uluslar arası Euro 
ödeme ve mutabakat / takas sistemlerine dahil olan yabancı muhabirleri üzerinden Euro’yu 
temel alan işlemler sistemi oluşturmaları, hatta muhabirlik ilişkilerini ve çeşitli ülkelerdeki 
muhabir ve hesap sayılarını bu duruma göre yeniden belirleyip tasnif etmeleri mümkün 
olmuştur. Bu açıdan bankaların Euro ile ilgili olarak sağlıklı işlem yapabilmeleri için 
(Arslaner, 2004; sy.141); 
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− Yabancı para (döviz) işlemler muhasebesinde ve muhasebe otomasyonlarında Euro’yu 
müstakil bir para birimi ve hesap olarak sistemlerine tanıtıp, operasyonel sistemlerini 
bu şekilde kullanmaları,  
− Yabancı muhabirleri kanalıyla Euro üzerinden veya Euro ile ilgili yapılacak 
işlemlerinde hesap ve kayıt düzeni bakımından mutabakat sağlama prensibine mutlaka 
uymaları,  
− Operasyonel işlemlerde yoğun olarak kullanılan otomasyon sistemlerini Euro’nun 
kullanıma girmesiyle ortaya çıkacak duruma ivedilikle uyarlamaları, sağlanmıştır.  
 
Ayrıca özel ve kurumsal müşterilerin beklentilerinde son yıllarda önemli ölçüde artış 
meydana gelmiştir. Bu tür benzeşen beklentilere cevap verebilmek için bankacılığın daha 
esnek bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bankacılık sektörünün AB’ye 
adaptasyonu maliyetleri artıracaktır (Altay, 2006). Maliyet yüküne rağmen Euro’ya uyum 
ile ilgili yapılan tüm bu çalışmalar bankaların kendilerini yenilemelerine, hizmet 
kalitelerini yükseltmelerine ve global sisteme uyum sağlamalarını mümkün kıldığı için 
büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeple bu maliyetlerin geri dönüşümleri yüksek 
olacağından birer yatırım olarak değerlendirilmeleri mümkün olabilecektir 
 
 
3. 3. 3. Euro’nun Türk Sermaye Piyasasına Etkileri 
 
Euro’ya geçiş sonrası meydana gelecek yapısal değişiklikler, Parasal Birliğe katılımı henüz 
gerçekleşmemekle birlikte, Türkiye’yi orta vadede mutlaka etkileyecektir. Bunun yanısıra, 
Avrupa ve Orta Asya arasındaki köprü olması dolayısıyla bulunduğu stratejik konumuyla 
Türkiye Global dünya ekonomisine entegrasyonunu gözardı edemez. Globalleşme 
yönündeki bu trend, Türkiye’ye, Euro’nun doğuşu nedeniyle ortaya çıkacak sermaye 
akımlarından daha büyük pay alma şansı verecektir (Altay, 2006). 
 
Euro ile kur riski daha kolay idare edilecek, mali piyasalar daha likit olacak ve Türk 
şirket ve bankalarının Avrupa piyasalarından daha kolay ve daha düşük faizle finansman 
sağlaması mümkün olacaktır. Büyüyen Avrupa borsalarına Türk şirket ve bankalarının 
girmesinin kolaylaşması, Türkiye’nin Avrupa mali piyasalarına ve ekonomisine daha fazla 
entegre olmasına yol açacaktır.  
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EPB çerçevesinde tek para uygulamasına geçilmesiyle, Türkiye için Euro cinsinden 
borçlanmanın maliyeti nispeten düşmüş, Euro alanındaki sermaye piyasalarından 
yapabileceğimiz borçlanmalar ise göreceli olarak artmıştır. Diğer taraftan, AB içinde kısa 
vadeli yatırımların getirisi düşük olacağından, bu yatırımcıların ülkemizdeki koşulların 
elverdiği ölçüde Türk sermaye piyasasına yönelmesi de olası görülmektedir. Bunu 
sağlamak için yapılması gerekli olan ise, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarın 
devamlılığının sağlanmasıdır.  
 
Bu bağlamda, Türkiye’nin döviz gelirleri ve Euro Bölgesi’yle ticari ve ekonomik 
ilişkilerimiz dikkate alındığında, dış borç portföyümüz üzerinde gelecekte Euro’nun 
ağırlığının daha da artacağı beklenebilir (Arslaner, 2004; sy.142). 
  
Günümde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), yabancı yatırımcıların yoğun 
ilgisi ve talebi olan borsaların başında gelmektedir. Dolaşımdaki hisse senetlerinin piyasa 
değerinin yaklaşık %55’i yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır. Euro’nun etkisiyle 
hisse senetleri piyasalarına yönelecek talebin artacağı beklendiğinden, Euro kapsamındaki 
ülkelerin kurumsal yatırımcılarının fonlarını yönelteceği borsalar arasında İMKB ön 
sıralarda yer almaktadır.  
 
Euro’nun katkısıyla artan serbest hizmet sunumu ile birlikte İMKB ile Euro 
kapsamındaki menkul kıymet borsaları arasındaki rekabetin giderek artacağı 
düşünüldüğünde, İMKB’nin yatırımcılar, ihracatçılar, aracı kurumlar açısından avantaj 
kazandıran konulardaki öncelikleri belirlenerek (yatırımcı güvenliği, şeffaflık, bölgesel 
finans merkezi konumu, vergileme, yatırımcı tabanının genişletilmesi gibi) uygulamaya 
geçilmesi önem kazanmaktadır.  
 
Türkiye’nin büyüme hızının Euro kapsamındaki ülkelerin ortalamasından yüksek 
olması, düşük faiz oranları karşısında yüksek getiri arayan fonların İMKB’ye yönelmesini 
olumlu etkileyecek ve bu ülkelerden sermaye piyasasına kaynak akışı söz konusu 
olabilecektir (Arslaner, 2004; sy.144). 
 
Parasal Birlik, yatırımcıların yatırım alanlarını genişletecektir. Avrupa genelinde, 
hazine ihraçlarının düşük getirileri yatırımcıları daha riskli ancak yüksek getirili kurumsal 
tahvillere,  
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menkul kıymetleştirilmiş aktiflere, riskli fakat potansiyel getirisi en yüksek hisse 
senetlerine yatırım yapmaya itebilecektir. Bir çok kurumsal yatırımcının portföyü şu 
andaki tahvil ağırlıklı yapısından kurtulup, hisse senedi ağırlıklı duruma gelebileceğinden 
hisse senetleri piyasası getiri açısından oldukça cazip olan İMKB daha fazla sayıda yabancı 
kurumsal yatırımcıya ulaşacaktır (Arslaner, 2004; sy.144) 
 
İMKB şirketleri açısından, Euro ile birlikte çok daha birleşmiş bir pazar meydana 
geldiğinden reel sektörde rekabet artacak ve yabancı ortaklıklar her sektörde önem 
kazanacaktır.  
 
AB üyesi ülkelerle finansman açısından, para akışı kullanımında etkinlik sağlayacak 
TARGET sistemi Euro ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Target sistemi, Avrupa Para 
Birliği süresince, AB ülkelerinin RTGS-Automated Real Time Gross Settlement- (Gerçek 
Zamanlı Toptan Mutabakat) Sistemlerini; aynı teknik olarak bağlayarak, sınır ötesi Euro 
ödemelerini yapmalarını sağlayacak olan ödeme sistemidir. Target sisteminde yapılan 
ödemeler geri alınamaz ve nihai özelliktedir. Bu çerçevede, ödemelerin Euro cinsinden 
yapılması ve en geç 15 dakikalık bir sürede gerçekleştirilmesi, ödemeyi gönderen 
kurumdan alan kuruma ulaşmadaki sürenin ise 30 dakika olarak belirlenmesi önemli bir 
gelişmedir. Yine, Target sistemi kullanılması halinde aynı gün valörlü işlem yapılabilmesi 
mümkün bir hale gelmiştir. Ayrıca, Euro üyesi ülkelerde Target sisteminin kullanılmasıyla 
sadece Noel ve yeni yıl olmak üzere iki iş günü kapalı olacağından, diğer resmi tatillerde 
de ödemeler gerçekleştirilebilmesidir. 
 
Daha önceki uygulamada Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki zaman farkından 
dolayı, söz konusu ülkelerin para birimleri üzerinden aynı gün valörlü işlemler 
yapılamamaktaydı. Euro’nun uygulamaya konması ile birlikte bu kısıtlama ortadan 
kalkmış ve Euro üzerinden aynı gün valörlü işlemler yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.  
 
Bu sistemin yürürlüğe girmesiyle aynı gün valörlü işlem yapılamamasından 
kaynaklanan kur farkları ortadan kalkmıştır. Bu durum dış borçların Dış Finansman 
Sisteminde izlenmesi ve muhasebeleştirilmesine olumlu katkılarda bulunmuştur.  
 
Türkiye’nin büyüme hızının Euro kapsamındaki ülkelerin ortalamasından yüksek 
olması, düşük faiz oranları karşısında yüksek getiri arayan fonların İMKB’ye yönelmesini 
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olumlu etkileyecek ve bu ülkelerden sermaye piyasasına kaynak akışı söz konusu 
olabilecektir (Arslaner, 2004; sy. 144).  
 
Parasal Birlik, yatırımcıların yatırım alanlarını genişletecektir. Avrupa genelinde, 
hazine ihraçlarının düşük getirileri yatırımcıları daha riskli ancak yüksek getirili kurumsal 
tahvillere, menkul kıymetleştirilmiş aktiflere, riskli fakat potansiyel getirisi en yüksek hisse 
senetlerine yatırım yapmaya itebilecektir. Bir çok kurumsal yatırımcının portföyü şu 
andaki tahvil ağırlıklı yapısından kurtulup, hisse senedi ağırlıklı duruma gelebileceğinden 
hisse senetleri piyasası getiri açısından oldukça cazip olan İMKB daha fazla sayıda yabancı 









































Türkiye’nin tam üyelik yolunda ilerlediği AB, dünyadaki çok boyutlu entegrasyonun tek 
örneğidir. Başlangıçta ekonomik temeller üzerine inşa edilmiş olan AB’nin bünyesine 
ilerleyen zamanda siyasi ve sosyal boyut da dahil olmuştur. AB, malların, kişilerin, 
hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı, üçüncü ülkelere karsı bir ortak ticaret 
politikasının uygulandığı, tek para biriminin kullanıldığı ve bir çok alanda ortak 
politikaların izlendiği yaklaşık 455 milyon nüfusa ve 10 trilyon euro hasılaya sahip dev bir 
blok görünümündedir.  AB, bir ekonomik birlik olmanın ötesinde, demokrasi, insan hakları 
ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin temel ortak değerler olarak benimsendiği ve bu ilkeleri 
paylaşmayan ülkelerin üye olmasının mümkün olmadığı bir entegrasyon modelidir. 
 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler uzunca bir geçmişe sahiptir. Bu geçmiş 
1960’lı yılların ilk yarısında Ankara Anlaşması ile kurulan ortaklık ilişkisi ile başlamış, 
1970’li yıllarda ortaklığın geçiş dönemini düzenleyen Katma Protokol ile devam etmiş ve 
1996 yılında taraflar arasında gümrük birliğinin oluşturulması ile ileri bir düzeye erişmiştir. 
Bu süreçte Türkiye açısından AB ilişkilerinin ana temasını tam üyelik oluşturmuştur. 1999 
Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin adaylık statüsü geriye dönülemez şekilde tescil edilmiştir. 
Türkiye ile ortaklık ilişkisi kurulduğunda üye sayısı 6 olan Avrupa Birliği bugün 25 üyeli 
bir yapı haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda Romanya ve Bulgaristan’ın da üye 
olmasıyla bu sayı 27 olacaktır. 
 
AB’ye uyum sürecinde şu anda Türkiye’nin elindeki kazanım şimdilik sadece GB’dir 
Fakat GB konusunda düşündürücü olan ise AB’nin Türkiye ile gerçekleştirdiği GB 
uygulamasının, AB’nin diğer hiçbir aday veya üye ülke ile uygulama yoluna gitmediği bir 
model olmasıdır. Türkiye dışında hiçbir ülke tam üye olmaksızın böylesine geniş kapsamlı 
bir ekonomik entegrasyon modeline geçmemiştir. Belki de bundan daha da önemli olan 
husus, AB karar alma sürecine dahil olmayan Türkiye’nin, kendisinin katılımı olmaksızın 
oluşturulan mevzuat ve politikaları kendi uygulamalarına birebir yansıtma yükümlülüğünü 
de üstlenmiş olmasıdır. GB’nin Türkiye açısından diğer bir olumsuz yönü ise, tam üyeliğe 
gidilen yolda diğer adaylardan farklı olarak,Türkiye’nin tamamen kendi kaynakları ve 
çabaları sonucunda GB’ne ulaşmış olmasıdır. Maalesef ki AB’nin bu konuda diğer 
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adaylara sağladığı desteği Türkiye’ye sağlamadığını görüyoruz. AB tarafından sergilenen 
bu ve buna benzer ikili yaklaşımlar ve Türkiye’nin üyeliğine  dini ve kültürel sebeplerden 
dolayı itiraz eden diğer üye ülkelere;  Komisyon Başkanı Verheugen’in "Avrupa Birliği’ne 
girecek Türkiye tanıdığımız Türkiye olmayacaktır.”şeklindeki açıklaması Türk insanının 
AB ile ilgili olumsuz düşüncelerini destekler niteliktedir. 
 
2004 yılında AB Komisyonu’nun Brüksel’de gerçekleştirdiği zirve toplantısında , 
Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtilerek Türkiye 
ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına karar verilmiştir.Bu tarihten itibaren 
Türkiye için farklı bir süreç başlamıştır. 
 
Türkiye’nin önünde uzun ve meşakkatli bir yol ve hazırlanması gereken zor bir ev 
ödevi bulunmaktadır.Kuşkusuz uzunca bir zaman Türkiye’nin gündemini bu mevzu 
meşgul edecektir. 
 
Müzakerelerin ilk başlığı olan “bilim ve teknoloji” ile ilgili görüşmeler 12 Haziran 
2006’da gergin bir ortamda başlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Kesiminin Türk limanlarının 
kendilerine açılması şartını ileri sürerek , bilim ve teknoloji gibi teknik bir mevzuda siyasi 
bir baskı uygulamaya çalışması ileriki müzakere başlıklarında da aynı problemin her 
defasında yaşanacağının bir habercisi gibi. 
 
Tüm bunlara AB’nin kendisi davetiye çıkarmıştır. GKRY’nin her şart altında 
üyeliğinin kabul edilmesi ve bunun Türkiye’ye zorla dayatılmasında taraflı bir yaklaşım 
aramak hiç de art niyetli bir davranış olmayacaktır. 
 
Aslında AB, Türkiye’nin kendisi açısından yerine bir türlü karar 
verememiştir.Değişen konsepte göre politikalar belirlenmiş ve bu sebeple Türkiye ile AB 
arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir.Türkiye AB açısından, kimi zaman 
imtiyazlı ortaklıktan öteye geçemeyecek bir ülke, kimi zaman jeostratejik açıdan önemli 
bir köprü, kimi zaman Avrupalılaşması imkansız bir Müslüman ülke, kimi zaman da 
güvenlik açısından oldukça donanımlı elzem bir güç, kimi zaman yaşlanan AB nüfusunun 
imdadına genç nüfusu ile koşacak bir kahraman, kimi zaman (tam üyelik ve serbest 
dolaşım hakkını kazanacak olursa) bir anda büyük bir göç dalgasıyla , ülkelerini istila 
edecek bir kabustur. 
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Yarım asra yakındır bir parçası olmak için uğraş verdiğimiz AB’nin de artık, 
Türkiye’nin kim ve ne olduğuna bir karar vermesi gerekmektedir.Sürekli oyalanan ve uzun 
senelerdir bekleme odasında tutulan bir ülke konumundan terfi etmemizin vaktidir.Fakat 
üyelik tavizler verilerek,alınacak bir mükafat olmamalıdır. 
 
Bu kargaşanın içinde bizim de kendimizi ve ne olduğumuzu unutmamamız 
gerekir.Şu bir gerçektir ki; bayrağının rengini ve manasını bizim kadar hak eden başka bir 





























Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Türkiye Ekonomisine Etkileri: (1980 – 2006) 
 
 
Değişen dünya düzeni sonucu ortaya çıkan ve 80’ li yıllarda hız kazanan küreselleşmeyle 
sınırları ortadan kalkarak tek bir pazara dönüşen dünyada, bölgesel bütünleşme süreci de 
hız kazanmıştır.Bölgesel bütünleşme hareketleri içinde diğerlerinden ayrılan en başarılı 
örnek Avrupa’daki AB oluşumudur. 
 
Avrupa Birliği, nitelik olarak, diğer bütünleşme hareketlerinden ayrılır. Şöyle ki ; 
Avrupa Birliği bünyesindeki devletlerin varlıklarına saygı gösterirken, diğer taraftan bu 
devletlerin yetkilerinin bir kısmını uluslar üstü bir kuruma devretmeleri sonucunda uluslar 
üstü bir niteliğe kavuşmuştur. Bu fark, Birliği benzerlerinden ayıran en önemli özelliktir. 
Aynı zamanda belirlenen ortak siyasi ve ekonomik politikaların tüm üyeler tarafından 
benimsenmesi tamamen olmasa da ülke sınırlarının kaldırılmış olması, büyük oranda ortak 
para birimine geçişin sağlanması, ortak bir bayrak ve bir başkentin varlığının kabulü ile 
birlikte Birliğin, ilerideki oluşum şeklinin Avrupa Birleşik Devletleri olacağına yönelik 
intibalar sezmek pek mümkün gözükmektedir.  
 
Avrupa ile aynı coğrafyada yer alan Türkiye’de ekonomik siyasi ve sosyal 
nedenlerden dolayı 1959’dan bu yana AB’ne dahil olma yönünde uğraş vermektedir.Şu 
anda Türkiye’nin bu yoldaki kazanımları, Ankara Antlaşması sonucu oluşturulan ve Katma 
Protokol ile sınırları belirlenen GB çerçevesinde ortak üyelikten ibarettir. 
 
Bu çalışmada AB uyum sürecinde Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler kronolojik 
olarak değerlendirilerek ayrıca teorik kısımlara yer verilerek Türkiye’nin genel ekonomik 
durumu çerçevesinde GB’nin ve Euro’nun Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. 
 







Effects of The European Union Adaptation Process on Turkish Economy:(1980–2006) 
 
 
Globalization is a result of changhing world system and with the 80’s this changing picked 
up speed. All Wordl’s borders dissapeared and world changed into a single market 
nonetheless regional integration process was picked up speed. EU is the most successful 
regional integration process. 
 
EU separates from other integration processes by its quality. To the effect that, with 
the showing respect to EU members, as a result of assigning some duties of these countries 
to a supranational association, these countries reaches supranational attribute. This 
difference is the most important feature of EU which separates EU from the others. At the 
same time, the common political and economic policies are adopted by all nations and 
some parts of country’s borders were being removed. Also with the big rate of transition to 
common monetary unit and in the near future with acceptance of common flag and capital; 
union’s future formation is going to become visible; Europe United States. 
 
Turkey which is at same geography with the EU; attending to be a member of EU 
1959 by political and social reasons. Currently Turkey’s earnings on this road is that; 
common membership within the Customs Union which constituted after Ankara 
Agreement and defined boundaries with the Additional Protocol. 
 
In this study, the relations between EU and Turkey in adaptation process evaluated 
chronologically. Also by giving way to theoretical divisions; within the Turkey’s general 
economic condition, Custom Union’s and Euro’s effects to Turkish economy appraised. 
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